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W a s c h k u t 
Das Dorf Waschkut ( Vaskut) liegt in der nördlichen 
Batschka, sUdwestlich der Stadt Baja. Es jet ein schönes und 
reiches Dorf mit grossen Hausern und geraden Gassen. Und berühmt 
im ganzen Lande ist es auch : wer hatte nicht über die eretkias-
sige Qualitat des Waschkuter Krautes gehört ? 
Waschkut hiess auf deutsch " Eisenbrunn" . Bei der " Taufe" 
des Ortes wird wohi ein eiserner Brunnen den Paten gemacht haben. 
Und wirklich, die Sage von einem eisernen Brunnen lebt heute noch 
im Kreise der Waschkuter. Er soil in der Kleingasse, nicht weit 
von der Kirche unter einem der Hauser noch zu finden sein. 
Die Geschichtsforschung will jedoch von diesem Brunnen 
nichts wissen. Sie beweist, dass der Name " Waschkut" sich im 
Laufe der Zeit aus ahnlich klingenden Benennungen entwickelt hat. 
" Ronti Hiwl " 
Schon zur Zeit der Völkerwanderung war dieses Gebiet be-
wohnt. Südlich des Dorfes erheben sich künstiiche Hügel - von 
den Schwaben " ronti Hiwl " ( runde Hügel) genannt -eigentlich 
Erdpyramiden, Grabstatten der einst hier lebenden Sarmaten. 
Viele der Hügel wurden von den Bauern schon abgetragen. Dabei 
kamen kaminartig ausgebaute Grabhöhlen mit menschlichen Gerippen 
zum Vorschein. 
Hinter den Hügeln liegt eine der grössten Erdburgen Un-
garne t ein im Viereck angelegter Erdwall, der aus derseiben Zeit 
stammt. In Waschkut wird er die " Schantz " genannt. 
Geschichtsforscher und Archaologen können Entstehung und 
Zweck der runden Hügel und der Schantz genau erklaren, aber die 
Leute in Waschkut " wissen es besser ". Sie erzdhlen, dass die 
Hügel von den Türken mit ihren Mützen ( Khappen) zusammengetra - 
gen wurden. 
Bachkuta - Basküz - Vasikut 
Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, dass Baja und seine 
Umgébung, also auch das heutige Waschkut von König Matthias an 
die Familie Czobor verschenkt wurde. Frillier war es Besitz der 
Familie Töttös und trug den Namen Bachkuta. Einige Jahre spa-
ter - 14o6 - wird die Gemeinde in einer Meldung des Kapitels 
von Kalocsa an den Palatin Miklós Garai. Bathkuta genannt. 
Zur Zeit der Türkenherrschaft wurde Waschkut nicht ver-
wüstet, wie viele andere Ortschaften Ungarns. Die kegisterbü- 
' cher der türkischen Staatsverwaitung sprechen über Waschkut als 
von einem Dorf im Ba.jaer " Nahife", d,h, Bezirk. Nach dem Sieg 
der Türken wechselte Waschkut mehrere Male seinen Eigentümer. 
Das Dorf wird in den aus dieser Zeit stammenden Dokumenten auch 
Basküz und Battha genannt.1729 wird es als Teil des Bajaer Herr-
schaftsgebietes unter dem Namen Vasikut verpachtet. 
Deutsche Bauern finden neue Heimat 
Die Türkenherrschaft hatte die Bevölkerung Ungarns ziem-
lich dezimiert, weshalb viele weltliche und geistliche Gross-
grundbesitzer Bauern aus den Fürstentümer Deutschlands auf ihren 
Gütern ansiedelten. Die Ansiedlung der Deutschen in Waschkut 
erfolgte wahrscheinlich im Jahre 1759-6o ( z.T. schon 1758). 
Bis dahin rind nur ungarische und bunjewatzische Namen in den 
Kirchenbüchern verzeichnet. Der damalige Besitzer des Gebietes, 
Graf Anton Grassalkovich bot den Neusiedlern solch günstige 
Niederlassungsbedingungen und Sonderrechte, wie sie selbst 
von Maria Theresia und Josef II. nicht zugesprochen wurden. 
Die zweite Einsiedlung hat durch Kaiser Josef II. von 
1784-1787 stattgefunden, diese Familien stammen teilweise auch 
aus Österreich. 
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Im Kirchenbuch finden wir 1761 schon überwiegend deutsche 
Namen verzeichnet, die zum Grossteil auch heute noch vorkommen. 
Die Pfarrmatrikel der " parochia ungarico - germanica" von Baja 
weisen 1962 folgende deutsche Familiennamen in Baskut auf:Albert, 
Bauer, Bernhardt, Bohner,Egi,Eleszl., Faltum, Fischer, Fleiss, 
Franck, Friedrich, Gazi, Geiger,Glasenhart, Guiding, Haberbusch, 
Herle, Hilz, Hermann, Hirsch, Huber, Ilger( Ilker), Iii, Keller, 
Khett, Klein, Kling, Königsfelder, Krasti, Leister, Leiti, Marxer, 
Marx. Miller, Osswald, Peller, Petz, Rauschenberger, Richter, 
Rockenstein, Sabel, Sauter, Schadt, Schmidt, Schneider, Sch6b-
locher,'Strahi, Stroll, Wagner, Weiler ( Wailer), Weichner, 
Wurm; zwischen 1762 and 178o kamen dazu noch die Familien : 
Angele, Arnold, Bergmann, Berwinkl,Brauer ( Prair), Butter 
(Putter), Celith, Czisler ( Zisler), Dicz ( Dietz),Erhard, Pas-
ser, Feigen, Feigtenbaum, Fisel, Fladings, Flaisch ( Fleischer), 
Freistoll ( Preistadl), Genal, Glaser, Grünfelder, Gusnog (Kusch-
neg), Haitzlman, Harsch, Hastenteufel, Hattinger, Hauser, 
Heckenberger, Heibler, Heinrich, Reiss, Hellenpart, Heller, 
Helmlein, Henlein, Hermann, Herr, Hirnet,Hirschberger, Rohner, 
Hollentz, Hummel, Huterer, Hutschneider, Kaidl, Klber, Kar-
lichek, Khoz, Kinder, Klenancz, Knobloch, Koch, Kohl, Könsel-
man, Krater, Kraut, Kromholz, Krisstmann, Lackner, Lang,Langer, 
Lassner, Lauring, I,aut, Lichtenberger,Marches, Mayer, Meisel, 
Melchior, Merkler, Morath, Nedholcz (Nabholz), Neuburger, 
Nuspl( Knuspl), Osterwald, 0th, Pannes, Peck ( Beck ), Pentz, 
Pentzinger, Perchtl, Perczel, Peter, Petrich, Pfeffer, Pfeifer, 
Pohlmann, Putterer, Raile, Raninger ( Raminger), Rebmann, Re-
der, Reis, Ret, Reucherich, Rickschlosser, Rosskopf, Rutscher 
( Rucser), Rummelhard, Sauer, Schaub, Schauer, Schefer, Schil- 
haus, Schiller, Schmidtmeister( Schmidtmajszter), Schnaden- 
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berg ( Schneidenberg), Schoff ( Schaf ), Schön, Schultes, 
Schultz, Schweitzer, Seidl, Seitel, Sesner, Settele, Speck, 
Spiegl, Spindler, Stabler, Stalter, Staud t Stempfler,Stockin- 
ger, Stoffer, Stubl, Suichik, Svetli ( Zwettli ), Szam (Sahm ), 
Teibl, Tenier ( Tenyer ), Thalafuss, Theubert ( Tebert ),Tibl, 
Tobler ( Dobler ), Tossenberger, Tranner, Trapp, Trunner, Un-
ger, Verlein ( Wehrlein ), Wees, Weinsberger, Weissenberg, 
Weitmann ( Feitmann ), Welt ( Welte, Welter ), Wolff, Zeller, 
Zimmer, Zimmermann ( Czimmer, Czimmermann ). 
Zwischen 1782 und 1787. kamen weitere deutsche Familien 
nach Waschkut : Bartl ( Barth ), Bauholzer, Berger, Bermüller, 
Binder, Birgi t Eber, Eberst, Edler, Flach, Flatinger, Fleisch- 
hacker, Habicht, Haidl, Hajel, Hammer, Harbeith, Hartmann, 
Haussler, Henrik, Homon, Hudetz, Ingang, Kapeller, Kendtain, 
Khin ( Kühn .), Kind1, Klenholz, Klingi, Klock, Koller, Kopf, 
Krajczer ( Kreutzer ), Kreimer ( Kramer )., Krix, Lauli, Leitner, 
Mathais, Mausz, Most, Niderholczer, Fortner, Rack, "egaisz, 
( Rehgeiss ), Reichler, Reitzer, Richtsteter, Rihslotz, Roch, 
Schermann, Schnencz,'Schwalm, Schweibert, Sen, Stadler,Stöhle 
(Stehli ), Saller ( Szaller ), Seiberth ( Szeiberth ),Szemek, 
Ternay, Thurm, Till, Titz, Türk, Veidt ( Weith ), Weckerle, 
Wenzlmon, Zick ( Czik ), Xtmann. 
Die Kirchenbücher sprechen nicht darüber, woher diese 
deutschen Familien kamen. PTachforschungen haben aber erge- 
ben, dass die meisten der oben genannten Familiennamen in 
Baden, Württemberg und in dem deutschsprachigen Elsass- 
Lothringen vorkommen, weshalb diese Gebiete als Urheimat 
der Waschkuter betrachtet werden können. 
Im Jahre 177o wurde auf Befehl von Maria Theresie 
ein Zusammenschreiben durchgeführt, das zeigte, dass in 
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Waschkut insgesamt 177 Familien wohnen, und zwar l05 deutsche, 
37 ungarische und 35 bunjewatzische. 
Fleissig - sparsam - wohlhabend 
Mit diesen Worten charakterisieren Beschreibungen aus 
den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts die schwabischen 
Einwohner von Waschkut. 	 _ 
Sie bauen - heisst es in den Beschreibungen -nutzbrin-
gende Feldfrüchte, wie Weizen, Flachs, Raps und Tabak. Sie 
halten Kühe und Pferde, mit denen sie auch ihre Felder te-
stellen. Neben der Landarbeit beschaftigen sie sich auch mit 
Handarbeiten. Kinder und alte Leute nützen ihre Zeit aus, in-
dem sie Strohhüte und Weidenkörbe flechten, oder Seidenraupen 
züchten. Ihre Hauser sind hübsch, der Garten ist immer in Ord-
nung. Die Hauser bestehen aus mehreren Zimmern, wovon das 
vordere die " scheeni Stuwa " heisst. Die Schw,binnen lieben 
die feinen Stickereien, die Manner wissen besonders mit Blas 
instrumenten,gut umzugehen. 
Die alteren Bauern ziehen sich zurűck, sobald die Söhne 
erwachsen sind. Sowohi die Manner als auch die Frauen élei-
den sich in einfache und geschmackvolle deutsche Volkstrach-
ten. 
Ihr Lieblings*etra.nk ist das Bier, sie sind aber im 
Wirtshaus masshaltend, sie besprechen dort die Landwirtschaft 
und ihre alltdgliche Probleme. Die Waschkuter Schwaben sind 
fleissig, sparsam und folglich auch Altohlhabend. 
Nationalitaten - Gemeinde 
Im Jahre 19oo zahite Waschkut 5039 Einwohner. Davon 
waren 4172 Deutsche, 523 Ungarn, 81 Kroaten, 263 Bunjewatzen, 
• bzw. Dalmatiner. Es gab damals 92o Hauser im Dorf. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde das Einkindersystem Mode. Bei der 
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Volkszahlung von 193o machten sich dessen Folgen bereits be-
merkbar. In diesem Jahr hatte das Dorf 49o7 Einwohner. 
Auf Grund des Potsdamer Abkommens wurden 1946/47 etwa 
1800 Personen each Deutschland umgesiedelt. Die erste Gruppe 
kam 1946 in die westliche Zone Deutschlands und die zweite 
im Jahre 1947 in die östliche Zone. Von nun an sind die Schwa-
ben im Dorfe in Minderheit. 
Nach Angaben der Volksz ,hlung im Jahre 1961 betrug die 
Zahl der Einwohner von Waschkut 44o1 Personen. Davon waren 
52 % ungarischer, 42 % deutscher und 6 % südslawischer Natio-
nalitat. 
1975 hatte das Dorf 4300 Einwohner. 
Waschkut von heute 
In den vergangenen 3o Jahren kann Waschkut betrachtliche 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Fortschritte ver-
zeichnen. Der Grossteil der Bevölkerung fand in den drei Pro- 
duktionsgenossenschaften, in der LPG " Kossuth" ( 1778 Joch 
Boden, 191 Mitglieder ), in der LPG " Petőfi " ( 164o Joch 
Boden, 18o Mitglieder ) und in der LPG " Dózsa " ( 1620 Joch 
Boden, 157 Mitglieder ) ein gutes Fortkornmen. Die Alteste der 
drei Genossenschaften ist die LPG " Kossuth", hier betrug der 
Wept einer Arbeitseinheit - schon in den 196o-er Jahren - 
jahrlich 5o-6o Forint. 
Seit 1974 arbeiten die Mitglieder der drei Produktions-
genossenschaften schon in einer LPG verschmolzen, in der 
" Batschka ". 	 . 
Den Einwohnern stehen zahlreiche kulturelle Einrichtun-
gen zur Verfügung, wie z.B. das modernisierte Kulturhaus mit 
einem grossen Saal fur 445 Personen und einer Fre ilichtbühne. 
Im Kulturhaus betátigen sich zahireiche Fachzirkel. 
Das grosse Kino wurde 1961 von 8o 554 Personen besucht. 1976 
bekam das Dorf ein neues modernes Kino. 
Auch die Zahl der Mitglieder der Dorfbücherei wáchst von 
Jahr zu Jahr. 
In den letzten fünf Jahren hat man etwa lo.000 m2 Geh-
steige gabaut und etwa eine Million Forint für diesen Zweck 
verwendet. Von 197o bis 1975 hat der Rat der Gemeinde etwa 
6.000 m2 Strasse errichtet. 
Den alten Leuten steht ein schönes Tagesheim zur Ver- 
fügung. 
Der Rat plant eine neue,Grundschule aufzubauen, die 
Grundschul.e funktioniert námlich noch in mehreren zerstreut 
liegenden Gebáuden, diese Schule soil bis 198o auch Wirklich- 
keit werden. 	 . 
Der Rat möchte auch eine 287 m 2 grosse neue Sporthalle 
aufbauen, sie wird 25o Zuschauer fassen, und ermöglichen, dass 
auch im Winter oder bei ungünstigen Wetter Sport getrieben wer-
den kann. 
Infolge der marxistischen - leninistischen Nationalitátén-
politik und auf Grund der sozialistischen Umgestaltung des Dor-
fes schwanden in den Jahren each 1945 allmáhlich die Gegen-
sátze zwischen den einzelnen Nationalitáten und auch die Ge-
gensátze zwischen den.einstigen Armen und Reichen des Dorfes. 
Heute leben Ungarn, Schwaben, Südslawen in guter Eintracht . 
nebeneinander. Sie arbeiten und erhalten sich gemeinsam, 
schaffen gemeinsam für eine noch bessere Zukunft ihres 
Dorfes. 
+ + + 
Diesem Dialektwörterbuch folgt - unserem Plan gemdss - 
eine deskriptive Grammatik: Phonetik, Wortlehre, Wortbildungs- 
lehre, Satzlehre. Hier möchten wir nur zur Transkription eine 
kurze Erlduterung angeben. 
In der Transkription der Vokale bleiben die Grundvokale 
der Schrift beibehalten. 
Labiale 	Illabiale 
Velare 	o U. 	a 
Palatale e i 
Im Waschkuter Dialekt gibt es weder ö noch U, diese 
Palatale sind in einen geschlossenen e - Laut, beziehungs- 
weise in ein i - Laut eingeschmolzen. 
Dieses Grundsystem wurde mit diakritischen Zeichen be- 
reichert, um den Vokalismus der Mundarten fixieren zu können. 
Offene ( bzw. offenere ) Aussprache wird durch ein)da- 
runter gesetztes Hdkchen wiedergegeben : o , e ,für das offene 
a nehmen wir ae. 
Mittlere ( halboffene ) Aussprache wird durch ein da- 
runtergesetztes umgekehrtes Hdkchen angedeutet : o , e . 
Das dunkle a ( wie ungarisches a ) spielt in der 
'Waschkuter Mundart eine grosse Rolle. 
Ist der Selbstlaut lang, so setzen wir einen Strich, 
einen Querbalken darüber  
Die Kürze der Vokale vermerken wir nicht, wohl aber 
die Überkürze : o , i , a . 
Zur Bezeichnung der unvollkommenen Bildung dienen 
exponierte Buchstaben, es kommt hauptsachlich beim zweiten 
Bestandteil der Diphtonge vor : á , o'4" , a' . 
 -lo- 
Die reduzierten Laute Sind als a , bzw,-p ( auf den 
Kopf gestelltes a ) zusammengefasst, je nachdem, ob sie e , 
oder a ndher stehen. 
Die Nasalierung wird mit einer dahinter, unten nachge- 
setzten Tilde wiedergegeben : a,,, ,o,,, , u,., . Bei Diphtongen  
bezieht sich die Tilde bei einem Bestandteil des Lautes auf 
die ganze Verbindung. 
Ein Laut ( bzw. Zeichen ) in Kiammern weist auf den 
Wahlcharakter hin : es kann gesprochen werden, oder nicht. 
Bei den Konsonanten sind im grossen und ganzen diesel- 
ben Grundsá.tze massgebend wie bei den Vokalen. 
Explosivae 	b d g sth. Lenes 
p t k stl. Fortes 
Spiranten 	v z z ( ung. zs ) sth. Lenes 
f s s ( sch ) 	stl. Fortes  
Statt v schreiben wir immer f , und z wird mit ts 
zurückgegeben. 
Wenn das s weich, stimmhaft, wie ungariscb.es, jugosla- 
wisches z ausgesprochen wird, so unterstreichen wir es : s. 
Zur bezeichnung der Ach- und Ich - Laute nehmen wir 
und %, . . 
Das bilabiale w bleibt erhalten, ng geben wir mit 1) 
zurück. 
Die Palatisation wird durch /  ausgedrückt : d ~ , t' , 
n ~ , 1 1 . 
Das Zeichen der Aspiration ist` , k ` , p` usw. 
Ist ein Konsonant silbisch, d.h. al4elbst$ndige Sil- 
be auszusprechen, so wird darunter ein traditionelies 
gezeichnet : m , n , 1 , r usw. 
0 	0 	0 	0 
Die lange Aussprache der Konsonanten ( mm, nn, tt, ) 
wird mit - unter dem Konsonant gesetzten - Punkt gezeichnet: 
m, n, t ) • • 
Die Affrikaten werden wie gewöhnlich bezeichnet: ts, 
ts(ung.cs)dz. 
Es ist zu bemerken, dass man im Waschkuter Dialekt 
manchmal die sth. Lenes von den stl. Fortes Explosiwae sehr 
1 schwer unterscheiden kanra. 
Viele Substantive haben keine Mehrzahl. 
Die Verben haben kein Imperfekt, Ausnahme ist das 
Hilfszeitwort sein, war, da fehlt aber Partizip Perfekt. 
• • • 
+ 
Im Wörterbuch finden wir folgende Anfangsbuchstaben: 
A, E ( E + 0 ), F (F + V ), H, I ( I ± Ü + Y ), J, K ( K + 
G + Qu + X ),L, M, N, 0, P ( P + B ), R, S, S ( Sch ),T ( T + 
D ), U, W, Ts (z ). 	. 
+ 	+ 	+ 
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A 
( auch ) , k` omst 	? 
á (nein), kést tántsro ? s falt_mr ái 
( ein3 ) 1. Nmotr ,  .-k` ent, ix hep ne r tes ti k4 ent, a mán mit 
am arm, 2. uf 	ffis, mit ánrm hánt, en ánrro naXt, mit á.m 
slag, er wax rvwontv , uf an tsúg austrenk4) , i ~(. hep ner 
áni kern, uf tes áni k`omt_s nemé 7.7, mir is alas áns,áns  
náam á.nrro , 3. net -.-mens kipt Enr réxt, er há.t k`-c, wort 
sági k` en ro 
áármi~c ~ , ( einarmig ) , a ~ r 
ab ( ab ) Priiposition, abfár43 , aber) 	. 
abá,rtro , h. abkárt ( abarten ) 
abárwatl)  , h. abkárwat ( abarbeiten ) 1. ti suld'o 	,2. sá.ini 
kraeft v ,-/, 3. tr wái hát abkárwat, 4, six ^- ( zu viel ar-
beiten ) 
abesm  , h. abkes4) , ti knox/b 	abessen ) 
• 
tr, abfal, abfael ( r Abfall ) 
abfk v ,h. abkfá.  Ó  v ( abfangen ) 1. peim k` áxtlrospilt) s plat 
. tbpalro ( den Ball ) ..~ 
abfárro  , i. abkfár,b ( abfahren )l.wegfahren, 2. tr wag is ab- 
kfárrj 
ti abfáxt, ^-( e Abfahrt ) 
abfeilro , h.abkfeilt ( abfeilen ) ein Material  
abfirro , h. abkfirt ( abführen ) s was or 	tro wits 7,-( Wei- 
zen ), ti sáw 43 ( Schweine ) ~- 
abfli~N  ,i. abkflóglu ( abfliegen ) mit einem Flugzeug  
abfres ro  , h. abkfresm ( abfressen) tg 	wert ~ti knoXa so .~. L• 	 O  
tr má,k ( r Mohn ) is abkfres/r) 
abhalt iD,h. abk`alt ro ( abhalten ) 1. er hát skin námastág ab-  
lealtro , 2. á hoytseit -~- 
abhá.rrro  , h. abk` árt ( abhorchen ) 
abhá.wro  ,h. abk` áwm ( abhauen ) 1.einen Kopf, einen Zweig ab- 
hauen, 2. jemanden prügeln 
abhelfm ‚h. abkólfro ( abhelfen ) er k`5.n si7( net --,— 
abhé 
Í 
 ro ., h. abk` e n t ( abhAngen ) 1. Das Bild von der Wand 
2. einen Waggon 	, 3. von jemandem 	tes henkt fom 
wetr ab 
J 
abhawro  , h. abk`ówD( abheben ) l.beim Kartenspiel 	,2. einen 
Topfdeckel 	,den Hörer des Telefons ~ 
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abhőlro  ,h. able -61t ( jn abholen ) 
abk41prent ( abgebrannt ) s haus is  
abkc áf ro  , h. abk` aft ( abkaufen ) epr was ^~ 
abk'~ ti , i. abká To ( abgehen ) tes is abká T •0 ( es kam oh) 
abkéitsro , h. abkéitst ( e Ranken abschneideln.) tro wáikárt ^fl  
abk` ér/o  ,h. abk` ért ( abkehren ) ti stfgro( e Treppen ) ^J 
abkéwro , h. abkéw10 ( abgeben ) 1. tr jáegr hát á.n gus r.. , 
2. tr mán hát~s kélt em weip N, 3 . er hát pei tr wá.l 
ti stem ro 	, 4. er há.t six mit_tem 	er beschaftigte 
sich damit) 
abkc ilb  , h. abkcilt ( abkühlen ) s wasr 	six -`- 
abklauw /0 , h. abklaupt ( abklauben ) ti paprik 'o -~ 
abklépt (abgelebt ) er is halt so alt, er saut á so 	aus 
abklop 	, h. abklopt ( abkiopfen ) tN stáp ( den Staub ) 
abkrats ro , h. abkratst ( abkratzen ) ti wánt  
abkriksl^)  , h. abkrikslt ( abkritzeln ) 	. 
tr abkront ( r Abgrund )i . e Tiefe, 2. r Untergang 
abkwál/o  , h. six abkwált ( abqu~.len ) kwél,~ti net ab ! J 	J 
abkwénro  ‚h. abkwént ( abgewöhnen ) 1.jm etwas 	,2. jn von 
sich rv ,3. s k`ent 	, 4 . six s raux ro  
abkwen^O  , h. abkwonv( abgewinnen ) epr s kélt ^~ 
- 	 J 	 , 
tr ablá.f  ( r Ablauf ) l.r .------ des Wassers, 2. r 	eines 
Termins 
abláf/b  ,i . abklőfro ( ablaufen ) 1. s wasr ~~- lásro, 	2. ti o 	 • 
úr is abklőfro 
0 
ablás,b  , h. abklá.s^o ( urinieren ) s wasr 
ablátro  , h.abklá,tro ( abladen ) tv wá.gv ti 
ablé~ro  ,h.abklegt ( ablegen ) 1. ti last 	, 2. ti trawr 0 
3. ti k`á.rtl AD 	, 4. prifo 19  
ableigl b, h. abkleiglt ( ableugnen) 1. ti suldro , 2. si/,_  
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ablek ro  , h. abklekt ( ablecken )  
ablEsib  , h. abkl-Est ( ablösen ) 1. epr fon a.nr/t) átel  
2. ti wax N , 3. er wár óféi76 , trom isvr abk1Wst wórro  
ánántr  
e 	 - 
ablEs ro  , h. abklésro ( ablesen ) 1. ti trauwN ti, 2. ti elek- 
trisi úr .-~.. O 
ablEw ro  , h. abklEpt ( ableben ) er hát tb krEgt s tá1 fom lé- 
woabklept  
ablifr/o , h. abkll.frt ( abliefern ) 1.transportieren, 2. ti  
katso( e Enten )  
ti ablifro /a ,-4)(  e Abliefrung )  
abma Cro , h. abkmaX t ( abmachen ) 1.kukruts .rti , 2. mr sen 
ánix , s i s abkmax t  
abmé ro, h. abkmét ,( abmahen ) s krás, ti fru~(t 
abmelt /o   , h. abkmelt ( abmelden ) pei„ tr politsei si7(.,  ^~ 
abmesAD, h . abkmesro ( abmessen ) 1. mit ti aug ti , 2.etwas 
J 
• 
	 J • 	 .~ 
erwagen, ermessen, tro  
abmontir4o  , h. abkmontirt (abmontieren ) ro fabrik 
abná.g ro  , h. abknágt ( abnagen ) /on knoX ro  
abném ro, h. abkn©mb ( abnehmen ) 1. tt) hút N, 2.d tistnX  
Em is AD fűs abknomy wór,Y) , 3. ti joT i hen Em ti sorgAD 
abknómo , 4. er hát six, 1á.snD / er hess sich fotogra-  
fieren ) , 5. er hát abknőmro ( abmagern ), 6. übernehmen  
abnuts A)  , h. abknutst (abnutzen ) s kwánt / Anzug, Kleid /,  
s werktseig ~• 
abpeis to  , h. abkropisro ( abbeissen ) 
abpen4)  , h. abkoponro ( abbinden ) 1. ti á,tr 	, 2 . tv náwl 
( Mabel ) ti 
abperstA) ,h. abk%operst ( abbürsten ) six  L_ 
ti 
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abpfak ^)  , h. abk ro pfakt ( abpacken ) 
abpflikv  , h. abk ro pflikt ( abpflücken ) 1. ti aprikősro 
2. ti plőmip ~ 
abpisro  , h. abk ropist ( abbüssen ) 1. ti 	 , 2. ti 
sent ro N 
abpliro  , i. abk roplit ( abblühen ), ti plómro sen abk roplit, 
h. abk m plit , tr mő.k hát abkA3 plit 
abplós AD,, h. abkro plösno ( abbblasen ) 1. tro stáp 	, 2. ti 
s1aX t ^- 
abpre X ro  , h. abk.n pro ~(ro ( abbreehen ) 1. ro plóm ro N , 2. six, 
fom prőt 	, 3. t/o spits ti, 4. ti nátl is abkro - 
prox'h 
abprenro , i. abk ro prent ( abbrennen ) 1. ti k` erts v sen 
2. s haus is 	3. ti haut is •-`_i 
abpriA)  , h. abk ro prit ( abbrühen ) 1. ti haut 	, 2. s henkl 0 
( s Huhn ) 	3. ti sau ( s Schwein )  
abputs ro, h. abkmputst ( abputzen ) s fenstr -~ 
O 
abrasplN , h. abkrasplt ( abraspeln )  
abrát AD  , h. abkrátnD ( abraten ) 1. fon, 3nrA sax 
tigám abwenis max/to , ~• 
abreylio  , h. abkrexlt ( abrechnen ) 1. mitt /um fáid N , 
-I 
2. mit 	kélt n. , 3. i(, wer  
abreisnD, h. abkrisro ( abreissen ) 1. b n tswern .., , 2. s 
haus 	ro knop ~~-- 
abrixt'0  , h. abkrixt ( abrichten ) mn hunt v 
abrist  , h. abkrist ( abrüsten ) t or sultát rist ab 
ti abristdt~
44
( e Abrüstung ) 	en tor welt is ti 	no weit 
abróm /D, h. abkrómt ( abraumen ) 1. t A, tis N , 2. ti mi- 
L 
, t ro prei- 
absafro  , h. abksaft ( abschaffen ) etwas wegschicken 
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absá.g/0 h. abksá.t  , 	( absagen ) 1. etwas ti, 2. s f rspre- 
X ashalti.) ( e verlobung ) ti 
tr absats, absaets ( r Absatz ) tr sú.  
0 
ti absatsfeilV, ■---/ ( e Absatzfeile )  
s absatsletr, .,-4) ( s Absatzleder ) 
J O 
abseíli~C  ( abscheulich, niedertrachtig, schandlich )  
absent y , h. abksent ( abschinden ) 1. ti hánt 	, 2. si2C N,  
mittr arwat six tskront riXt/b  
absetsro   , h. abksetst ( absetzen ) epr 	( jm vom Amt 	) 
J o 
 
tr absi,3d ( r Abschied ) 1. 	n6mro , 2. fom 1 -dwv n., némro 
abs.isib  ,i. abksosro , tr rok is so kánts abksosro , ( hat seine  
• 	 0 
Farbe verloren ) 
h. abksosro , ron főgó  
absit11), h. abksitlt 	( abschütteln ) 1. troepl fom pám 
0 O 	0 
2. trostáp fon six,  
abslá~ro  , h. abkslá.gro ( abschlagen ) Leine Wette gültig machen,  
2. s wasr i../, 3. verweigern, 4.etwas herunterschlagen 
abslepro  , h. abksl,e,pt ( abschleppen ) , si2(, ~ 
abslis s  ,.h. abkslósro ( abschliessen ) 1. ti tir N ,2. er 
lépt abkslosro fon tr welt , 3. ro ' , 4. ttifrid-t ti 
absmelts"),h. abksmolts v ( . abschmelzen ) abksmeltsti krom- 
pirib on knéd1 0 
absmirv  , h. abksmirt (abschmieren ) ix wer tr klei (so- 
o 	 ~ --  
fort ) áni ~J 
absmirglA3 , h. abksmirglt ( abschmirgeln ) s estseig  J • 
absnal/'o   , h. abksnalt ( abschnallen ) ti) hósAp r ~:m ro  
absneit ti  , h. abksnit ~ ( abschneiden ) 1. tvnast fom páam .-.. , ~ 
2. s krás nJ , 3. six ti há.r 	144) , 4. em henkl  
tb hals r.,/,  5. ti fe 
~l rn~gl ti , 6. prót ~. , 7. t ~D a 	o 
~ wég ti , 8. épr fom strik ~J 
J o 
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absolut ( absolut )1. ".net, 2. tes két~mí .~ níks á~ 
2. 	A. abspárA), h. abkspárt ( absparen ) sich etwas Maul /tiont. 'v 
absper ~ , h. abkspert ( absperren ) 1. ti strá.s N, 2. ti 
L 
stuwro ; 3. tro öf/1.) -~ 
abspil/ ►)  , h. abkspilt ( abspielen ) 1.ro platro /,  
absraufAD  , h. abksrauft ( abschrauben ) ti sraufro -~ 
absreiw 4u  , h.. abksr iwro ( abschreiben ) 1.s lid 	, 2 . tr silr O O 	p 
háts fom nSXpr abksriwro , 3. fon ti suld4) N , 4. ti fetr 
ká.nt s  
absritro  , h. abksrit9 ‘ abschreiten ) die Lange des Feldes ti  
abstáw /0  ,h. abkstápt ( abstauben ) s kwáA 	, ti máwr ti 0 
absteigro   , i. abkstigro ( absteigen ) fom wag/1D, fom ros r-._. . 
abstelro  , h. abkstelt ( abstellen ) t ro ámpr ( Eimer ) ~~ 
im allgemeinen eine Last zum Ausruhen N 
abstem ro  , h. abkstemt ( abstimmen ) bei einer Wahl die Stimme 
abgeben 
abstemplro  , h. abkstemplt ( abstempeln ) 
abstepro  , h. abkstept ( absteppen ) v n stof , no kleid ~-- .  
absterw /o  , i. abkstorw/p ( absterben )  
L 
abstriglro  ,h. abkstriglt ( abstriegeln ) s ros ti 
abtánkl), h. abkrotá.nkt ( abdanken ) tó klárix,tor hát ~./  
abtek/U  ,h. abkA3 tekt ( abdecken ) 1. tvtis ,-.. , 2. s tax ti 
abtonkl/D  ,h. abk/Dtonklt ( abdunkeln ) em krig ti fenstr^) .-..,  
0 	 0 
abtrág /N)  , .h. abk ro trá.g ro ( abtragen ) 1. Ao kwánt ti , 2 . AD n 
hiwl ( }Rigel ) 'v 
abtré%ro, h. 
abtres/p ,  , h 
~ 
abtret /b  , h. 
abk ro tré-t ( abdrehen ) ti pip AD ( e Pipe ) w 
. abk /ptrest ( abdreschen ) s kc orn on t4) wáts ti 
abkro tretAb ( übergeben,abtreten ) 1. ti súg ti/  
2. jemandem seinen Platz übergeben 
• ti , k`om 
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abtrikl13  , h. abk /otroklt (abtrocknen ) ti telro  
abtruk ro  , h. abk trukt ( abdrücken ) 1. s mustr uf 	sarts 
( e Schürze ) ru  , 2. ti flent 
abwáxt/0  ,  h. abkwárt ( abwarten ) 1. was •ti , 2. s ent 
3. ix kcánv s net rti. , 4. s kent -~ 
abweksl ,o, h. abkwekslt ( abwechseln ) ánántr  
mr tén mái -v O 
abwerfro  ‚h. abkworfv abwerfen ) 1. von oben etwas hinunter-  
~ 
werfen , 2. s ros hát ~n abkworf  
abwerts ( abw~.rts ) wávmor alt wert, két alas so ~ 
abwes ro  , h. abkwes 	( abwaschen ) 1. si,X_ rv , 2. naX ,,ro m 
esN mus mr  
„J • 	 • v p 
~ 	 1 




abt sál ro  , h. abkrotsalt ( abzahlen ) ti su1d lo ~ 
abtsám ro, h. abkro tsá.mt ( abzdumen ) s ros ti 
s Abzeichen er hát fon tr regirol ro ... krigt L_ 	 O 
abtsél'n  , h. abk m tsélt ( abzahlen ) tű k`ánstv s mit i fe  r r■/ 
 
abtsárro  , h. abkro tsé-rt ( abzehren ) ti krá.nkro t hát n abkro 
tsért 
abtsis  , h. abk ro ts©gro ( abziehen ) 1. s pet r..• , 2. troreArJ,  
3. ti haut 	4. ti suldro ti , 5.tb wái rti , 6. s 
mesr  • 
abtsűpro  , h. abkro tsűpt ( abzupfen ) s krás 
abtswik ro  ph. abk ro tswikt ( abzwicken ) tg trót mit tr peis-
tsáro  
ti adwenttseit  ( e Adventszeit )  
tr adwokát, 	( tr fiskál , r Advokat )  
a-fax ( einfach ) tes is alas so r■  , tű mánst, tes is N ? 
tr á-fá ~ ( r Anfang ) tes hát k`ro n ~ on k` %~ ent, á.„,fálj 
juni, fom r-./ pis tsum ent 
s abtseig_ro  
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a-fa 
 0 
 'b  , h. á,~kfár ( anfangen ) ti arwat 	,mit wénix •L , 
fon nai-o m 	, wi sol i 	? wtz sol i ~, ; mit 
~
tem • ,, . 
mr niks ti, fá /0) so má.l á. ! . 
á ~-fas4o  , h. á tikfast ( anfassen ) mit ti ként ~ 
•
á..-faulro  , i. kkfault ( anfaulen ) traepl is Lkfault  p 	O 
t or of , .=- n' ( r Affe ) er há.tro n 	er ist betrunken  
	 h . Lkfétlot ( anf~.deln ) ti paprik  
afrik/o  , (Afrika )  
tr afrikánr , .-._. ( r Afrikaner ) O 	O 
á..frtra"4b    h. á_fatra't ( anvertrauen ), tem k`ángt niks ^J o  
t 0r agent, ,\-4.)( r Agent ) 
ágnés , ágnes ( Agnes ) 
tr agronómus ( r Agronom )( ung. agronómus ) 
p 
a Y , ( ach ) ^- só, tú pists ?  
áhalt ro  , h. á.k` alt ,D ( anhalten ) 1. saw mol naus, ro wág v  
hát á.k`alt ro, 2. ti ros ti, s k` ent hát om 	spiltseig 
só á.k` alt ro ,. 4. si?(,  
áháts 1D , h. ák` á.tst ( anheizen ) tro ófAD 	pisi  
á.heft4)  , h. ákc eft ( anheften ) 1.beim Ndhen den Stoff 	, 
2. mit nig1 10 ----  
t ó ~ he n r , r•-, ( r Anhdnger ) tr ~ . of tó	k `et /0a 
á.henk AD, h. ák` enkt ( anhtingen ) 1 . s ros en 	wág ro ~. , 
2.4) n 	, 3. epor (jn ) alts kelt  
. áhr ,ND , h. ák` órt ( anhören ) er le ány s net  
áh~ , h. ák`ów AD ( anheben ) 1. etwas halten, 2. k`ángt_ti  
werstti 	! 3.  
áhó-- , ( anhaben ) er há.t ro nei mutsv á , was hált tán á ? 
L 	 ' 
en tem haus há.t ti fre:- . ti hós v á 
ay-4.  ( acht ) kep 	! nem ti en -~ ! 
~ 
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yt  , a ti ( acht ) 1. mr sen onsri ~• , 2. ti at slákt krát X 	 a 	 o  
.3.  s is haip ti , 4. en ,.. táek 
axthunrt ( achthundert )  
axt j a~riX , ( acht j dhríg )  
aVtkaw  , h. a~tk~w ~ ( achtgeben ) kép -~ - ! 
, 
axtmol (achtmal )  




tgtokit  (achtstöckig ) tes haus is ~ 





unrt  ( einhundert ) 	. 
O 
aXttseni ( achtzehn ) 
aVts4áeri2C ( achtzehnjdhrig )  
~ 	 v 
a tsi ( achtzig ) er is so íwó -~ 
atsi~
r  (achtziger ) 
o 
áiakr ro , h. á.ik ro kr t ( einackern ) s krás 	ti kwek ro ( e Quek- 
ke ) ~ 
ái~l~?  , h. áikélt ( einölen ) 1."-) srauf N , 2.  
áiempf ro  , h. á.ikemft ( einimpfen ) 1. s ként ti , 2. to pám ti 
tr a°,~ ,ifa,,,~l ( r Einfall ) is teesó witr ~u r.. ! 
áifah  , i. áikfalro ( einfallen ) 1. ti ma''r is áikfal AD , O 
s haus wit 	, 2. ti paki.) sen áikfal/b , 3.mir is„ro s 
krát áikfal/o , was fal tr ten ái ?! 
áifá 
~ 
~  , h. áikfá r3 ( einfangen ) 1. ti wilti hásro  
2. ti ros  
áifá.r m, i. áikfár/0 ( einfahren ) 
ti áifárt ( e Einfahrt ) ti ti 	mus mr frei lás ro 
• V b 
áifas 	, h. áikfast ( einfassen ) ti pixra  
áifeixtAD  , h. áikfei-kt ( einfeuchten ) for rom pb-g14) ti 
waes ti 
áifeílro  , h. áikfeilt ( einfeilen ) s eisro ~ 
r 
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áifétl~  , h. aikfétlt ( einfddeln ) t• tswern ~. 
~ 
áifil/D  , h. áikfilt ( einfüllen ) wai t wasr ~- 
á.ifir /o  , h. áikfirt ( einführen ) ti fruXt . ... ( das Getreide  
auf den Dreschplatz führen )  
s áifir v  , ( e Einbringung des Getreides ) er hát peim ^- 
k` ólfo 
á.iflext N  , h. áikfloX t v , ( einflechten ) ti  
tr $iflus 	( r Einfluss ) er hat le- ro n 
• 
áifres/b  , h. áikfresio ( einfressen ) si ~( iN- , tr rost há.t  • J • 
ens eisro aikfresro •  
áifrirro  , i. áikfrőrro ( einfrieren ) s wasr is áikfrór 
áifarstánro  , (einverstanden ) i7(, pen mit_tem net /-\.- 
áigipsro  , h. áigipst ( eingipsen . ) s loX ^~ 
aéigl4)  , h. kaeigit ( Augeln ) ron jor pám  
	, h. á.ikipt ( einüben ) ais musvmor ~- 
ti aiiwo qa• 	( e Einübung ) ti /-\./ félt őm no 
á.ihakro  , h. áik`akt ( einhacken ) 1. s krás ti, 2. s fleis 
3 . s i?(,  
á.ihalt  , h. áik( alt/D ( einhalten ) 1. s wort 	, 2. ron f2r- 
trig 	, ti försrift fom artst ti 
á.ihátsro  , h. áik`átst ( einheizen ) 1 ~ófro v , 2. epr -v 
~ o 
áihá.w%D  , h. áik`á.wro ( einhauen ) s fenstr r\-/ , si7C tro k`op ~ 
O 
á.iheftro  , h. áik` eft ( einheften ) 
áihe ~hv  , h. áik`e ~t ( einh~.ngen ), 1. ro n hőkro ~ , 2. si~ -v 
áihen
~
kl /1)  , h. aikcenklt ( einhenkeln ) 1. s fenstr N 9 2. siXe-\/ 
áihol/I)  , h. á.ik`olt ( einholen ) epr ..~  L U 
áik`ifro  , h. áik`áft ( einkaufen ) 1. krompir/p 	, 2. ter 0-n-  
ter hat mit énr áik`áft O 
tr áiká. 	 ( r Eingá.ng ) peim r., , for  ro m 0 
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áik ro pilt ( eingebildet ) si is gtark ti 
áikc asir-o  , h . áik`asirt ( einkassieren ) s kélt ti .  
áiké-- , i. Sikál / 	( eingehen ) 1. en„ro sax 	, 2.ti hós/13 is 
onr wégs .-._. 
ti artsnei N , 2. jn 
á.íknetro  , h. áiknet io ( einkneten ) tb teig -~- 
J 
s 	 s Einko chen ) 	maX t f it arwat 
á.ik`o?l ro  , h. ái k` oXt ( einkochen ) 1. ti supv n. , 2. of t ro 
wentra ~. 
s áik`om/o ( s Einkommen ) er hát wéni2(_. n/ 
áikrats  , h. áikratst 	( einkratzen )  
áikráw ro, h. áikráw ro( eingraben ) 1. to n pfál 	.  
áikreif v  , h. áikrif/D ( eingreifen ) tá mus mr  .  
áikriksl/D, h. &ikrikslt ( einkritzeln ) ti want ti 
ti aikglógáni éir ( s Rührei ) 
áikwartir ro  , h. áikwartirt ( einquartieren ) ti sultá.t ~ ..~ 
ti áikwartiro 	 ( e Einquartierung )  
ti áilág ro 	( e Einlage ) em sng ti ti 
áilás ~  , h. áik15.sv ( einlassen ) 1. to fúspót/o 	, 2. six,  
en was 	, 3. s kwánt v 	 . 
áilát v  , h. áiklátro ( einladen ) 1. epr 	, 2. s gif  
ti á.iló.to /va 	( e Einladung ) 	 krigt 
áilég ro, h. á.iklégt ( einlegen ) paprikro fár to wentr 
ens klós /-‘--- 
áilen ro, h. áiklent ( einlernen ) 1. was r, , 2.  
áilés ~P , h. áiklést ( einlösen ) s kelt  
áiká 4d ro 
áik` ér /o , i. áik` ért ( einkehren ) 
g.ikéw v , h. áikéw ^p ( eingeben ) 1. 
~ 
vergiften 
itro , h. áik`it .( einkitten ) 
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áilifr  , h. áiklifrt ( einliefern ) ti fruxt ^~ 
ti áimaXsup b  , 	( e Eingemachte Suppe )  
áimax  , h. áikmaKt ( einmachen ) ti pőn  
áimál ~  , h. 5.ikm5-.1t ( einmahlen )  
tr áimars ( r Einmarsch )  0 
áimasir -  , i. áikmasirt ( einmarschieren ) . 
á.imaurv  , h. áikmaurt ( einmauern ) ro by •  
áimisU , h. áikmist ( einmischen ) 	en was ti 
áinágl b  , h. áiknáglt ( einnageln )  
áiné AD , h. áiknét ( einnahen ) s futó ens kwánt ^~ 
áinőm AD  , h. áiknőm ( einnehmen ) 1. t má.ntl 	2. ti arts- 
s nei N 	 / , 3. t v steiro 	, 4. b stat , n) festo  
áipaw v, h. áik - paut ( einbauen ) to kárt- mit  'um  ro 
haus ti 
áipen ~  , h. á.ik A, pon - ( einbinden ) v püX n. 03 wont ro 
t4) f e~ ó  -~ 




g.ipifl AD  , á.ik piflt ( einochsen ) ti lektsió  
áipig ro f h. , i. áik v pc-ig v( einbiegen )  
áipikv  ,h. áik ti pikt ( einpappen )  
áipilt  , h. áik ,o pilt ( einbilden ) siX wa  
áipis -  , h. áik ro pist ( einbüssen, etwas verlieren ) 
áipompro  , h. áik ropomt ( einpumpen ) ti luft 	ens rat 
áipre/  n
~  , h., i. áikv proX- ( einbrechen ) 1. ens haus 
ti ti or ... , 2. s eis pre~t ái 
tr áipreyr, 	( r Einbrecher ) ti k`unstá.wlr ( e Polizi- 
J /\ O O 
sten ) hen t roti só  
áiprek14)  , h. á.ik ro preklt ( einbröckeln ) s prót en ti mi- .  
1i2C 	, s pröt en ti sup 4) -~- 
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ti áipren ( e Einbrenne ) ti 	musvmr rirA) 
O 
áipren v, h. áik b prent ( einbrennen ) ti pónv ti, ti sup' ' --'-.-.' 
ti áiprensupro  , ti ( e Einbrennsuppe ) ti 	hen ti á,rmi 
]es n~ 
,•  
áipretiX U , h. áik ro pretixt ( einpredigen ) tes k`ánát  
ém net  
áipútr ro, h. ik ro pút art ( einpudern )  
áirám Ao  , h. á.ikrámt ( einrdumen ) 1. ti stuwv ti , s pilt 
r"\-/ lás/o 
ti áirőt 	( e Einrede ) O 
áiré-gr AD  , h. áikrsgrt ( einregnen ) ens haus ti 
á.irexlro  , h. á,ikreXlt ( einrechnen ) ti arwat must á ti 
1 	J ° 
á.ireiX ro, h. á.ikreiXt ( einreichen ) ro pitkesúx ~ • 
áireis ro , h . a.ikris ro ( einreissen ) s papir -~- •  
s á.ireiw ^3, ( e Einreibuhg ) 
áireiw AD, h. á.ikriw 	( einreiben ) t#0 fús 	t  AD rú- 
k A.) 	, ti hant  
áiret 0  , h. &ikret ( einreden ) 1. epr was ti , e-r lást  
~ 	 • 
niks N , 2. en was  
a,irig14)  , h. áikrigit ( einriegeln ) 1.. ti trr 	, si2(, ti 
áiri/_t/l)  , h. áikrixt ( einrichten ) 1. s haus 	, 2. si2L  
ti áiriXto 	( e Einrichtung ) nei  
á.iri i7 á.ikrirt ( einrühren ) ro 6i en„ 	Nti sup 'v r~~  , h. 	
, 
áirost n~  , i. á.ikrost ( einrosten ) tó slisó is á.ikrost 
áirukro  , i. áikrukt ( einriicken ) tsu„ti sultát4) 
áisáf~  , h. áiksá,ft ( einseifen ) ti waes r.. , ti haent ti O 
s a.i salts 	( e Einsalzung ) 
áisalts v, h. a.iksaltst ( einsalzen J ) peim slaX t 4) mus mr • „„ v 
s fleis ~. 
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áisalt A.)  , h. 5.iksalt 	( einschalten ) s lix,t ... 
áisáml ~  , h. áiksámlt (einsammeln )  
áiség•o  , h. áikssgi) ( einsehen ) er hát sóin félr áikség v  
áisóv , h. áikségt ( einsegnen ) 	n tót ro  
áisenkro  , h. óiksenkt ( einschenken ) wasr , wái-ti-  
áisets4)  , h. áiksetst ( einsetzen ) en titseito43 was ~ 
1á.sA) 
( e Einsicht ) er sol toX,, ~ pisl 4_)  
áisikro  , h. áiksikt ( einschicken ) was .~. 
áisit AD, h. áiksit ( einschütten ) epr wasr,  
á.i sláf ro  , i. áikslá.f 	( einschlafen ) 1. er k` án net  t_  
2. tr arm is áikslá,f o 
tr áis152g ( r Stangenschwefel .) em fas N kéw ro ( einbrennen) 
s Si 613.5:g 4)  , ( e Einmietung )  
áislág ro,, h. á.iklágy ( einschlagen ) 1. ro n 	, 2. s  
fenstor rv , 3 . em fas t 1~ pót n~ w , Q - . Fir r.. , 5. s 
ksaeft hát kat áikslag AU , 6. ti krompirro ti (einmieten) 
áislőfr~  , h. á.iksléfr t 
áikslog ro 
( einschldfern )  
( einschliessen ) 1. was, epr ,-' , 
O  
aislisro  , h. 
2. six 
áislomr ro, i. áikslomrt ( einschlummern )  
áismelts ro, h. áiksmolts -o ( einschmelzen ) s eisro -~ 
áismirp  , h. áiksmirt ( einschmieren ) 1. ti haut 	, 2. 
six ^- 
áismuts v, h. áiksmutst ( einschmutzen ) si2C ti 
á.isnal ro  , h. á.iksnalt ( einschnallen ) tro rém ro ( Riemen ) ^ ; 
ti hósro -~ 
,t) , h. áiksnit• 	( einschneiden ) t it) tswifl en t ro 
paprikás r 
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&ispán ro, h. áikp&nt ( einspannen ) ti ros ~- 
áisperro  , h. á.ikspert ( einsperren ) 1. ro n tip ( Dieb ) 	, 2. 
aispritsA)  , h. áikspritst ( einspritzen ) ti want ^~ 
áisrauf ro  , h. á.iksrauft ( einschrauben ) 	sraufro ens holts r,,  
áisreiw-o  , h. á.iksriwro ( einschreiben ) 1. ti 	 , 2. ti  
silr. 	, 3. si~C, -~- lás ,o 0 • 
aistáznpfro  , h. áikstámpft ( einstampfen ).b n  
áistá.w ro  , h. á.ikstá.pt ( einstauben )  
s á.isteisro  ,( s Einsteigen ) peim 	en t'o tsúg musvmr 
ówaX t kéwro  
áistei ~; ro , i. áikstigv ( einsteigen ) en t ro tsúg ,ti, , en s 
sif -~.- • 
aistek ro  , h. á.iktekt ( einstecken ) 1. s kélt 	, 2, ti 
sánt wer i net ~ 0 ~ v 
áistelAD  , h. áikstelt ( einstellen ) 1. ti lifro 	, 2. ti 
arwat ti 	• 
~ 
áistas ro  , h. &ikstós ro ( einstossen ) ti staltir mit ro m . fús ti . 	 • 	o 	 ~  
á.istreiro  , h. á.ikstriit ( einstreuen ) t ro kulá.ts ro mit 
tsukr ti 
0 , 
áiáwéflro  , h. áiksw-éflt ( einschwefeln )  
áitálro  , h. Aikro tit ( einteilen ) s es/D, s kélt mus mr • J 	••. 0 
awl knt ti 
áitaus ro   , h. áiki taunt ( eintauschen ) s kelt en , tr pánk ("\-  0 
áitaetowirro  ‚h. aitaetowirt ( eintd.towieren )  
á.itonkA)  , h. áik rotonkt ( eintauchen ) s prat en v ti minx,  
ti fetr en ti tent 4) 0 
á.itonst ro  , h. áik tonst ( eindunsten ) ti aepl, ti pir D ti 
áistertsro  , i. áikstertst ( einstiirzen ) s haus wil ~ • 
- 27 - 
áitrágro  , h. á.ik ro trá.gi.) ( eintragen ) ens püX was •-  
áitrő" v, h. á.ik  ro  trét ( eindrehen ) ti pips ens fas ~- 
 
áitreiw v  , h. áik triwm) ( eintreiben ) 1. ti k~ i,,, ^-/ 2. s 
Alt r■~ 
áitret /9 	 tret ro ( eintreten ) 1. en ti stuw ro  
en ti tées  L 
~ itrikl D  , i, áik troklt ( eintrocknen )  
tr áitrit ( r Eintritt ) 	tr r•-- is frei  
ti áitritsk`ártl, 	( e Eintrittskarte ) ti • 	0 
s á.itritskelt ( s Eintrittsgeld )  
J 
is net teir O 
tr ái__ trek ( r Eindruek ) tes maxt in s1eXt v ti 
áitruk A)  , h. áik Aptrukt ( eindrücken ) ti fenstr ro r■, , ti 
se iw 'll  
áiwagonir v, h. á.ikwagonirt ( einwaggonieren ) ti gwów4u sen  
 . 	o 	 L 
em járo  1946 on 1947 á áikwagonirt wór/o   ` 
áiwaks^D  , i. g.ikwaks ,o( einwachsen ) tr fe ~ rnégl is en„ti 
haut áikwaks ,D, t ó  nágl k` án en t pám ~L 
áiwaks v, h. áikwakst ( einwacksen ) was mit wake áireiw ^> 
á.iwalts v  , h. áikwalst ( einwalzen  
3iwei 17 , áikwi)(.4) ( einweihen ) ro /t1, km- á-e 
~i we iX ro , h. áikweiXt ( einweichen ) ti waes  ..~ 
á.iweksl A), h. áikwekslt ( einwechseln ) s kélt ti 
á.iwerf-v , h. áikworf ( einwerfen ) s fenstr -v 
L 	 L 	 O 
áiw6w/o , h. áikwépt ( einweben ) ti farp must  
áiwig'D  , h. áikwigt ( einwiegen ) s kent ^~ 
áiwiklo  , h. áikwiklt ( einwickeln ) 1. s k`ent 	,2. six-‘  
ti áiwilio~l, ( e Einwilligung ) er hát sal 	trtsű 
dd 	 ~ 	 0  
kéw ro 
tr áiwónr , 	( r Einwohner ) wakut há.t siw ro tausat ^~ 
0 	 0 
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áitsálro  , h. áikv tsált ( einzahlen ) tAu steir ti 
áitsigv  , h. áik ro tsógro ( einziehen ) 1. to pau4 , ti prust.~ 
2. s kwánt 	, 3. wenn der Pfarrer vor der Beerdigung  
kommt, nax tén~ si ~- 
árláeri~  ,( einjithrig ) N Ns ként 
ák.o pőn/b  , ( angebunden ) tr hunt i s ~ 
0 
~ 
akar ( ob, , . oder, entweder . . . oder ) .-`- wilst, .tinet , 
o 	' 
(ung. akár) 
ák rotróf ,b , ( angetroffen ) i( hep t 	 tor~ hám net ti 
ti akats v  ( e Akazie ) 
tr akáts no 	 p~em ( r Akazienbaum )  0 	 0 
$ké-, i. akárb ( angehen ) 1. er is aka/yip , er ist herein- 
gefallen, 2. s két én niks á, 3. ti súl két á, 4. pist 
ksont ? ja, s kit á, 5. ti wáiréwro kén  
3kéwro  , h. ákéw ( angeben ) tro siilk`umrát em lérA) °  
ákláwp  , h. &klágt.( anklagen ) pro m 	 eLr hát O 	O  
kstól~~ , trom hen sign &klágt 
ák1op ro  , h.. áklopt ( anklopfen ) pei,,tr tipr must 
ákmés ro,( angemessen ) tes fertiii kwánt past wi ~- 
áknóm ro, ( angenommen ) tes k ent hen_si  
ák` om ,o, i. ák`- om AD ( ankommen ) 1. sí sen r-•-- , 2. prom náXpr a 
is ro k`ent .•-, , 3. tor prif is r--.., 4. kGomt tes truf á, ? 
er wil uf 
~ 	 . si niks .v 1ás ro ~ 	 .  
tr akr ( r Acker ) er war uf ro m 	er kút uf_t ro  
0 	ö 	 ~ 	 ~ 	 1. 
ákreif u , h. ákrif ( angreifen ) 1. ti kránkat hát an ákri- 
f  io , 2. to fáit hát ákrif 1~ 
ákre its TJ, h. ákreitst ( ankreutzen ) mit einem Kreuz bezeich- 
nen , túr s ti ! 
o~- 
	
s akrfelt, 	r ( s Ackerfeld ) 
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tr ákrif ( r Angriff ) 	t 	tsúrukg157g 4.) 
• 
tr akrobit , 	( r Akrobat ) 
ti aks 	( e Achse ) ti ti is k v proXv 
tr aks io ná,gl, 	 ( r Achsernnagel )  O  
1kségt.A3  , ( angesehen ) er is ro áksigro nr mán  
ti aks1, -•- '0 ( e Achsel ) er hát ti k`ist~~ ufvti ~- knóm ro 
~- 
áksnit ro, ( angeschnitten ) s prót is so  
ákspánt , (angespannt ) tr trét is ~ 
áksteltr ( r Angestellte ) er is pei tr stat ro ti 
	
L 	c 	. 
a.kstrenkt , (angestrengt ) sáini fis sen fon tr fil~ arwat ti 
stark 
á.kswoi 'b  , ( angeschwollen ) er hát mit _ -b m hámr uf ti hánt 
ks1á.g ro, ti is jets ti 




alá .~ , (allein ) er is kánts 	lépt ~. , s haus at-Et 	, 
er stét N, lá.s v mi 	, s k` ent kgt so ~ , 4u ■ „klik 
kc olpt ni 
 
éláf ro, i . 8.klöfro ( anlaufen ) ti fenstr ro 15.-f/D  
	 , h. áklánkt ( etwas berühren ) ti tir is fris ákstri-  
x v , terfstvsi net  
alánig(  , (allein ) s kőt alas fon 	, s két 	á 
tr alarm ( r Alarm ) e 	o 
alas , ( alles ) ti hát, ro n áfa ,v) on ro ent, 	hát ámá.l ~v 
ent, ix seis uf ~-  r■-- is tskront ká, 4r) , sái sa?( is 
iwr •~- , tes is ~- ? tá hőrt si?(, -~ uf ! ~- en s6,inr ro 0 
tseit ! s kélt is 	ká.r, 	 henvsi kma x t, 
pei teni leit is ‘./ nei, was hált tá N ? mfr is 	áns 
alas y , h . éklá 	anlassen sost as 	l 	) l 	s kwánt net austsig ro, ,  ~ 
- 3o -  
lás ro s á 
.~ 
tr  	( r Tierfütterer, ung. állatgondozó ) 
0  
tr ala`G ( r Alaun ) 0 
tr albátros ( r Albatros )  
tr aleks ( Alex ) 
áléns 	, h. áklént ( anlehnen ) six, pei tr want--  
ali (aile ) 	áwats he-mr k`ártl kspiit, 	tswá sen weg,  
N trei jár k`omrov si, (-- fenf minútro , er k`ent_si /-,  
ti táek régert"s, uf 	árt, 	firi 
s álWro  , ( s Anliegen ) i.701ep ro krósas ~ 
álig ro, h. áklóg~) (.anlügen ) si hát én stark áklövp  
al j áerliX,  , ( aii j ahrig ) 
tr alkoxol ( r Alkohol ) 
ti almós ro   , ( s Almosen ) er is uf 	ákwis ro  
s alominiom ( s Aluminium )  
alpánien ( Albanien ) 
tr  	( r Albaner )  
0 
tr alpert ( Albert ) 
0 	L o 
s alpom ( s Album ) 
alr , (aller ) /- áfá  ó  is swér, mit 	kraft  
al~hán.t (allerhand ) tes is áwr  
s alrheilixi ( s Allerheiligen ) uf  ~-- 
tr3 alrkrésti ( der grősste, allergrösst )  
0 
alrlei (ailerlei ) tes sen 	farw o 
0 
alrletst ( ailerletzt ) tes is/1) alrletstr 
0 
alrsenst ( allerschönst ) 
alrwénikst ( allerwenigst ) 
also ( also ) mr k`en b 	, na, 	! 0 
alt , aeltr, aelst ( alt )ro altr her , o altr mens, ix kspár 
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uf máini alti táek , er is r- , pint 	kno
0 
	er is L. 
treisi~ jár 	, wi 	gist ? svis só„ ro altr kro praux 
s alti testament, er is no tr alti, alts eis - , /1) altr 
6sl, altr k`erl , alts kwánt , tes is ir ro altr 
o 
tr altamás , t,~: ( r restschmaus ) 	trenkro ( den Kauf- a 
trunk trinken , das glückliche Gelingen begiessen, ung. 
áldomás ) 
s altár, ti h/1) ( r Altar ) s heilixi ti 
tr , ti alti ( r,e Alte ) 
tr althaentlr 	( r Althandler ) 
O 	 C 
altmótis ( altmodisch ) 
s altr ( s Alter ) en tern N mus mr so ausrú.g y 
0 	 I V 0 
altweiwig ( altweibisch )  
tr altweiwrsomr (.r Altweibersommer )  
O 	0 	C 
alweil ( immer ) 1. ti hew, ,i ám ksát, ix pen ~-tr hám, ;	 0 v 
tú pist nő 	tá, ? 2. uf 	(ewig), 3, s wasr wert r\- kresr, • O 	L 	 • 0 
(\_J , wan r k`omt  
tr, ti aeltgti ( r, e klteste ) 
. 
á.max i)  , h. á.kmakt ( anmachen ) 1. s feir n-", 2. s lit ti , 
3, t ro teik .~. , 4. 	maltr 	( ung. malter ) 
á.má,l ( einmal ) i x sak_ s _tr ner r... , no ti, ~- is kc á.mál , 
~ 
y r~ sakt tr ső, ~- ánrst , uf ti, alas uf ~. , wer ~ 
	
likt, tem klápt mr neme, s wár 	( im Marchen ), tenkvtr 0 
netv$mál sá.in 	 pes fátr hát r 	tzxt 
~ 
I.melt /JD , h. ákmelt ( anmelden ) si ?( peivtr politsei ~ 
0 ~ 
ámérik ro ( Amerika )  
tr ámerikánr 	( r Amerikaner )  
L 	O 
ámerikánis (amerikanisch )  
' 	L 
á.merkro  , h. ákmerkt ( anmerken ) tes hát mr 	net ákmerkt  L 	 ~ O V L 
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tr ámpos, 	( r Amboss ) 
tr ámpr, , ~--- ( r Eimer ) -u n .~_. fol wasr 
• • G  
ti ámsl, 	v ( e Amsel ) 
O 
s ámt ( s Amt ) 1. ens 	áisets ro , 2. die heilige Messe  
á.mtlik ( amtlich )  
ti ámtstuw ro 	( e Amtsstube )  
an ro ( Anna ) 
á.nántr (einander ) si hen 	kern 0  
ánae ro, h. akna—ét ( anntlhen ) t ro knop  
áném 	h. áknőm 1' ( annehmen ) 1. ti arwat 	, 2. tes 
mus i to X net -~ 
ánit ~o, h. &knit (annieten ) 
ti á ~  1, -~- ro ( e Angel ) 
á431v  , h. kál lt ( angeln )  
db ,y, stlix, ( angstlich )  
G 
áni x  , ( einig ) mr sen ~ , ~ wer 
	 (einige ) 	metr, ~ - piX r , ~- félro 
ti á.nkst ( e Angst ) ~ hó,., prauXst k`- 4) 	 er há.t 
k`v 	, ix hep 	 ( um ihn ) for 6-m hew_  
J 	 v 	 ~ 	L.- 	 J 
k ` ro 
aénkstli
~ ~ 
 ( tingstlich ) sei net só 	! 
áenli~  , ( tthnlich ) s kcent is -dm 	ánr is tem ánriu  
ti áenlixkceit ( e Xhnlichkeit ) sójro ~ ! 
ti  no , ( e Ahnung ) er hát k`/o 	trfó,,, 
ánr , áni, áns (einer3 ) tá k`omt só N , er hát 	fon 
O 	 L 
ei)( , áns fon ons, s tat_ -tom  w6,, áni ronrvháwAu , epr a 
áns auswis ro, léw-g , áns trenkro , áns se /la ro, no Ins ! 
Enrlei (einerlei ) iX k`o X háit ner  La 
Anrst 	(anders ) er hat siX ~ s ' fórkstelt, er mánt , s 
L 






mus .-~ ~ wer 'ID , er k ` An net ~- sá,g ro 
, 	. 
( andermal ) á ti 
( anderswo ) tes must /-`-- sűX b !  
énrthalp (anderthalb )  
O 
énrthalp,jáerix ( anderthalbjahrig )  
á.ns ( eins ) ... on 	sen tswá, 	tswá ! 
ti ánta~t / e Andacht ) A  
ti ánten lo  , 	( e Antenne ) 
éntlix  , /ordentlich )  
tr ántrés 	( Andreas )  tr,- 	ti sáli hen k`eirt 
aéntr/o, h. kaénrt ( dndern ) 1. ti máno 1)(e Meinung ) 
lást si niks m~ ~- , 2. si%, ~- 
..  ti aenro ~ 	A ( e nderung ) t$ kipt vs k`ro ..
~ 
ti ántwort, -- n' ( e Antwort ) of ~ ~~ frág kipt mr  
L 	 O 
ántwort AD , h. kéntwort ( antworten ) 
L 	 L 
ántsix  , (einzig ) ro r-..s k`ent  d 





tr aparát , 	( r Apparat ) 
&pas ro  , h . ~.k b past (anpassen ) ti gig, t ~ méntl , s kwánt (-•• 
 
tr apatit ( r Appetit ) er est mit kűtrom 
apatitli x, ( appetitlich ) s es /1) gaut só kút 	aus 
apatitlós ( appetitlos ) 
ápaw ID  , h. áko paut ( anbauen ) s felt ^ ~ 
épeisro  , h. ák<> piv) ( anbeissen )/0 naepl ~- 
' 	• 
ápel4D  , h. ák v pelt ( anbellen ) k`--,T) hunt pelt ~,no nemi é 
J 
épen ,o  , h. akin pon ,0 ( anbinden ) s ros en_t ro pám (.. , t  n) 
hunt -~- 
ti épdto ,!) , ( e Anbetung ) . - -. eines Heiligen  
apik 	h. ák ro pikt ( ankleben )  
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ápfakip  , h. ák ro pfakt ( anpacken ) pfak mol á ! 
tr aéplwái ( r Apfelwein ) 
0 	0 
tr apostl , ti( r Apostel ) 
O 0 
ti apotek, ---- ro ( e Apotheke ) 
tr apotekr, 	( r Apotheker ) 
O a 
á re ~ , h. á.k v práxt ( anbringen ) tá. k` á~mr s kélt so ti 
apren AD  , h. ák o prent ( anbrennen ) s feir .-.. , -u trist i) ( den 
Schober ) 	ti 	ons fleis is á.k ro prent 
april, t ir o ( r April ) en 	sik ro 
s aprilwetr ( s Aprilwetter ) 
0 
$prowir m  , h. áprowirt ( anprobieren ) em ksaeft mus mr 
•„  
alas 6-ntr ( zuerst ) ~v 0 
áreX 1 v  , h. ~ 	 arwat lt ( anrechnen ) for ti 	 fir.]. ~-- 
~ 	 L._ C 
s arest ( r Arrest ) er is em ~- áikspert L 	 L• 
ti r t ( e Anrede ) v 	abhalt ro  
ti  	( e Orgel ) 	spilro , en waskut is ~~ séni• 
0 
árgl  , h. kárg  b  t ( orgeln ) 
ti árglmusik  ( e Orgelmusik ) 
Q  
tr árglpa"r, r.. ( r Orgelbauer ) en waskut wá.r tr stadlr 
O , 	 0 	 0 	 0 
rudi  
tr árgltretr , ti ( r Orgeltreter ) 
arA   , ( arg ) s is AD 	i kriin.kat 
ár
- i
kt v 	  , h. ákrixt ( anrichten ) 1. b n sat 4) 	9 2. was ti , 
s is akrixt, s es ro stet uf, ro m tis  
tr arm , aérm ( r Arm ) tr lenki ~-~.. , ( wurde auch áram 
O 0 	0 	 0 
gesagt) 16'1 , six t ro r•-, prep t) 	s k` ent uf_t -to 
~ nem v , was on r t/u 	nem  -0  
árm ( arm ) ti érmi leit kc oX D mit wasr, ármr kcero ,L. 
s áxmi - k'ent 
s árm o haus , ti haisor ( s Armenhaus ) 
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tr, ti érmi ( r t e Arme ) 
tr ármisintr, 	( r Armesünder ) so„  
O e 
ármlá ~ ( armlang )  
s á.rmEá.nt 	paentr ( s Armband ) 
á.rmsé7.ik  ( armselig ) si 	,r)  
ti ármút ( e Armut ) ti 	is k ,`1., sánt 
s ármútstseignis 	( s Armutszeugnis )  
árost v  , i. ákrost ( anrosten ) tro há.f ,o is ákrost 
tr árs ( r Arsch ) ks,,, en 	ánstmi em 	lekro  
s érgloX 	leXr ( s Arschloch ) 
ti árgpak A) 	( e Arschbacke )  
ti árt ( e Art ) 1. is tes o ti ! 2. s_is 	kúti ~- 
to Art, 	( r Ort ) 1. er két net fom 	, 2. G6meinde, 3. ein 
gewisser Ort 
ártiy  ( artig ) sei  
tr ártinánts 	(. r Kutscher - im Dienste des @emeindehauses )  
tr ártinántswág ro 	 ein Zweispanner am Gemeindehaus,  
der Wagen stand den Amtleuten standig our Verfi.igung )  
ti ártno ~ , ( e Ordnung ) s is alas en ti . 
ti ártsaft, ^ - 4) ( e Ortschaft ) 
ti artsnei ( e Arznei )  
árúf 4) , h. ákrúf 	anrufen ) epr ~- 
ti arwat ( e Arbeit ) ti 	em táglóti,nótwenixi 	sauw- 
ri epQ ■-■- kéw 1u , tes maXtv mro súXro , 
en ~ti N kc~ , six án„ti .-., ma x ro, ix_ war krát en_tr 
six, flax  tr ausriigro , wi ti , er ta:et 
uf_tr 	sal leit ka„~ 
arwat it), h. karwat ( arbeiten )  
~ s arwat 	( s Arbeiten ) 
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tr arwatr, 	( r Arbeiter )  
tr arwatslő- ( r Arbeitslohn ) 
arwatslős ( arbeitslos ) 
tr arwatsplats, ti plaets ( r Arbeitsplatz ) 0 
ti áerro , .-- ( Xhre ) ti kerstv hát s -ni 	, ti ármi leit 
kőn 	1 6- s v 
tr aergr ( r Xrger ) is tes ro ~ ! 0 
aergr A),, h. káergrt ( drgern ) 1. tsum töt ^- , 2.  
aergrli~ ( drgerlich ) is tes net ~ ? 
. : 
tr aerml, 	( . r Armel ) tr .-.. is em k `ent no 2.á.T , AD 
kwánt mit ,--,- , otr óni ~- 
s aermlfutr ( s Xrmelfutter ) s r--, hew i á tsum sneitr  
0 
aertslix ( drtzlich ) 	onrst,iX ,p , ~~ i pahántlo ~ 0 
ti aertstin ( e Arztin )  
á~af-t? , h. áksaft ( anschaffen ) si?( was ti 
áság ,b  , h. áksát ( ansagen ) 1. tr rádió hit á,ksát, 2. peim  
k`árt14) f-artsiX ~- 
tr as/Ia pexr, .N_, ( r Aschenbecher )  
$sauf/b, h. $ksőfiD ( ansaufen ), six , solst ti ne t witr  
. ~  
$saw 4)  , h. áksaut ( anschauen ) er hát ti frut si~mól 
áksaut 
áseis ro   , h. aksis v ( ansche issen ) 1ás ti net ~-- ! . .. 
áseitix (einseitig )  
$sets A)  , h. áksetst ( ansetzen ) plöm v ---- 




áermliz ( drmlich ) si lépt ^ - 
s aermllox 	le~r ( s Armelloch ) 
aermr ( drmer ) ter is fil 	tn tenkst 
• 2. epr 
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áslágro  ,h. ákgiágo ( anschlagen ) 1. t ro wái, s  
2. six 	, 3. s es ,o Ell agt ém á 
A.smir /o  , h. áksmirt ( anschmieren ) 1. was  
O 
3. tú werst ti -~-- ! 
 
ásnalro  , h. ákgnalt (anschnallen ) 1. was ^- • 2. si?(, ~ - 
ásneit'o  , h. áksnitv ( anschneiden ) s pröt  .._. 	. 
áspán ro, h. ákspánt ( anspannen ) ro n . tr©t otr ‚ID n sírik ~ 
áspáni ( einspAnnig )  
tr  O . 	O ( r Einsplinner  
áspi1 ~  , h. ákspilt ( anspielen, beim Kartenspiel das Spiel 
beginnen )  
s aspirin ( s Aspirin ) 
áspre x  43  , h. áksproX 0 ( ansprechen ) 1. epro ti ~ 
om was ti 
á.sprits ro, h. akgpritst ( anspritzen ) epr mit wasr  
~ o 	• e 
ásrei ~  , h. áksri ro ( anschreien ) epr ~- 
ásteX -D  , h. ákst© ~(ro ( anstechen ) s fleis ti 
J 
á.steipM  , h. áksteiprt ( sich stützen ) six 
ástekv  , h. ákstekt ( anstecken ) mitánrAD kránkat  rv , er 
hát si ákstekt 
ástikl ro  , h. s.kstiklt ( anstückeln )  
ástaeni/  ( ansttindig ) 1. si is 	, 2. es ~ ! 
tr 	 ( r Anstoss ) er hát k`ro n 	kc at L 
ágtós ,p  , h . ákstós ~ ( anstossen ) 1. ti kni,., ti,  2. mit 
• 
m wal. e. ro 	~- 
ástreiV)  , h. ákstriX 	( anstreichen ) ti tior on ti 
fens/tr v ~ 
ástre p v  ‚h. ákstrev,
d
t ( anstrengen ) six stark  
tr 5.- tam 	( Adam )  
2. betrügen  • 
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tr at A) m ( r Atem ) tr snaps is só stark, tas .0 m tr 
st&ti pleipt 
átausat ( eintausend. )  
s átenk io 	( s Andenken ) s ti fon fenfk`erx v 
tr 	 ( r Adler ) er hát augAD  
á.tma) , h. kátm ,r) ( atmen ) swe-r r.. 
átö~, h. ák~ tó.., ( antun ) tes k`S.nst -6n r net  
-0  
s átpren A) , ( r Sod, s Sodbrennen ) sái mág ,t) 	 er 
hát _s  ~ 
ti átr, 	( e Ader ) 1. er h$t si/ ti 	abkőnit 	2. tr • 
prcinv hát ro kúti ~- 
átrágA)  , h. ák no trá.g^0 ( antragen ) er hat ~ smr ákAD tr~gv 
tsom k`áf ,‘) 
átref v  , h. ák ~~ trof ( antreffen ) wá.n st jets kést, 
k` ~.nst n no ti .  
°atrenk v, h. ák v tronk , siX ( antrinken )  
ti acres, r.. ro ( e Adresse ) sik~ s of má.i ti 
J • 
átret 	h. á,k ro tret 4) ( antreten ) s ámt -~ 
J 	 J 
ti aufa st6-o 	( e Auferstehung ) ti ti  is em k` ársámstág  
s aug  , 	s Auge ) 1. s reXti 	, 2. er hg..t v kiits  
3. ti augn) pren4u mr , 4. ti augvké~ny mr jets uf , 5.er 
is uf, 	plent y 6. krósi augv mapv , 7. mg mus ~m 
ti augo ufmaXro , 8. er sol mr net onr ti augti k`omA) ! 
L 	• ~ o 	O 
9. onr fir augn) 
tr au~v artst ( r Augenarzt ) 
s augv kids 	klésr ( s Augenglas ) -a 
aug A' kránk ( augenkrank ) 
s au~~ li~t ( s Augenlicht ) er hát s ~- fa rlór~ 
 
s aug más ( s Augenmass ) si hát AD kilts  • 
tr aug~~ plik ( r Augenblick ) wárt ner no n ~~ 
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tr aug v ts~.~, i~- tsáe ( r Augenzahn . ) t ro ti hátmr reisro G  
meal) 
s aug ro wasr ( s Augenwasser .0  
s augro w6 -` ( s Augenweh )  
tr august ( August ) e 
augustin ( Augustin ) a t tú liver ~- 
aus , (Praposition ) 1. ^- tr súl, 2. r.. kold, 3. tee is áo  0 	 ~ 
tr móti , 4. ~- Em wert niks , 5. er kcor~t .~. teits1ánd 0 	 ~ 	 . 
aus ,(Adverb) fon mir ~- , von waskut ~ 
aus ro nántrAg ro, h. 	k jágt ( auseinanderjagen ) 
aus ro  ná.ntríasm /o f h. 	knőmAD ( auseinandernehmen ) 
ausárt ro  , h. auskárt (ausarten ) er hát aus tr familiv  L 	` o 
kants aúskárt, wi kcámr s4 	7 I 
ausarwat ro ,, h. auskaruvat ( ausarbeiten ) 1. t ro teik -~- 
2. six ti 
auses /D  , h.auské ~ n) ( ausessen ) to te1Q 
ausfal D  , i. auskfai n.) ( ausfallen ) ti prifo na is kiit aus- 
kfalAo 
ausfeil o  , h. auskfeilt ( ausfeilen ) ti sag ~- 0 
tr ausfa rk`auf ( r Ausverkauf ) tá is ~- 0 
ausfilro  , h. auskfilt ( ausfüllen ) 1. ti luk ro ~.. , ro n kráwn~ 
2, s papió  
ausfir-2  , h. auskfirt ( ausführen ) 1. tro 6rst y sulát 0 
( Salat ) ens auslánd 	2. tes k`2.ni net 
ausfligro  , i. auskflógro ( ausfliegen ) 1. ti k`enr wer ro  ...~ 
o . 	L- 
2.  fom nefA ~-- 
~ 
ausflik ro  , h. auskflikt (jemanden anführen )  
ausfres ro  , h . auskfres ro ( ausfressen ) ti se"sol to tróg ~- 
• •  
ausfrirl)  , i. auskfrörro ( ausfrieren ) ti waes em went ti  
1á.s 
-4o- 
ausfr©RAD  , h. auskfrőgt ( ausfragen ) epr .~ . 
ausfú.trro  , h. auskfntrt ( ausfiittern ) tk) wikv ( Stier ) 
kút 	maest 	on náX fark` áfiD  
aushak  , h. auskcakt ( aushacken ) s fleis ^- 
aushaltv  , h. ausk`alt to ( aushalten ) 1. teni hós ,o halt ro 
net aus, 2. en tr nót mus„mr  
aushae j v  , h. ausk` ae  á  t ( aushangen ) 1. ti 	, 2. s  
kwAnt hae 4  t six aus 
aushátslD  ,h. ausk`átst ( ausheizen ) ti stuwro k`enro mr net  
aushelfb  , h. ausk`őlf-j (aushalfen ) 1. mit kélt 	, 2. mit 
tam is„ -v s mr net ausk`ólf ro  
O 
aushérro  , h. auskc ért ( aushören ) t ro tseigro J 
aushswro  , h. auskc 4w1) (ausheben ) ti éir fom nest  .~ 
ausho 
~ 
rv  , h. , i . ausk` o d  rt ( aushungern ) 1 . si wer ` AD n so  
N 2. er saut só ausk`o ~ rt aus O 
aushorX ro  , h. ausk`orAt ( aushorchen ) tr kcungtáwi o hat Fn 
ausk` or,/t , L 
aushowlro  , h. auskcowlt ( aushobeln ) tr tiőlr sole ~ 
, 	 O 	 O 	• ,. 
ausk`áim ,0  , i. auskcáimt ( auskeimen ) ti.krompirAu sen aus-  
kc áimt 
tr auská~, ( r Ausgang ) tá is tr  
ausk&-, i. auskávro (ausgehen ) l.tántsro kg„, , 2. s feir ké-t 
aus, 3. s 	két aus, 4. s m61 is auská M.p , WI is tr O  
streit auská43 ro ? 
auskeits A3  , h. auskeitst ( ausgeizen ) ti ré'w• ( e Weinreben ) 
em kart 1) ~-- 
ausk`en v, h. ausk`ent, six ( sich auskennen ) 1. en,tr  
stat six kút 	, 2. tá k` ent sikk `rowilt~swái aus 
• 
ausk` irro  , h. ausk` ért ( auskehren ) ti gtuw %u mitti m 
peB ~ 
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auskéw 4D  , h. auskéw ro ( ausgeben ) 1. Tr hát fii kelt ~--- , 
2. ro n pefél ti , 3. ti fruXt wert kút ~- 
auskéwix  , ( ausgiebig ) 	régr 4)  
ausk`ill)  ,h.,i. áuskcilt ( auskizhlen ) lás ti gtuwip net  
ausklág_ A)  , h. ausklágt ( ausklagen ) 
ausklauw ro  , h. ausklaupt ( ausklauben ) ti póni) ^ ~ 
auskleXt ( wenn jemand einen grossen Durst hat, sagt mane)  
J 
i  k  pen kárit s  
auskleiX )  , h. auskliX t) ( ausgieichen ) ti wág ^---  
ausklits ro,i. ausklitst ( ausgieiten ) uf, ro m eis ti 
ausklop v, h. ausklopt ( ausklopfen ) ti erps ro ~ -- 
auskmerglt ( ausgemergelt ) ná.X „ tr arwat is r kánts ~- 
2. mit  m náxpor 	, 3. mit„tr tsá.lo la  
ti ausk`omft ( e Auskunft ) k`án't mr 	kéw ro ? 
auskc otsro  , h. auskcotst ( auskotzen ) ti sa'ri mili ~C 	- 
auskrats ro  , h. auskratst ( auskratzen ) ti aug -~ 
auskráw lD, h. auskráw ( ausgraben ) s fontament ~.. 
auskslos v  , ( ausgeschlossen ) tes is  
ti auslág  , ~. n~ ( e Auslage ) 1. er hát mit„A) m pa 44:1u krósi  
auslágv , 2. s kgaeft há.t ro géni  




1 v  , h. ausklán.kt ( auslangen ) s wert krát ~- 
s auslánt ( s Ausland ) ix war em e - .- 
auslaentis ( auslandisch ) 
tr auslaentr, 	( r Ausltinder ) 
0 
L O 
ausknet ti  , h. ausknet ( auskneten ) t4) teik sol mr 
, ev 
 kút N e 
ausk`oxp  , h. auskc o~(t ( auskochen ) 1. ti waes ~^-- , 2. ti 
suits ~ 	 /\ 
ausk`-om "D, i. ausk`orn 	(auskommen ) 1. mit_ro m kelteXt ti J 
ausmes ro  , h. • 
ausmist b  , h 
ausmólA3  , h. 
L 
ausmustrti  0 
alas ti , 2. t v tőni henL_ si pei_ti sultát v auskmutrt  
, h. auskmustrt ( ausmustern ) 1. uf"ro m pót ro mol 
auskmes ro ,1 • 
. auskmist (  
auskm4l~ ( 
( ausmessen ) s felt  
stal  
• ~~ stuw-D , t n ká /13 
ausmisten ) tv 
ausmalen ) ti 
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auslás ~  , h. ausklás ~ ( auslassen ) 1. /on  tints ~- , 2. tv . 
támpf n/ , 3. ti k ü.,, r N./ , 4. s malts ~. 
auslá.t ro, h. ausklát ro( ausladen ) t ro wagóN ti 
ti ausláto •3 	( e Ausladung ) 
auslefl ro  , h. auskleflt ( auslöffeln ) ti sup ro ti O 
auslélvro  , h. ausklégt / auslegen ) 1. ti 	ti plat/0  
2. tes k` án s i kút 
auslenro  , h.  ausklent ( auslernen ) 1. onr teni piti 43 ro wert r 
L 
, 2. als smit 	, 3. ter hát ausklent  
auslé-r.)  , h. ausklqrt ( ausleeren ) s wasr ~- 
L 
auslö- s v  , h. ausklé-s ro ( auslesen ) 1. ti krompirro 	2. ti 
tseito  
ausles/9  , h. ausklet ( auslöschen ) 1. s feir 	2. s lip 
N , 3. ro n pukstáw ro ~ 
auslift/o  , h. ausklift ( auslüften ) ti k`up(1, s pet, t~~ k`op, . 	• 
s kwánt  
ausmay~  , h. auskmat ( ausmachen ) 1. s feir ~ , 2. ti ,\ 	 0 
erps w n. , 3. t ip preis r.. , 4. wifl maxt ~ s aus ? 5.tes 
maxt` mr niks aus, 6. besprechen  0 
ausmaest O  , h. auskmaest ( ausmdsten ) 
ausmerglro  , i. auskmergit ( ausmergeln ) fon„tr arwat on 
tort  
ti ausnám ( e Ausnahme ) 
   
ausnáe ro  , h. ausknact ( ausntihen ) 
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ausném  ,p  , h. ausknőm ro ( ausnehrnen .) s henkl, ti kát, ti 
saw ti 
ausnuts ro  , h. ausknutst ( ausnutzen ) epr .~ . 
auspakn7  , h. auskro pakt ( ausbacken ) s fleis r--  
auspa 44-43  , h. ausk ro pa"t ( ausbauen ) ti kánts kas  .-.~ • 
auslaégiro  , h. ausk ro péglt ( ausbügeln ) ti hős 4) , tro rok .~ . 
auspeis ro  , h. ausk m pisro ( ausbeissen ) i~ he mr /u n tsá aus- 
. 	 _1- O 
knro pis '0 
auspen A)  , h. ausk ro pon v ( ausbinden ) ion sulté,t  
ausperst'O  , h. auskro perst ( áusbürsten ) tro má.ntl ~— 
ausEesrro  , h. ausk ro pesrt ( ausbessern ) 1. t ro far ~- , 2. ti  0  
kát j ro hós b( ung. gatya ) '--- 
auspfak 1p  , h. ausk ~ pfakt ( auspacken ) s pakét ~ 
auspfeifro  , h. áuskro pfif ro ( auspfeifen ) epr ~- 
- 	 J o 
auspflastrro  , h. ausk Appflastrt ( auspflastern ) tro sa"stal ti 
 
auspflik o  , h. ausk A) pflikt ( auspflücken ) ti piinro , ti  
erps  
~ 
auszilt ro, h. ausk no pilt, 	( ausbilden ) en tlr stil k` án ~ 
r  
auspis ro  , h. ausk np pist ( ausbüssen ) 
ausplautrro  , h. auskroplautrt, 	( ausplaudern ) 
auspleiwro  , i. auskro pliwA) ( ausbleiben ) 1á4✓1 -v 
ausplentrro  , h. auskro plentrt ( ausplündern ) 0 
ausplósro  , h. auskro plós ro ( ausblasen ) l.ti lámp 4.) 	, 2. ti 
ná.s  
ausplútro  , h. ,i. ausk ro plút ( ausbluten ) lás ti wontv ner ti 
auspomp/o  , h. ausk /Opomt ( auspumpen ) fom fas alas ~ 
auspór u  , h. auskv pórt ( ausbohren ) ti mi1őn9 mit  ro m 
L 
lefl ~ 
ausporgv  , h. auskro porgt ( ausborgen ) s Welt ~- 
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ausprat ro  , h. ausk ro prát ( ausbreiten ) s wag ro tű x  
ausprévo , h.,i. ausk ropróX-o ( ausbrechen ) 1. 4) n ts$  
2. tr storm is ausk•D proXro , 3. ro feir is auskro proXo , 
4. ro kránkat is ausk prox ro 
auspren ro,, i. ausk ro prent ( ausbrennen ) tes haus terf net ~ 
auspresno  , h. ausktoprest ( auspressen ) 1. ti trauwro 
2. fon epr was ^- J o 
auspretiX®  , h. ausk ro pretítt (auspredigen ) tr pfárro hát 
ep or, otr was ausknppretixt 
- auspriro  , h. ausk roprit ( ausbri:ihen ) 1. for„rom lósro mus  
mr ti faesr mit has,,Us wasr ~~ , 2. s henkl sol fil 
~ 	 . C 	- 	. b 	 O 	• 	. 
henkalb ti 
~ 
auspró.t ro, h. ausk ro prót U( ausbraten ) entr rérro s fleíe 
kút ti 
ausprowir ro  , h. ausprowiort ( ausprobieren ) ti nei maáé  
ausputs ro  , h. auskro putst ( ausputzen ) tro óf ro ~ 
ausr ( ausser ) 1. er is 	 , 2. a1i, 	ti2(  
ausraiyr ~  , h. auskraixrt ( ausr~.uchern ) /` 	 o 
ausrá.m4), h. auskrámt ( ausraumen ) ti stuw ro , s haus ti 
ausrasirro  , h. auskrsirt ( ausrasieren )  
ausratiri , h. auskratirt ( ausradieren ) 
ausrew 4)  , h. auskraupt ( ausrauben ) epr 
ausreis ro  , h. auskris ~D ( ausreissen ) tr hunt háty ro Auk
. 	 • 
fon tr hós ro auskris ro 	- ., O 	_ 	,  
ausreiwro  , h. auskriwro ( ausreiben ) 1. to smuts ausvtr 1165 '0 
~L , 2. ti augro 
ausreXl1~  , h. auskreXlt ( ausrechnen ) i~ k` án ~- , wifil 
ix em„jár fartónt hep  
ti ausrat ( e Ausrede ) tes is ner só~^~ ti 
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ausret y  , h. auskret, si7(_ ( ausreden ) 1. As  mi 	! 2. tér 
k` á.n"si~ kút ti  
ausrikt v  , h. auskri7ct (ausrichten ) etwas erledigen  
ausrist ro  , h. auskrist ( ausrüsten )  
ti ausristo 
~ 
	( e Ausrüstung ) 
ausrot v  , h. auskrot ( ausroden ) t ro wait, to wá.ikártv 
ausrt6m ( ausserdem )  O 
ausrügio  , h. auskrtzkt ( ausruhen ) 1. ti sleXti fis sell) six 
1v, 2. siX_ -`- 
ausruk v  , i. auskrukt ( ausrücken ) ti sultát ro mes ro ti 
á.usruts v  , i. auskrutst ( ausrutschen ) uf„ ro m klateis 
• 
ausrwáelro  , h. ausrwáelt ( auserwithlen )  
O 	 C 
aussaufn)  , h. ausksófro ( aussaufen ) tv wái r■.•  
~ aussawn'  h. ausksaut ( ausschauen ) 1. ti aug v 	2. kút 
, 3. só saw v mr aus ?! 4. ső saut s aus ? - O  
aussit ro  , h. ausksit ( ausschütten ) 1. s wasr 	, 2. ti 
v 
aussitlro  
aussláf ro  
hát ausksit 
h. ausksitlt ( ausschütteln ) t lomp ~ ti 
h. ausksl$f ro ( ausschlafen ) 1. ion raus 	, 2. er 
is ausksláf0 
ausslág /0 , h. auskslág-p ( ausschlagen ) 1. s ros hát aus- 
kslágo , 2. AD n 	r■ , 3. em fas tv p©to 	, 4. s  
ei 	, 5. ti f ru)(t  
tes hát sled\t auskslág  
ausslekro  , h. ausklekt ( ausschlecken ) to telr  
J 	
J 	
-f • O 
ausslup4)  • i. auskslupt ( ausschlüpfenn ) fom 	tswetr 
( Pullover )  
aus smiriD  , h. ausksmirt ( ausschmieren  O 
si mit smalts  
peim paky ti tep- 
	
6. ti pretr mit náegl 	 	7. J O 	 O 
-1 O 
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aussnauf b  , h. ausksnauft ( ausschnaufen ) pei tr arwat mus, - 
mr v pisl ~ e 	• O 
aussneitO  , h. ausksnit-o ( ausschneiden ) 1. ti na~etrn O 
( e Ndherin ) sole kwánt net ső of ti, 2. ro wont-Ye..  
aussraufy  , h. ausksrauft ( ausschrauben )  
aussreiw b  , h. ausksriwU ( ausschreiben ) 1. was aus,, -u m  
púX 	, 2. ti wál ro ti 
~ 
ti aussixt 	( e Aussicht ) ta he,-my k`,0 	k`ti ~. 
aussiw -t)  , h. ausksipt ( aussieben ) ti k`itslr ( den Kies )r,-' O 
pá n ro , h. auskspá . aus nt ( ausspannen ) ti ros ti 
ausspeiv  , h. auskspi v ( ausspeien )  
ausspil v  , h. auskspilt ( ausspielen ) 1. t v trompf  
peim k`ártl ro , 2. .ei pa ti 
ausspot v,, h. auskapot ( ausspotten ) 
ausstafirv  , ,h.. auskstafirt ( ausstaffieren ) 




r k` án si e 	 net L- • 
aussteizO  , i. auskstig U ( aussteigen,) fom tsük  
ausstex ~~  , h. ausksto ~( v ( ausstechen ) ti aug ~o ~ 
aus stel4)  , h. auskstelt ( ausstellen ) 1. s papier 2.'n 
weksl ti O 
ti aussteloi) 	( e Ausstellung ) 1. ti welt  
X'e , etwas tadeln 
, austéno  , h. ausk ro tint ( ausdienen ) ti kiants tseit "-- 
austenst v  , h. ausk tent ( ausdiinsten ) s prát ó( den Bra-  
ten ) kit ti 
aussterw v  , i. auskstorws ( aussterben ) l.tistrás is aus- L 	' 
kstorw U , 2. ti 	 sol net  , 	L • 
ausstop/b  , h. auskstopt ( ausstop:fen ) to strősak ~- , 
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~ 
t 1) pol s tr ---~ 
e 
ausstr~i ro  , h. auskstréit ( ausstreuen ) 1. stró~  
3. t A) sóm  
, 2. sánt 
ausstreíxro  , h. auskstripb ( ausstreichen ) ti sult ro ---- 
ausstrekv , h. auskstrekt ( ausstrecken ) 1. ti hánt  
2. si x_ 	, 3. ti tsolvro ~- 
ausstekp , auskstekt ( ausstecken ) 	.' 
ausstutirv  , h . auskstutirt ( ausstudieren ) 
•  
aussúXv  , h. ausksnxt ( aussuchen ) 1. ti taeslro 	, 2.  
aussúklro  , h. ausksúklt ( aussaugen ) ti wont ro ti 0 
tr aussus . ( r Ausschuss ) ~ ~. em keaántaphaus ( im Gemeinde- 
haus ) 
ausswits .ro  ,h. auskswitst ( ausschwitzen ) 1. AD krankrot  
2. six  
austálro , h. ausk tált ( austeilen ) 1. s ksenk 	, 2. 
farmég 	, 3. AD órfeig ro  
austap ~a  , h. ausk ro tapt ( austappen ) ti sú.k ^ ~ 0 
austapatsirro  , h. austapatsirt ( austapezieren ) ti stuw/o ti 
t ar austaus ( r Austausch ) 
austaus ro  , h. ausk ti taust ( austauschen ) si hen mg.in hit aus- 
~ 
k ro taust 
austonk4)  , h. ausk np tonkt ( austunken ) t ro telr  
J o 	Le 
austonst A)  , h. ausk ro tonst ( ausdunsten ) s tonst mus 4mr  
austówo  , h. ausk ro tópt ( austoben )  
austrá.gro ,, h. ausk ro trágro ( austragen ) 1. post r•.- , t ro mist 
2. s kwánt  
austró ro  , h. ausk ro trst ~ 	 , ( ausdrehen ) l , ro srauf ro r•.. 2.  ti 
V 
waes 
austreiw ro  , h. ausk b triw A) ( austreiben ) s fix ~~ 
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austrenro  , h. auskro trent ( austrennen ) ti r~útsro ti 
austrenk ro  h. ausk ro tronkro ( austrinken ) tro wái ^- 
austres ,ü  h. ausk ro trest ( ausdreschen ) t ro wits on s 
k` árn e-■-/ 
austretro h. i. auskro tretn~ ( austreten  , 	, , 	 J 	 ) ro n suk 	, 2.  
pronts ~ 
austrik1 ro  , h. ausk ro triklt ( ausdorren ) ti son4) hát t AD kár- 
t ,o , ausk v triklt , O 
i. auskro triklt,ti waes
v 
 is auskro triklt 
austroklro  , h.,i. ausk ro troklt ( austrocknen ) s wasr  .~ 
austruk ro  , h, ausk ro trukt ( ausdrucken ) 1./0 pú  X 	lás , 
a 2, swam) ~. , 3. ti tseito 
~ ~
- , 4, er k ` an  sixnet  
auswagonirAD, h. auskwagonirt ( auswaggonieren ). 
auswaks-o, h. auskwaks ro ( auswachsen ) tr k1á.- hát ti 
sűk auskwaks  
ti auswá.l , 	ro ( e Auswahl ) tá is k`o krösi  
auswalkro  , h. auskwalkt ( ausrollen ) tv teik ti 
auswántr ,o, i. auskwántrt ( auswandern )  
auswaes ro  , h. auskwaes v ( auswaschen ) 1. ti waes 	, 2. s 
rEgv wasr hát„ro ren ,o auskwaes,o 
ausweiXro  , i. auskwi,(ro ( ausweichen ) 	m ro nar • 




auswis  , h. auskwist ( auswischen ) tern wer~ i áns  
austsálro  , h. ausk v tsált ( auszahien ) 1. ro reAlo ~ ~ , ~ 
2. s tsált six net aus 
ti austsá,lo ,D ® ( e Auszahlung ) em erst v féwr is  L  
, h. auskwekslt ( auswechseln )  
, 	p 
( auswendig ) tes k` á,n vi 
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austsig ro  , h. , i. ausk ro tsóg/0 ( ausziehen ) 1. s kwánt 	, 
2. ti sűk •... , 3. tv tis r., , 4. ti son ,o hát ti farp 
ausk tsógio , 5. síx uf_  s hem Apt 	, 6. aus" A) m haus r..i 
tr autó ( s Auto ) 
tro autobus ( r Autobus )  
automátis ( automatisch )  
áwaks4), i, ákwaksno ( anwachsen )  
t 	 at s , 	( r Abend ) 1. ali 	, 2 . háit 	, 3 . t/0 
kán.t s ti, 4. kűt,o nöwat ! 5. fom márgat s pis„ m ti 
áwen/o, h. ákwent ( anwenden ) ti kraeft ,o ti 
áwr ( aber ) 1. r,, wú tenkst tá.n hi ! 2. k`om 	! 3. tes 
O 
war ti kút , 4. 	 5. 	! 
4 	 O 
átsap ro , h. ák ro tsapt ( anzapfen ) s fas  
átsig /D  , h. ákAo tsógA) ( anziehen ) 1. si hát ni was tsum  
tAo rok 	, 2. ti ros tsig/0 . kiit á , 3. si~ 
tr átsúg ( r Anzug )  
0 
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E ( E + b ) 
ti ~ ~. . ( e Ehe ) ro r., s1is ~ .._.  
tr ede , tr éti ( Personennamen )  
L L  
tr édlstá  
o   	 -- 
	6dls:enr ( r Edelstein ) 
r--ó-   0 	 0 
ti 	 fra ro ( e Ehefrau ) 
eftrs ( öfters )  —a— 
ti é-gro 	( e Egge ) 
ég ,0,, h. k
►
egt ( eggen ) 
egál  , mir is  
ext . , ( echt ) ~- s kólt, ~- r wái 
J 	 0  
s ei , eir ( s Ei ) krirti eir, harts r.. , weiXs ~. , aus-O 	 ~ 
kro priti eir, róXs 	 ldg 	, krikst kromi eir 
 eid ( r Eid ) 	ablé-g ro 
tr eifr , ( r Eifer ) pei ém félt tr ~ o 	b  
eifri2L ( eifrig ) 
ti eifrsuyt  ( e Eifersucht )  
	
a 	/\ 
eig_1D , ( eigen ) s eigani haus, uf eigani reX10  ,)D , s eigani 
k ent , er is sái eiganr her, uf eigani k`o st  C 	L o 
eigentli ~y,(eigentlich / ~ pist  tú ~uld 
eiZ ( euch ) 
ti  	( e Eiche )  
tr ei ~/ro kránts , ~-kraents ( r Eichenkranz ) o 	/\ 
s eipD holts 	( s Eichen-holz ) 
s ei ~( r) plat, n, plaetr ( s Eichenblatt ) 
/\ 	• 	C 
ti eiX 1  , 	( e Eichel ) 1. f or 	pám, 2. 	spil ro 
0  
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ern) , h keilt ( eilen ), si7(, , 1. tes eilt áwr, 2. si2(,  
eili ~  , ( eilig ) er hát„ s r■ • , net só ^- ! 
eir, eir ro , eir , eiri ( euer  
O 
. 	 O 
ti eirs~9 	( e Eierschale )  
O 
s eis ( s Eis ) tsu 	kfrir-o , uf , Ao m 	tánts 
s eisro , ( s Eisen ) alts 	 pre)(t 
ti eisro pá , n ~ ( e Eisenbahn ) mit ~tr 	fárro 0 
tr eis ro pá-arwatr, 	( r Eisenbahnarbeiter ) O _ 	 o 
ti eisv pá.tipruko 	prikN ( e Eisenbanhbrücke ) 
ti eisip pá-tatsió 	nro, ( e Eisenbahnstation )  
ti eis 	( e Eisenbahnstrecke ) 
tr eis ro pátiwá~~~  , r., wáeg 47 ( r Eisenbahnwagen ) _ 
tor eis ~~ pá.Nweytr, ~.- ( r Eisenbahnwdrter ) \ 0  
	 (eisig ) 
~ 
eisk`alt ( eiskalt ) 	 s wasar, ti sup AD is ti  
tr eisk`ast ro , ~- k`aest~ ( r Eiskasten ) tr fleishákr O O . 
hát„ v n 
ti eiskrüwl) 	( e Eisgrube ) ti 	is fol mit eis 
L_ 
tr eistsápro 	( r Eiszapfen ) 
tr eitotr, 	( s Eidotter ) t 	rirro 
O O 
s eitr ( r Eiter ) 	. 
eitro  , h. keitrt ( eitern ).ti wontUeitrt stark 0  
eitrix, ( eit/e/rich ) 
s eiweis ( s Eiweiss )  
s  	ID ( s Eichhörnchen )  
=ó 
s ek , ekr ( e Ecke ) em 	, ens 	stelro ,tr wá.gro két  0  
krát om s ti 
3 ) 
tr eispáer, 	pEir-o ( r Eisbar ) O  
t or eisperk ( r Eisberg )  
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s ekhaus, 	haisr ( s Eckhaus )  
- o 
eki x ( eckig )  
ti eksámen ( s Examen ) auch wizgv ( ung. vizsga ) 
eksatsir4u, h. eksatsirt ( exerzieren )  
tr eks ro kwent, 	( r Steuerexekutor ) 
eks ro kwir ro  , h. eks ro kwi r  t ( exequieren ) 
eksistir ro  , h. eksistirt ( existieren ) tá k`á  my net ~- 0 
eksplotir ro, i. eksplotirt ( explodieren ) ti sótrflas4o  
p 	 L O 
k` an  
ekspres ( express ) 
tr ekspresprif ( r Expressbrief ) 0 	 . 	 . 
tr eksprestsü.k, 	( r Expresszug )  O  
tr ek, ~  ekta~nr ( r Eckstein ) 
ekstr 131  , ( extra ) tü krikst ,'o 	worst, s k` ost  
J 	 L 
	
pen ,-- 	k` om AD L 
ti ekstuw /0 , 	( e Eckstube )  
s él 	( s 01 ) ti magé mit e- smirro  
r  h. kélt ( ölen ) ti náemase mus mr -~- . v p 
tr 61/P pögip ,~ ( r Ellbogen ) er hát to ~- ákstós~ b , s 
O ' 	 L 	 • 
mes kel ~ 	 t ( Gaste ) kc om n0  
ti elbe ( e Elbe ) 
J J 
tr elefánt, 	( r Elefant ) 
J J 
elekánt ( elegant ) 
J J  
ti ~~ leit ( e Eheleute ) 
elektris ( elektrisch ) 	i hátso6) 	r óf/D , ,--- s J  J 	 o 
r stűl, 	úr 
0 	 0 
ti elementársúl, 	( e Elementarschule ) 
.1 -1 J  
s éleflt ( s Elend ) en ső /0 m /0 	mes ~o 	mr law /o  
C 
élentiN, ( elendig ) 	.-~~ r hunt A 
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ti élfarb, r,, farw~ ( e Olfarbe ) mit 	ástreix AD 
elfi (elf ) J 
elfja~ri ( elfAhrig ) 
I 
tr elfr 	( r Elfer )  
° J 	e 
élik ( ölig ) 
ti élkán v, r,- ( e Ölkanne )  
ti éllámp•o  , ~- ( e 011ampe ) há,ittsutág kipt_ s  
tr elnek  , i._, ( r Vorsitzende in der LPG, ung.elnök )  O  
tr elnekhejetes, 	( r stellvertr. Vorsitzende in der LPG, 
L. LL 	B ung. elnöhhelyettes ) 
ti élo )  , ( e Ölung ) ti letti 	ufnem v ( e letzte 
Ölung nehmen ) 
ti eltr ~ ( e Eltern ) 
s dltr/o haus ( s Elternhaus ) 
éltr ro lós ( elternlos ) 
W im ) en tem 1. r-- k` op halt 1) , r•- haus , 	petrip, 2. ,--  
auslánt, 	friz jár, ~- somr ° 	° 
m 	(ihm ) 
tr 	éleit ( r Ehemann ) 
empfá r  , h. empf6.4vv ( empfangen )  
empfélAD  , h. empfélt ( empfehlen ) tes k`án_i s_tr  
v ^ 	v 	há  't 
~ 
 ( Emerich ) tr amit en  waskut a ~ fetr k`ás v 
emsi 2C ( emsig ) sóI/o 	-,....s k`ent 
emtá.nt ( imstande ) 7-~- GSA 
en (in)  1. 	t-o stal ki-, en ti stuwv ke--, 2. 	tswá 
stuk fartál' , 3. tee. két 	tausat ro (Tausende ),  
4. r- tr fremt , si wőnt 	waskut, ~- alo frú.- , ~. sáini 
jar/0 , 6. er árwat 	pája ( Baja ), .ti tem wentr, 	tr 
O C 
welt, 7. 	tr na t, 8 . r.. am jar ' 0 0  
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En ( ihn ) 
an ro ná.n.tr ( ineinander )  
G  
energiő ( energisch ) 	1.kreifro 
,J 	J 
_94 ( eng ) ro e tai hósv 
tr d 	tú pint k`o 	( r Engel ) 
°  
e v Ant ( England ) 
tr e  laentr, .-., ( r Engl~.nder ) 
	
0 	 0 	. 
e 	( englisch )  
ti e ~ lhár ( s Engelhaar ) 	 uf~ t n kristpám . 
s e l lsk`ent ( s Enkelkind )  
s e  wat ( e Eingeweide ) 	 . 
Eni ( ihnen )  
enrhalp  ( innerhalb ) 	fon tswá wóx lo 
O 
s enri ( s Innere )  
enrlix ( innerlich ) ... filimi kit 
ti ensl 	( e Insel ) er wónt en,,tQ 	( das bedeutet 
in Waschkut: er wohnt in der Mohácser Insel ) 
s ent, entr ( s Ende ) tes nemt k`ro kits 	, alas hát 11101  
c 	 ' 	 L 
~ ~. , fentst k`/o 	? max/D  
t or entsli  ( s Inschelt ) 
ti entstats jő, 	n ro ( e Endstation )  
entseit A)   , h. entsit 	( entscheiden ) 	er k`ánsi~(_ 
net 	 / 
entslis n)  , h. entslos 	( entschliessen ) six-  
entsultix 	h. entsultil.t ( entschuldigen )  
entwEtr  ( entweder ) 	otr 
0 	 o 
s é-pár ( s Ehepaar ) svis _AD ééns ~~-- 
~ ( j emand ) , ^-- sol k`om o , sis 	pei őm, i2c kips ti 
J  
tr E--pruy  , ( r Ehebruch ) 	. 
0 	 1~ 
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er , 6-n, ém ( er, ihn, ihm )  
ti ér ( e Ehre ) ro 	átó, , epr ti letst 	köwro , en rti 
O 	 a o 
halt/0  
erenrto , h. erenrt ( erinnern ) six , k`á,nst_ti no -~ ? 
ti erénro   , ( e Erinnerung ) 
L 
erfáro  , h. erfár ro ( erfahren )  
ti erfárcl , ( e Erfahrung ) er hát ro slexti 
erkláer AD  , h. erkláer t ( erklaren )  
L 
erkcontiX ro , h. erk`ontixt ( erkundigen ) six 
ti erlaupnis  r-- 'AD ( e Erlaubnis ) 
erlaupt (erlaubt ) tes is net  
L 
erlauw ro  , h. erlaupt ( erlauben ) 1. epr was r✓ , 2.  
L 	L 	 J  
s erlepnis 	( s Erlebnis ) er hát ro sleqts ti 
L 
ti erliso ,D , ( e Erlösung ) tes is v 	for  
L 
erlé-tiy 	h. erlatil,t ( erledigen ) 
erlEwro h. erl ~ t  , 	p ( erleben ) tű werst nó was ^- !  
L 
( ehrlich ) sei 	! 
L 	J1. 
ernst ( ernst ) mustti sax 	nem ro 
s 	( s Erbe ) s 	hen_ si tálro mes ~o 
~ 
erpárm ro  , h. erpármt , si~ ( sich erbarmen ) nur im Gebet : er- L L 	 L- 
párme tix onsvr  
erpa~rmlix, ( erbtirmlich )  
erpli~ (erblich ) ti krA'nkat is r~ 
L 	 ~ 
ti erps ro, 	( e Erbse ) 	on pón-o es^D 
L.  
ti erpsio sup ,o ( e Erbsensuppe )  
ti erpsaft ( e Erbschaft ) 
ti erpsent, 	( e Erbsünde ) 
L 
s erptá1, — A' ( r Erbteil ) 
ro, h. erreixt ( erreichen ) L hát em 16-w-p niks errei?ct 
L 
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ersám ( ehrsam ) 	ist in waskut, ein Familienname  
érst .( erst, Adverb ) ~- mustti supro es.0 , er is 
L, 
tel,,, 	jár alt • 
érst (eret ), ( Zahlwort ) ?..1. is tg ~rsti.en tr sűl , em ~rst o  o 	• 
krigi kelt, si wón ro em érst o ‘tok, sái érsti fra', en,. 
 
ti érsti járni , mai érstr k ro tá. •D U 
O 
érsti ( erste )  
ti ert ,o , uf,tr ~ , ufti ~- falAo , ufvti ~- werf ~o , epr 
L 	 ~ 	 L 	J o 
on r ti ~ pre 
~ 
-o , er hat so tro himl uf ~.  tr ~ 
	
v e ~ 	 L 	 . O   
ertapAo  , h. ertapt ( ertappen ) tá hensi ~ n ertapt  
s érteksl, ,--- ro ( e Eidechse )  L 	O 
3rti  x  , ( erdig ) 
ti ertkrust ro  ,( e Erdkruste )  
ti ertk`ugl ( e Erdkugel )  
L • 	o 
ti ertpér ro  , ti ( e Erdbeere ) 
L 
ertrágv  ,h. ertrág ti ( ertragen ) si mus ir siksál ~ L 
erw ro , h kerpt ( erben ) s haus  
erwéno  , h. erw6nt ( erwtthnen )  
L 
erwis ro  , h. erwist (erwischen ) ten henvsi entli7L erwist 
s érwort ( s Ehrenwort ) 	kéw 'D L L 
ertseig-p  , h ertseigt ( erzeugen )  
tr ertspisof ( r Erzbischof ) 
O L 
~ 	 V es ,o , h. lesni ( essen ) prom tis musvmar alas /-../ , six sat  
J • 
tsmitág vierN, 	  net arwat ro wil l sol. á 	ti net 	, austr 
,  
hánt ~~ 	 • 
s es/t) , ( s Essen ) on~ rro m ~- k`omt `
~ 
tr apatit, pro m ~ , .1. 	 • 	O 
áx ,. m ti 
tr ésái ( r Eheschein )  o - 
tr ési x ( r Essig ) 
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ti esixfabrik, ^- ro ( e Essigfabrik )  
s esixfas, r., faes ur ( s Essigfass ) 
ti esixflasio,, 	(.e Essigflasche )  
ti esixómárkro , 	( e Essiggurke )  
tr eskimó -,- , r■- ( r Eskimo )  O 
tr 	( r Esel ) 1. tswá 	t ro wágip , 2. ( pe- o 
 
jor ) só„v 	! wán ~s „ em ~- kta.t At, két ,~r uf s eis tántsro 
•  
tr eslefi ,.., ( r Esslöffel ) 	, G , .  
ti éslspánk, .----- paenk ( e Eselsbank ) ti ^- 	en tr sűl O 	 y G 	O 
tr é,.,stánd ( r Ehestand )  O 
est ro reit ( Österreich ) i y fár of '-
tr éti ( Pers. Name, Eduárd ) 
0 
ét1 ( edel ) ,o étlr wái O 
etlixi ( etliche )  
s étlweis ( s Edelweiss )  
O 
etwas ( etwas ) só 	! só '----1ipt_ s net, tes wéer 	for én, L.  
I 
~ klánr, s két mr N pesr 
• , 	`- o 	• o 
éwro , ( eben ) AD éwro nr pót ro 0 
ti éwán i:)  , ( e Ebene ) uf,, tr ^~ 
s é-weip, e_weiwr ( s Eheweib )_ 
éwi ~ ( ewig ) 	, s éwixi liXt, tes tart j cc. -^-  
ti ~k~ eit ( e Ewigkeit ) pis en alir--, er pleipt witr v / 
, tes to rt ro  • 
O 
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F ( F + V . ) 
ti fabrik  , ~- ~ ( e Fabrik ) en,,tr ti arwat /0 
tr fabrikánt , ^- ~o ( r Fabrikant )X-re.- is AD re i~ , r mán 
O 
ti fabrikát ( s Fabrikat ) 
tr fagabunt ( r Vagabund. ) tes  O 
s faX  , faeXr ( s Fach ) 1. em owr4o ~- is ~p s hemat 1 2. was 0 
is tai r•- ? o , ris on teit  
fái ( fein ) 1. fá.inr wái, fáinr stáp, 	mál/0 , 2. Tr hát,-0 
fá.ini nás , ~o fins ór , 3. s esv is : r.. • 	fáinr stof , - 	 O 	 J• 	 . 	 . 
fáini wol/o , s smekt r.. , tes yis awr N !. 4.o fáinr  
	
O 	 o 
kmak,•o fáinr men , 5. /0fá.inr kcerl 
O 	 O 	L. O 
tr fáid ( r Feind ) 1. mai kréstr em krig 
fáidlix  , ( feindlich ) 
v _ 
tr fal, fael ( r Fall ) uf„ j étAo ~. , en tern ~. , b swera r ~v 
O 	. 	• 	 L  
ti fal!u 	( e Palle ) v ~ stelro 
fals ( falsch ) fal stus kelt., 
tes,_is 	falsr wég ,  
ti falsheit ( e Falschheit )  
fael ;‚, o  , h. kfaelst ( falschen )  
ti falt' , 	( e Falte ) tr rok hát fil  0 
falti1  , (faltig ) tái haut is 
e Familie ) ti fanvili ro ( 
haisr s famili•Dhaus 	
- 0 0 
familivnámv 	 ( r F tr 
0 
falsi hár, falsi tsáe, 	sev ro, 
~ swéreo 	spil ro 
er hát k`v 	, 4u krósi  
• 
( s Familienhaus )  
amilienname )  
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ti fá.n ro 	( e Fahne ) 1. ti o  risi 	is rőt - weis - 
, 2. tr kukruts hát so ro ti 
tó fá) , ( r Fang ) tes War  
fa ~ , h. kfaD o( fangen ) jets hew_ i_ti kft! fis  
fligv r..  , six r-..lásro  
fántasirro  , h. fántasirt ( phantasieren )  V 
far ( für ) 1. tes is niks r`-tix , tes is r,-ti kcats , 
hóit is slus , 2. was 	leit sen tes ! 
fro  , í. kfáro ( fahren ) 1 ;. autó 	2. mit ro m tsúg •~- , 
. rád ~ 	 ~ 	
o 
3 	 , 4. s  ként ~• lás ~ 
ti farb , farw ,o ( e Farbe ) 1 . er hát -o ksonti ~ , tr rok 
V 
há,t ti rs- fa rlór no , en ali farwro spil s , 2. ti N áti - 
maxi) 
farblós (farblos )  
ti fárXt 	( 1 .  e Angst , 2. e Ackerfurche )  
ti fárk'ártl, ^- n~ ( e Fahrkarte ) 4)r~ . lés /N. 
s fár4elt ( s Fahrgeld ) 
fá.rleifik ( vorldufig )  
fárpetio  , h. f~.rko pet ( vorbeten ) 
~ 	 • 
tr fárplá r-- ( r Fahrplan ) 
0 
tr fárpreis ( r Fahrpreis ) 0 
s fárrád , farrdbtr ( s Fahrrad ) o 	 G 
tr fá.rsái ( r Fahrschein ) 
fárse r►1 v  , h. fárkso ~~n ( vorsingen ) 
tr fá. drsus ( r Vorschuss ) o 	. 
ti fórt ( e Fahrt ) 
tr fárts, 	( r Furz, r Kracher ) in 	lás ro  0 
fártsv  , h. kfártst ( einen Furz gehen lassen )  
s fártseig ,^- 4) ( s Fahrzeug )  
- 6o IMO 
t or fárwig ( r Fahrweg ) tr 	is gtáwix 
farwilt, ( farbig ) 
ti faerwarei ( e Fdrberei ) 
s fas , faesr ( s Pass ) ro (N, pir , tr wái smekt 	n a ~ „ ro m ~- , 
. 	 o 	 ®  
em 	tv pótio 5.iglá,g 0  
ti fasárvo 	( r Fasan -) 
ti fase   , ( e Fasching ) en.tr 	sen ti leit en ti bánd' 
ká /To  
ti fase 
~ 
stseit ( e Faschingszeit ) 
ti faro ~ ,^- 4) ( e Fassung ) 1. te stá,,,, is fon 	raus-  
kfaro , 2. die Naturbezüge eines Soldaten 
fast ik)  , h. kfast ( fasten ) 
t or fastág, fatik  r Fa.sttag ) 
ti fagtseit  ( e Fastenzeit )  
s faesl  , eN- n) ( s Passel ) 
tr fát 9 , rN.. ( r Faden ) ~ ^  is kris 4) 
tr fatr,faetr ( r Vater )  
O 	 , 	 O 
s fátrlánd  ( s Vaterland )  
O 
s fátronsr, ti ( s Vaterunser )  
	
O 	-.p 
ti fa tyro 	( e Fatsche ) 
~ 
faul ( faul ) ~~ ° wiro misthauf ! 
fau1 ro  , i. far-fault ( faulen ) ti aepl 	so 
faulents 4o, h. kfaulentst ( faulenze/r/n ) 
ti faulents ro rei ( e Faulenzerei ) 
ti fá"st , fá'`st ( e Faust ) mit r r- áns hi- h&rro -0 
fektlp  , h. kfext ( fechten ) 
tr fe~tr , ~-( r Fechtbruder ) o 	 O 
ti feig  , 	( e Feige ) 1. r-- e s /lo , 2. ein Schnippchen  
auf deine Nase !  
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tr. feig k`afé ( r Feigenkaffee ) o  
tr feigro pá.m, 	páem ( r Feigenbaum ) o  
s feig 	plaetr ( s Feigenblatt ) 
. 	 ~ 
fé-iX ( ,ftlhig ) er is N t ortsú 
feixt  ( feucht ) ti waes for~ ~ m pégly r- maxo 
ti feikti)i,k ceit ( e Feuchtigkeit ) 
feil~ , h. kfeilt ( feilen ) ti sens must ~- 
( e Feile ) 
s feir ( s Feuer ) 1. s ti  is auská. ~ ro, s ~- prent , tip • 
háfro uf s n./ 8itel0 , uf„s 	16-gro , en_s rwerfro , s 
N a_ pren /o , s 	ausmaX ro , s -~- ausl e s 	ké-w ro 
feirD, h. kfeirt ( feiern )  
feirix ( feurig ) 
feirli ~ ( feierlich ) warom pist tán hóit sö 	? o 	 • 
ter feirówat ( r Feierabend ) 	max 0 
ti feirplat ro  , r■- ( e Feuerplatte ) ti t-it;s hás 0 	 . 
tr feirstá ~ , ~ stáenr ( r Feuerstein ) 
O 	O 	 p 
tr feirtág, 	táek ( r Feiertag ) 	halt  AD 
ti feirtsá 
✓
/0 , n- ( e Feuerzange ) ti 	is kli~,tix 
s feirtseig ( s Feuerzeug ) mít_ro m 	áraupD e 
ti feirwánt ( e Feuerwand ) ti ... mus mr pal abreisno o 	 .,, 0 	 . 	 . 
tr feirwerkr 	( e Feuerwehr ) ti 	wárA) kswent tá O 
s fékfeir ( s Fegefeuer )  
fe ksso , h. kfekst ( fechsen ) en vtem s cant werst net fil ~ 
ti feksoo  , ( e Fechsung ) ti r-- haet fom wetr á.b  
fél~? , h. kfélt ( fehlen ) 1. fon_tr 	, nó„4) metr 
félt, 2. was félt r ? mir félt niks  
tr f61-a r 	( r Fehler ) tro ti áiségAD , er hát _ ro n 
kró s ro 	, n ~ ~na x ~ 
félarhaft ( fehlerhaft ) tr klá~ 	sreibt  0 
o V O 
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féla rlós ( fehierlos ) k `ro meni is e--- 
` 	b 
s felt, felt  r  ( s Feld ) 1. turX ,, s e■-' ke~ , s 	akrro , uf 
4)M 	arwat y, 2. s s1aXt---/  
ti feltarwat, ( e Feldarbeit ) ti /--- is háittsutág nemi, só  
swer Lo  
ti feltflas  , ~ ( e Feldflasche ) ti ~- hát alweil fol sáü 
mesro mit wasr . 	•o 
t or felthás, .- i0 ( r Feidhase ) t#0 	terf mr net alweil 
a 	- 
sisro 
ti feltk`uxl, ^- ro ( e Feldküche ) ti 	há,t kizti fleissupb 
~ 	 . 
k` oxt 
ti feltpost ( e Feldpost ) ti ti is em krig mania smől'kár 
J 	 L 
net tk° om v  
t or feltwég , r-`- ( r Feldweg ) tr ~- kent práetr sái 
tr félkrif, 	( r Fehlgriff ) 
tr felthitr, r%. ( r Feldvogt ) t4.) 	hát .. o mr mit wits 
tálő meso 
s feltijárá.ték ( e Bodenrente, ung. Földjáradék ) 
tr feltwéwl , ti ( r Feldwebel ) 
o .J 	v 
fenro ,h. kfonv ( finden ) ufvtr strás kelt ~- , t /c) wég 
fenfi ( fünf ) 
fenfjáeri'(  , ( fünfjahrig )  
tr fe ~  rspits , ~- ro ( e Fingerspitze ) o O 
fenfk` er
1( 
 v  , ( Fünfkirchen ) 
fenfmől ( fünfmal ) 
tr fenfr, 	( r Fünfer ) em lotő wáer kút AD ~- 
C 	, 
fenfstokiX  ( fünfstöckig )  
fenfta"sat ( fünftausend )  
fenfti ( fünfte ) tr 	jűli O 
O J O 
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tr fell r, ~- ( r Finger ) tr krósi ^- , tr kláni ----,six. ti 
a 	 ' „ _ 
N far prenA) , ep r ufvti r---- slag ro 
tr ferhzt ,-~. hit ( r Fingerhut ) i k`án ner mit„rom ~o 
e ~ 	
~ 
~- na-.7ö -0 
tr fe~ rnáegl, ti( r Fingernagel ) ufti ~ saw~o ti 
fe ~  rtik ( fingerdick ) tá is_tar trek ~V .  
fenstr ( finster ) tá, is só 	wi em„ro sak, s wert /--~ 
0 
s fenstr, 	( s Fenster ) toplti fenstr/o , ti 	áislág A) , 
0 
fom (--/ raussawro , s kelt peim 	nauswerfAo  1 	 t- 
tr fenstrfliRl, 	( r Fensterflügel ) tr went hát ti ~L O 	0 	0  
ufkris ~ 
s fenstrklás ( s Fensterglas ) tes is„ro tiks ~- 0 	• 
s fenstorpret, 	pretr ( s Fensterbrett ) s 	selt mr so 
ámól ástrei)( v 
ti fenstrseiw 	( e Fensterscheibe ) ti 	putsro 0 
tr fenstrstok, 	stek ( r Fensterstock ) tr e— is so ro pisl 
far-fault 
fará.nilit)  , h. farániXt, siX, ( vereinigen ) 1. sich mit jm 
versöhnen, 2. sich vereinbaren  
faraenrib  , h. faraenót ( verandern ) 1. ti stem 	, 2. si,(,^-,  
3. ti s /.tuw•o  
farédlv  , h. farédalt ( veredein ) tro w á.istok  
farfalra  , i, farfalra ( verfallen ) ti sax is farfalu 
farfór v, h. farfárro ( verfahren ) 1. er hát_s ká.ntsi kelt 
2. s i7(, ~v 
farfaulo  , i. farfault ( verfaulen ) ti aepl ti 
farfaelso  , h. farfaelst ( verfdlschen ) m onrsrift ti 
farfaerw ,0  , h. farfaerpt ( verfarben ) ti rok terf six net 7■./  
farf61y  , h. farfélt (verfehlen ) 1. tv wég 	tv sus  
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farfir~  , h . farfirt ( verführen ) v m~.t1 ~- 
farflevtv  , h. farfloxt y ( verflechten ) ali wit v ( e Weiden- 
gerte ) háty r fa rfloXt  
farfldrD  , h. farflüXt ( verfluchen ) ti kántsi welt N 
farflüyt ( verflucht ) tes is  
farfrántsAo  , h. farfrá.ntst, si x ( sich fasern, ausfransen ) 
s k`optixl hát_ si2/ farfrá.ntst 0 
farfrirro  , i. farfrör/D ( verfrieren ) em wentr r---- fili 
farhaftro  , h. farhaft ( verhaften ) tr k`unstá.wlr hát~n r/ ~
, 
wel/o 	 . 
farhalt/o  , h. farhalt y ( verhalten ) six ,. wást jets, wis,, . 
ti tsum 	hágt 
farhándlro  , h. farhántlt ( verhandeln ) etwas vertauschen 
farhá.wro  , h. farhdwro ( verhauen ) 1. epr 	, 2. s kelt r~ 
 J o J 
farheirt  ( verheiratet ) ix pen 1-- 
farheksv  , h. farhekst ( verhexen ) "En hen vsi farhekst, tes  
J 
is wi farhekst 	 . 
farhenr-o  , h. farhenrt ( verhindern ) si is fartsáelv k Gomlo , 
on hátmi frhenrt en tr arwat  
farhel 	farho ~ ort ( verhungern ) en~tr welt 	r-`-- no 
fili 
feryt y  , h. kfer4t, six ( fürchten ) er ferXt_ six fon niks,  
net ám©1 fon ti heksro 
L 	 - 	J 
fertarliX_ ( fürchterlich ) ter saut 	aus 
ti fEr`b  , fer °  a n ( e Ferien ) en tr 	fár,o  mr uf teitslánd L 	 o 0 
far -jOgv  , h. farjágt ( verjagen ) er há,t sá.in só, farjágt  
fark` af-o  , h. f ark` aft ( verkaufen ) 1. epr was 	t om lo 
J o 
mark N , our_ ro m wart ■■-- , 2. si7 r\f 
farká ~v~ ( vergangen ) was war, is r~1 
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ti fark& '5 ro heit ( e Vergangenheit ) en _tr ti 
farkeltsgot ( vergelt's Gott ! ) 	ságro 
J 	 • 
tr fa rk`~ ér ( r Verkehr ) uftr strás i s,b krősr ~- 
G 	 L o 	 p 	 . 	 • p 
fa rk` Ert 	( verkehrt ) 1. há.st_tro rok 	rotsőg ,o , 2. 
ale: •- maX o 
fark`erts ~~, h. fark`ertst ( verkiirzen ) s léw ~D ~- , ti tseit^~ 
farkesro  , h. farkesro ( vergeseen ), ix hep~ s k~.nts ~- , far- 
J • 	 -1 •  
kes ~ s net! 
J • - ~ 
farkift ro  , h. farkift ( vergiften ) 1. s esi ti ,2. six N 
fa rk` il o, h. f arkc ilt , si?(_ ( verkiihien ) onrwégs hát r 
six farkcilt 
farkleixb  , h. farkliXro ( vergleichen ) tee k`á.nst mit niks ti 
s farknig'o  , ( s Vergnügen ) mit  
fark`oXro  , h. fark`oxt ( verkochen ) si h&t_to ká.ntsro lat- 
wérem 	farkcoXt 
i. fark` ox t i ti - pintwárst is ká.n.ts f ark` oXt  
farkóltin  , h. farkolt ( vergolden ) ti nus-o uf„tia krist- 
s 
pa~m  
farkráe 	, h., i. farkrást ( vergrasen ) mr terf net alas  
	
farkrá.wro  , h. f?rkráwp ( vergraben ) tes is 	! das 
ist schon vergangen  
farkrats ro  , h. farkratst ( zer / zusammenkratzen ) s ksixf ^~ 
fark`uplro  , h. farkcuplt ( verkuppeln ) 
farkwolro  , ( verquollen ) s fas is  
farláfro  , i. frlőfA-) ( verlaufen ) 1. fil tseit is farlő- 
f/o , 2. six 	, m&i mótr hát si ~, en tr stat farlóf ~ ~ 	 • 
farlár  , h. fa rl& t ( verlangen ) 1. tr táglénr fa rlS, 
~ 
t o 	p 
sai kélt, tes is tsú fil farlált 
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f arlá,s9  , h. farlásro ( verlassen ) 1. er hat sá.i hám rot ~--, • 
ti praut ti  , ti kraft hátJmi ~ , 2. six uf_was 	, uf 
mix kc ant „ ti ... 
farlás/D  , ( verlassen ) ix 	t pen káns ^- 
~ 
farlae ~ rro  , h. farlaev Ft ( verl~,ngean ) l. ~ n rok ~- lásro , .  
s 	 to pas 	láso . 
ti fa rláe  ro ,9 , ( e Verlangerung ) fár ti 	fom pas mus 
• 
✓ 
mr tsá.1 ,0 
O 
farlégro  , h. farlEgt ( verlegen ) iX hep main hűt farlégt 
farlenro   , h. farlent ( verlernen ) em spitál há.t_ r s láfro ti  
farlöwro  , h. farlépt •( verleben ) 1. ix hep newr ,ém fil ~- 
~ 
mesro , 2. s kelt hensi alas fzrlépt  
farletsro  , h. farletst ( verletzen ) 1. ix he_mr peim om-  
kráw•o to fits fa rletst, 2, six  
ti farletso   , ( e Verletzung ) ti ,----- hát ríwrstán ro 
	
.. o 	. 
farlipt ( verliebt ) si is 	 pen en_tix r.. , pis iwr 
ti őrro •._. 
farliro  , h. farlör-u ( verlieren ) er há,t to slisl farlö- 
r ~o , t-0r fáid há.t o kompani 	farlörro , ix hep ti 
tult farlör ro , s herts 	ti hofnoT ~- , t 4) krig ti , 
• mar hen niks tsum N , s spil ~ , 	ti spurr.. , ti  
to farstand 	, it) wet r:. , ti tsáe 	ti hár ^- , s 
. 	 , 
kwánt hát ti farb farlör ,0 . 
farlőgo  ( verlogen ) so . ~.. ! 
farlompt ( verlumpt ) wi k`á~mr sö 	aussa"ro ? 
farlöpt  ( verlobt ) si is mitv  
farlörbké-, i. farlőrro ká 	( verlorengehen ) ti sa€`  is  
fa rlórro ká 
 ~ ro 
farlöwro  , h. farlöpt ( verloben ) six 
ti frlőwo)  , ( e Verlobung ) 	haltro 
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s ferm A? , 
ferm/o , h. 
f armaXv  , 
fa rmá.st ( 
s fa rmEgro  
farmes/o  , 
( e Konfirmation )  
kfermt ( firmen ) tr pisőf 	, 	 1ás ro L 	 ~ 	 • 	 ' 
h. farmaXt ( vermachen )  
zerfallen, in Staub zerfallen )  
( s Vermögen ) /D 	erw/o , tes k`ost_0 
h. f armes ro ( vermessen ) 1. s felt ~ , 2. six  J . 	 J 
beim Messen sich irren  
farmis/o, h. farmist ( vermischen ) 1. wái mit wasr 	2, . 
ti k`ártlro e-- -- 
farmit/o  , h. farmit ( vermieten ) s tsemr  
tr fermketi, 	( r Firmpate ) O 	L. 
ti  	( e Firmpatin )  
L 
farmb.tro , h. farmút ( vermuten ) mr k`án 
farnáAlaesixb  , h. farnáXlaesixt ( vernachlassigen ) 
f arnaő /o  , h. farnak ( vernaschen ) mr ' k` ent fíl kélt 
s ferneis  ( r Firnis ) mit 	musymr ti farb á max i)  
f-arnixt ro  , h. farnixt ( vernichten ) tv faid 	, was  
ti farnompft ( e Vernunft ) ti 	farlirqD 
•a rnompftix ( vernünftig ) sei tox 	! 
f a róklik /o , i . faröklikt ( verunglücken ) er is fon ta láto 
~ 
ronrkfalro  on is farbklikt 
faróráiniyfl  , h. far©ráinip ( verunreinigen ) mit vtem peX  
hátr s kántsi haus farQrS.inixt 
farpa~ t.0  , h. fárpaxt ( verpachten ) s felt  J 
tr farpá.nd ( r Verband ) 1 . tr ~- uf tr wont") , 2. tsu„ v m 
4 	 ~ a 
~ k` őr /ID  
farpas/o  , h , farpast ( verpassen ) 	teak ~- 
farpei 	( vorbei ) 1, 	, 2. s~ is alas N , ix mé-Xt 
abwárt no , pis alas .-._. is, ti tseit io sen ~. , wc-5 mr no 
O 
O 
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jo wgr , s~is elfi ^~ 
farpeis () , h. fa rpis v ( verbeissen ) 1. ti sinertsro 	9 2. 
ti huntro hen six farpia ,0 
farprn  , h. farp©nro ( verbinden ) 1. ti augro 	, 2. ro won- 
t p .~. 
ti farpeno ~  , 
farpere  , h. 
L 
~- ( e Verbindung ) er hát kúti ... 
farporgro ( verbergen ) 1. s ksii,t ... , 2. six~ 
farpesrro  , h. fgrpesrt ( verbessern ) 1. s ldwo 	, 2. six.■-- 
f arpflóg ,0  , h. farpflékt ( verpflegen ) n kránk ^o 
ti farpflőgil  , ( e Verpflegung ) ti 	a.ustálro 
f arpfus ro  , h. fa rpfust ( verpfuschen ) tes kwánt há.t tr 
sneitr küt farpfust  
farpis-o  , h. farpóg4v ( verbiegen ) 1. s eisro 	, 2. six.-- 
farpitv  , h. farpót v ( verbieten ), 1. tes farpi.t_ix tir, 2. 
epr aus ~ no m haus iv ,1 	0 
farplent-o  , h. farplent ( verblenden ) s list k`an .,ám  
farplDo  , i. farplit ( verblühen ) alk plóm v 	amöl  
farplútip, i. farpiút ( verbiuten ), h. siX `fárplüt  
farprauX0  , h. farprauxt (verbrauchen ) 1. 	 , 2. 
ti kleitr r■ • , 3. six ~  0 
farpreX D , h. farproxro ( zerbrechen ) 
farpré-nro  , h. farprent ( verbrennen ) 1. s holts, ti k`őlip 	, 
ti heks-o 	rnit~r hási supro s maul, ti tso~~u r•~ , 2. 
o - 
nax „o m tót 	1ás.0 , 3. ti sono k`án ti. haut  . 	 . 
4. ix wil mr net ti fe 
~ 
r •~_. 
farprer , h. farprá~t ( verbringen ) ti tseit ~.. 
farpuslit.  , h. farpuslt ( verpusseln ) 
farpűf4)  , h. farpuft ( verderben )  
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farputs/0  , h. farputst ( verputzen ) 1. s haus ti , 2. s 
keit N 
f arrát ~  , h. fa rrát  /o ( verraten ) 1. epr .,- , 2. six  
J q 
farrauXrp  , h. farrauXt ( verrauchen ) er hát em léw o so 
was farrauxt 	 . 
farrey1)0  , h. farrexlt ( verrechnen ) 1. ti áuldv 	, 2. six,^t  
si hát six z~it ~ v m kélt farrexlt  
farreiso , h. farriso ( verreissen ) tes hem/ot is pal_net tsum  
hósv is farrisy 
farreiwo  , h. farriwAD ( verreiben ) ti nasi solA.) k`á~mr 0 
mit i haent  
farrek ro,, i. farrekt ( verrecken ) er sol ~ ! _ 	~  
farrenk -o  , h. farrenkt ( verrenken ) ti hánt, t v fús ~~-- I_ 	. 
farrigi~o , h. farriglt ( verriegeln ) ti kart b tír is far-
riglt 
farrixt /C)  , h. farriXt ( verrichten ) ti nöt r.---  
farrostro , i, farrost ( verrosten ) s slos k`g_mr nemű tsú-  
max l) ; s~is farrost  
	
,, 	v  f arsaf.p , h, .farsaft ( verschaffen. ) kelt  
farsá,gro  , h. farsá.kt ( versagen ) ti fient4) k~án N 
✓ 	 ~ 	
. 
farsaXrib  , h. farsaXrt ( verschachern ) 
farsaltsv,  , h. farsaitst ( versalzen ) 1. ti supro ,-- , 2. epr  
. 	 J o 
ti sup /o  
f ars~.-m ro, h. f a rsá_ mt ( verstiumen ) mit s_ tem hást niks f a r-  
sá _mt  
farsámlio  , h. farsámlt ( versammeln ) 1. er hát kúti leit om . 	• ~ 	 L 
sin(-  farsámlt,  b 
ti fa rsamio r ~  , -` 4) ( e Versammlung ) ~p ~. abhait~ 
• 	~J 
farse:o , h. farse-t ( versauen )  
farsets ro  
ts  
f arsixro  
lás o 
, h. farsetst ( versetzen ) 1. on pá-m  , 
~ , 2. i4hew 
~ Emiro órfeig-o . farsetst  
, h. farsiXr. t ( versichern ) 1. s haus ti , 2. six, ti 
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farsaufv  , h. farsőfio ( verWúfen ) er hát sá.in farstánd far-
, s kélt ~- 
/ 	J 
i. farsőf ~o , si is en tor tőnro(Donau) farsőfro 
f orsenk~  , h. fa rsenkt ( ' verschenken ) ion 
sőf~ 
ti farsi)cro l) 	( e Versicherung . ) u léwroslae~lixi ~- 
ro ti 'gift? "0 . 
f a rsilwrro  , h. f a rsilwrt ( versilbern ) ti k c et ro .ti lás b 
farsis9  , h. farsősv ( verschiessen ) tv hunt .~_. • 
farsitv  , h. faréitro ( verschütten ) s wasr ~ 
farsitio ( verschieden ) 
farsiwo  , h. farsöwiD ( verschieben ) ti hoXtseit 
f arsltiff o  , h. farsl$f^o ( verschlafen ) iX hep ~- J 
fa rsláf v ( verschlafen ) tú. saust 	aus 
farslá.imo , i. farőláimt ( verschleimen ) sái kárglo is far- 
sláimt 
farslámpt  ( verschlampt ) wi k`á mr só ~- fon tr há,m wekké- - , 	 ~ O- 
farsleXtrip  , h. farslext ort ( verschlechtern ) siy, ir ~, kren- 
k•o t há,t six fa rslextrt  
~ 
farsleiro  , h. farsleirt ( verschleiern ) s ksii(t fon`tr 
praut is sé,,, f arsleirt 
farslevo  , h. farslept ( verschleppen ) epr otr was ti 
.J 
ti fa rslepo ~ 	( e Verschleppung ) ti -L is o traurixi 
saX 
farslis4o  , h. farslos ~o ( verschliessen ) 1. t43 kc astro n~ , _ 
s haus ~ , ti tir ro ,-.. , 2. s kélt ~ , en to k
c 
 a- 
/. s t ~p •~~ 
• 
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f arsluk/o  , h. f arslukt ( verschlucken ) 1.n pi1ro 	, 2 . ti  
órtro há.t s wasr frslukt, 3. ti tráeniu N, 4.  
f arsmg.xt19  , i. fa rma4:t ( verschmachten ) en vtr sonro márnst  
krá,t i mus t  
farsmirro  , h. farsmírt ( verschmieren ) 1. ti wiks uf~ ro m sük 0 
	
küt 	, 2. t/o k`aXiófv ,-\--~0 
farsmirt ( verschmiert ) is tes kent mit latwére l ^- ! 
a 	 ~ 
farsmutst  ( verschmutzt ) tee kwá.nt is s~_ 	! 
farsneitro  , h. farsnitro ( verschneiden ) ten rok terfst net ~- L 
far4nits14u,, h. farsnitslt ( verschnitzern ) s holts kánts ^ ~ 
farsnupft  ( verschnupft ) si sen  
f arsönN  , h. farsónt ( verschonen. ) iX hewn 	fa rsónt 
f arspalt ro  , h. farspaltro ( zerspalten ) s holts  
farspá.r ,u  , h. farspórt ( ersparen ) kélt ~- , tseit ,------  
farspáet ro   , h. farspáet ( verspAten ) 1. ti frames hát ~ r far- . 
spdét , 2. six /-`-  
ti farspáetol  , ( e Verspatung ) tr tsűk há.t  
f arspend/o  , h. farspent ( verspenden ) ix hep niks t~i,,sm 
farsperro  , h. farspert ( versperren ) epr 	wék 
L 	 L• 	 .1 o 
far4pi1ro  , h. farspilt ( verspielen ) 1. ti tseit N , 2. s kelt 
r`J , 3. er hát fa rspilt  
f el rspre Xv  , h. farsproxv ( versprechen ) er hátvmr ~ s far- 
J 
sproX v , en0i hánt N , e was.  
s f arsprexv  , ( s Versprechen. )  halt/0  
s farspre ro ~ halt ro  , ( e Verlobung ) JA  
farspritsro  , h. farspritst ( verspritzen ) em wá.ikart4u ti  
letsti sprits ~a plá~s tá tino ti, s wasr  • o 
farsreiw/o  , h. farsriw o ( verschreiben ) 1. tr artst hát 
0 
was farsriw v , 2. ix hem vi farsriw /0 
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farsrek-o  , i. farsrokv ( erschrecken ) s k`ent is fom hunt ti 
farsrekro  , h. 
tr ferst ro  
tr farstand  
0 
farsrekt ( verschrecken ) solst si net  ti 
( e Ferse ) epr uf_t 4) 	tret lY  o 
( r Verstand ) er hát t 	farlőr9 , si is 
peim 	fom 	k`om Au , tá pleipt ám tr 	std,., 0 
fa rtaeXti)(, ( verddchtig ) s k`omtvmr 	fs5r, 	persó„, 
farstaentiXro  , h. farstaentiy,t ( verstdndigen ) ilwer,„n ~— 
farstaerknD, h. farstaerkt ( verstdrken ) ti mer mus mr ti 
~ 	 . 	O 
farstö,:, h. farstán-o ( verstehen ) 1. hást vmi farstá,nro ? 
wan i ti kút farstán ro hep, epr fals 	tes k`á. mr net  
farstést teits ?/c) fremti spr$X 	, er farstőt  
k` á,n spas, i~ hep k `o wort farst~.nna , tá k`á. mr sal •
eigannD s wort net ti, 2. er  farstét niks trfőN  , er  
farstét sái saA , 3.  
farsteX -o  , h. farstoX b ( verstehen ) jn /tot-/ niederste- 
chen, ti keltse ( e Mücken ) hen mi farstoXro 
f arstek4)  , h. farstekt ( verstecken ) 1. s kelt  
s farstek/o  , ( s Verstecken ) 	s spi ro l 
farstelAo  , h. farstelt ( verstellen ) 1. er farstelt sái  
onrsrift, 2. six ti , farstelti net ! er farstelt  
jo ner . 
ti farstelo)  , ( e Verstellung ) tes is jo ner„10 ^~ ~ 
farstemt ( verstimmt ). s klawir is so alt, s vis á so ^— 
farstep ro  , h. farstept ( versteppen.) tr sneitr sol s loX ti J 	 O 	 p 	I  
farstikl 9  , h. farstiklt ( zerstückeln ) 
farst©10_, ( verstohlen ) er is ner 	hilks.4y0 
farstopv  , h. farstopt ( verstopfen ) 1. s lox  
ti farstopo~  ,( e Verstopfung ) si hát ~U 
farstrámpfl4)  , h. farstrámpflt ( zerstampfen ) 
..,  ~ 	 J o ~ G 
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farstréi ,o  , h. farstréit ( verstreuen ) s mél, to tsukr ~- 
farsűdlo  , h. farsűtlt ( versudeln ) s kent hát_six far - 
sútlt 
O 
t or farsúA ( r Versuch ) on r.. maX ,o , tes war ner_AD ti 
farsú,x0 ,, h. farsűxt ( versuchen ) Tr sol sái klik  ^~ . 
ti farsúXo 'D , ( e Versuchung ) im Gebet : on pre ons net 
en  
farsult ,o  , h. farsult ( verschulden )  
farswent%o, i. farswono ( verschwinden ) s seili is faX  
fárswon ,0 
farswits-o  , h. farswitst ( verschwitzen ) er hat_s hemp t 
farswitst, tú pist áwr farswitst ! O 
far6wol4 ( verschwóllen ) ti fis sen ső tik 'v 
tr fartaXt ( r Verdacht ) er stet em p 	 L 
fartálo  , h. fartált ( verteilen ) ti mőtr hát t4) kulátsro 
fartált 
ti fartá.lo) ( e . Verteilung ) ti ~- war rixtix,  
f artá.mt ( verdammt ) tes is sis 	f artámti sax  
fartántso  , h, fartántst ( vertanzen ) s kántsi kelt  
ti f a rtá cl ( e Verdauung ) er hát o sl ~~ti 
fartaus A),, h. fartaust ( vertauschen ) er hát ti milón ro om 
kukruts 	wel'o , si. hen sóin hat fartaust  
frte/o  , h. farta" t ( verdauen.) tes is ~ mr so tsú fet, 
tee k cán i net ti 
farteitiV)  , h. farteitixt ( verteidigen ) 1. ti hám 'ot  
2.  
ti farteitíii\o /tj  ( e Verteidigung )  
fartén/o, h. fartént ( verdienen ) 1. tes hewvi net far- 
tUnt ! 2. fil kelt N , er farunt 	wifl fartélit  
~ 	 L 	 c 
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si em„v mónat ? er fartént no so né-w ro her 
tr f artengt ( r Verdienst ) si hát„ á_v n gőn ,o ~ , tes is O 
mái ti 
f arterwo  , h. f a rtorwv ( verderben )A3 	 ti au- 
‚ si wil iri k`enr net r, t v mág v ~ p 
farterwlix ( verderblich ) tr fis is  
L 	 ~ 
fartifv  , h. f-artift ( vertiefen ) 1. t ,o prónn)  
er hát_sik en sá,ini k•u tár fartift 
fertiL ( fertig ) fiks on 	, s haus is r-- , s frűstuk is ,---- , 
i ~ pen ^- , er is mit r arwat 	mitvi méntsr ( e Mid-  
chen ) wert "mr ni  
fertixmaxo  , h. fertixkma)(t ( fertigmachen ) 
fertitpre r, h. fertii_k ro pra,~t ( fertigbringen ) 
fartiigo  ; h. fartilgt ( vertilgen ) tro hoip r ti 
0 
fertl ( viertel ) env ro nr ‚o 	stond sen si tá ~ 
I- 
s  fertl,^-ro ( . im Keller ein Gefass zum Weinabfüllen,rund,  
L O 
aus Holz, mit Eisenreifen beschlagen, links und rechts  
je einen Griff ) 
fartó-, h. fartó.,, ( vertun ) ti mőtr pakt, si wert fil  
o 	 L 	O 
fartoktr0, h. fartoktrt ( verdoktern ) verarzten  
tr f artrág , fartráeg ( r Vertrag ) -o ~- is ,~ k`ontrakt 
 
fartrágro  , h. fartrá.gro ( ertragen ) 1. mai mágro fartrágt 
tes net, ix k`án ti hits net ti,  er kcal?. ff.]. ti , 2•s  
kwánt --- , 3. six ~- , si ~- si~( kűt , si ~- six wi_ 
hund•D on k`ats4p 
fa rtra"b', h. fartra"t ( vertrauen ) k`ánst  .. n 
f a rtr6 ,0, h. f a rtrót ( verdrehen ) 1. er há.t ~m r to á.rm far-
tré-t,  ti aug ,1) 	, tv hals ti , t v k` op 
fartreiw ro  , h. fartriw AD ( vertreiben ) 1. ti tseit ~- , 
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far -treiwv  , h. f artriwv ( vertreiben ) 1. ti 	, 2. 
ti swówo hát .. mr á fa rtriwv 
ti fa rtreiwo 	( e Vertreibung ) náx t or 	i s _4D s ti leit so 
pesr káv  n 
f artrenkv  , h. f artron.kv ( vertrinken ) s kelt .~ 
f a rtretro  , h. f artret/to ( vertreten ) 1. ti súk ^- , 2. v n 
worm 
., 	 0 
fartrisn)  , h fartróso ( verdriessen ) tes fartrfst ~ ám • 
fartufty  , i. fartuft ( verduften ) jets k`án't áwr ~- ! • o 
f artus o  , h. fartust ( vertuschen ) ti sa)( mus 
~ 
mr ^- •  
farúrteiln~  , h. farürteilt ( verurteilen ) tsum tőd  
ferwir) , h.kferpt ( farben ) t o 	 ti har  L 	 o 	 • 
farwa-ksro  , i. farwaksAD ( verwachsen ) tr pám is  
ti farwalto  ( e Verwaltung ) 
f arwánt ( verwandt ) er is mit t' őnr  
L 	 . 
ti farwá.ntlo) ( in der heiligen Messe die Verwandlung )  
tr k`erXb fátr túrt so 	leit  
ti farwá.ntáaft ( e Verwandtschaft ) onrv 	is krős 
	
e 	• farweiX~o  , h.,i. farweiXt ( verweichen ) s was or hat ti sá.fv 
f arweixt, ti nütl/o sen farweix,t 




farwn 19  , h. farwént ( verwöhnen ) ti k`enr terf mr net o 	~  
farw5nt ( verwöhnt )  
farwergv  , h. farworg ~ ( erwürgen, erdrosseln ) 
farwértro  , h. farwErt ( verwerten ) alas k`á m or 
L 
tr ferwr, •-- ( r Farber ) tr 	 petsá.l y  
o 	~ 	 o • ` 	 J 0 
fartságro  ,i. fartsá.kt ( verzagen ) 
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f artságt ( verzagt )  
f artsáelro  , h. f artsáelt ( erzdhlen ) 1, ti alti weiwr k °enro 
nő fil ■--e ,.2. fartsáel net ! 
fertsa  ( vierzehn ) en .-- ta.a k`om AD si  
f artseiro  , h. fartseit ( verzeihen ) fartsei ! must_ém ~- 
ti fartseis1  ( e Verzeihung ) om 	pitD 
f artssr/D  , h, f artsert ( verzerren ) tr hunt f artsert tip lom- 
	
t.• 	O 	L • 
P 4z) 
f artsér/p   , h. farts6-rt ( verzehren ) s esAo  • 
fertsi-k ( vierzig ) er is so ~- 
L. 	 L 
tr fertsi~ r  , ~- ( r Vierziger )  
O 	L, 	 O  
fertsi/st (vierzigste ) si is em 	js.r 
fartsirAD, h. fartsirt ( verzieren ) ti tort‹) ~- 
a 	 ~ 
fartsotlro  , h . fartsotlt ( verzotteln ) ti hár ^-- , wi k` á mr 
o 	 . 	 -- o 
ső fartsotlt sái ! 
f artsweiflD  , i. fartsweiflt ( verzweifeln ) ner net -~ - ' 
s fartsweifLo  ( e Verzweiflung ) 	helft niks 
fartsweiflt  ( verzweifelt ) tr mán hát si farfás 'o , jets is 
s i  
ti fartsweiflo J  ( e Verzweiflung ) tes hat v si for e- kmaXt 
ti fespr,-V 0( e Vesper ) ti ~ is alweil em nőmitá.g 
O 
s fest, r-- ( s Fest ) ro 	abhalt ro  
fest ( fest ) 	halt/o 
J 
fetel{)  , h. feskstelt ( feststellen ) t es mus i awr 
J 	
~ 	 . 	 • .i 	O 
fe sthalt/o  , h. festk`alt-p ( festhalten ) six 	, s k c ent 
sol v six, uf_ m strówá.g4) em strik  
festmar  , h. festkmaxt ( festmachen ) 
ti festo/n ( e Festung ) ti alti 	en öfan 
s fet , feti ( s Fett ) nem _s ~- ronr fon tr suplp , sneid 
J • . v 	O 	 - O V s 	fom fleis weg  
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fet ( fett ) er terf net 	ski, er is tik on 	si 
J • . 
fresro , 	k`oXro , ti sa' is so ~- • 
fetit ( fettig ) ti suplo is r"''-- 
J 
tr fetr , •-- ( r Vetter ) tr töni ~- . 
X 
ti fetr, fetrA) ( s Feder ) 1. ti 	tsum sreiwro , 2. ti 
J O 	J 
fetr-o en,,tr tux rot, on em polstr , 3. en,.tr fir is ti J O 	 O  
tr fetrro wógro 	wa:egl) ( r Federwagen ) 
fetrix ( federig ) 
tr fétr5til, ^-- ( r Federstiel )  
J O 	• 
s fetrweis  ( s Federweiss )  
J 0 	• 
tr fetrwis, 	( r Federwisch ) 
O 	J O 
tr fets ,o  , ~. ( r Fetzen ) tes is ner., 	papir, náihá- 
Id /0 , tas_ti 	fligro ! 
tr fiskr  , 	( r Fiaker ) wú sen so ti .~ ! O 	O 
ti figlzr, 	( e Figur )  
s fix  , fi(r ( s Vieh ) 1. ^- halt V , arwat 4.) wi„ro 	, 2. 
tu  
s fixt fp holts ( s Fichtenholz )  
tr fixt 014.-m , .-~- páem ( r Fichtenbaum ) • 
fiks ( fix ) 	on fertix, 
tr fiksli ( Wein mit einer rötlichen Farbe )  O 
fil ( viel ) 	kelt, 	klik, er hát 	sorg ,o , tes is .-~ . 
uf ámol , ix mus r■-• arwatA) , só is_ro s 	peer , sr hát • 
erlépt , tes k`ost 	wis-o 
4 	 • 
, h. kfilt ( füllen ) s klós 	wá.i ^- 
• J O 
tr film ( r Film ) tes wá.r ~ ro lá~weilir  0 
filrlei ( vielerlei ) s kwá.nt split en --- farwAa 
ti filfetr, •~- ro( e Füllfeder ) mit r .~ sreiw ro 
~ a 
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filseitik ( vielseitig ) s ~ is,,AD 	mens 
s flits ( r Filz ) 
tr finánt s ,ti ro ( r Finanzwachmann ) 
fir ( vier ) mr sen onsri .`-i , tsu firt ,. om firi , ti űar 
O 
slákt ~-i , ~ -- jár lá ~ , onr ~- aug/o , uf ali firi kétl 
firro , h. kfir .t ( führen ) 1. peim sreiwv em kcent sái hánt  
turX„ s torf ^- , tr wék firt en wáikárt.Ip i tsum altár   
2.n.) ksaeft .-•. , krig  
tr f
~ , r-- ( r Führer ) 
tr firar 	( r Vierer ) er hát en_tr lotri t,n ~- 
tr firarsai,.,-( r Führerschein ) O 
fireki~ ( viereckig ) tó tis is 
firhonrt ( vierhundert ) a  
firiáeri;` ( vierjAhrig ) s ros is ~- 
firma]. ( viermel ) er 	en k j lr 
~ 
ti firo)  , ( e Fiihrung ) en tere krősro stat prauX ~ mr ro ti 
firsteki^C ( vierstöckig ) s haus sol ~- wér/o 
firstemit ( vierstimmig ) ti k`enr se/130  ^~ 4 
firt ( viert ) tsum 	he mr k` ártlt 
firta"sat ( viertausend ) si fartént  
firti  ( vierte ) si wónn) em firty haus 
tr fis, . ~- ( r Fisch ) ~- es ro , .-` fá ~ /p , er lépt wi tr ~ 
0 	 J9 	 L  
em wasr, tr ~- wil swein ro , er is stom wi ., v .-_. • 0 	0 	. 	L 	. 
fi s ro, h. kfist ( fischen ) en tem wasrk`á mr küt /---,., 	- , 
s fisa ( s Fischöl )  O 
tr fiskál, ~ no ( r Advokat , r Fiskal ) tsum  O 
t or fismark ( r Fischmarkt ) uf m N krikst ti fis piliXr 
s fisnets ( s Fischnetz ) 
tr fisr, 	( r Fischer ) tr 	hat hóit ro n krősro fá,) 
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s fistorf  , 	terfr ( s Fischdorf ) L 
ti figsults ( e Fischsulz ) ti .-- is saltsix, 
tr 	 stal l fiNstael ( r Viehstall ) ti púw ro hen em  
O . 
kslá,f ~o 
ti fitg y feil4) 	( r Handbogen ) 
s fiwr, 	( s Fieber ) er há.t 
tr flaks ( r Flachs, r Lein ) O 
ti flá.m ro 	( e Flamme ) 
ti flas AD 	( e Flasche ) 
tr flügl, 	( r Flegel ) is tes,,AD 	ein grober Kerl  
fleXtAo  , h. kfloxt /0 ( flechtén ) k` orb 	, 	rüt^o ~- 
s fleis ( s Fleisch ) 	es ~ , er is á aus ~ `- on plút, 
s wilti 	r-- mál ,0 
ti fleisfarkiftn ( e Fleischvergiftung )  
tr fleishakr  , ~- ( r Fleischhacker ) tsum 	ke- 
U 
fleisix  (fleissig ) ti gw6w4) sen hóit no r---- .  
ti  	nA) ( e Fleischmaschine )  
ti fleispank, 	paenk ( e Fleischbank ) 
ti fleigsupno 	( e Fleischsuppe ) peim s1aXt ro is ti 	kút 
tr fleistá.g 	 ( r Fleischtag ) 
tr flekro 	( r Fleck ) er kcomt net fom w • 
 
fleki x ( fleckig ) 
s flento  , ( s Weinen ) s /--- helft tá, niks 
fl en ro  , h. kilent ( .w einen ) 
flenk ( flink ) 
ti flent  , 	( e Flinte ) 
ti fletrmaus 	mais ( e Fledermaus )  
J o 
fligAo  , i. kflóg /o ( fliegen ) 1. mit einem Flugzeug  
2. ti tá wn) 	, 3. aus einer Stellung ~ti 
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ti flig A)  , r ( e Fliege ) ti 	sen em somr kwaltá.eti?(, 
s fligto papír ( s Fliegenpapier ) s 	is so trukro t, tá 
. 	 J 
pleiw o ti 	n.emé_ pik ,0 
tr flig‚o trek ( r Fliegendreck ) 
° 	 J 
tr fligl 	( r FlUgel ) tr tir~- , tr fenstr ~ 
tr fligr, 	( r Flieger ) s Flugzeug  0 
o ~ 
flik ~~ , h. kflikt ( flicken ) 1, ti 	ti hósA) 	, 2. 
Liebelei treiben 
flisi~ ( fliissig ) s 	war 
s flispapir ( s Fliesspapier ) en„s r-- áiwikl•0 . • O 
tr 	fls, ( r Floh ) ix hepro n 	tr 	peist 
tr f los, fles ( s Floss )  
flot ( flott ) ~ lswro 
tr flúgplats, .--plaets ( r Flugplatz )  0 
s flúgtsei,r--b ( s Flugzeug )  
s flűxo  , ( s Fluchen ) s 	k` án ,,r six . net abkw~n ro .  
flúXiD  , h. kflnXt ( fluchen ) hugottőnr,  watr ,	m v , tü 
hund, tú witixr ( ung. bassza meg...) 0 
tr f lus ( r Fluss )  o 	, 
ti flütro 	( r Fladen ) 	paknD , krompir4 flűtAD , eine 
Art Fladen aus Mehl, Kartoffein und Fett  
to fögl , fEgl ( r Vogel ) /0 	 frei  
s föglei, ^-eir ( s Vogelei )  O 0  
s fóglnest, r--- nestr ( s Vogelnest )  
o ~ 
tr foktmek 	( r Packan, r Scherge, ung. fogd meg ) 
fol ( voll ) 1, aus 	rom herts, mit 	kraft, 2. /0 ■■-  
• jar, /c, ~-i stond , ~ ^-i tsál , 3. er hát 	i pakA) , k) 
~ 	 L 
sisla  pónro supo 	 krúg ^ wái , to krúg 	maX 4) , tr wág-v) • 
is ~• , ih~p ti nás 	• 4. v ^- s ksixt, 5. ro hánt "- kelt, 
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~ n left r, salts, er is -~- mit suldro , er hát tv k`op  
klás ^- wái 
folfilro  , h. folkfilt ( vollfüllen ) • 
folg v  , h. kfolgt ( folgen ) s k` ent mu? _ti eltrt) r■- 
foljdbri k ( volljdhrig ) 
s folk , fetkr ( s Voiks ) s tejtől 
ti folksf arsámloD 	( e Volksversammlung ) iké ~ á tsu,,  
tr ~- 
O 
tr folkskldwro  , ^- ( r Volksglaube ) tes is ner só..v ^~ 




s folkslid, 	litr ( s Volkslied ) 0 
ti folksmúsik ( e Volksmusik )  
ti folksgúl , r. sú.lro ( e Volksschule )  
ti folkstraXt, 	( e Volkstracht ) ti leit lég ro ti e-N-- 
so ab 
tr folksw~.giD ( r Volkswagen )  O 
folmaxro  , h. folkmaXt ( volimachen ) t v ámpr  . 
ti 	 ( e Vollmileh )  
tr folm4e- ( r Vollmond ) hált is ^ ~ O  
s folpliit ( s Pferd, s Vollblut )  
folsito  , h. folksit 	( vollgiessen )  . 
folstaentik ( vollstá.ndig )  
tr foltrefr 	( r Volltreffer ) s waér  
o 	. 	o 
foltsig ro, h. folk to ts(-5g ro( vollziehen ) t ro  tsigó ~ 
on ( von ) 1. tr rixt r r‘- waskut, ti leit ^-teitglánd, 2. 
~- 
 
hen A) , ~-triw.p , ~ owro 	onAD 	lenks, ~- 
reXts, ~ páj 40 ( Baja ), 	tir wil vi niks 	wis ro , 
~r is fom torf, si hen 	m ksproptj , er wás 	niks,  
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3. tr  tsü,k k` omt -~- tsáwal ( Csávoly ) , 4. er is ~. was 
kut, 5. ^- áfá ~ pis tsum ent, 	aXtseni mesp  si áiruk4) , 
aus, 	mArgáts pis áwats, 6. ánr 	ons , 7. sái  
O 
prif fom érst ,o jún.i . 8. tes is 	kront aus fals  
fon ~? , ( vorn ) 	on hem) niks 
s fontament ( s Fundament ) s 	auskráw 4) , s 	lsg ro 
for ( vor ) 1. 	sáim tőd hát r nő te ~tament kmat, pár 
Lo 
mina-tip N tswelfi , 2. er h$ty s ti  augro , ix saém_mix 
	
tir , r.. tr tir 	 tr stat, 3. ~- fráit^) O 	J O 	 • 
laX/o , 4. tes k`omt for s krixt , er stelt 	ti 
v 
tir, 5. r--- honi r sterw ,p 
e 	L 
foraus ( voraus ) must em 	tsá1 D 
förfirAD  , h. fórkfirt ( vorführen ) s roe  
fórhalt ro  , h. f©rk`alt 	( vorhalten ) 1. ti saktix1 	, 2. 
epr was a o 
tr fórhál ( r Vorhang ) to 	 ~mr so auswaes  
főrher ( vorher ) n ták 	sak s mr 
fo,h. fórk`at ( vorhaben ) l. 1) n sérts 	, 2. was halt  
fár ? 
fóril ( vorig ) en, tr .f©rix b woX 
J 
foriwr ( vorüber ) 	tes há.t r  
T~ 	 v 
förkestr ( vorgestern ) 	wárv si pei ons  
O 
fárke. om 	fórk` om,0 ( vorkommen ) 1. tes sol swr nemE ~- ! 
J 	 J 	 • 	p 
2. tér k`omt ~mr sö pek`án 	 ~t fór, 2. si is mit~~m kent  •
sö ~ ( sie hat ein Beikind ) 	. 
ti förkrigstseit 	( e Vorkriegszeit ) 
fQrlásio  , h. fórklgs ro ( vorlassen ) peim áik`áf ,u epr  
J 	. 
ti form (. e Form ) ti torte há.t~o s~ni ti 
fórmapD  , h. förkmaXt ( vormachen ) 1. mr mus öm eret alas ti , 
• 
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2. mir prauXst niks ~--- 
tr förmitág ( r Vormittag ) tr 	is frei 
J 	. 
ti förmitrnaXt ( e Vormitternacht ) 
o 
fórmőlvo  , h. fórkmólro ( vormalen ) epr was ti 
J 	J 
tr förmont, 	( r Vormund ) 
o J 
s formulár, --ko ( -s Formular ) s ,--- ausstelAo  
fórném ( vornehm ) 	förnemi fra' 
J J 
fórpereit,o  , h. förperéit ( vorbereiten ) 1. s krőtseik  
J  
tsum k oXkD 	, 2. sik uf ro prifol)  
ti fórpereitori ,--.0  ( e Vorbereitung ) ti 	uf,,ro hoX - 
tseit is sé-  
s főrpiit ( s Vorbild ) tr heilixi antóni  
J 
förpre r, h. fórkro práXt ( vorbringen ) er hát " s ` mr witr J 	J 	 L 	o 	0 
főrkb práXt  
tr főrrát ( r Vorrat .) fom mél mus ymr 	hő,..  O  
förrukro  , i. fórkrukt ( vorrücken ) 1. mit„ ro m stül ro pisi 
J 
, ti sultát ro mese  
forsn), h. kforst ( forschen ) 
ti főrsi~t ( e Vorsicht ), ~-~-- ! 
főrsi/tik ( vorsichtig ) sei 	! tá k`á„mr net r.. kno/D sái 
1  
főrsiwv  , h. fórksőw -p ( vorschieben ) t A3 rigl ^~ 
tr főrslá,g , fórsláeg ( r Vorschlag ) er hát„ ,o n kütro ~- 
főrsiágv  , h. fórkslág v ( vorschlagen ) ix wer_ éin  ~~-- 
J 
förspilro  , h. főrkspilt ( vorspielen ) tes k`ánst epr á.nr st 
~ 	 • 
einreden  
fórsreiwro  , h. fórksriw v ( vorschreiben ) 1. sreip no„ o nul 
J  
fór, 2. solst mr niks ~- 
• ~ O 
tr förstá.nd ( r Vorstand ) tr 	em kmá,rhaus  
O J 	 O 
✓ főrstel-u  , h. főrkstelt ( vorstellen ) 1. epr N ,2. stel tr 
J . J 	J 	J • 	 J 0 	 J • `~ O 
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mol főr ! 3. six  
	
J 	J 
ti főr4telo4)  ( e Vorstellung ) ti 	is om aAt úr 
J 	J  
főrstreko  , h. förkstrekt ( vorstrecken )  
J 	J J 	J 	 J 
fort ( fort ) ix kö,. ~- , wi lá wá.rst 	? 	aus máini 
aug -o ! 
tr fórteil , 	AD ( r Vorteil ) tsu ss,im .., hátvr six far- 
aenrt 
O 
fortfárro 	kfárro ( fortfahren ) mr farra há.it no fort L 	 o 	 - 
fortják•D  , h. •-- kjágt ( fortjagen ) fon_tr  
L , ~ 
fortkc omAo 	k`omo ( fortkommen ) iXwer mit~r árwat 
so alá., 
fortláfo 	klófiv ( fortlaufen ) 
fortlás o  , h. ~- kl6.9 o ( fortlassen ) ix wer, ~ ti net ~- L L 
fortnem o  , h. 	knom o ( fortnehmen ) 
tr főrtrág  ( r Vortrag ) ro n 	halt AD  J  
főrtreiw4o  , h. 	kA) triw° ( vortreiben ) ti  
fortsiko, h, 	ksikt ( fortschicken )  
L 
fortsláv  , h. -- kslágra ( fortschlagen ) si ~( ~ , er mus six 






forttreiwv  , 
L' 
h. 	kslept ( fortschleppen ) 
h. 	kNtrág ,o ( forttragen ) 
h. 	k triw 	( forttreiben ) 
fortwerfx)  , h. 	kworfro ( fortwerfen ) 
L 	L 
forwaerts ( vorwttrts ) mitr arwat k c omt mr ~-- •  v G 
főrwerf o , h. fórkworf Ao ( vorwerfen ) 
J  
tr főrworf ( r Vorwurf ) epr N n r maX ~D 
1- 
főrtseimp  , h. fórk ro tseigt ( vorzeigen ) ti k` áxtlo ~L 
s főrtsemr, 	( s Vorzimmer ) s 	is klá-  J 	•o 
ti fots , --- n-) ( e Ficke )  
L 
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s frág ro  , 	( s Fragen ) 
ti fraYt  , 	( e Fracht ) ti 	austs5.1 ,0 
tr frái ( r Verein ) en sivn 	á.itret-o  0  
tr 	( r Freund ) 1. altr ~-~- , er há.t  
~ .fiVerwandte  
ti frá ydin ( e Freundin ) er hát„v ^ ~ 
ti frá Ltőaft ( e Freundsehaft ) 1. er k`őrt tsur N , 2. e 
Verwandtschaft 
fránkfurt ( Frankfurt ) 
fránkreix ( Frankreich ) 
tr fránts ( Franz ) O 
ti frántsAo, 	( e Franse )  
tr frántsiskánr, 	( r Franziskaner ) en pap) ( Baja ) wárro 
0 
fil ~ ,hSit hóst no ti á k`erX ti 	kcerX o 	 • 	 V 	 L , 
frInts6sis ( französisch ) uf 
tr frántsős AD( r Franzose ) 0 
tr frántspránt ,o wái ( r Franzbranntwein ) mit 	ti hánt 0  
O . a.ireiwy  
ti fra'`'`' , fráwno ( e Frau ) ro joi ti  , AD alti 	, knetixi r---/  
tr fra 4- 4D artst ( r Frauenarz.t ) `  0 
tr frebhüt, 	( r Frauenhut )  
tr 	ro mantl, 	( r Frauenmantel )  
tr fra"ro táR ( r Frauentag ) 0 
ti fra .(41) traAt,.- AD ( e Frauentracht )  
tr 	( r Fratz ) so„ro 	! 
frex ii ( frech ) sei net ső 	! pint tEl 	! 
frei ( frei ) 1. AD r-- r plats, kip fre° stond hew~ i net,  
,----- 16w v , eLr is no 	, 2, fre`r a'` trit  
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ti freixeit ( e Freiheit ) ti 	is fil went 
freikiwi x  ( freigebig ) 
s fréilv 	( s Fraulein )  
freili~ ( freilig ) 
s fre;j'.  ( s Freie ) ens  
freispreXo  , h. freiksproXy ( . freisprechen ) s krixt hg.t_n  
freiksprox o  
ti frőit y  , ^- ( e Freude ) mit ,-- há.t _ r ~ s kmaXt  
tr freitág ( r Freitag )  O 
freiwilix ( freiwillig ) si is 	k`om-o 
frélix  ( fröhlich ) ix wents,,eix feirtáek 
fremt ( fremd )4o fremti sproX , er is tá. ~- 
s fresc  , ( s Fressen ) 
J • 
fresc , h. kfresAo ( fressen ) 1. ti sa"41) .-\.- kút, 2. er  
J a 	 J • 	 L 
frest wi,, v wolf , 3. si frest tr neid J • 	 J ,. 	C 	 o 
ti frescrei 	( e Fresserei )ro hoXtseit is alweil 'ID "‚  
.  
tr fresr, r-- ( r Presser )  ° 	J • o 
tá fres„sak ( r Frepsack ) tes  
a• 
tr fridro  , ( r Frieden ) en ~- léw ro lá.s ~o , ^- on 
~ 
$nixkceit 
tr fridri, ( Friedrich ) O 
frirc  , h. kfórc ( frieren ) ti fis 	mr O 
fris ( frisch ) hit is 	fri,,s prőt 
ti frisúr, .- ,o (  -  
tr frithőf ( r O 
e Frisur ) 
Friedhof, r Kirchhof ) 
frö-( froh ) ix pen ~- , k ~ ánst ^- sái 
ti fróg ( e Frage ) tes k`omt net en 	wi ti 	,só 
ti ántwor t , t es i s ner„ ^~ ~- 
fróg v  , h. kfrógt ( fragen ) 1. ix fróg ti , fon epr  J 	J 	 J 	 J  
~ 
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wen,i 	terf, tr teifl frsgt net tr,náx , 2. om aus- 
k` omft ^- , 3.  
s frögro  , ( s Fragen )  
tr frógv pög ro  , 	( r Fragebogen ) i) n 	ausstely 
o 	~ 
ti front ( e Front ) 1. ti fótr 	, 2. ti rv em krig Q 
tr frontsultát , r-- ro ( r Frontsoldat )  a 
tr fros , fres ( r Frosch ) er plást sij! uf  
ti 
	
	( e Frith ) pis en_ti 	, en tr 	, fon tar 	pis 
á.wat s  
frű — ( frith ) morg ro 	, ti sterw 	, 	 ufsteig /o , frir 
ti fruXt  ( s Getreide ) ti r---- á.ifiro , ti 	tresro 
s früjár ( s Frühjahr ) em ti 
frúkt ( verrückt ) 1. epr 	max4) , tü pit j3 r-- ! 2. tes  
is,,AD frukti kc n,.. , frukti k`ap v  
ti frames ( e Frühmesse ) s ~ h~.t en_ti 	so áiklitt)  
s frústuk ( s Frühstück ) öntr ( früher ) wár_ s 	uf,,17 m  
felt : spek on prat on seri ómárk ,0 ( Gurken ) 
frastuk ,o  , h. kfrústukt ( frühstücken ) k`om 	! 
fúftseni ( fünfzehn ) 
fűftsik ( fünfzig )  
( e Fuge ) ti 	an der Wand, am Holz  
ti fúXtl,^- ,D ( e Weidenrute )  
fuXtl4)  , h. kfuxtlt ( mit einer Weidenrute in der Luft herum- 
schlagen )  
tr fuks , fiks ( r Fuchs ) 1. 	s1á r r-- , 2. Pferd  
o  
fuks v, h. kfukst ( sticheln , Niederdeutsch : fuchsen ) 
ti fuksjaXt ( e Fuchsjagd ) 
s fuksloX  , fuksleXr ( s Fuchsloch ) 
fuksröt ( fuchsrot )  
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tr fukswá.nts ( e Puchsschwanzsage )  O 
ti fúr , —0(  e Fuhre ) AD r-- sá.nt 4 
tr fúrmá,n , fürmaenr ( r Fuhrmann, Fuhrleute )  • 
furXtpár ( furchtbar ) er hát  
tr fús , . fis ( r Fuss ) er hát„ ,o n 	 tsu ... fa-  
fom 1(c- op pis tsum 	is„r kiltá,tikro tsóg~ , ixpen 0 
tsu 	epr uf,, t 	tret.0 , mit„ ro m 1enkro 	ufsté:, 
sit mit haent on fis war o  
fus ,t), h. kfust ( fuschen )  
ti fús ro rei ( e Fuschelei )  
s füseisA)  , 	( s Fusseisen )  
tr fúsh6w1, 	( r Fusshebel )  O  
tr fúslapro 	r Fusslappen ) . 
tr fúspal ( r Fussball ) 	gpilAD O  
tr fúspalsizk  , 	 r Fu.ssballschuh ) 
• • s fúspát ( s Fussbad ) 	nem /o 
tr fúspót io  , n. ( r Fussboden ) t ,0 	klá.ntsix ma)vo 
ti füss©1/o  , N ( e Fupsole ) ti 	prent mr 
• ~ C  
tr füstrit 	( r Fusstritt ) 	 . 
O • 
tr fúswaermr  , 	( r Fusswtlrmer ) •  
s futr ( s Putter ) 1. krans 	, 2. s 	em kwánt 
0 
fu tro , h. kfútrt ( futtern ) s fix  
✓ s futra.z  ( s Grtinfutter ) 
ti futrnátl, ^- 	( e Futternadel ) 
O 	, 






tr háfv , A-a( r Hafen ) 1. tr 	das Schiff, 2. tr  
tsum k`oXro 
ti há.f v stat, 	staet ,o ( e Hafenstadt )  
tr háfro tekl, --- ( r Hafendeckel )  
G 	o 
s hái ( s Heu ) s 	mdb- 	 ,  
ti há.ikáwl, 	( e Heugabel )  
O 
tr háipót o , 	( r Heuboden ) uf~ ro m .-- gláf i)  O 
tr há,isnupro ( r Heuschnupfen )  O 
páit ( heute ) 1. pis frú.-
$wats4 fon 	$ , fon 	pis morgroo  
r~ rőt, morgv tat , 2. 	sen 
ti háitrist1) , t--- ( r Heuschober ) 
háittsuták ( heutzutage ) 
, háit ro morgro  
morgro tir,  
ti leit ká,nts anrst 0 
tr háko , ~■ ( r Haken ) t3 is  tr ' ~' ! ( dasitzt der Haken ! ) 
ha~, h. kcakt ( hacken ) 1. em 	, 2. holts ti 
ti hákv , 	( e Hacke ) 1. ti 	für den Garten, 2. ti  
holta N 
ti hakmage , hakmasénx) ( e Hackmaschine ) 
tr hakso, 	( e Hachse ) weg mit táim --- ~ 
tr hakgtok , hakstek ( s Hackstock ) 
halp ( halb ) s vis 	om tv halwro preis , of m hal- 
wo wék, só 	on 	2. mit halwr kraft  
tr halpaerml , ~ ( r Halb~.rmel ) 0  0 
ti halpensl, r-- ^o ( e Halbinsel ) -o 
s halpjár ( s Halbjahr )  
halpjáerit ( halbjahrig ) 
halpk ro próto ( halbgebraten ) L 
halpl ~r ( haibleer )  
tr halpsúg, halpáik ( r Halbschuh ) 
halpwéks ( halbwegs )  
J p 
Sink tro 	preX ,0 , tro 	fon„ tr flásro 
ti halskrsnklo t ( e Halskrankheit )• 
s halstú, halstixr ( s Halstuch ) d 
s hal m/6-- ( s Halsweh )  
ti halt ( e Viehherde ) 
halt()  , h. k`a1t-o ( halten ) 1. en_tr hánt N , 2, em hóf 
O , 
kip tsifr ( Geflügel ) 	 ár-ét ( Reds ) 	, 3. s 
ksets ( Gesetz ) 	, was em k`op 	, s maul  
halt„s maul ! ortnov 	, s wort 	, 4. iXhalt mit, 
5. i halt niks fons:ém, 6. tr tsúk halt, 7. six  
8. ti wárst ( Wurst ) wert net .v 
~  
tr há.mbár, 	r Kornspeicher _, ung. hombár ) 
o  
hLmfárv 	kfár io ( heimfahren ) 
hi-mfenro  , h. 	kfono ( heimfinden ) 
htr-mfir/D  , h. 	kfirt ( heimführen ) 4o mátl ~ 0 
hálm hólio  , h. 	k colt ( heimholen ) 
s há.mili, 	( s Milchkalb )  
kaTo ( heimgehen ) 
s háml, 	( auch: s hámili ) ( r Hammel ) 
há'-mlás ro  , h. 	klás ,t) ( heimlassen ) 
tr hals ( r Hale ) 1. tr -v tút„mr ws~ , epr om~t~ ~ f6:1 ,0 , 
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há-mnsm U, h. 	knóm-o ( heimnehmen )  
tr hámr, ti ( r Hammer ) O 	e 




h&-msikk) , h. 	ksikt ( heimschicken )  
hámstr4D , h. k'ámstrt ( hamstern ) 
hLmsúXo  , h. 	ksúXt ( heimsuchen ) besuchen 
há-mtrág ,v,  , h. 7-,-- k/o trá.gip ( heimtragen ) 
há-mtreiwro  , h. .~ k /o triw^) ( heimtreiben )  
s há,-mwé- ( s Heimweh ) er háts r%-,  
tr h$,mwék ( r Heimweg )  O 
há,..mtsip) 	k ,o tsőgiD ( heimziehen )  
há atsús ( heimzu ) er 	so N 
s haentwaes ro ( s Handewaschen )  
tr hánf ( auch hamf ), ( r Hanf ) 0 
ti hánf /há.mf/ réts-0  , 	( Man schlug einen Holzpflock  
ins Wasser, band die Hanfbündel daran, das hiess  
s hánf/hámf/werk ( s Hanfwerg )  
ti hint, haent ( e Hand-) ti á N , er hát„o leixti  
ti reXti on ti lenki 	, ti sé. ( schöne ) r-- , r-en  
ti 	kéw ro , was en _ti 	kéw ~) , ro n,_tr eNe firro , mit 
haent on fis , epr uf~ti 	sa"ro , aus -tr --- kéwv , 
aus_tr 	fres .o , en~ti ~ nem n~ , onr tr e, was k ` áf l~ , e  J. 	 12'. p 
J o 
epr ti 	trukro , ti haent ent ti sős 1égro , ti 	ens 
feia r 16g b, six ti haent waes  4p , 	waest ti  
aus „tr r-- spil b  
e 	 - 
ti hántarwat ( e Handarbeit )  
ti hánthéw ,o  , 	( r Nigel ) 
há.ntirip  , h. há.ntirt ( hantieren )  
tr hántk'orb  , hantk`erb ( r Handkorb )  0 
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ti hántkraná,t, N ,o( e Handgranate ) 	werfro 
tr hántl ( r- Handel ) tr ^- két uf,, ,v m tá.ntlmark ( Tandel-  
O O 	 O 	 O 
markt ) 




 r, ~- ( r Handlanger ) tsum pa ~`v prauX mr 
O O 	 O 
tr há.ntlé ~-, ~- ( r Handleh ) tes ,; is for_ tv ti 
ti hántsg-g, hantsáek ( e Handsage /  
ti hántsrift ( e Handschrift ) tes is sá.i eigv ni ^ ~ 
ti hánttas )  , 	( e Handtasche ) 
s h3.nttit t, hánttixr ( s Handtuch ) s 	is so trek ro t 
a 	 ~ 
M7" tr há.ntrérkr, .L ( r Handwerker ) ti .-- sen há.it teir  
O L 	O 
tr há,nts 	( Hans ) 
s hápl, 	 ( ein Krautkopf )  
haptax , ( habt Acht ! öst.), ( stillgestánden ! dt. ) ung. 
hapták , en .--- ' st6- 
s har , --43( s Haar ) wartsi 	plonti 	, kre.i 	, 
weisi 	waksro lgs 4) , 	sneitro  
hárit ( haarig ) unrasiert  
	
- ti harmani, 	 ( s Harmonika )  
s harmőniizm ( s Harmonium )  
ti hárnátl 	(  e Haarnadel )  
O 
tr hárnist, 	( r Hornist ) 
ti hárperst 	 ( e Haarbürste ) 
s hársneit c ( s Haarschneiden.) 
hart ( hart ) 1.v harti haut, harts holts, harti nus,D ( Nuss ), 
er hát non harto stűl, •~ lig#0 , 2. harti árwat, harts 
léwo , harti tseit , 3. er hat ro n harto k`op, 4. 
harts prőt, sf hát„v harts herts, harti stráf, 5.hartr 
wentr O 
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hartnaekix, ( hartndckig ' ) si há .t 	ausk`alt  
' ti hárwártsl,— v ( e Haarwurzel ) o 	O 
s hárwasr ( s Haarwasser ) . 	• .  
s hárwaes ,o e Haarwdsche ) ali sonta:ek is  
e  
has ( heiss ) 	wasr , mr est ti sup4) net só ~- , wi 
. 	 • O 	O J • 
si k`oXt wert 
~ 
tr has ( r Hass ) mit,,  na m n- k`omt mr net weit 0 	 • -  
tr has , ~^- ro ( r Hase ) ter spre  ,D t ~ wi_ V ~ 
hásro , h. k`á.st ( hassen ) si hóst mi . - 	~ hás ~o , h . k`ásro ( heissen ) 1 . wi hat? ix. has fránts, 
2. s há.st..., wi" s hóst, wi há.st s uf teits ? tes hast  . 	. ..  
niks, was sol~ s 	? 
ti hás o jaxt ( e Hasenjagd ) uf_ti r-- ké- -  
s hásro prót ( s Hasenbrot ) 	. 
ti hóslnusto ( plur. e Haselnüsse ) - . 
tr haspl , .0 ( e, r Haspel ) 1. e Haspel , 2. jemand, der O , 
überstürzt, voreilig, haspelig handelt ) 
ti hóstái ( e Hauswirtschaft ) ung. háztáji gazdaság 
ti há,stáimiwelés ( e Hofstelle - Anbauung ) ung. háztáji 
- ~ 
müvelés 
há.t ( also, na, nun, wohl, ung. hát ) 
ha"-AD , h. k`áw/D ( hauen , schlagen )  
tr ha"f•o, ~ ( r Haufen ) 1. ti sténr uf„ro n D C 
1) n •~ kelt, 2. p 	leit , 3. AD .-■— trek 
tr hawptmá.n ( r Hauptmann )  
tr hawptplats ( r Hauptplatz ) O 
ti heptpost ( e Hauptpost )  
ti ha4(ptsa4 ( e Hauptsache ) tes is ti  
ti ha"ptstat ( e Hauptstadt )  
lég4u ,  
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s haus, haisr ( s Haus ) 1. s naexsti ~- 
2. s 	hit v , tr,,hám ( zu Hause ) 
ke ) ~ , er is fon ., aus reix  
ti hausarwat ( e.Hausarbeit ) 
- - mit kárt i) 
3. s seek ro ( Schnek- 
ti hausfra', 	( e Hausfraű ) si is,,'n kúti  ~ 
tr haushalt ( r Haushalt ) 
haushő)(  ( haushoch ) 
tr haushunt, ~- 	( r Haushund )  
0 
tr hausplats , i~ plaets ( r Hausplatz ) tr 	is teir 
0  
s hauspr©t ( s Hausbrot ) 
tr haussük 	sik ( r Hausschuh )  
s haustór, 	tir/ID ( s Haustor )  
~ e 
ti haut, hait ( e Haut ) 1. nas wer•o pis uf„ti ~ , .~- on • 
pánr ( Knochen ) , 2 . ti .---~ uf~ tr milix , 3. s Fell 
 
ti hautsalwAD, 	( e Hautsalbe ) 
ti hautsúp ro , 	( e Hautschuppe ) 
ti ha"w o   , 	( e Haube ) e Haube eines Sduglings  
tr hawr ( r Hafer ) ti ros fres ~ t A) r- ken 
O 	 O . 	 • 	J • 	 L 
ti hawrflok ro ( e Haferflocken ) 
háts ,o , h. k`átst ( heizen ) 1. er hátst mit holts, 2. tr őfro 
	
~ 	 L 	 O 
hátst kút 
ti hátso 	( e Heizung ) 
tr hátsr  , .-- ( r Heizer ) 
O 	O 
ti h -d, ( e Höhe ) en_ ti  
h~fli~ ( höflich ) s is,, '0 	man 
o 	• 
ti héfli~k~eit ( e Höflichkeit ) . 
heft o  , h. kceft ( heften ) im Weingarten die Triebe aufbinden 
ti hexl 	( e Hanfschwinge )  J o 
ti hexlpánk, 	paenk ( e Hechelbank )  
~ o 
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h& r ( höher ) 
e 
h-tOtens ( höchstens ) 
heikli~ ( heiklig ) sei net so ~- ! 
tr heilánd  ( r Heiland )  
heili~ 	g ) 	~  ( heili 	tr ~~ i keist, ti ~- i srift, ti  
trei k` &nix , for"ém is niks J 
tr,ti hélixi ( r, e Heilige ) 
ti heimat, auch ti hám o t ( e Heimat ) en ~tr ~- is„ a s s&,,, 
° 
heir ( heuer ) 
heirro  , h. kceirt ( heiraten ) en_s á.nri torf ti 
ti heir o t 	( e Heirat ) 
heiri~ ( heurig ) 
ha`ekl ^o  , h. k`á,ekit ( h~,keln ) , 
ti háeklnátl 	it) ( e Httkelnadel ) 
e 	o , 
tr hekr ( r Schluckauf ) er hát to 	( hixén ) 
ti heks 	( e Hexe ) alti 	!AD kláni . ~. 
heka ro , h. k`ekst ( hexen )  
J 
ti heks/o rei ( e Hexerei ) tes is„ v ~- 
~ 
tr hektőlitr`( s Hektoliter ) 
° 	J  
ti hel ( e Hölle ) tá is ti 	1 -ős 
hel ( hell ) b m 	 s _wert 	,f) 	stuwl) ., 
rotii. naXt, ti lárnpro prent 	, 2. 	ti son ,o , 
3. ~ plá ~- ( hellblau ) 
hé-le  r  ( heimlich, im stillen ) 
O 
helfp  , h. k`olf 	( helfen ) 1. epr n. , epr ufti fis 	, 
a 	° 	 .I . o 	 . 
epr aus `tr 	~- , en ~tr nőt ~ ,	 epr pei tr arwat _i 	0 
2, s pá.t ( s Bad ) hát k` olf ic , s helft niks, 3. tá. 
k` ~ mr nemé 	, 4. ix wertr so ~ ! 5. six, ti ,  o 	 L 	O 
k` ámr net „ 	ti 	 . 
0 
-J • 
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ti haelft ( e Halfte ) om„ti ^- s felt ném 0  
helprau ( hellbraun )  
tr • helr, r-- ( r Heller ) er hát k`ro n ti , tes is k`ro n ~- 
wert L 
helrót ( hellrot )  
s hem A9 t, 	r ( s Hemd ) ro sa"wrs ^- átsigro 
O 	 A 
tr hem ,o taerml, ( s Hemdarmel )  
O ' 	 G 
hen ro  ( hinten ) fon 	 em hóf 
hen ,o pieiwn9 	 ( hintenbleiben ) 
hen ro rom ( hintenherum )  
hae 04)  , h. k` ae ~ t ( hlingen, h. gehangt ) t ,o hűt ufv t ro 
ndgl ^-- 
o 	 ~ 
hae v ro , i . k` o 	( hlingen, i . gehangen ) 1. ti . limp() hae  t 
owr_ ro m tig, tr pá,. 	 l m hae 
~ 
t fo mit aepl ( pfel ) . , 2. • o 
t b kc op r- lásro 
tr he st, 	( r Hengst ) 
s haenkili, haenkro 1 ro( s Küken ) 
s haenkl, 	( s Huhn ) mit ti N ens pet ké.., ti ^- hen,. 
4 	
. 
gm s prőt kfres ro 
ti haenklaug  ( plur. s Hiihnerauge ) 
s haenklei, 	( s Hühnerei ) 
O 	
O 
ti haenkisuE v 	( e Hühnerbrühe )  
O 
tr haenklstal  , 	stael ( r Hühnerstali )  
o • 
ti henr, ,,- ( e Hörner ) 
henr ( hinter ) 1. ^- ti sú1 ke - , 2. 	ro m haus, 
ófro , ~ trtir , er hát s tik ~- ti ór~ , tee haet_i p 	o 	L 
net 	 ksűxt 
s henrhaus, 	haisr ( s Hinterhaus )  
. 
	
-0 	 . 
O 
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henrhör ( hinterher ) er k`omt ső  ~ 
L  
henrlás-o  , h. heno1ás~ ( hinterlassen ) 1. er is k~torwv , on 
há.t fil 	, 2. e
L 	 ~
r hát .~. , ta r witr k`omt s V o 	O 	• 
s henrnis 	( s Hindernis ) 
o 	 . 
ti henrgtuwno, ti ( e Hinterstube e 
tr haentir, ti ( r HAndler )  0 	O 
tr hentse ~ , ~`-~ ( r Handschuh ) ixhe mr ro pár e -  k`aft  O  
tr her, her b( r Herr ) 1. ix pen net mái eig ro nr 	si 
O L. 
is_tr 	em haus, 2. tr jo ~ i ~- , 3. tr herkot , 4. 
	
O 	L 	• 
u n krósv 	spilro , 5. r■-, profesr , 6 . t er alti ti 
hUr ( her ) 1. k`om 	tsü mir, pir ti! hi on 	ámol hi, 
Imo"  
hé-r-t) , h. kert ( hören ) i/, hJep_ti k` art," er hát si kcom  
hbrst mi ? swer r.. , kern 	, 2. rádió 	h6r.mol ! - 
v 	LO 	{ 
3. i% hér, tas... , söwas hew yi no ni kért ! 4.  J  
14 ,1:1  
herfalo  , i. herkfaly( herfallen ) 
L 
herfdrio  , i. herkfár ( herfahren )  
tr hergot , siehe herkot 
O L • 	• 
, h. hf,rk`alt1x( herhalten ) 
, h. hérkcolt ( herholen ) 
~ , h. hérkri0 ( herrichten ) 1. 's kelt r— , 2. si X, ^—  
( herrisch ) 	kéN  
i. hiLrká r ( hergehen )  
, h. hérköw-p ( hergeben ) 	 . 
h-érkcom U,, i, hérk`om ro( herkommen ) k `om her ! 
L 
ti hérk`omft 	( e Herkúnft ) 
tr herkot ( r Herrgott ) 	em himl ! 
O L .  
s herkótsfégili, herkotsfégal i) ( s Hergottskaferchen ) 
h -drhalt ~  
L 
h-érh©1 ~~  
L 
h.drii t ~p  L 
herig 
hérké~ .  
hb-rkéw 1? 
-98- 
hérláfo  , i. hérklőf,p ( herlaufen ) 
L 
hérlás-o  , h. hlrklásro ( herlassen ) L 	. • 
hérlők ro  , h. hérkiokt ( herlocken ) 
s hern ( s Gehirn ) 	mit nir o es o  
~ • 
hErnsm .4o, h. hérknőmio ( hernehmen  
L 	 ~ 	 ) 
tr herpst ( r Herbst ) 
hérruk~~, i. hérkrukt ( herrücken ) tsum tis ^- 
hérsaw o  , h. hqrksaut ( herschauen ) se hEr ! 
L 
h-irstám l)  , i. qrkstamt ( herstammen ) 
ti h6rstámo ~l( e Herstammung ) 
L 	JI 
h6rste143  , h. qrkstelt ( herstellen ) 1. etwas auf diesen 
L 
Platz stellen , 2. produzieren ,.3. reparieren 
tr hert ( r Herd ) txf„rom 	k`ovo  
~ 	 L 
hértrágAD  , h. hérk A) trágro ( hertragen' ) 
s herts , e-s-/AD ( s Herz ) n) ksonts r,/ , er há.t,,v swaXs -- , 
L 
epr ens 	s144) , si trágt,,D kent onr „ ro m rN., , fon 
hertsro kern / ken/ fomkánts o 	went 4D , s •---- far-  
s 	tűt~ mr wéN 
ti hertsentsento nj ( e Herzentzündung ) 
hertshaft ( herzhaft ) er k`á.n s© 	es4) L 	 L 	• 	 ~ • 
,hertsit ( herzig ) s k`ent is sfl  
hertskránk ( herzkrank ) 
• L 
hertslix ( herzlich ) sz wár r--- tsű mir,  
tr hertsslá.g  ( r Herzschlag ) tr ~ - hát,n k /D trőfro 
L 
s hertswasr ( s Herzwasser ) 
L 	• o 	 ' 
s hertswé, ( s Herzweh ) 
ha.éslic ( hAsslich )  
hé-idA?, h. k`őw ,o ( heben ) 1. er hEpt /on  sak ronr fom wágAo , 
2. mái mágro hépt si~ 
-99- 
ti hőwaman ( e Hebamme )  
tr héwl ,7--- ( r Hebel ) mit ~o m ~. t ro wágro lűpro , 	o 	 . 
ti hets ( e Hetze ) is tes _ v •., !  
hets 0  , h. k` etst ( hetzen ) to hunt uf epr ^ ~ 
J 
hi, ( hin ) 1. pis tsum wait~ , wiz is_tr hunt 	? 7-- on  
tsüruk, ,.-- on hői., 2. uf„tes peni k`om ,o 
hi ~ fálro  , i. hi-kfálro ( hinfallen ) s kcent is hi.-kfá1A)  
hi~ fár o, i. hi-kfár0 ( hinfahren ) wü is,,r hi ~kfár~ ? o  
hiNfen0  , h. hi-kfón ro ( hinfinden ) 
hi-firro  , h. hi-kfirt ( hinführen ) ixe wr„ti so ~ o 	~ 
hi~fligv , i , hi~kflőg ~ ( hinfliegen ) 
ti hift 0 , 	 ( e Hüfte ) 
hi-háw Ao  , h. hi, k` á.wro ( hinhauen ) 1. ti pip; . , 2. ti)  
húnt 	( totschlagen )  
hitikő N, hi-kár) ( hingehen ) kő,,. net 	! 
hi-kéw-o  , h. hi-k6w Ao ( hingeben )  
hi~ k`omo  , i. hi-k`om ro ( hinkómmen ) 1. tü solst 	! 2. 
wü is_tr hut 	? 	. 
O 
h1,1áf ro  , i. hi.,-klóf4o ( hinlaufen ) 	 . 
h1.-16gAo  , h. hi-klegt ( hinlegen ) 1. lőg_ s 	uf ~ t -o tis 
, 2. si~ ti 
ti .hilf ( e Hilfe ) tsu 	k`omro , om r-•. ké,,. , óni ^- 
hilflős ( hilflos ) 
hilfspereit  ( hilfsbereit ) 
J 
hi-ma)( AD  , h. hi,.,kmaXt ( zugrunde richten 1. 0 úr ~- ~ 
2.0n hunt 	( erschlagen ) 
tr himl ( r Himmel ) onr,.ro m freiro 	, s falt k 4ro mástr 
fom N , er hát to ~ so uf~t or ert~ , ti pa-bra waks ro 
net pis tsum ti 
ti himlfErt 4 e Himmelfahrt ) márias ~ - .0  
- loo - 
himlis ( himmlisch )  
s himlreik. ( s Himmelreich )  •• 
ti hirnper/o 	( e Himbeeré ) 
for 2212 , 	( r Hieb ) 	n 	of t9 k` op , uf_t ro érst 
tvuffáov 
hipnotis%rAo , h. hipnotisi.rt ( hypnotisieren )  O 
hir ( hier )  
hi- riXto , h. hi,.kril_t ( hinrichten ) 
ti hi-rixt1 	( e Hinrichtung )  
tr hirs, r"■-e ( r Hirsch ) O  
s hirsletr ( s Hirschleder )  
J o 
tr hirspok  ( r Hirschbock )  G  
trhirt ran   ( r Hirt ) 
O 
hiNsá.f o  , h. hi-ksáft ( hinschaffen )  
hi-sawy  , h. hi-ksa"t ( hinschauen )  
hi-sets ,o  , h. hi-ksetst ( hinsetzen )  
hi-seisT)  ,h. hi- ksisn ( hinscheissen )  
hi~ sika~  , h. hi.-ksikt ( hinschicken. )  
hi-slay) , h. hi-kslávo ( hinschlagen )  
hiN spre tr,  , i . hi-kpro v /0 ( hinspringen ) . 
hiNsreiw+~  , h. hi..ksriwo ( hinschreiben )  
stelv  , h. hi-ktel .t ( hinstellen ) 1. ti supR° , s fleis  
, 2. t ,c) 	 . , 3. six ~ 
hi-tv , h.  kelt  ( hüten ) 1. epr 	, was r-■- , s pet  
2. ti k`i.,-( e Kühe ) 	,3.  
ti hit y , 	( e Hütte ) - 
tr hitlr ( Hitler )  
0 	C 
tr hitr, r ( r Weinhiiter )  
n 
hi - trág l) , h. 	4u trág iO ( hintragen ) 
ti hits ( e Hitze ) ro krósi --- 
hi-werfAo  , h. hi..kworfro ( hinwerfen ) 1. ti katsro was 	, 
2. ti kránk v t hát _ 	~ mi hi~kworfro, 3. six, ^— 
tr hiwl , --~- ( r Hügel ) ti ronti ~- en waschkut 
was fora nomr hágt ? er hát rxt, mr hen Sorg-o , mr hen„1D
' O 	 ~ 	 J 	J 	 o. 
haws, 	hep kelt pei tir, si hát niks trk6-g v , was hát„r 
trfó,.. z  , er hát was mit 6nr, er hát s no fór six, , 2. tes 
hewi fom krösfatr, tes k` ánst -,- , jets he~ mr „no tá ,  
hást,,U stuk kulát6/0 , 3. er hits kút , si hát„s l .eixt , 
4. er hát~ s mir tsu fa rtánk AD , hg.át tá niks tsum sűXAD ! 
5. s há.t tseit, 6. mr sen mit; on hen no ksláf ro, 7. ir 
~ 
k` ent„ mi ken 	! 
hodjwót ( noch einmal ! ung.hogyvolt ! Ruf zur Wiederholung  
beim Tanz ) ~~ ! 
tr höf , héf ( r Hof ) 1. em ti , 2. epr t~ 	 ~ ~-  
3. tr k` xs 	, 4 . tr mó,,, ( Mond ) hat -  n7 n ti 
V 	 O 
hófro , h. k`oft ( hoffen ) was ~ 
s hőf 	( s Hoffen ) 
t or ho 	( e Hoffart ) tr -~- war krös 
tr hófnar , 	( r Hofnarr ) tr k` ~níx hat ro n N 
a 	 C 
ti hofnol 	( e Hoffnung ) 1. s_ is no ti , ti 	ufk~wv , 
k ~ ~ ! ti ... terf_mr net ufkaw ! 2. si is en tr 
L 	O 	 ` O 
( sie ist schwanger )  
hofno ~l sib-Es ( hoffnungslos ) ti sa?( is ^- 
hő%  , JhéXr, héXgt ( hoch ) 1. 	pá.- m, 0 ~ r perk , 
e 	 o 	~ 
trei met or ~ , ~■ h~ 	 Xn wro. , was h~Xr ma) , 2. •u ~- s 
plat, s hé-Xsti krixt ( s Höchste Gericht ), wi --- kc omt s ? , 
höN,h. kcat ( haben ) íxhep árwat, er hát tá.rst ( Durst ), 
mr hen Welt, s k` ent hát 'horn   r, si hát ..ro sw ~:ri kránk b t, G 	~ e 	 - 
, 
- 1o2- 
tes is ém tsű ^- ~  
s ha/altar, 	( r Hochaltar ) en~ tr waskútr k`erX is„u séns ,-  
	
O 	 O 	 L 
s hőxámt ( s Hochamt ) 
hőxhalt•o  , h. hőXk`alt4D ( Hochhalten ) 	haent 	ti  
hőXhőw o  , h. hő)(k` ów v ( hochheben ) 
tr hőXműt ( r Hochmut ) tr ^- is hit so tsű krős  
tr hoxsomr ( r Hochsommer ) .•e 
hőXsrauf ,o  , h. hőXksrauft ( hochschrauben ) 
ti hőxsűl 	( e Hochschule ) 
tr hő~sű1r, hőxsilr ( r Hochschüler ) 
O 	o 	C 
hővteits ( hochdeutsch ) 
, 
hőXtreiwv  , h. hóik ro triw ,o ( hochtreiben ) to preis 
s h©Xwasr ( s Hochwasser ) . d 
ti hóxtseit, 	( e Hochzeit ) 	halt A) , 	mákD  
ti k'oltáni 	 ti silwrni ~- 
s hoXtseitsksenk  ( s Hochzeitsgeschenk ) 
tr hoxtseitsták  ( r Hochzeitstag )  
hok ~ , i. kcokt ( hocken ) 1. uf_ m stili ( Hockerl ) ^~ , 
2. trhám ~- 
hól ( hohl ) 	pá.-m, ti wg.nt is ~-- 
holro , h. kcolt ( holen ) 1. ~ Pi-1 X  ~-~- 1ásro , tr teifi sol • 	. 	. 
! pröt 	, 2 . sit AD kránk o t ~ 
s hőleis4) 	( s Hohleisen ) 
holprro  , i. k`olprt ( holpern ) tr wék holprt 0  




hakv , ma xi) 	 sne it O 
ti holtsaes ro e Holzasche ) 
ti holtshak 	 ( e Axt ) 
tr holtshákr 	( r Holzhacker ) 
0 	 0 
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tr holtshauf0 	( r Holzhaufen )  
o 	 . 
ti holtskeólro ( e Holzkohle )  
tr holtspok ( r Holzbock ) uf„om 	holts sneitv 
ti holtssőp-o , 	( r Holzschuppen )  
ti holtssraufv 	( e Holzschraube ) 
tr holtssűk  , holtssik ( r Holzschuh )  
tr holtswáxm ( r Holzwurm )  
tr ho ~ r  ( r Hunger ) ix hep 0 
ho ~ r,o  , h. k` o  Ft ( hungern )  
ho ~ rix, 
 ( hungrig ) , ix pen 	, ix wer pal ^~ 
tr 'hónix ( r Honig ) sfs wi ... 
tr 'hónixkúlá.ts ro ( r Honigkuchen ) 
horX o  , h. k`orXt ( horchen ) 1. for_tr tir ~	 , 2. uf epr r,  
ti hós Ao , ,ti ( e Hose ) 1. ro is. v. 	, ro k` á.rtsi 	ti 
A.tsigro , Tr hát ti ~-- fol ., sf ht ti  L 	 • 
2. kat j ro hós ro ( ung. gatya )  
-tr hós ro rEm 	( r Hosenriemen )  
a 	_ 
tr hós ' seisr, 	( r Hosenscheisser ) tú pist~1~ ~ 
o _ 
o • 
tr hós ro slits 	( r Hosenschlitz )  O _ 
ti hós' tas ro 	 ( e Hosentasche ) 
tr hós ro tráer 	( r Hosentrdger ) 
o _ 	; 
tr hog.", 	( r Sauskopf ) tu 	! 
O O 
hosli ~  ( leichtsinnig, übereilt ) sei net ső ~- ! 
ti hoste 4) , 	( e Hostie ) to pfárro kipt peim speis tl 
( e Kommunion ) AD ^~ 
s hotel, 	( s Hotel ) 
-A .  
tr hőtr ( r Hotter ) em ~ 
O p 
tr hőwl, 	( r Hobel ) 
a 	o 
ho~ , h. k`owlt ( hobeln )  
0 
-1o4-  
s hówleis AD   , e--- ( s Hobeleisen )  - 
ti hőwlmasé, 	( e Hobelmaschine ) 
O 
ti h6w1p5nk , hówlpaenk ( é Hobelbank ) 
ti hőwlspáe ( r Hobelspan ) 
e 
s hüfeis-o  , 	( s Hufeisen ) 
hui , fán-o 	henro pfuj ( oben Hui, unten Pfui ) 
ti huja ( e Mittagspause ) jets is  
tr hulakr, 	( Klappmesser mit einem Holzstiel ) 
hunrt ( hundert ) ániXi r ~. , v pár ^- 
0 0 
hunrtjaériy,_ ( hundertjahrig ) 
tr hunt , 	( r Hund ) si ráf /0 ( raufen sich ) wi hunts ,  
O 
on k` atsio , só_ ro n  
s hunt ,o haisl ( s Hundeloch )  
tr hunt /o steir ( e Hundesteuer )  
k`upft ( hiipfen ) 
hups/o, i. k cupst ( hopsen ) 
ti hűr ,-v 4) ( e Húr e) 
tr husár, 	( r Husar ) 
O 	G 
hüst ~o  , h. k` űst ( husten ) plűt  
tr hűst ,? , ~-- ( r Husten ) er hát ,;b n krós4)  
tr hüt , hit ( r Hut ) t ‚0 	lup ro( abnehmen ), er hát _ ,t> n 
o  
uf 
tr hütmaxr 	( r Hutmacher )  O 	C 
tr huts, ---41.3( s Fohlen ) auch im Waschkuter Kinderspruch: 
huts, huts reit ro, tr séwl uf_tr seitv O 	O 	 ~ 
ti hütwát ( e Weide ) s fix uf_ti 	treiw/t) 
- 1o5 -  
I ( I + Ü + Y )  
147( ich ) r-- pens  
ti ilgo  , ~ , ti weisi 	( e Bauernlilie )  
tr iltis 	( r Iltis )  O 
ti infá,ntri ( e Infanterie ) ix wár pei_tr r--  
tr infántrist , ^- ro( r Infanterist ) ixhep als .~ t ro krig o  
mitkmaXt 
informir ~ , h. informirt ( informieren ) 1. er sol mi L 	L  
S].2L ~ 140 
tr inhalt ( r Inhalt ) O 
tr inspektr 	( r Inspektor )  
O 	 J 	O 
ti inteligents.( e Intelligenz ) 
J . 
s interesi ( s Interesse ) 
J J • 
tr  	( r Indianer ) O  
intien 	( Indien ) 
intresir-o  , h. intresirt, si ~( 	( interessieren ) ..1 	• 
tr inzenjar, ,- ,o ( r Ingenieur ) irro mán  • 




s írk ,o 	( s Schreibheft, ung. irka ) 
s irtom. ( r Irrtum ) iX hep,. •o .- kmaxt  
israel (Israel ) 
italian 	( Italien ) 
italjdniá ( italienisch ) 
- lo6 -  
ti ité h ( e Idee ) is tes.. v ^- ! 
iw v ,h. kipt ( üben ) alas mus mr ~ 
. v G  
iwlnémo  , h. iwlknőmn ( übelnehmen ) terfst„s mr net r-- 
ti 1'AIo 'D , r•- 
	
	( e Übung ) 1. aus tr ^- k` om ro , mir fé-lt ti 
maxt_to má.str, 2. ti sultát-o hen ~- 
tr iwo  splats , r~- plaets ( Übungsplatz )  O 
iwr ( über ) 1. 	haus, er hg.t niks 	AD m hemro t E." 
0 
2. si Win v r✓ tr strás , Tr is so rv tr krents , 3. 
O 	 ' 	L 	 O 
, 	tr 6rt y , 4. s pilt N s pet hae /D4) , s pret r-- to 
kráwA3 l6g1) , 5. 	 ti prukup , ix fár 	prág 
náX perlin, er is so weit 	saltspurg, si is ^-fertsiZ , 
6. 	s já.r, r•~ na~ t , 7 . ~- s hem")t tsikt r nó,,o leiwl ~ 
( Weste ) á; er k` án s net 	s herts pre 7b , 8. i x, 
sreip ^- ti muntárt, 	epr was hérlo , 9. siA, fréi3O  
was, 	was klá.g 10 , lo. 	pűtr fa rk` áf  
iwrá.l ( überall ) epr r.. s li X~ 
O 
iwrfárv  , h. iwrkfárip ( überfahren ) ix) k` ent ~- 
O  
ti iwrfárt ( e Uberfahrt ) 
O 
iwrfiro  , h. iwrfilt ( überfüllen )  
O 	 O 	• 
iwrfilt ( überfüllt ) tr tsük is ^~ 
0 	•  
iwrflisix (überfiüssig ) ix pen en_tr sül r-- 
O 	 o 	0 
tr iwrflus ( r Uberfluss ) er hát alas em ~-- 
O 	c L 
iwrhupso , h. iwrhupst ( überhüpfen ) 0 0 
iwrigens ( übrigens )  
iwriy  ( übrig ) s r-- i kelt, rv s prót, for tit he_mr 
niks ~- 
iwrkéw-o  , h. iwrkéwo ( übergeben ) 1. s püX r1- , ti 'tat 
O J 	 O J 	
• 
 
2. six 	er hát 	sáim só„, 	, 3. six rti , sich 
erbrechen 
iwrláf v  , i. iwrlőfi) ( überlaufen ) s wasr , ti mili ~( , tr 
0 
wái sol net r.. 
iwrláso  , h. iwrláso ( überlassen ) 1. s kelt on ,_s 
O 	•  
ti 	 , 2. six tem tsúfal r-- 	. 
 





iwrldg ,o  , h.iwrlégt ( überlegen ) tes mus imr éntr ~- • 	 O 	 o 
iwrl6wio  , h. iwrlépt ( überleben ) er há.t t o krig kút iwr- 
l&pt 	: 
iwrmánio  , h. iwrmánt ( übermai2nen ) tr sláf h~.t„mi iwrmánt 0 0 	. 	 O 	 . 	• 
iwrmorgo ( übermorgen ) 
O L 
iwrnaAt ro, h. iwrnaXt ( übernachten ) wú wer ~u mr ^- ? L  




tr iwrplik ( r Überblick ) fon tá, hát_mr ro n kút y 
iwrplik‚o  , h. iwrplikt ( überblicken ) 
O 
überbreiten )  
O 
iwrprá.t b, h. iwrprát n  ( 
iwrras ro  , h. iwrrast ( überraschen  
O 
1ás o 
tr iwrrest ( r Überrest ) 
O 	o J 
) 1. epr 2. si  x ~-- 
iwrsaltsy , h. iwrsaltst ( übersalzen ) ti supy ^- 0 
iwrsaets ,o, h. iwrsaetst ( überschatzen ) mr terf én net ~- L 
iwrsé&AD  , h. iwrs6g 	( übersehen ) er hát t y félr ~-- 
O L 	 o 
iwrsetsAD  , h. iwrsetst ( übersetzen )  
O 
O 




ti iwrsetso  
O 
iwrsitA)  , h 
iwrsitlo  , i. iwrsitlt ( übersiedeln )  
0 	0 
~ ( e Übersetzung 
.iwrsit ( überschütten ) o 	• 
was k`ot ti 
iwrspá.no, h. iwrkspánt ( überspannen )ro tú2( ti 
e 
, 	•  
iwrsrauf n  , h. iwrsrauft ( überschrauben )  
O 
iwrswem o   , i. iwrswom AD ( überschwimmen ) s torf terf net  
o 	 L 	L 
- lo8 - 
iwrtenk ,o  , h.iwrtaAt ( überdenken ) 
J 











ü berz eugen ) 
überziehen ) 
) mr terf niks ti . 	L_ 
sr é 
~ 	solsi~ tsurst  
s pet  
O 	, 
iwrtreiw-u, h. ,  
iwrtseig ro , h. 
0 
iwrtsig•o , h. 
-1o9 - 
J 
( ja ) 1 . sen en waskut no swów io ? 	• s„ sen no, ~. 
ság ~ , uf alas 	sági , 2. awr ^- , ax ~ , ... , was a 
hew ,. i tán wel~ ság ~ , ~- , tes wár só, ~- freili~ , 3. ,  
s~ 	kár net swér , er há.t~ s •• ksá.t, 4. k` om -~ net 
L. O 	L- • 
só spát ! er klápt_ s _m4 Nnet 
jágb  , h. kjá.gt ( jagen ) aus,. ro m haus 	tsum teifl ^- 
tr jáégr  , r ( r Jager ) 
O 
s jab'grhaus , jd-égrhaisr ( s Jagerhaus ) 
O  
tr jáegrhunt 	4r) ( r Jagerhund ) 
n 	G 
ti jaXt  ( e Jagd ) 1. uf_ti 	khé-, sal., 2. #o 	ma- 
Xro , Larm schlagen ) 
s ja?thaus., jai\thaísr ( s Jagdhaus ) o 
tr j ay,:thunt, 	r Jagdhund ) 
O 
s jaXtmesr, ~- ( s Jagdmesser ) 	_ 
J • o 
tr jak'op  ( Jakob ) 
O 
s j á.mrv r Jammer ) 
jámr ~ , h . kjámrt ( jammern ) ,  
tr ja.enr  ( r J Inner ) 
O 	. 
japán ( Japan ) 
,lapánis ( japanisch )  
tr japánr  , r-- ( r Japaner ) 
s jár  , 	( s Jahr ) s 	1976 , s alti 	, s nei 	, 
wens _tr„ ,L) klikl.ixs neis 	em náeX ti.) 	, em 
fóriXo rti , s ká.ntsi ru , ~ halbs 	k` omt ali  
J 	 ' 	 • 
, uf~ s 	, 6.mól em 	 , en _ á m .-.. , seit z 	, 
iwr„ s ~- , for ám ~- , 2, ix, pen sex tsix ti alt, er is 
en tisiptsix,r ^- ro, er is en ti sensti 	3. tsw~ 
~- tőn D 
jáeri4  ( jahrig ) 
tr járká1( s Jahrgang ) 
/\-- ( j ~Ihrlich ) 0 	 
ti jaus/0  , 	( e Jause ) 
s jáwort 	( s Jawort ) s  
jes ro smartsantjásef  ( Ausruf : Jesus, Maria und Josef ) 
. 	 ~ 
~ti ! 
tr jesuit , ^- n0 ( r Ignatianer ) ung.jezsuita 	 . 
O  
j ￿tr, jéti, jits ( jeder3 ) 1. jét ,o augro plik, 	mens,  
O 
j étro talc, jetas wort, j éti tswati stont , 2. tá. is 
for- 47 n j őtv 	aprikós /0, o ru fon ons, 	sol for 
sáinro tir k` érro 
jets  ( jetzt ) pis 	éret ~- , r-- klei 
s joX., jeXr ( s Joch ) tswá, N felt 
j o ‘9 ( jung ) 1. 	on alt, ti 	leit, r--- s plat, si 
 hat 	 ro 	r hunt, 2. tr is háit 	 er 
hát no 	fis , o 	fra"' , en sáiní 	i já.rio 
tr jósef  ( Josef ) 
jót1/0  , h. kjötlt ( jodeln )  
tr jűd  , jút rp ( r Jude ) e 0 
ti júgA) t ( . e Jugend ) fon sá,inrro r-\- á , ix hep no mái 
en waskut farpráXt  
jugosláwian ( Jugoslawien 
juks v  , h. kjukst ( in die Höhe springen  
tr jüli ( r Juli ) 
ti júli  ( Julia ) 
tr 1ún.i ( r Juni ) 0 
tr. jütas 	( r Judas ) 	! 
iwr ~ t ~o kráw~ 
- 112 - 
K 
( K + G + Qu + X )  
k`/o ‚k'- ( kein ) 	ix hep -- kelt, k` á ti men war tort , J 	J 	J 
~ wort ! A 
tr ká.bát ( r Überzieher ) ung. kabát 
0 
ti kabin  , 	( e Kabine ) uf_m m sif ti ^' 
káf ~o , h. iv 	( gaffen ) 
k` áf,o , h. k` aft ( kaufen ) em ksaeft was N , tSr sempft,  
tér k` aft 
tr k` afa ( r Kaffee ) 	trenk ro , ..., mál/o  
O 
s k°aféhaus, k`aféhaisr ( s Kaffeehaus ) -0 
ti k` afékáno  , 	( e Kaffeekanne )  
ti k` afémaső-, k`afémasén-o ( e Kaffeemaschine )  
ti k`afémil 	( e Kaffeemühie )  C 
tr k`áefr , r`- ( r Kafer )  O 	0 
tr k`aXlóf ,o  , k`aXléfo ( r Kachelofen ) 	hátst kút 
kim, h. k`$imt ( keimen ) ti krompirAD .... so 
tr k`aisr, 	( r Kaiser )  
O 
tr káist, ~- ti ( r Lemure ) 
0 
s kc ak ( s Gehack )  
tr káká`~ ( r Kakao ) 0 
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káks v  ,h. kákst ( gackeln ) 
tr k`aksneitr  , 	( e Hackselmaschine ) O 
ti kal ( e Galle ) 1. e Galle , 2. ti e-- tűt~mr wé..-, 3. r 
~ 
Verdruss, r irger 
k lánt ( galant ) er is ---  , 
s k`alb , kcaelwr ( s Kalb )  
s k`albfleis 	( s Kalbfleisch ) 
s k`albprátl ( r Kalbbraten )  
O 
s k`albsletr ( s Kalbsleder )  
tr kcalentr, 	( r Kalender )  o• 
tr k`alfáriperg  ( r Kalvarienberg ) 
o 	 . 
tr kalg v  , ~ • ( r Galgen ) er wert_ s em ^- ent iu 
tr 	 ( r Kalk ) apklestro ( gelöschter )  
ti k`alixkrúw-p, 	 ( e Kalkgrube )  
kalkulir A)  , h. kalkulirt ( kalkulieren ) 
tr kálop  ( r Galopp ) er fást em r-- 
ti kálp1á.tr 	( e Gallenblase )  
' 	O 
tr 	 kalstáenro 	á ( r Gallenstein ) si ht  
k` alt 	( kalt ) 	s wetr, 	w ár ro 
J G V 
ti k`alupy,  ,	( e Hütte, e Kaluppe , ung. kalyiba, kaliba ) 
tr k` ámAD  , 	( r Keim )  
ti k nD .masni, 	( e Gamasche )  
s k` amé1, ~ n) ( s Kamel )  
ti kamila ( e Kamille ) 
tr  	( r Kamillentee ) 
tr k`ampf  ( r Kampf ) tr 	uf 1éw-n on .töd, t 	uf- d  
kéw -o 
tr k`ámpl  , 	( r Kamm ) 1. r Kamm, 2. tes is„n reixro N 
( das ist ein reicher Geck ) 
J 	o 
, mir is ~-- 
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k ` á.mpl ro  , h. k ` á,rnplt ( k~,mmen ) 1. k~,mmen , 2.  , 
ti k` á.mr, 	( e Kammer ) en_tr ^ ~ 
0 0 
~ ti kano 	( e Kanne ) ro .•- wasr • G 
tr k` anál , k`ana:e1 ro ( r Kanal ) 
ti k`analisiro) ( e Kanalisierung ) 
tr kánausr, 	( r Gdnserich ) 
o 	_ e 
tr ká 	( r Gang ) 1. bstoltsr ~ - , 2 . tr letsti ~- 
1á t r`- , tr 	em pa"rhóf 
ti k canón -o, 	( e Kanóne )  
k`ánr, k`áni, k` ins ( keiner 3 ) r-- hát ~ mr helfA) k`enro 
O 
ti k`antina ( e Kantine ) 
tr kánt a r ( r Kantor ) 
kánts ( ganz ) 1. r- waskut war peivtr hoXtseit, s 	i 
jár, t 	ták, ti 	welt, si is ~- ti motr, net ^- , d = 	• e  
ánrst , ~- kwis ( gewiss ) 	on kar 1 2.  
s smekt ^- kűt 
~, 	 ~ ti knts  , kaents 	( e Gans ) 1. AD wilti 	, 	tomi 
( dumme ) 
ti k`ántslei 	( e Kanzlei ) 
tr k`antsleísreiwr , 	( r Kanzleischreiber ) O 	 C 
ti kaents ro he-t ( e Gdnsehau.t )  
s kaentsADldwr ( e Gdnseleber ) 
s kaentsloprátl ( r Gansbraten )  0 
tr káents v stal. , kaents Ao stael ( r Gdnsestall ) 
• 
ti k`ap v 	( e Kappe ) ti i-•-- ufsetsAo 2. v frukti  .-~. 
( ein ndrrisches Weibsbild ) 
tr k ` ap b maXr , /~ ( r ~~üt z enmacher ) , 
s k 9 pel  ( s Gebelle ) 
, tar 
1 • 
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ti k` apel ,o_, r-`. ( e Kapelle ) 
s k ro pis ( s Gebiss )  
tr k`apfr ( s Hochkraut, ung. kapor ) 
O 
s k`apitá.l ( s Kapital, s Vermögen ) 
tó kcapitalist  , r\.4o ( r Kapitalist )  
s k`apital ( S Kapitel )  
tr k` apitáen ( r Kapitan ) 
tr kc. aElöN ,. 	r Kaplan ) 
k o pógo ( gebo .gen ) s eis/o is  
k pór ,o , i, kro pór-o ( gebttren ) úf~ti welt k'om rJ  
tr k -o prau x,  , 	r Gebrauch ) tes_ is halt só..0 	en  
waskut 
s kapsl, 	( e Kapsel ) 
tr kápurá,s ( Jemand, der die Schnauze in alle Töpfe steckt )  
ti k ropurt, 	( e Geburt ) ti 	is kút auskfal/o , ro swöri  
, fon sáinr AD  
s k n7 purts.iár ( s Geburt4ahr ) 
'tr k AD purtsort ( r Geburtsort ) 
o 	 J 
tr k ro purtstá.k ( r Geburtstag ) O 
ká--r ( gar ) 1. 	net, s_is 	net wa-r , 2. tr wái is 
( r Wein ist ausgegangen ) 
tr k`árip , ~ ( r Karren ) tr sup~ ( r Schiebkarren ) 
O 	 O 
tr k` araktr ( r Charakter ) tér há.t k` ro n ^-- 
ti karanti- ( e Garantie ) ix hep for ti úr nó,_ 4),  
karantirAo  , h. karantirt ( garantieren )  q<. 
ti karát ( e Garage )  
tr k`arfiól ( r Karfiol ) 
ti kárgl , kárglb ( e Gurgel ) 
0 
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tr kcarl ( Karl )  O 
s k`armanádl ( e Karbonade ) 	 . 
O 
s kárn ( s Garn ) 1. s 	is tswáfétix ( zweifadig ),  
2. em fisr sal r•.  
ti kárnitür, 	( e Garnitur ) 
kárstix ( garstig ) ret net só  
tr kárt 	káert 	( r Garten ) 1. opstti , 2. t'-'  
ti kárty sér , ~- ( e Gartenschere ) 
ti kárt N tir, r ro ( e Gartentiir ) 
tr kárt ,o tsi.4` ( r Gartenzaun ) 
ti k`ártl 	43 ( e Karte ) 1. e Ansichtskarte , 2. e Spiel- .  
karte , ti k` ártl/o abhéwAo 	 ausgp1l4) , k `ártlro 16- 
w 	, ix hp sle Xti kc á.rtlro , r--- spiib , ti k` á.rtlo uf-  
tek,9 , ti k` ártlro kút farmislro ( mischen ), 3.eFahrkarte,  
4. e Landkarte 
s k`ártlro spil ( s Kartenspiel ) 
0 
ti kárw  , 	( e Garbe ) 	pen AD ( binden )  
ti k`á.rwoA ( e Karwoche ) 
k` árts , k` ertsr ( kurz ) 1. .--- i fis, r •- i haent 	i h$r, L 	O • 	 o 
ro n 	rok trág4) , was k` ertsr max ro 	2. /0 .-N- ro s 
. 	L 	O 
láwv , 0 r-.- i tseit, r ,-- trfőr, 	for náini, er k` omt 
O J  
tsú 	, ti tseit is ^- , ,-., on kilt , for 	m , 
k`ártsomkút 
k ` ártsháriX ( 
k` ártssixtil ( 
lc` Art s  ( 





tr kaertnr, r\- 
O 	 0 
kurzhaarig )  
kurzsichtig ) 
kurzstielig )  
e Kurzweil ) 
kurzweilig)j 
( r Gartner ) 
O 
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tr kás ( s Gas ) 1. mit 	 ( heizen ) , 2. em motör ^- O 	_  
kéw9 
ti kas , 	( e Gasse ) uf_tr .., , iwr -tir, f ark° áf/o 
	
0
ti As 	( e Ziege ) 
ti k`~ s /o 	( e Kasse ) pei_tr 	tsá.li) , 	mar 
ti 	 ( e Ziegenmilch )  
ti k`á.esnűtlo ( e Topfenfleckerl ) 
s leas/0 pűX  ,` k`ás ro pixr ( s Kassenbuch -) 
 
tr k` ás-o slisl, ^- ( r Kassenschliissel ) 
O 
tr lea's /A) slus  ( r Kassenschluss )  
ti k`asern 	 e Kaserne )  
— L o 
ti kásfabrik 	 ( e Gasfabrik ) 
ti kásfarkifto)  ( e Gasvergiftung )  
ti kásflám ro 	( e Gasflamme )  
ti ká.sflásc  , ~.. ( e Gasfiasche ) 
tr k`asirar , 	( r Kassier )  O  
ti káni ( e Gage ) on was is ti 	? 
ti kásmask  , r-- ( e Gasmaske ) 
s kásmirtűx , ká.smirtixr ( s Kaschmirtuch )  
tr k`áspr, 	( r Possenmacher ) 
k`apr,o  ,h. k` asprt ( kaspern ) 
tr kásprenr, 	( r Gasbrenner )  p  
tr kásóf/o ., káséf-o ( r Gasofen ) 
ti kásrér v  , N ( e Gasröhre )  
tr kast ( auch káist ) , ( s Gespenst ) 
tr ká st , kaest ( 	r Gast ) mr hen . U n ^~ 
 
tr k`astro  , k( aest o ( r Kasten , r Schrank ) O 
ti kast rei ( e Gasterei )  
O 
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tr k` agt,o slisl, r-- ( r Schrankschlüssel , r Kastenschlüssel )  O 
s k`astel , 	( s Kastell ) 
J  
kastfráitli~ ( gastfreundlich ) 
s kagthaus , kastha'sr ( s Gasthaus ) 
— o 
tr kastkéwr, 	( r Gastgeber ) 
s kastmól ( s Gastmahl ) 	krős ro s .•.. kéwlo 
-t o 
 
ti kaststűw-o  , r--- ( e Gaststube ) 
ti kastwertsaft ( e Gastwirtschaft ) 
s kasttsemr 	( s Gastzimmer ) 
0 
tr k`d-és ( r Kas ) 
s káesl , 	( s Gasschen ) s heksro r•.  
tr k`at ro k`ismus ( r Katechismus ) d _ 
en waskut 
tr k ro tá r  , r-- ( r Gedanke ) epr uf ánri rv pre eyb ,  
slagsmraus ~ti N , six r,- max  , mfr k`om ~~ ká.nts 
A arir i r■  
k`atólis ( katholisch ) 
ti kato) , ^-n? ( e Gattung ) fon t2rN 	méxt_i hó,  
tr k` átr, N ( r Kater ) 1. r . Kater, 2. er hát _ ,o n r,-- s 
er ist verkatert; 3. s Doppelkinn 
tr kátr, 	( r Gatter )  
o b 
k/o tra"v  , h. k ro trau t ( getrauen )  
ti kát s 	no ( e Ente ) 
ti k AD tult ( e Geduld ) er hát fil r,- , ti 	f arlirro ,  
jets reist ~mr áwr ti r,- ! mit 	ertr8g ro  • 	O  
k 	( geduldig ) 	wi.,Ao 6371  
, h. k °a"`t ( kauen, nagen, knabbern )  
tr k`aufmán , k` aKfleit ( r Kaufmann ) O 	 • 
tr kenr , ^-• ( r Gauner ) tes 	! 
tr k` á.'s ( s Chaos ), sö_ no n 	! 0 
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ti ka"''tsiö ( e Kaution ) ti ofitsirb hen mes.to r- ablég ro  
ty kawalir ( r Kavalier )  
ti ké,wl, r- A7 ( e Gabel ) 1. ti r- tsum es/o , 2. ro héi ^- ,  J. 
v mist 	3. ti '-- prom pitsikl ( am Fahrrad ) 
káwl~ , h. káwlt ( gabeln )  O 
s ká,wlfrngtuk ( s Gabelfrühstück ) O 
tr káwrél ( Gabriel ) 
ti k`ats, r-0( e Katze ) er há.t -n n k`atsemsak , si léw-o 
wi ti k`atsi) on hunt4) 
t~ k`atsemsak (e Katze im Sack ) 
s katsífr ( s Federvieh , s Geflügel ) O 
k AD tsukrt ( gezuckert ) tr kulats ro( r Kuchen ) is kűt ti  O 	O 
ké, , i. kg.TAo ( gehen ) 1. anixi k` omin , ti ánri kén, s sif 
két om fir úr , 	hérr- , pá.tro r - , slá.fro •- ,plós- 
fisix, ( barfuss ) 	, krát r— , kswent ( schnell ) r--  
uf krukro ^- ,uf ali firi 	epr aus to m wék r,- , 
J o  
turx _ tip wald N , en„ ti stat 	, ens wasr rs.. ,ha-m  . 0 
uf wagkut r- , tsu _, 	.- , . á,wr 	! r- tsum teifl ! 2. s  O  
két ~ tronro on triwy r- ,wi két„ s tr? s két,,mr kűt, s sol 
0 	 • 
net sif 	! tes went swer r- , tes két só net ! tes két L 	L O 
awr sö tsu'weit ! s ksaeft két kűt, wi két- tr wers ? 
O 	L 
( ung. vers, s Gedicht ), s két uf léw'►) on tód , s két 
mr uf-  nérf o , s két om alas , 3.ti magé két kilt, ti O  
úr két, 4.s két net n6,á( tir, 5. tr k`aty két net turX o 	O 
ti tir,  , ens fas kén tswántsix, ámpr wái , 6. ner 	law' ! 
7.tr wald két om _s kántsi torf,tr teig két, ti tir két, 
O 	 J 	O . 
tr went két , s wasr két ém pis tsum hals,.s két en er- 
O • O 	 ~ 
filo /D , tr wad két_7nr en k`op,tskront ( zugrunde ) rs-r  
s k eb-ét, .— r ( s Gebet )  
J 	 O 
O 
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s kebétpúx , kebétpixr ( s Gebetbuch ) 
~ 
s kebit; , 	r ( s Gebiet ) 4) géns ~- 
J 	 C 
tr kégro rets  , 	( e Rabenkrdhe ) 
o 	J 
kégio 	gegenseitig ) si liwv ( lieben )  
tr kégro gtá.nd  , kég ,o staend ( r Gegenstand ) 
O 
ti kégro t  ( e Gegend ) en onsrAD ~- 
tr  	r Kegel ) ( tr 	beim Kegelspiel )  
O C  
k` é- 1/0  , h. k`iglt ( kegeln ) 
tr  	( r Kegler ) 
O , 
ti 	 ( e Kegelbahn )  
s k`églspil'( s Kegelspiel ) 
o 	 e 
tr kőgnr, ( r Gegner ) tr 	is_á tsum figkál ká ~ ~ 
	 ksgro ( gegen. ) 	t ,\ went, i hep niks trkégb J 	 e 
	
áwats . , . 	siw ro ni ( sieben ) 
kaheim ( .geheim ) tes is 56, 4) 	sax 	. 
s kaheimnis ( s Geheimnis ) tes is tox k%a ~- ! 
ti k`exin ( e Köchin ) 
ti kéig9 	( e Geige ) uf_t er 
kéi~ ro _, h. keigt ( geigen ). 
tr kei~ AD maxr  ,. ~- ( r Geigenmacher ) 
 
tr kieig o pógv  , 	( r Geigenbogen ) 
0 
ti keig 4) sait/D 	( e Geigensaite ) 
s k'eigro spil ( s Geigenspiel )  
tr 	 , 	( r Geigenspieler )  
o 	 . 
ti kéig ro sűl, /-- ro( e Geigenschule )  
tr keistlixi, 	( r Geistliche )  
tr keits ( r Geiz )  
ké;itsi~. ( geizig )  
tr k 2 kreitsigzte ( r Gekreuzigte ) 
0 
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s kek s ( r, s Keks ) 
ti k`el~u , ^- ( e Kelle ) 
tr k` elX  ( r Kelch ) 
O J 
tr, ti k alipta ( r,e Geliebte ) 
s k` élkraut ( r Kohl, r Grü.nkohl ) 
tr k`elnr, r.. ( r Kellner ) 
o J 	o 
ti k`eln a rin  ( e Kellnerin )  
s kelniwasr  ( s Kölnischwasser ). 	 - 
kiél/p/  ( geib )  
tr k,~elr , ~-- ( r Keller ) em ~- k`á. mr six kút ásaufro 
. J o 	 y o 
s k` elrloX  , k` elrlexr ( s Kellerloch ) em wentr mus,,mr s ~ 
J O 	 ~ o 	o 	
E  
tsústőpo 
tr kcelrslisl, r- ( r Kellerschlüssel  
e J o 	' O 
ti k` elrtir 	( e Kellertür ) 
	
J o 	O 
ti kélrúw ,o  ,  - ( e Mohrri:ibe ) 
s kelt., 	r ( s Geld ) pá,r-o s 	falsro s  o 
5,iteketj ,  er há.t 	 maXro , N 
fartőn.o ,^- weklego ,uf,, s 	k`omts net L, wifl maxt„ s  
en onsrro m 	aus? er 1spt fon sáim 	 k Gom tsú ~-: , 
 
~- otr s lc:wv ! 
0 
ti kelttás ~   , 	( e Geldtasche 
tr keltweksl ( r Geldwechsel )  O 1 	J 	o 




ti kelts-Q , .--- ( e Stechmücke, e Gelse ) 
k 8  mitlix ( gemütlich ) ~- arwát ro , ti stűwro is ~-- 
tr kc eml ( r Wiesenkümmel ) 
O O 
k`emr /o  , h. k`emrt ( kürnmern ) six om was  ti 
k~en, ( gerne ) 1. ix. w5.- . 	ká y v , ~- ' ksőg~ ( geschehen ) 
~. 
tes est r for sái lew-p 	, 2 . epr, ~- hő- , k`ánstmi • ~ a 	 ~ 	 ~ 	 . 
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hó- . 
tr k` en , r-- r ( r Kern ) O  
k`eni~ ( kernig ) L 
k` enY  , h.k` ent ( können ) 1. Tr k`án„s maxv , s k` an no 
sens wetr k` omro , 2. ix k ' án nemé, , iXk c á.n teits , 3. er 
k` an tántsy 
( kennen ) ixk `en „ ro n so 	, tes k° en ,\D mr so v G 
kénY, h. kőn40 ( gönnen ) Tr ként_sil. niks, ix ken~s~tr 
k` enro lenro  , h. k`enro klent ( kennenlernen )  
tr kenerál , 	( r General ) 
J  
kerif ( Genf )  
J 
tr k` éni ,( ( r König ) 1. tr -,- 	1 2. tr 	im Kartenspiel 
ti k` -énixin  ( e Königin )  
tr k~~ni~sQ~ ( r Königsohn ) , . 
ti k`őnixstoy tr 	( e Königstochter ) 
ti k a nosnsaft ( e Genossenschaft ) . 
. p 
tr k`enrartst ( r Kinderarzt ) O O 
tr k`enrhúgty  ( r Kinderhusten )  O 	
O 
ti k` enrkranky t le---AD ( e Kinderkrankheit ) 
s k`enrlit, ^- r ( s Kinderlied ) 
k` enrlds ( kinderlos ) 
O - 
ti k`enrrei ( e Kinderei )  
s k` enrsay ( s Wickelzeug )  
s k`enrspil ( s Kinderspél ) 
O 
ti k`enrsúk ( e Kinderschuhe ) 
tr kcenrwáRY  , 	 r k`enwáegro ( r Kinderwagen ) 
Q O 	o 
ti k`enrwaeá ( e Kinderwasche ) O 
ti kcenrtseit ( e Kinderzeit ) 
O 
k`engtlik ( künstlich ) 
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tr k`enstlr, r--- ( r Künstler )  
a • 
s k`ent, k`enr ( s Kind. ) 	uftsigo ( auferziehen ) , s ~- 
O 
abkwén b ( entwöhnen ) . , tes is net for kláni k`enr 
ti kcentheit ( e Kindheit )  
k`entis  ( kindisch ) sei net só- 	! 
a k`entpet, kcentpetr ( s Kindbett ) em r-- lig-o  O 
s k a pai ( s Gebdude ) 
s k paek ( s Geblick ) entr k`erwei hen _ti leit fil ~- 
ti k paZrmotr ( e Gebarmutter )  
k a pir,o ,, h. k a pirt ( gebühren ) 1. tes kelt k -a pirt ém net, 
o 	 J 	 o 
2. six_ 	tér 1óti ( Lohn ) haet mir k a pírt Lo 	o 
tr keprnets, r-- ( ungarischer Bauernmantel aus Stoff )  




tr keprnetsaerml, ,., ( r Armel eines ung. Bauernmantels  
aus Stoff ) 
k` -er v , h. k` ért ( gehören )i. wem k` ért tes prat ? s k` art 
mir y 2. alas, was tsum lawro kc irt, 3. tér strompf k`art 
uf` t o rext fűs 
( kehren, fegen ) tro wék 	t ,t)  
neir peso ( Besen ) k` art kút, ro jétr sol for sáinrvo• 
ti  	( e Kirche ) en ~ti ~- kit"- 
tr k` erXro fátr ( r Kirchenvater ) 
L 	c 
s k` erxro púX  , k` erX ~ pix r( s Kirchenbuch )  L 
tr k`erkr, 	( r Kerker ) en r- werf ro 	- 
O ---`-~--- . 	 L L p 
tr kcerl /kel/ ( r Kerl ) ármr 	kiztr — , ro slextr ~- 
O 0 	 J 	o 
ti k`erk 	( e Süsskirsche )  
• L 
tr k` erő o p~ .- m , k` ers ro páem ( r Kirschbaum ) 
• L 
tr k`erőro prá,ntro wái ( r Kirschbranntwein ) O 
ti ké~ rstAD ( e Gerste ) tsum pirk` oxv praux ` mr -~ 
0 
• ió L 
L 
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ti k`erwei, 	( e Kirchweih)  
ti kierwi ( e Hefe ) mit 	pröt pák /o 
~ 	 • 
tr k`erwus, .-- ( r Kürbis ) 
e ~ 
tr k` erwusk`. en, 	( r Kürbiskern ) 
� L 	 L 
ti k` ertsro 	( e Kerze ) 1. en tr k`erX 	prenv r  en 
alrheiliXro prent ~mr r-- , 2. ti .-~- im Wagen •
s k`erts ,o likt, 
	
	r ( s Kerzenlicht ) tl 
tr k`erts/otóXt ( r Kerzendocht ) 
~ 	 L 	 J 
tr k`esl, 	( r Kessel ) 
O -0 
kestr ( gestern ) fon 	 áwats 
O 
ti k` ~t ~t? , e•-■, ( e Kette )  
s k 2 taeXtnis ( s Gedtichtnis ) i hep  
tr keti, 	( r Pate ) 
k a tröst 	( getrost ) sei  
kéw v , h. kéw-n ( geben )1. epr was 	kept ken, arwát 	, 
ausk` omft 	, /o n p a fél 	ká,s 	,klégnp heit ( ~e - 
legenheit ) 	ti hánt 	em kent s lewv ti , 
ti 	kipt 	 n nómro 	rát ~- , text ~- ., 
sá.i wort ,--- , ix képv s om an mark, tsum esro on tsum  
trenk/D N , 2. s kelt tsűruk 	, 3. tér wáts ( Weizen ) 
kipt h~zt s möl , teni trauw,o ( Weintrauben ) wer-o ro kút ro L 
wá,i ... , 4. was ... si hóit ? uf was fil ^- , 5.k`á.rt1ro 
, 6. epr tsu_tóH  ~ ,7. s kipt, was kipt_s neis ? 
~  
háit kipt_s no rég ro, tes„is tr krésti löfas ( ung.ló-  
o 	 • 
fasz, r Schlauch ), was„ s net kipt, s kipt leit, ti..., 
Lo 
söwas kipt ~ s net ! 
s kéwy , ( s Geben ) 1. peim k`ástlq, s ^- 	, tsum 	ab- 
höwv 	 . 
tr kfáln)  , .-- ( r Gefallen ) ~ mé~(st mr ro n ~- tő,?O 	 _ 	 -  
• 
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kfáli  , h. kfá1ro ( gefallen ) 1. s mádi kfált ~mr, ti sax 
kfált~ r m net, 2. six was ~- lás ro ° 
kfaelik ( gefAllig ) is „A) s ~- ? 
s kfae nj nis, --- ( s Gefdngnis ) ens e- werf ro , er hát  
fir jár e— krikt 
, 	. 
ti kfá.r ( e Gefahr ) en 	pre -o , en e-, k` om ro  
kfáerlik ( gefahrlich ) 1. ti sax wert `
~ O mr so la/D  sám ~- L 
2. tes is net sö --- ! 
kfast  ( gefasst ) er is alweil ^- 
ti kfátrsleit  ( e Gevattersleute ) 
O 
s kfil ( s Gefühl ) 	hát k`ro .-- em leip, ix hep tro s ~- 
kfilt ( gefüllt ), 	kraut, /---i paprik/r)  
kfréiro  , h. kfréit , six, ( sich freuen ) 
tr kfreitr, 	( r Gefreite )  
O 
kfretro  , h. kfret , six ( sich abqudlen, plagen )  
kfrirro  ,h. kfrQr ro ( gefrieren ) 1. em wentr muss mr fil e--, 	~  
2 . /--- 141) 
s kfris , r-- r ( s Gefriess ) 
.- 	 O 
s kfrőrani  ( s Eis, s Gefrorene ) 
katst  ( geheizt ) s tsemr is kút ~- 
s kift ( s Gift ) 
kiftix ( giftig ) tér swám ro ( r Pilz ) is ^ ~ 
ti _k`i-halt ( e Kuhherde ) 
tr k`ix1 , ~- ( e Buchtel ) 
k` ixrb  , h. k` ixrt ( kichern ) k`ixr net tárom ! 
o 	 e 
ti k` ikrip o  , 	( r Barn )  
tr kiln  , 	( s Kilo ) 
kc ilv  , h. k`ilt ( kühlen )  
tr kilometr, 	( r,s Kilometer ) 
O 	 J 0  
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,, st2 - 	- , 	-- - - 	. 	. 	- 	. 0 	 J C 
tr k`ilgránk ( r Kühlschrank ) 
kilt D  , h. koltA)( gelten ) 1. was kilts ? sái wort kilt net J 
fil, 2. tes kilt niks, 3. s kilt ! 
kiltit ( gültig ) tes is net -- 
tr kc ilwá.g v  , k` ilwáeg i ( r Kühiwagen )  
s kimnásiom ( s Gymnasium ) 
k`in,) ( China ) 
k`inésig ( chinesisch ) tes,is for~ mix ~ _ 	 J 
s kips  ( r Gibs ) s 	triklt ( trocknet ) kgwent (schnell ), 
en 	lig v 
kis 10 , h. kos-to ( giessen ) ti plám v ( e Blumen )  ~ 
ti kisi ( Gisela )  
ti kiskán^) 	 ( e Giesskanne ) 
ti k`igt ro  , 	( e Kiste ) 
tr kitr, ~- ( s Gitter ) tr ~- is aus eis ~o 
O O O  
tá k`itslr, ~ ( e Wacke ) 
tr kciwl, .-- ( r Kübel ) 
O 
tr kiwl, r-- ( r Giebel ) tr ,-- is gé„ kweislt ( gekalkt )  O O 	 o 	 • O 
kcitslo  , h. kcitslt ( kitzeln ) , 
k`itslix ( kitzlich ) 
klá ~ ( klein ) 1. klá,nr fe 
~ 
r, k1áns kelt, kláns torf, kláns O 	J 	 J 
kc ent, was tsü 	map) , só 	AD r-.. pisi, krös 
on 	, em kláno farkcáfro , 2. ti kláni leit, er is  
ká.nts 	wórA0 
J 
s kláftr ( e,r,s Klafter )l. Klafter , 2. AD 	holts 
O 
ti klág , ~- ~~ ( e Klage ) 
klágno  , h. klágt ( klagen ) 
s klágAD ( s Klagen ) s ,--- helft niks 
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s kla egr ( s Fassgelager ,)  
tr kláhaentlr, 	( r Kleinhandler ) 0  
kláimt  ( geleimt ) 
s kláelt ( s Kleingeld )  
s klák`ent ( s Kleinkind ) 
tr klá.mpfr b  , -~- ( r Klempner )  
tr,ti, s klá.ni ( r,e,s Kleine ) 
ti kláni~keit ( e Kleinigkeit ) , 
tr klánts ( r Glanz ) ti tirsnal b( e Klinke ) hát_-o n 
C 
,•- sen tz,  
klántsik( glanzig ) , ti haut is -v  
ti klápro  , 	( e Klappe ) e Taste am Klavier und an der 
Ziehharmonika  
kláp N)  ,. h. klápt ( klappen ) s mus alas  •  
s klá.pmesr, 	 ( s Klappmesser ) 
• .,.o 
klaprro  ,h. klaprt ( kiappern ) tr storX klaprt em nest, 0 e 	, 	0 	~ 
klapr net ! 
klaeprro  ,. h. klaeprt ( klAppern )  
klór ( klar ) tr himl is ~- ,.. klárs wasr 
0 	 G 	 ' ° •O 
s klarinet.s --- ( e Klarinette ) 
ti klas, .---/0( e Klasse ) 1. Schulklasse , 2. őrsti on tswati  
~- em teak, 3. ti wór is ~rstr ^~ 
s klds,. kláesr ( s Glas ) 1 . ti fenstrsei~r ~u , 2. tswá ~- 
-0 	 0 
pir 
s kláshaus  , kláshaisr (. s Glashaus ) 
- 	-0 
tr klá.sóf49  , klóséf,\D ( r Glasofen )  
0 	 - 
s kldspapir ( s Glaspapier )  
C 
tr k1asr, 	( r Glaser ) 
C 	_o . 
ti klósseiwro  , 	( e Glasscheibe ) ti r-- is farprőpD 
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ti klásserw o (plur) ( e Glasscherben ) -  
ti klástir, 	( e GlastUr ) 
— O 
ti klasür ( e Glasur ) ti 	uf tr tort -o  
— 	a  
ti kláswánt ( e Glaswand )  
klat ( glatt ) 1. AD klats 	wi eis, 2. alas két r-- 
s klateis ( s Glatteis )  
klatmaxo  , h. klatkmaXt ( glattmachen ) t4) sá.nt ,--- 
klatrasirt  ( glattrasiert ) _ 
 
tr kláwro, ^- ( r Glaube )i. to 	farlirv , 2. sal. 	is 0 
k`atólis 
kláw b  , h. klápt ( glauben ) tes 'is kát net tsum 	,tes 
wild net 	, klip'mr ! p 
kla°`nt  ( gelaunt ) e is kút ^- 
 
klauwro  , h. klaupt ( klauben ) ti krompirro uf „ro m felt  
ts m ~ 
s klawir ( s Klavier ) 	spillD 
s klawírgpil ( s Klavíerspiel )  
e 	. 
ti klawirgtond , 	( e Klavierstunde )  
tr 	( r Klee ) ápa"o ( anbauen )  
ti kldm) heit  , 	1D ( e Gelegenheit ) ix hep wőnix  
lis tsu spreX o  
klei ( sofort ) ix k` orn ~- ! . 
ti kl~ ( e Kleie ) 
kleik ( gleich ) s_is_mr  a 
ti kleilkheit ( e Gleichheit ) 	 . 
kleiykilti~_ ( gleichgültig ) tes is ~ mr kánts r- 
1~  
kleiiksent, ( gleichgesinnt ) mr sen ali ~  • 
s kleixkwi ~t ( s Gleichgewicht ) s ^- faTlirro , 
s kleis, 	AD ( s Geleise ) 
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s kleit, .-- r ( s Kleid ) 1.4D 	mayo lásro , tes N gtőt  
énr küt, s ~- ástiklA)( anstUcken ), s 	tsúsneit AD 
kleitseiti  ( gleichzeitig ) ^- hew„i őn á farstaentitt 
klemprro  , h. klemprt ( klimpern ) 
kle:ro, i. klovro ( gelingen ) ém kl eT t alas  
ti kle er 	( e Klinge ) 
kle /yo  , h. kie  t ( klingen ) s kle 43 t küt  
klenirt ( liniert ) 	,--, s pápir J  
tr klentsr, 	( e Klingel ) 0 	 O 
klentsrro  , h. klentsrt ( klingein ) • 
s klentsr/D ( s Klingeln )  
s klő-plat, klő-plaetr ( s Kleeblatt ) 
ti klet ro 	( e Kiette ) 
s klid , klitr ( s Glied ) ali klitr tin mr wöh  
klifart  ( geliefert ) 	. 
s klik ( s GlUck ) 1. fil 	! fii r1- wents ro, er há.t sái  
rv kmaXt, ix wil taim N net em we~ st~,r, tsum rv t en 
r-- on őklik tsá.mhalt/o , 2. . it hep ... k`at, er há.t mü,- J 	~ 
~- wi farstand, s_is n©„ro r✓ ,tas.. .,tr toms-( r Dumme) • 
hat _s ~ 
kliklik  ( glUcklich ) 1. klikliXi rás ! ( Reise ) , 2. "-- 
maXo  
tr klik` olw  ,o 	( r Glühkolben )  O 
tr klikr, 	( e Schnellkugel ) 
kliksőlix  ( glückselig ) i x wents„eix 	i őstr ro feirtaek  
s klikskcent ( s Glückskind ) tes is„ti ~- ! 
tr klikswonts  ( r Glückswunsch ) O 
ti klilámp ro  , 	( e Glühlampe )  
ti klinik ( e Klinik )  
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klitsrix ( klitschig ) tr trek b ti wék is ~-- 
kl~ 1.w3i ( r Glühwein ) tr --- is em wentr tr 	liŰ.t 
klítsrro  , h. klitsrt ( glitzern ) tr sné - klitsr t  
s kló; 	( e Toilette ) 
tr kló- , ^- ( r Clan ) 
ti klókro  , ~- ( e Glocke ) klőkro leity ( lduten )ro  krősi ^- 
s kl©k ro haus ( s Glockenhaus ) 
tr klők ro slág  ( r Glockenschlag ) 
s kl©k-o spil ( s Glockenspiel )' 
tr klőkro sti1. ( r Glockenstuhl ) tr 	is aus holts  0 
tr klők ,o turm  ( r Glockenturm ) 
tr klomp ro   , 	( r Klumpen ) 0 
klomp o t ( zerlumpt ) wi k` á mr só 	romlő,f N?  
klőp ro   , h. klőpt ( klopfen )1. epr klőpt , 2. fleig  
stEnr ( Steine ) 	uf_ t ro fe ~ r ~- 
tr klopfr, r--- ( r Klopfer ) 1. Teppich 	, 2. Fleisch ~- 0  
klópt-sei-jésus-kristus ( gelobt sei )  
klórei0 glorreich )  
s kloset ( s Klosett )  
s klőstr, 	s Kloster )  C 
tr kiots, klets ( r Klotz ) 
klúg ( klug ) 
ti klűk, r--43 ( e Glucke ) ti r-- hát six ksetst  
ti klút 	( e Glut ) ti r-- em őf,o , tsum póglro ( S Bügeln ) 
prauX , i ---  
km, h. kmánt ( mahnen ) er sol mi ti 
L 	• - 
s kmánd ,v haus ( s Gemeindehaus ) 
kmist ( gemischt ) kmisti ó,., (she ) 
ti knád ( e Gnade ) ti 	, óna --- 
5 
O 
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tr knal ( r Knall ) 
kná.14)  , h. knalt ( knalien ) mit ., r peits --- 
knap ( knapp, wenig )  
kna etir ( gn~:dig ) r-- i fra" , ~_ r her 
s knexl , ^- ( r Knöchel ) 
ti knexlsenko z). ( r Senkfuss )  
tr kneXt  , ~- ~~ ( r Knecht ) 
0 
knet ro  , h. knet ( kneten ) s pröt  
tr knit', 	( r Knödel )  
tr kni- ~-- - , 	( s Knie ) s krás kit ém pis tsu_ti 	uf.. 
ti  
kniA) , h. knit ( knien ) er há.t en tr súl 	mes-o 
tr knistrompf  , knistrempf ( r Wickelstrumpf )  
tr knöfl ( r Knoblauch ) ^- es-o is ksont  
G 
tr knoX m 	( r Knochen ) tr hunt nákt en _ti  
fleis mit r— , er is ner haut on r--~ ~ o 
tr 	( r Knollen ) er hát As n ~ em hals 
o.—  
knot) ( genug ) tes sol áwr jets , - sái 
 
tr knop, knep ( r Knopf ) t ^ ) 	ufna:e -o  0 
s knoploA, knopleXr ( s Knopfloch ) 
ti k~of4?, 	( e Hökerin , ung. kofa ) 
tr k`ofr, ^- ( r Koffer ) O — O 
tr k` oX  , k`eX ( r Koch ) a 
k`oXv  , h. k` o~(t ( kochen ) mit war is sw ~r ~.. , s es~ 
., 	 J •  
k` oAt 
tr k`oxlefl, 	( r Kochlöffel ) 
~ 	 4 
tr kőklr, ti ( r Gockel ) 
O 
ti k` ö140 ( e Kohle ) swartsi r.. , prauni 	, mit 	háts1)  
( heizen ) 
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ti k`ö14o krüw-o  , 	( e Kohlengrube )  
ti koldámsl, r--ro ( e Drossel, e Goldamsel ° 
kold ,o n( golden ) 	e■-- i tir, ro 	re ,9 
 
tr kcolhos, 	( r,s Kolchos ) 
o - 
tr kóló, --- ( ein südslawischer Tanz 
. 
ti k`olráw 4D, 	( r Kohlrabi ) 
tr k`ólst5. ~-  , k`ólstánr ( r Kotziegel O O 
s kiolt ( s Gold ) s_is net alas 	was klántst 
kolti ~ ( goldig ) s k`ent is ^- 
tr koltrig ro ( r Goldregen im Mdrchen ) 	_ ° 
~ tr koltsmid  , ( r Goldschmied ) 
s koltstik ( s Goldstück ) 
tr k` olwro  , 	( r Kolben ) 1.• tr 	, 2. tr ~- O 
fom kwér ( s Gewehr ) L b 
tr 	r Gevattersmann, ung. koma ) ° 
k`om v , i, k`omro ( kommen ) 1. tr ts~zk k`omt, ti áni , ti 
nri kin, er k`omt kl©fro , si k` orrt klei,  fon»tr sú1 	, o 
ha-m 	• mit 	m sif •~- • , mr sen iwr win 	tsu ,,fús -- O  0 • ,. 
tsum es/0 tú k °omstv mr krát tsrext ! sau, tas ~ t há ~m- °   
k` omgt, 2. tr wentr kcomt, uf_ti w elt 	tes k ` omt net  
en,,frág, s k`omt 	sláf en„ ti augn~ , s wert so witr en  
ortno iD ~ , wi k.` omt er trt sú ? mr,  „ mus ,. m s ném •o , wi_ s  
k`omt, s sol ^- , was wil, k ` om, sei pr~.f ! 3.tr tswifl .   °  
k`omt so fon_tr irt 4p, jets k`omt r witr möl mit tér,0  
• ° 	L 	 • " ° 	. 	p 	L  
alto ksixt, er is truf ^- ,tas . . . , 	k` án net uf„ sáin • 
ns.m v 	, 4. ix k`om á nö, er k`omt oft en„ti stat, tü 
kc- omst net fon_tr 	, 5. mit tem k`omst áwr net welt, 
O 
6. wg.n 	mr tsum, ,0 werthaus ? uf tro mark r"- , wi O  
~- mr aus.,o m haus ? ens kfae v nis r-- , sen si kút  
0 
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hár-m r-- ? ix k` om wénix onr „ti leit, onr„tí ráetr ~- 
iwr t~ krá.w AD ( Graben ) r-- , wi k`om_i tsum pá.-hőf ?  
Tr sol ner nő„ámol ^- ! 7. ix, pen truf— ,. sái tsá-  
10T k`omt uf 5.000 mark, Tr k`omt s náex sti jár en„ti 
sú1, k`om mil' net onr_ti augro !' er k`omt net fom flek, 
p 	 • 	O 	L 	• 	 J 
ix, pen tsu„ti sultátro r- , tes terf_mr net 	lás® , 
8. ix pen tsu kelt r-- , 9. en_ti rdiro 	er k`omt  
náX mir, lo. tr k ro távro is_mr 	11. wóh6r 	? 
O 	O - • ` 
s wert 	pesr 	, s hát ső 	mes ~ ! 12. wí 11445)(  
k Gomt tes ? ix, pen om máin mántl ~ , om_ s l~;wro ti, 
•  
13. Tr 14t niks uf_ti toxtr r- , uf_ali 	lo mark,  
tsu stand 	was 	1ás ,v) 
tr k`o .mándánt ( r Kommandant )  
k`omá.ndir/t)   , h. k`omándirt ( kommandieren )  
tr k`omanist, rs'1) ( r Kommunist )  
k`omanistis ( kommunistisch ) ti 	partei  
ti k` omas;j4, ( e Kommission )  
tr l2omilasti ( Früher haben MAnner, }3urschen ganz flache  
Hüte getragen, die Kinder bekamen beim Hutkauf einen  
drauf, das war ein Gummizug, an dem mehrere runde, weisse  
Metallpunkte angebracht waren, es diente als Zierde auf  
dem Hut ) 
tr k` omisár, --~ ro ( r Kommissar )  
° 	 e 
s k`omisprót ( s Kommissbrot ) 
k`omőt ( bequem ) 
ti komp-o 	( s Fahrboot, . ung. komp ) 
ti kómpani, , -AD 1. e Kompagnie, 2. e Kompanie 
ti komIlánj  ( r Getreidemáhdrescher, ung. kombájn ) 
tr k'omr ( r Kummer ) 	maxt ém ~ O O 
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tr k`omunismus ( r Kommunísmus ) O 
tr konjak,( r Kognak ) 
konkurir-o  , h. konkurirt ( konkurrieren )  
ti. k`ongt  ( e Kunst ) tes is k 4 4) ~- 
ti k` ongtseit ro  , . ~-- ( e Kunstseide ) 
tr kcontrakt  , ^- ~~ ( r Kontrakt }to n r\/glis ~ , t ~ ~- ái- 0 	 •  
halt ,o 
tr k nts, ~- ( r Haarknoten , ung..konty ). 
ti k`ontgaft ( e Kundschaft ) ti 	fon tem ksaeft 
tr kó_~ nus , . ~ ( r • Konus ) 
s k`ontsert ( s Konzert ) L_ 
tr k`op,. kcep ( r Kopf ) tit) 	farlirro ,. ix wer Ím t 'D ~- 
waesro ,_ t ro 	hae ~ ,t) lásro , er is á net uf„ to 	kfal1) , 
k` ángt s aus „ ro m r-- slá,gro ,. er hg,t , ro n tikv ( dicken ) ^- 
ix wgs net,. wű - v mr tr ^- stét, six. fom ~ pis tsum •   
fűs nei 8.tsi- g ro , 2. er hát sóin eigro n ko 	tes két` mr 
net aus„ ko m '- 
fom nágl 
~ farpreX mr tro J 	o , 3. tr ~ 0 
s k` optizx  ,. k` optixr ( s Kopftuch ) 
s kc opw6A r Kopfschmerz ) ix hep .. s ~- 
s k`ör ( r, s Chor ). 1. r Sangerchor, 2. r, s Chor in der  
Jo 
Kirche 
tr korb, k cerb ( r Korb ) 1. ---- fleXt v, 2. epr 12 n ^- kéw ro 
O 	J 	 J 0 
tr k`orbfle~tr  ,.. (---, ( r Flechter ) 
O 	-= 	J 	O 
korg14)  , h. korgit ( gurgeln )  0 
tr ko~_rm~., ~- ( e Lenk.stange am Fahrrad, ung. kormány ) 
s kcorn ( s Korn )' r Roggen, s 	prat 
O 
s k` ornmdl ( s Kornmehl ) 
	
J 	o . 
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tr kortes, rv ( r Werber, ung kortes ) 
tr korwátg,  ti o ( e Karbatsche , ung. korbács ) 
ti k'oS/4), r- ( s Maul, r Mund ) si hát,,n) krósi 	, halt,,  
ti r-- ! ti r`- ufmaXb  
ti k`ogt ( e Kost )Ao gmáli r~ 
k`ost io  , h. kcogt ( kosten ) 1. ti sup-a rv , 2. was k`ost 
tes ? s há.t_mi fil k` ost  
O 
s k` ogti.) ( s Kosten )  
ti k` ost -u  ( e Kasten ) ti r-- trá.go ,. uf eig o ni r- , tes  
köt uf sáini r-- , mit 	f arpőnro  
k` ostg.pilik  ( kostspielig )  
tr kot, ketr ( r Gott ) rti em himl ! krisr-~ , om kóts o . 	. .  
wilt) !  
tr kQt ro ssön ( r Gottessohn ) o  
s kótro sreit ( s Gottesreich ) 
tr kot - stinst  ( r Gottesdienst ) 
ti kötl 	( e Godel )  O 
ti kótlósikkc-eit  ( e Gottlosigkeit ) 
k` ots l_o , h. kcotst ( kotzen ) wa mr söfil est, mus mr r~ 
~ o 	 . J. 	. •~ o 
s k`ots - ( s Kotzen ) tes is tsum 
ti kiotsv rti ( s Zuchtschwein,.ung. koca ) 
kótsöli2c ( gottselig ) 
tr köw - lop  , .- ( r Gugelhupf )  G - 	. 
tr kotsko  , r~ ( r Würfel, ung. kocka )  
O 
tr kotsk - tsukr ( r Würfelzucker, ung. kockacukor ) 
O 
~ krá- ( grau ) 1 . 	2. rL wőrro 
kráé- , h. kráet ( krdhen ) tr koklr ( r Hahn. ) krát 
O 	p 
tr krö.bstá , ~ -  , krábsta~nr ( r Grabstein ) 
✓ a 
ti krábsaufl, 	( e Grabschaufel _ ) 
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trkr~.f, ~ v ( r Graf ) 
ti kráefin  ( e Grafin )  
krá -farwix ( graufarbig )  
ti kraft, kraeft ro ( e Kraft ) mit all ... , en folr 	, tsu 
kraeft ,o k` om ro, 2. Si súX-o ro kúti ^- 
kraefti~  ( kr~:ftig ) tér ga.prikb is ^- 
~ 
tr krág,y,  , kráég ro( r Kragen ) 1.Ao steifr .~. , 2 . némt`n• 
peim ~- 
tr kra ( r Krach ) 1. s holts is mit, ro m 	farpro)(0 ,. 
2. t or fátr hát„b n 	kmaxt 
krá)02 ., h. kra)(t ( krachen ) tr nast ( r Ast ) hát kra)(t  
s kraXl ( s Kracherl ) 
s krai)\rt- fleis  ( s Selchfleisch ) 0 
kraeks o  , h. kraekst ( wimmern, wins.eln ) 
s kraeksletr ( Früher hatte der Schuster in die Schuhsohle 
J  
eine Art heder eingendht, welchee knarrte. Besonders Ju-- 
gendliche trugen solche Schuhe gerne ) 
ti kral-0, n. ( e Kralle ) ti 	tseigiD  
krá-lix ( graulich ) 
tr krámás  ( r Kram ) tú hást tá /on O 
tr krámpf, kraempf ( r Krampf ) 
ti krámpf4)  , ^- ( e Krampe, e Keilhaue ) 
ti kranát ( e Granate ) 
krá.nk  ( krank • ) 1. six 	melt/o , ^- w6rr) , 2. six_ ~- 
1aX ~ 
s kránk ,o haus , kránk ro haisr ( s Krankenhaus ) er likt 
s kránkv kelt ( s Krankengeld ) 
s kránkAp pet ( s Krankenbett ) 
ti krá.nkro t, r\- AD ( e Krankheit )  
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ti krank ro swestr 	( e Krankenschwester ) 
tr kránk ro wag v , kránk-o wáeg -n ( r Krankenwagen )  
tr,  ,- ti kr ánki ( r,e Kranke ) 
tr kr~.nts  , kraents ( r Kranz ) ro n 	fleXt-o 
tr kráp, kráplo ( r Kohirabe ) 
s kráp  , kráewr ( s Grab ) o tifs 	, s k`ili 	,. ens 
~- nemo ,. s heiliX, i ti , mit ám  fús is so em  
er td.-ét six 	em ^- omtré i? , wánr tes 	tét 
ti krap /o  , ~- ( r Krap f en ) .v pak io  
tr krap ro steAr , r-- ( r Krapfenstecher ) 
O 	
J o 
ti krápsaufl 	( r Spaten ) : 
0 
s kr-ds ( s Gras  sneitro , six ens 	lé- 
   
gro 	ens 	peisv 
tr kráshalm 	( r Grashalm ) 
o - 
tr kréeshupfr 	( r Heuhiipfer, e Heuschrecke )  
o - 	o 
krá.siX, ( grasig )  
krá.skré- ( grasgrün )  
krát ( gerade ) (Adjektiv ) tr w6k is 	krá.tr mens 
( Adverb ) warom 	er ? 	trom, tes 
prauX „ 	',tee is 	só kút, ix hep 	só fil 
kelt k`at 
s krat ( r Grad ) hait is tswantsix  
kr.8.t-0  , i. krátro ( geraten ). s lésro ( e Weinlese ) is 
küt ti 
krataus  ( geradeaus ) 	ner r-- ! 
kré.tmarp  , h. krátkmaXt ( gerademachen ) ro n nágl ~- 
kr  .~ts~ ( geradeso ) er is 	 wi si,.. 
krá.ts4fil ( gerasoviel ) en tern ksaeft 	 tsá.1v 
krátsókizt ( geradesogut ) tér wái is  
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kraetsix ( kratzig ) ti k'ats is 	wör v 
kratulirv  , h. kratulirt ( gratulieren )  
krausám  ( grausam ) 
s kraut ( r Gemüsekohi )  
s krautháp1  , ~ ro ( r Kohlkopf ) • 	o 
tr krauthowl, 	( r Krauthobel )  0. 	. 	4  
tr krautsulát ( r Krautsalat ) 
G 
tr krauttársb  , 	( r Kohlstrunk ) 
kr, h. kráwy ( graben ) ro n prón b(Brunnen ) ~- 
tr kr áwA? , 	r Graben ) ro tifr 	iwr zt A) 	spreTro  
s kr awál ( r Krawall ) 	ma X o 
krawál•  , h. krawált ( krawallen ) krawál net ! 
s krawátl . , 	(. e Krawatte ) s r-- pen 17 
C 
s krá-war ro( s Grauwerden ) tes is tsum  
~ 	 . 
krats ro  , h. kratst ( kratzen ) 1. ti fetr kratst, tr pránty -  
wái kratst , 2. six /-•-,  
k~ ( grün ) kré-nr sulát - tr kré- ( r Meerrettich )  O  
tr kredents  ( e Kredenz ) em ~- C 	J  
tr kredit ( r Kredit ) kelt uf ^- kéw 40, er hát  
kreditlós ( kreditlos )  
kreXt  ( gerecht ) 1. s iartá1 ( s Urteil ) is 	, 2. ti 
stráf is 	3; er k`omt mit_ons tskreXt  
ti kreXtiXkceit ( e Gerechtigkeit ) wú is háit ti r" ? 
kreif ,o  , h. krifro ( greifen ) 	fra44- ~ , , tes kreift ám 
en ti nerft) ( Nerven )  
tr kr eis ( r Kreis ) em 	siX en ^- ste1 ,0  
tr kreisláf ( r Kreislauf ) 0 
ti kreisl,o rei ( e Greisslerei ) 
ti kreit ,0, ti ( e Kreide )  
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s kreits, r-- ro ( s Kreuz ) 1. s rőti 	, 2. iwr ti suit ro 
~ e-- mao , s 	map) , 3.0 jőtr  hát sái 	, sá,i 
uf sixnémb , s is,ro ^- mit gm, 4. mái 	tűt-mr 
wé ... kreitsix0  , h. 
ti kreitso ~  , -~ 
tr kreitsr, r-- 
O 
kreitsix t( kreuzigen ) epr  r.. 
~ ( e Kreuzung ) . 
( r Kreuzer ) tes is k`ro n 	wErt 
s kreztswe- ( e 
tr kreitswék ( 
Kreuzschmerzen )  
r Kreuzweg )  
s kréni ( s Gri:in ) 1. ens ,-- ks.,. ,. 2. ti krőni peim k`ö,rt-  
l ,0 spil 
ti krőni-erpsro 	( e Kernerbse )  
L 
ti kréni-pönA)  , r-- . ( e Brechbohne )  
krentlix, ( gründlich ) 
ti krents, , - ,o ( e Grenze ) iwr ti  0 
krepirro  ,: i. krepirt ( krepieren ) ix, mán, ix 
	
J 	 .1 	0 
s kreppapir  ( s Crépe Papier ) 
 O 
tr kreps (.r Krebs ) 1. r Krebs /Tier/ , 2. si hát r-- ( e 
~ 	 J 
Krankheit) 
ti krepskrá.nk ip t 	( e Krebskrankheit ) 
krepsIo  ,. i. krepslt ( klettern ) uf`  tA) J 	 J 	o 
ti krepsól b  , ^- ( e Kreppsohle ) 
ő pa -m  
J •  
  




ti krőcs ( e Grösse ) 1. s k` omt net uf_ti 	á; 2. ti sűk  
krikt mr en ali ~- 
C 	v 
krgsr ( grösser ) .0 
ti krét-o, 	( ö Fischgrl.te ) 
s kretslfleis ( Beim Schweineschlachten wurde der Kopf, das 
J 	p 
Herz, die Nieren, die Leber, die Lunge and die Speck-
schwarte in einem Kessel weich gekocht, das war s —J , 




tr krif ( r Griff ) 1 . tr ..-- fon tr sensro ( e 6ense ) , 
O ~r": 	 Q 	 ~ O " 	 _ 
2. mit„ ám ~- 
tr krig  , ^- ( r Krieg ) tr ~- k`án ausprex ~ , ~ er- 
• 
o 	v kri sinwalit, ~ ~ ( r Kriegsinvalide ) mai fatr war ~ 
, ~-ro ( r Kriegskamerad )  
tr krigssauplats  ( r Kriegsschauplatz )  
s krigssif, •--- 
ti krigssultAD 	( e Kriegsschulden ) 
ti krigswitw 2  , 	( e Kriegswitwe ) 
ti krisstseit, , 	( e Kriegszeit ) 
krik 0, i:, krőxo ( kriechen ) 
krixnlant ( Griechenland )  
s kri~t  , ~- r ( s Gericht ) 1. s őwrsti 	^- , epr p  ro m ~- 
~ 	 o 	 a 	~  
farklá.g/o , tsum 	, 2. s je  sti  r.,. 
kriksl~  , h. krikslt ( kritzeln ) uf~ ti tá.fi,. uf ti want r•~  .  
ti kril , n- 11) ( e Feldgrille ) 
tr kripl, ^'( r Krü ppel  ) epr tsum r--  O . 	 J O ma X4) 
tr kris ( r Griess ) en ti sup~  o _  
krIsAD h. krist ( grüssen ) epó N , er 15.st_ti ~- 
ti krisántén ( e Winteraster, ung. krizantém ) 
s krismél ( s Griessmehl )  
• 
tr krispréi ( r Griessbrei ) t 	esro ti k`enr ken 
O ' 	= 	 1 • 	 O 	L 
tr krist, .~. ro ( r Christ ) 
tr kristAan  ( Christian ) O 
s kristk`entl , 	AO ( s Christkindchen ) 
tr kristpa.-m  , kristpáem ( r Christbaum )  
0 
tr 	g  0 
tr krigsk`umrát  
O 
kla~erin 	fir v 
s krigl, 	( s Seidel )  
s Kreigsschiff ) 
O 
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tr kristus ( r Christus ) 0 
kritis ( kritisch ) si is ,-- 
kritisirAD, h. kritisirt ( kritisieren ) 
- o 
ti kriw4), 	( e Speckgriebe )  
tr kröbian  ( r Grobian ) 
 
ti krokodil, n- ro ( s Krokodil ) 
krom ( krumm ) was r-- maku ,  
krompflAo  ,. h. krompflt ( knittern ) er hát ti h4s D ső 
tsá.mkrompflt  
O 
krompfliX ( krumpelig . ) 
ti krompir ,o  , 	( e Kartoffel )  esro , k`oXti ~-- 
J • ~ 
kio prátt) ni r✓ 	stekno ( stecken ) . , rti raus-  
max47) ( Kartoffeln buddein )  
tr krompir ,o prEi  ( r Kartoffelbrei ) O 
ti krompirAp tet salo  ( e Kartoffelfladen ) . 
ti krá, ru ( e Krone ) 1. ti heilixi 	,. 2, ti  
fom pám ( Baum ) , 3. ti 	fom ts4. ,- ,A 4. Geld, Krone  
tr kront ( r Grund ) 1. swartsr 	, sántix r 	, 2. fon 
aus 
krontirro   ,.h. krontirt ( grundieren ) ti want peim  
s krontpúx , krontpixr ( s Grundbuch ) ix wár em ti 
ti krontsúl, ,- ^o ( e Grundschule )  O 
s krontwasr ( s Grunáwasser )  O 
kröp ( grob ) 1.- kröwr sánt , r~- mál ro, 2 . AD kröwr 
k`erl  
p 
tr kropf  , krepf ( r Kropf ) 
krós ( gross ) 1 . krösi augo mar) ,~ ro krösro s lánt, 
--- 	 ~ - 	 . 
er hát t ~ kr6stro tál krikt , tr krösi fe ~ r, tr krö- L o 	• 	o  
• 
si 	( e Zehe ) ,. er hátmi 	Lksaut, b krösr  
• 
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púkstáwro ( Buchstaben ), wi r ? ső .~- , só  
elefánt , er i s om„u n k ` op krssr w'x ix, sáini augro sen 
kresr wi~ s maul, 2. i ~ hep krösi á. ~ st- ,_ krősi fréitro 
en -tr krést hits mus„i a nő árwát b,.ix hep A)n krős AD 
ho   r , ner mit _r krőst mi ~ , 3, ti k`enr me • so ~- ~ 	 o 	 o 	•su  
sal. • 4. er is,.ro kró sr mán 
~ 	• O 	. 
tr kros Ao  , r•• ( r Groschen ) tes is ICA) n 	wert 
krósárti k ( grossartig )  
ti krőseltrAD f e Grosseltern )  
tr krősfátr ( r Grossvater )  
• 0  
tr kröshaentlr 	( r Grosshandler )  0 	. 	 v 
krósjá-éri 2C ( grossjtthrig )  
kröskwaks /o( grossgewachsen ) 
krósma~b  , h. krőskmaxt ( grossmachen ) si ~, ~- • 
ti krősrmötr, ., ro ( e Grossmutter )  
O 
ti krósstat  , krősstaet ro ( e Gropstadt ) 
króstsig.o  , h. krősk.o tsóg•o ( gro3zi .ehen ) ti k`enr ^- 
, 	 • 	 o 
ti krot, 	( e Kröte ) 
tr krű~  ( r Geruch ) fon~tr k`ux1 k`omt ~o kiitr 0 	 0 	0 	• -- 	o 
trkr-uk, krik ( r Krug )  
ti krukc. 	( e Krücke ) mit r  
ti krup ,o  , 	( e Gruppe ) 	. 
tr krus ( r Gruss ) ro n 	ausrixt  ,\D •  o 	, 
ti krust 4)  , N ( e Kruste ) 
krustik ( krustig )  
ti krüw p 	( e Grube ) ti  
ti krüv,rAD 1g.mpA  , . ~- ( e Grubenlampe )  
kruwliX, ( lockig ) 	hLr 
tr 	 ( r Gruber ) 
~- on kús 
raus 
O O 
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tr krutsifiks  ( r, s Kruzifix ) herkot ~   
ti ksántsaft  ( e Gesandtschaft )  
noxámől ! 
    
s ks, 	r( s Geschdit ) 1. ix, 	kűts .-- bkmaXt,  
2. s 	matt om axt úr uf 
s ksaetsl  , ^- A) ( e Strophe ) 
ksőg43 ( geschehen ) 1, was is ,-- ? s is ro őklik ~-, 
mir is niks .--- , s_ is ken ----- 
 
ks eit ( gescheit ) sei tox ^- ! tá pen_i net kgeitr wórv , 
mr„ is net r9xt r-- kno ,9 
ksek o t ( bunt, scheckig ) s hem p t is ~- 
tr keel, r- A3 ( r Gesell ) 1. ro lustixr ~- , 2. tr 	peim . 
tislr 
ti kselsaft, 	Gesellschaft ) 1.A) kúti n- , er kcért  
tsu_tr 	, 2. pei ons is,1D ~. 
s ksendl ( s Gesindel ) só_v ~ ! 
s ksenk ( sGeschenk ) er krikts ale ti 	, tee ísro s~ns ~- 
 
s ksenká.2 ( s Geschenk )  
s kser ( s Geschirr ) 1. s ~ en tr k`ux1 , 2. s  
, 
	 o  
s ksert~~ , ksertixr ( s Geschirrtuch ) 
L p 	t 	L V 	G 
s ksets ( s Gesetz ) náx AD m ti 
ksetslit ( gesetzlich ) ~ hat ~r reXt ,  
s ksixt  , ksixtr ( s Gesicht ) 1.A) sewr4p s 	, i x sak s O  
6m ens r-- , ens 	hero ( schlagen )  
ti ksixt  , --ti) ( e Geschichte ) tes is „ ~~ alti ^- ! 	mői(t  
fon_tr kánts o 	niks mé hér ,o , max k` ro ni ksix,t 1) !  
ksikt ( geschickt ) er is 	, er hat ksikti hánt  
tr ksimshowl , 	( r Hobel zur Verzierung )  
O 
 
kslámpAD t ( lumpig )  
kslitst  ( geschlitzt ) 	rok 0 
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tr ks_ Vmak ( r Geschmack ) tes is„Ao ~- sax 
kgmakhaft ( schmackhaft )  
kgmaklős  ( geschmacklos ) s es y is ~ mr hat ső ~- •
ti kgmaksa4 ( e Geschmacksache ) tes is„t) ~- 
ti kgmá.sflig y  , 	( r Summer ) 
ksmaus ro  , h. ksmaust ( Lebensmittel wegmausen )  
ksmaus ro t  ( fressgierig ) ti k`ats is ső ^~ 
kgná.dr y, h. kgnádrt ( schnacken ) 
s kgnarx o ( s Geschnarch )  
s kgnátr  ( s Geschnatter )  
kgneikro t ( heikel wdhlerisch ) 
ksont ( .gesund ) r-- sái , 	wérro ._......._... - 	 ~ 
ti ksontheit  ( e Gesundheit ) ~- ! 
s kspán  , kgpaenr ( s Gespann )  O 
kgpárro  , h. kgpá.rt ( sparen ) 1. kelt 	tseit 	1 2. 
mr mesro ~- , 3. tes haet r six ~ k`enAD . 	 -- . 
tr kspá.rhert  ( r Sparherd. ) . ,.  
ti kgpárk`- asro  , r--- ( .e Sparkasse ) 
s kgpárk`asro pLiX  , kgpáxk`asAo pixr ( s Sparkassenbuch ) 
kgpársám ( sparsam )  
s kspenst, ~ r ( s Gespinst ) 
 
kspraexsám 	( gesprtichig .) 
s ksrei w ( s Geschrei ) hart möl uf mit ` ta m r-.. ! 
ti ks alt , kstaltr ( e Gestalt )  
tr kstánk  ( r Stank )  
0- 
kgtaenk ro t (stinkig ) 	 r hunt ! O 
s kgtel ., 	o ( s Gestell )  
kswent ( geschwind ) k` om ^- ! ^- láf/o 	esi) • 
árwat-O 
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tr kswentsitr, N ( r Sieder ) b 0 
s kswir, ^- ( s Geschwür ) s ,- mus ufksnit ro wér~ 
. 	, 	. 	 • 
ti kswistr ‚o ( e Geschwister ) 
s kswistrixsk`ent , kswistrixikcenr (.s Geschwisterkind ) 
mr sen kswistrixikcenr O  
kswolAD (:geschwollen ) fom fi14) láfro sen_mr ti fis -- 
tr kswórro ni, 	( r Geschworene )  O 
ti kswulst ( e Schwulst ) 9_r hát em hals v r-- 
ti ű~-, k`i -( e Kuh ) 1. ti ~- em stal ., 2. tú alti  r- 	 ! 




s kcüeitr, ,---AD( s Kuheuter )  
G 
ti k`ugl . , /N/A) ( e Kugel ) 1. ti .--- aus kl3s , 2. ro 	en 
o 	 . 
tv k` op jagAD , 3. ti ^' peim k` églAD 
ti kcú.haut  , kc ilhait ( e Kuhhaut ) , 
ti k` u K1  , ~-- ro ( e Kuchel ) mr e sn~ envtr a 
s kc uXlmesr, 	s Küchenmesser )  
o J O o ` 
tr kukndl, 	( r Urahne ) 
b  
tr 	 ( r Klee ) 
tr kűkr, r- ( r Gucker ) mit ~ m 	saw l) O ,=  
tr kukruts ( r Kukuruz ) O 
tr kukrutskcolwAv, 	( r Maiskolben ) 
O 
s kukrutssa:ellD ( e Maisschalung )  
tr kukuk ( r Kuckuck ) tr 	sol ti hólro ! ké_tsum 	! 
Was tr ,~ ! O 
tr kuláts~), N ( r Kuchen, e Kolatsche ) 
s kultúrhaus, kultürhaisr ( s Kulturhaus ) 
tr kumi ( r Gummi ).ratir~ 	 . 
• ~- •- 	O 
ti kumiflent ,o  , 	( e Ziehschleuder ) 
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ti k` ú ~mili0 e Kuhmilch )  
tr kumislau ( r Gummischlauch ) 
tr kumistrompf , kumigtrempf ( r Gummistrumpf ) 
tr kumigűk,.r-- ( r Gummischuh ) 
tr k`umrát 	( r Kamerad ) 
ti k`umrátsaft ( e Kameradschaft ) 
tr k`unstáwlr, 	( r Polizist ) 
0 
tr k`unsthóni) ( r Kunsthonig )' 
tr kupets,.--- ( r RosstAuscher, ung lókupec ) 0  
s  k` upfr ( s Kupfer )  
k`upl ‹)  , h.. kcuplt ( kuppeln ) 
ti k`űr ( e Kur ) er maXt„y r., mit  0 
ti kur .z ( e Courage ) er hát r , six ~- ásauf'o  
°ti kúria  ( e Kurie ) ix ké_pis tsu ' tr 
0 
kur4,r1 A0  , h. kurwlt ( kurbeln )  
tr k`üstal ( r Kuhstall ) 
0 	_ 
küt ( gut )A3 kűtr wái , AD küts ksaeft • kut ~0 morgro ! kun ~ 
té,k !. kűty náwát ! kűti naXt ! s két őm 	, s riXt  
s smekt r--, , sy is go 	mir is ne t r-- , s~ is_mr so pesr, •0 
s waér pe sr,wán. .., ső --~ wi mégli ~( , si~ ro n kút^~ tá.k 
mapo , 14t tes 	sá.i, k` árts on e-- , alas, was  
on teir is, 2. er hát„AD 	kűts herts, er mánt ` s .-- ,  
sei só ^- ! 3.43 kútr á,tsu-k, 4. enrAD kűtro stont ; 
0 	. 
tem hew i s r-- ksát 
ti k`ut ,o  , r-- ( e Kutte ) aus ~ tr ~- juks ~~ ( springen ) 
kizthertsiX, ( gutherzig )  
kűtmaXro ,, h. klútkmaXt ( gutmachen  
ti kuts,o, 	( e Kutsche ) 
1 
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tr kutsr, 	( r Kutscher ) 
tr kütstő a r, 	( r Bürge ) 0 
kűttő-, h. kútki) tő,.. ( guttun ) ix wer s ~ tr  L.
s k`űwert, 	( s `Luvert ) 
	
~ 	 - 
s kwadrő.t  ( s Quadrat ) 	metr  
tr kwadrátmetr. ( s Quadratmeter )  
1  
ti kwál ( e Qual ) so.,10 	! ix hep mit„ém ti ~- 
ti kwalitáet ( e Qualitlit ) tes is _ ro slexti ^-  
ti kwalt  ( e Gewalt ) tes 	ner mit ~ , mit ~- kőt,_s net 
kwál'o  , h. kwáelt ( quttlen ) 1. epr ~- , tsum tőd. r-- , 2. 
~  
si~ ti  
s kwá.nt, 	r ( s Gewand ) o 	 , 
ti ki,rántperst n~  , ~ ( e Kleiderbürste ) 
 
s kwartir, ^- no ( s Quartier ) wü is sái r•-/ -  ? epr ~ - kőw ~o 1  e 
r--- nem AD , ~- maXno , 2. ti sultá.tro k`omo t'ahér 
ens ^-, 
ti kwartiro ) e Quartierung ) 
ti kwel ,o 	( e Quelle ) 1. en prentl ( Máriakönnye bei  
Baja ) is.. 	heilixi 	, 2. er há.t tsum wáihól4) ~o 
kúti ^~ 
tr kwelwr  ,.-" ( r Spezereihtindler )  
~ 	 o 
kw nw , h. kwőnlo ( gewinnen ) 1. en_tr lutri 	, 2. peim 
k`ártly /-■- 
kwéno h. kdönt ( gewöhnen )i. s k`ent 	, 2. six_  
mr k`án sins pir  
tr kwenr, 	( r Gewinner ) tu pit tr ~ p 	C O 
kwer ( quer ) s likt am ^- iwr t ^ ) wők , ix kő,. e•-/ iwr 
L_ 
ti strá.s 
, 	 • 
s kwőr ( s Gewehr ) 
L. 0 
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tr kwerpalk o  , r•. ( r Querbalken )  
O L 
s kwerts  ( e Würze ) 
L 
ti kwets ,0  , .-- ( e Quetsche, . e Pflaume ) tr r-- latwe 
~ 
( s J 	 O 	 é L-r  
Pflaumenmus ) kréni r.. , k AD terti ~- 
tr kwets ro k`en, kwets ro k`enr ( r Zwetschgenkern )  
� L 	 L- G  
tr kwets ro latwére ,)) ( r Zwetschgenmus )  
o ~ 
tr kwetsro 	,kwets yopáem ( r Zwetschgenbaum )  O 
tr kwets ro snaps ( r Zwetschgenschnaps ) O 
s kwix,t, kwixtr ( s Gewicht )  
kwis ( gewiss )  
s kw~ ^?.i  s Gewissen ) s 	14t_n net rügnD ( ruhen )  
kwit ( quitt ) mr sen  
kwito-9 	( e Quittung ) 	 . 
s kwitr ( s Gewitter ) ti gwartsi wolkA) preTro ti 
ti kwónheit  ( e Gewohnheit ) tes is ner..n-) sleX~í ~- fon ém 
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1af4) , i. klófnc ( gehen, laúfen ) 1. ti tseit láft, s k`ent  
láft go, 2. s plüt láft en„ti átr , 3 . s fas láft, ti 
 
nás láft 
tr láfkráw 1)  ,, láfkraew n ( r Laufgraben )  
s lágr 	s Lager ) die verschiedenen Lager im II. Welt- . 
krieg 	 . 
laxro  , h. klaxt ( lachen ) t á. is niks tsum 	kránk  
ts_ t ó t ~- 
s laxo s Lachen ) tes is tsum  
laexrli 7  ( l~Icherlich ) tes is ~- , si x ~- mar0 
s lái ( e vdaschleine ) s 	austsigp 
laiXtAD  , h. kláix,t ( leuchten ) ens ksixt ^- 
s l,im ( r Leim ) s pikt ( klebt ) wi ^- 
la° imro , h. klEmt ( leimen )  
laitro  , h. klitAD ( lAuten ) tsu_tr laixt ( BegrAbnis )  
mit _tr krösA) klók AD ( Glocke ) ^~ o 	• 
s lak ( s Lack ) mit ^- iwrstreixAD 
ti láko 	( e Kotlache )  
tr lakl 	( r Lackel ) O O 
- 15o - 
s lakietr ( s Lackleder ) 
 
tr lakgúk  , r,- ( r Lackschuh )  O 
lá.m ( lahm ) mai füs is ti 
s lam  ( s Lamm ) 
tr lAmlo ( r Lehm, e Tonerde ) mit ti to őfro aussmirro 
ti lám AD krűw 	( e Lehmgrube ) 	. 
ti lámp ,o  , 	( e Lampe ) ti 	ápren&D 
ti l,nu , ti ( e Stuhllehne )  
150  ( lang ) lae /D r, lae 'D st (ldnger, lgngst ) 1. tr rok is 
	
, ~-1 i ng,_r , 	r wék, lae r maXro 
0 	
., ~ i tsaé 
o a 
( ZAhne ) mar , . 2. 	i tseit, tswá .já,r 	, s lé- 
w /o 	 gtont 	, . 3. s tert --- , tes is no ~- O 
k%o küti arw ro t 
151 sám ( langsam ) 	áwr si 	e r, s wrt so ~- áwats 0 ~ lay 	( langstielig )  
ti lá ~ weil  ( e Langweile ) tes max_ i ner aus ~-- 
lá ~ weili~ ( langweilig )  
lae /D 111 ( ldnglich )  
lae ,D gt ( ldngst ) tes hews,' so 	farkes ,o 
s lant, laentr ( s Land, r Staat ) . 
ti lántk` á,rtl., ^- ro ( e Landkarte )  
O 
ti lánt .saft , 7— no ( e Landschaft )  
tr lá,ntsrnán, lá.ntsleit ( r Landsmann ) er is mai/--- 
. 	 ~ 
ti 1ántgtrás  , r•-‚,0  ( e Landstrasse ) uf~tr ~- fárro.  • O 
tr lántwirt ( r Landwirt ) O 
tr láp  , r-- ( r Wecken , r Laib )  O 
s lá,p ,. ( s Laub ) s 	tsámk` őr-K) ( zusammenfegen )  
tr láp ro  , 	( r Lappen ) 
p 
tr lápfros , lá,pfres ( r Laubfrosch ) 
0 
k` án „s trenkv net  
s kelt trha m N J 




s lárifári  ( s Larifari ) 
tr laerm  ( r Tam ) /0 n 	map) o
 o. 
l s /?, h. klávs ( lassen ) 1. ti flás4) fairo 	, lás 	s 
kcent spil ro , tes lás_ i„mr kfal 4o , 2. árwát o  ~- ,3. er 
tr lá.st, ~~~ ( r Leisten ) t ~ súk uf_t ro es■ slágro , sustó 
pleip p K) m 	! 
ti last, 	/0 ( e Last ) ro krósi .._,  
tr lagtauto, 	( s Lastauto ) 
s lastr ( s Laster ) so,,-o 
0 
tr lastwá.g 4o  , 	( r Lastwagen )  
tr lasttsúk, lasttsik ( r Lastzug ) 
laegtriX_ ( jm 	sein ) 
ldt ( leid ) epr o --- tó..- , s tút„ mr --~ 
l5.tro , h. klátAD ( laden ) 1. uf„ t  ,o wag /0 	, 2. ti flent o  
( s Gewehr ) ti 
latáinis. ( lateinisch ) 
ti 	( e Leiter ) ttit„tr N uf_t/o pötv  
O 	 C 
tr latwőre~  ( e IVla.rmelade ) 
O 	 ~ 
lau ( lau ) s wasr is . e 
ti laun/o ( e Laune ) er há.t  
ti laus , lais ( e Laus ) 
tr lausk`el ( lauskcerl ) ( r Lauskerl ) 
t or lauspú.-, lauspúw ko ( r Lausbub )  
laut/ ( laut ) lautr, lautst sei neit so --- ! ,-- ret.0  
laut4:11, h. klaut ( lauten ) wi lauts úrteil ? 
lautr ( alles, lauter ) tes is 	wasr 
0' 
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láuwáxm ( lauwarm ) 





lá.tsarus ( Lazarus ) árm wf ~-- - 
tr látsi ( Ladislaus , ung. László, Laci )  
tr lefl, 	( r Löffel )ro n ti fol supl) , mit _ ro m krős4) 0 
leflro , h. klefit ( löffeln )  
tr leflstfl  , ~- ( r Löffelstiel ) 
16-gro , h. klégt ( legen ) 1. t ro füspót ro ~-- 
uf_ti srt ro ~- , ti hánt uf_ s herts --- 
uf' s feir  
, uras en_t®  
k`- orb e-- , ens pet .,_. , eny s kr~.p ~- , uf_t®  
e  
2. eir r-- , 3. si,cuf_ s pet ,--, six sláf ro r- 	si7_ uf . 
t1~ ruk® .-- , 4 ; tr áturm ldgt 
s l6gl  , ^-v ( s Lttgel ) 0 
s leigl ro( s Leugnen ) tá is.niks tsum ^- 
lei~lro  , h. kleiglt ( leugnen ) 
ti leipo  ,. .-- ( e Leiche )  
ti 	 ^- 0 ( e Leichenbestattung )  
lei~r
~1..
t ( leicht ) 1. r-wi_AD f_etr, 2. 	s kwánt,. 3. er 
 -. 
hát,, 	i hint, 4. 	i árwat , tes két kánts -- 
5. wI 	pasirt ro öklik , er is 	pés ( böse ) 
tr leixtkcáefr, N ( r Johannisktifer ) 
0 
leixtsenik ( leichtsinnig ) 
ti leiks^)  , 	( e Wagenleiste, e Leuchse ) 
tr leip  ( r Leib ) tr leipsát y ( r Bruch ) 
0 
ti leipspeis ( e Leibspeise ) tes is  
leiptsik ( Leipzig ) 
ti 	 ( e Leier ) tes is„ti alt 	( immer das alte 
Lied ) 
O 
~ es ,o  _t• 
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ti  	( e Leiste )  
ti leisto   ( e •Leistung ) tes isb e- - ! 
ti leit ( e Leute ) ix, k` en máini •-- , onr ti r-- ké,,., mr • 	 o  
sen ksitro ni ( geschiedene ) ~- 
leitro  , .h. klit ro ( leiden ) 1. ho iD r 	, tá.rst r-- , em 
má.gN) 	2. ix k` án_ s net ~- 
s leit k). ( s Leiden ) náX lá. ~ o m r•-- J is r kst~o ~rw V 	 ~ e 
tr leitnánt, .-, ( r Leutnant )  
s leituX , leitixr ( s Leintuch )  
s leiwl 	n) ( e Weste, r Büstenhalter ) O 
lekA) ,_ h. klekt ( lecken ) ti k` enrov mi tá ali em árs ~- 
tr leml, 	( r Lürrimel )  
O 	V 
ti ( 1. e Lehne , 2. Lena, Magdalena ) 
lén AD , h. klőnt ( ausleihen ) 
lenro , h. klent ( lernen ) teitg -V 
lenk ( link ) ti 	hánt, ti 	i seitro 
lenks ( links ) 
tr lentrop °a~ m  , lentro p-d-em ( e Linde ) 
tr lentro 	r Lindenbliztentee )  
ti lentsro 	( e Linse ) 
ti lents ro tets rl ,0  ( Kleingeback aus Mürbeteig )  _  
16phaft, ( lebhaft )  
tr lepté.k  ( r Lebtag ) en máim 	hew i 86-was nonet ksé-- 
~ 
gro • 
1 -ér ( leer ) mit 	 haent, 	maxro 
L p 
tr l érro  , r-- ( r Lehrer ) o 	L 
ti lér ro rin ( e Lehrerin ) 
ti lerXD  , ..• ( e Leche ) 
~ ~ 
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tr lérpű  e 	L  
'l6sro , h 
lérpüw ro ( r Lehrling ) 
. kl ~ st ( Ibsen )to k` ást1 ~- 
lest ( löschen ) 1. feir ~-- , 2. t U társt (Durst ) 
.
• , 3. k`alix ( Kalk ) ^- , 4. ti tente ~- 
s léskD ( s Lesen )1. s 	on„ s sreiwro , 2. e Weinlese 
lős o , h. klésb ( lesen ) 1. AD pnX ~. 
2. Trauben lesen 
16s4) ké 	( e Weinlese 	) 
, 	mes  
   
tr 16s -a frái ( r Leseverein ) O 	_ 
ti lEsoD ( e Lösung ). s wert so,,Ao 	k -iwro 
s lespapir ( s Löschpapier ) 
letiL ( ledig ) si is no - ---- 
tr létk`olw ro 	( r Lötkolben ) ° 





ti letrhösnp 	( e Lederhose ) 
 
 
-1 	o 	 - 
 
tr letrsárts ,.letrgaerts ( s Schurzfell )  
° 	J e 	 O 
ti letrsük 	( r Lederschuh ) 
J O 
ti letrtas ro 	( e Ledertasche )  
J  
letet ( letzt ) 1. s 	i wort , 2. tr -~- 
.-- i jar 
tr, ti,.s letti ( r,e,s Letzte ) 
szír , 3. s 
letgtimől ,. s 	( letztes Male ) 
léw ro , h. klépt ( leben ) 1. flot 
~-- lás ro , fon tr árwát ^~ 
~  
, kűt 	, 2. ^- on 
s lé'w 	( s Leben ) ro k` arts s 	, 4.3 lá  s ti , six  s 
, 
ném ~ , om s -~- k` omro , s kántsi r-- 15.,Y) 
s löw-o smith, ^- ( s Lebensmittel •). 
tr 1,. 	( r Löwe ) 0 
~ 
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lewentix ( lebendig ) s k `ent is --- 
tr le, 	( eine Bluse, die man unter der Schürze getragen 
C 	L. 	L 
hat ) 
s léwr ( e Leber )  
O 
léwrkránk (.leberkrank )  
ti léwrkránky  t ( e Leberkrankheit )  
ti letsk2  , .-- ( e Lektion, ung.lecke  
ti letselt-o pőpy 	( r Lebkuchen ) 
ti letslhősAD, 	( e Hose mit einem Latz )  
 
J 	0 	— 




himl, 2. ~ e--•s mátl ( Mttdchen  • p  ) • 3. s liwi  
prőt, . t^o kánts o 1iyer-4) ták 
ti 11;ba 	( e Liebe ) 
13.-fr^o , h. klifrt ( liefern ) ti milix ~ 
ti lifro 
~ 
( e Lieferung ) 
lifti ( lüftig ) 
ti lifto ~ ( e Lüftung )  
( liegen ) 1. uf_tr ért ,o ~- 
O  • uf /\-) m pukl 
( Rücken ) 	em pet... , em kráp ~- • V sleXt J r~.. 	 ~ 
2. em pet Al 	uf ám haufy 	3. waskut ligt 
né-wr tr tőnno , fór one ligt~ s mér, 4. alas ligt uf mir, 
O 	o 	 J 	 Lo . 	 o . 
5. s wort li ~;t_mr uf_tr tso~ o , 6. s haus liet sé-, 7. 
tes ligt ` mr net , 8. was ligt, tes pikt  
s ligio ( s Liigen ) 	 . 
li~ro  , h. klőgro ( lügen ) er ligt_ti 	er ligt wi knDtrukt, 
L 	 L 
wer ámol ligt, tem klápt-mr nems~ 
li~ro lásA)  , h. lig ro klás ro( liegenlassen ) 
ligrokropliwy ( liegenbleiben ) 
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s lit, líxtr ( s Licht ) 1. max . --- ! si hen 	, 2. jets 
kőt r m s r-- of 0 '- 
s likár ( r Likör ) 
ti lips 	( e Lippe ) rőti 	, er peist six of »ti 
ti lisi ( Elisabeth ) 	. 
tr listr, 	( r Luster ) 
s lít , litr ( s Lied ) 
ti litanei ( e Litanei ). 
tr litr, ,- ( r, s Liter ) 
. o 	 . 
s litrpúx  , litrpixro ( s Liederbuch ) _o 
tr litsánr , .,-- ( ein Mann, ,den man nicht erst nehmen darf )  0 
litsitir~~, h.•litsitirt ( lizitieren )  
tr 1~ ( r Lohn ) 1.. t ro ~- austsál ~ , 2. e Belohnung 
tr lőfas 	(. r Schlauch, r Dreck, ung. lófasz ) 
s 44, leX r ( s Loch ) 1 .. AD r✓ en_tr 	, 2 . er want ~ 
em „ i) 	3.,sknopr- 
lokro , h. ' klokt ( locken ) s kelt aus ~tr tas ro 	ha-m 
s lokál, 	( s Lokal ) 
lokr,(locker) ti srauf/0 is ^- 
O 
tr lomp ro  , ^- ( r Lumpen ) 
tr lompA)hunt ( r Lumpenhund ) O 
tr lompA) jüd, lomp Ao jűtro ( r Lumpensammler ) 
o• 
tr lompátsi 	( r Lumpazius )  
ti 1Qnro , ... ( r Achsennagel ) . 
lön ro , h. klönt ( lohnen ) s hát six klőnt 
ti lo ~ b 	( e Lunge ) ix hep, 	küti e--- 
lo yo kránk ( lungenkrank )  
o ,  
O 
1i-v14). h. klíbt ( lieben ) si ^- siX,  
lEwr ( lieber ).i x pleip 	trhá-m 
O 
O 
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tr lőrents  ( Lorenz ) O 
tr lórpér ( r Lorbeer ) 
O L 
ti lörpérplaetr ( r Lorbeer ) • L  
lös ( los ) ten hew_ i 	, was is 	? was is mit_ 6m 	? 
~ ! tes hew i ~- J 
ti lós, 	( e Zuchtsau ) 
lősk -, i . löská ,n i.) ( losgehen )1. entlaufen, entfliehen, s 
ros is lóská ryro , 2. si erk entladen , 3. s 4p11 k`án r--- O 
lóskrig4D, h. löskrikt ( loskriegen ) einer Sache loswerden 
lösláso  , h. lősklás ,D ( loslassen ) 1. epr 	2.4) n sás 
( er hat einen losgelassen ) 
lósmaXD  ,h. lőskmaXt ( losmachen ) 
löspreX4)   , h. lősknp proXo ( losbrechen )  
J 
lősreis o  , h. lóskris v ( losreissen )  
lössnalro,, h. lósksnalt ( losschnallen )  
lőssraufA)  , h. lösksrauft ( losschrauben )  
s lotő ( s Lotto ) 
lo  ~wro , h. klőpt ( loben ) ens ksixt (``- , t ro wái ^- 
tr ludwix  ( Ludwig ) 
ti luft ( e Luft ) frisi -v , kcalti 	wá.rmi  
en_ti r-- flfg ,v) , . 2. ti 	is rái , 3. tá kőt frisi N 
luft ~ ,h. kiuft / lift ro , h. klift / ( lUften ) . 
tr luftikus , 	( r Luftigus ) G 
s luftloA, luftleXr ( s Luftloch ) s 	em k c elr J O 
tr  	( r Luftballon )  
tr luftruk ( r Luftdruck )  
O 
ti Liz ( e LUge ) tes 	-- 
tr lugas, ... (.s Weingelander 9 ung, lugas ) 
O 
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ti luk i) 	( e I+iicke ) ro 	ausfily 
tr luksus ( r Luxus ) O 
1-61).1)  , h. klűpt ( heben )  
ti lugt ( e Lust ) 1. ix hep }CAD ~- trtsű, tá farkét ám  
ti N , epr tsu was 	maxro , 2. ti 	piVro (büssen 
J O  
1ugtik ( lustig ) s két 	tsú, six iwr epr 	maXAD 
s  
O 
( s. Luder ) e Bestie,, 	 ! 
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M 
t i madjáxip ( plur . e Madjaren )  
mad,jaris  ( madjarisch ) 




tr magi)  ,máegro ( r Magen )1.er hát„ ro n ktztro  
far-terwv , i ~(, hep „s em ..~ , er h$t niks em  
~ 	 J 	 L 	 L 
há,t kresri ( grössere ) aug-o , wi tr N , . ti liba kVt 
turX to 	, 2. e Magenwurst 
tr 	krámpf  , mag-13 kraempf ( r Magenkrampf ) 
kránk ( magenkrank )  
tr máivro kreps ( r Magenkrebs )  o  
s mágro pitr ( r Magenbitter )  
tr má€.;arats, 	( ein hartntickiger, eingefleischter Mann ) 
O 
s mágro wő.., ( s Magenweh ) s 	hó,,. 
magr ( mager ) mgrs fleis , er is 	2. má,gri k` ost,  
c  
=nágri mili ~ 
ma X
/` o
. , h. kmat ( machen ) 1. was max gt ? was colii ~ ? 
ti is niks tsum 	, er sol ,maxo , was ` r wil , er 
L 	 • 	 O 	• 	L. 
max ro , wi maXt ~ mr tee ? was maxt ti ksontheit ? 
• 	 o 
-16o- 
mit~ ém k` á.,,mr alas e- , •epr 	 epr kránk r•- , 
epr was rext ~- , t ro á . fá 	, krő si augv r.. , s -1 	. 
pet 	félr .- , feir 	, s frústuk  
. , 	 O  
ro ksaeft max 
• 	
toms ( dummes ) ksi?ct e'■• , hoXtseit 
, holts ^- , k`afé- ^- , . k`enr 	,pm• rok  
lixt ti  ,.ro ent ,e•-• 	, tro tis e-■ - 	, wits ,-- 	, aus 
epr was ~-~- 	2 , á. ~  st ~.  ,- apatit ~- , fr~id --- , 
six sorg to ,---, , tes maxt niks ,- 3 . "- láso , 4. max, J 	 • 
tst há-mkést ! 5. ens pet ,--- 	6 . er há.t six iwr mi XL. 
lustix kmaA t , si'kuf` tro wék ^~ 
tr maxr  , ~- ( r R~.delsführer ) 
0 
tr maXrló N ( r Macherlohn ) 0  
tiu mat _ ( e .Macht ) epr ti r-- tseig 
tr má.i ( r Mai ) em ~- 
mai, 	, 	( mein ) ^- fátr, .... mőtr, 	ent 
0 	 0 
tr má.ikca:efr, . ^- ( r Maikafer )  O 0 
ti máiklekl ro ( plur. e Maiglöckchen.)  
tr mál ro Pá-m, má j in páem  ( r Maibauin ) ro n ~- stelro 
tr m 	( r Mohn, ung. mák ) tr r-- kúlá.ts 1) 
tr mákkuláts‚p ( r Mohnkuchen )  
m~ ~,lv , h. korált ( mahlen ) en_tr mil m6l ^~ 
málra , h. kmálro ( malen ) 1.4D pilt ... , 2. ix, má1_ tr was !  
tr maltr  ( r, s Malter ) tr 	zum Bauen  
O 0 	 0 
tr mámlás, 	( r Tepp, r Tölpel , ung. mamlasz )  
tr mán , maenr ( r Mann ) 1. altr --- , ro krősr .-- , j o ~ r 
O 0 	 •0  
	
k16.nr 	er is mái ti , w3 ,~ ~~ , 2. .---  L 
on fra"-- , 3. er is`tr 	em haus 
O 
mánro , h. kmánt ( meinen ) was mánst ? ifi(, mán ! ix mán tik, , 
tú pint kmánt, 2. ix máns kút, tes war kút kmánt , ti 
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sőnro. mans kút 
tr má ~ 1 ( r Mangel ) 	leitro 
mániyr, mc~nii , mánixs ( manch ) .-._, má.nt, má.nixsmól, ~- 
talc ,  ti mans 
má.nixsmól ( manchmal ) 
, 
ti mania.  ( e Manier ) ter hát k`ro 	is tes_ro 	! 
ti máno 	( e Meinung ) i ~( hew,, ém mái 	ksat 
ti mangaft ( e Mannschaft ) ti füspal ^- . 	. 
s mánspilt ( s Mannbild )  
tr mántl, 	( r Mantel ) em wentr tsikt mr ro n warmro O  
ő 
ti mántl(clur , e Mandeln ) 1. pitri ( bittere ) 	, 2. epr .   
O 
ti mántlop a rats,jó.r( e Mandeloperation ) 
tr márast ( r Morast ) en waskut war 	v 
ti mari ( Maria )  
marjUd  ( Máriagyüd, ist in der Baranya ein Wallfahrtort, auch  
O 
die Waschkuter pilgerten jedes Jahr dorthin )  
tr mark ( r Markt ) em sontá.k is en pa.j ro ( Baja )  N 
• 
s Mark ( s Mark ) 
markirro  , h. markírt ( markieren ) er is net kránk, er markírt 
o 	 L 
ner L o 
s markstikl , "'ID( s Messgeschenk ) 
tr marmór  ( s Marmor ) 
, 	 O 
marőt ( krank ) 	er is ., ( marode ) 
máróti ( marode ) er is háit ^-- 
márp ( mürb/e/ ) tr teik is ^-  0 
a o 
ti .-• rausnémro  
tr mántlkrag ro ( r Mantelkragen ) 
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tr mars ( r Marsch, ein Tanz ) 
tr maerts ( r Mgrz ) 
ti maerts Ap fősalro ( plur. e Veilchen )  
ti masro ( e Masse )AD-e-e  kelt, AD 	holts 
. ~ 
ti mag ro , ~- . ( e Masche ) en_ti há-r ~ weisi .-- penv . 
ti magé-, magőnro ( e Maschine ) er arw ,o t  
tr magéfira r , 	( R Lokomotivführer )  
tr  	( r Maschinist ) 
masirro  , h. masirt ( marschieren ) 
ti magt ( e Mast ) ti saµro sen en_tr ^- G 
tr mástr, ^- ( r Meister ) r Handwerksmeister  O , 
maegt v  , h. kmaegt ( masten ) ti sa ro •~- 
s maestro  ( e Mastung ) 
mat ( matt ) er wert 	, er is N 
ti mát v , 	( e Made ) en_ti k` ersU sen '- 
tr mateis ( Matthias ) 
o _ 
má.tik ( madig )  
s mátl, ^- nD ( s Madel ) só ~v géns ..~ ! 
ti matrá.ts io  , 	( s Steppbett, ung. matrac ) 
tr matrós, ,- AD ( r Matrose ) 
s matróslit ,matróslitr ( s Matrosenlied ) _ 	- 	0 
ti matrőspltzs  , e- -- AD ( e Matrosenbluse )  
s maul, mailr ( s Maid ) r Mund 	kőt ém pis tsu vti 
őrnD , si há.t -o krósv s. r--/ , s 	ufmaXv , s  
halt ro , halts 	! er kris 	net haltAD , six v s 
~ farprenro , s... wig AD 	áns uf_s  
. mau1 ,0, h. kmault ( maulen ) maul net ! 
tr maulaf, e-.0 ( r Maulaffe )  0 
tr maulésl, N ( r Maulesel ) to 
0 	 O 
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ti maulmüsi r ( e Mundharmonika )  
tr maulworf  ( r iYIaulwurf )  0  
ti maupirro  , 	 ( e Maulbeere ) 
tr maupirro A- in  , maupirAo páem ( r Maulbeerbaum )  p 	. 
ti ma"r, mairro ( e Mauer ) ti r-- abreisID  
e 	- ' 
mer/o, h. kmert ( mauern )  O 
tr mar  , 	 ( r Maurer )  
ti maus , mais ( e Maus ) si gpilt mit_ém wi ti kcats mit --r 
wán ti kcats fort is, tánts ro ti mais 
s mausloi , maisleXr ( s Mausloch ) 
maustöt ( mausetot ) 
ti maut ( e Maut ) peim tsetlhaus ( s Zollhaus, s Mauthaus ) 
J p 
mus mr 	tsálv 
• ..  
m -6, ( mehr ) 1. .ti wi trei, 	k`án„i net ságro , tá hew i 
r-- tstóN , wilgt tű nó 	? 2. ix k` án nemé 1áfro , 
er is k`ro kent r--- . 
L 
mé -1) , h. kmét ( mahen )  
s medál  ,r-AD ( s Medaillon ) 
mé~li x ( möglich ) s,, is r._. , s wár net ^- , s y is kár net ^- , 
s_is leiit 	, is sówas ti ? er maxt alas , was ner 
~ o 
~ is, 86 kswent wi ^~ 
méXt v ( mögen ) i x méXt niks mé- hérAD  
~a. ő r wérro  
. 	L 
s mél ( s Mehl ) fáins  
	 ( mehlig ) 
melk ,o   , h. kmolkAD ( melken ) ti kc i , ( Kühe ) ^'  
tr melkk`iw1  , 	( r Melkkübel ) 
O 	 G 
s melkgtili 	( r Melkschemel ) 
tr melkgtúl, melkstil ( r Melkstuhl ) 0 	0 	0 
,  er méXt axtsi~ L 
, ~ m5.1ro , weis s  
tr men  , leit ( r Mensch ) 1. tá is k`A) ., ° 
IO N , 2. AD kútr 	, 	j étr ~- f O 
, er is á ner,, 
Lo 
~ , pist 
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s mélsip ( s Mehlsieb ) 
ti mélspreis ( e Mehlspeise , e Nudel ) 
melt o, h. kmelt ( melden ) six pei epr 	, six pei_tr 
politsei ~- , six, freiwilix -~ 
ti melto v ( e Meldung ) 
ti méltrugl, 	( r Mehikasten )  
O 
tr mEltsukr ( s Zuckermehl )  
O 	 , 
ti menázi ( e Menage ) die Verpflegung der Soldaten  
frukt ?!  
ti mensheit ( e Menschheit ) 
menslit ( menschlich ) er hát mix, 	behantlt ° 
tr mentela 	( r Rettungswagen, ung. mentő ) 
° 	L 	L 
s mer ( s Meer ) s swartsi '- , iwr s 	of,  „ -o m ^- 
o., 
merk ,r)  , h. kmerkt ( merken ) 1. merk~tr tes, tee wer~i~mr 
L. 
er k` án ~six ~ s sw ér •v , 2 . lás „tr niks ~-•.
 
merkwirdi~ .0 merkwürdig ) tee is  
L 	 ° 
s mérwasr ( s Meerwasser ) L 	•  
ti mes, mesro ( e Messe )-d 	lés/o , o 	hér ro , 
tsá1ro 
mes/o , h. 	müssen ) 1. 	mus árwátro , ix, mu? láxro , 
er mus lenno , tee mus sái , must tü tes wis ~ ? 2. ~ 
must net klá,w-p , tas . . . , si mus pal k`om ~~ , tes mus 
.	 . 
sw1r  sái, er mus , b s farke sro hó, , 3.i~ mus en _ti 
. 	 . 
stat, mr mesro há-m , tr prif mus ufti post 
. 	O 	. 	 °  
mesro , h. kmes ro ( messen ) ti lae ~ ~- 
.,. 	 J • 
s mese r1 ( s Messing ) 
1 • J 
s meskwánt ( s Messgewand )  
L o 
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s mesr, e-'4)( s Messer ) s e- sleifn) , ,D sarfs ~- • o 
tr mesrspits, 	( e Messerspitze )  
O J • O 
tr meswái ( r Messwein ) 
O J • 
snit ( r Met )  
ti metro , .,- ( e Mette ) mr kőn ali en_ti ~- O 
tr metr, 	( r, s Meter ) tswá ~- ]á  , trei ^- hőX  a 
ti mi- ( e Mühe ) six v~ 1w"), mit krősr r-- 
mid ( müde ) .-- maXo , ~ sái , .., wér.o , ix pen ,.. 
°  
mi ( mich ) 1. er hőrt mi' , 2. ixk`en mi' 
L 	 • 
tr mi/l ( Michael ) O 	O 




ti 	 ( e Milch ) sari r.. , tiki 	ufk`oxti e-  
ti milixflás4), 	( e Milchflasche )  
ti milixfra``  , milixfraa/p ( e Milchfrau )  
s militháefl, "-AO ( r Milchtopf )  
O 
tr milixkcafé- ( r Milchkaffee ) ° 
ti milixan ^), .,. ( e Milchkanne )  
tr min/man ( r Milchmann ) • 
tr milixtsokolá.ti ( ő, ffiilchschokolade )  
s militáer ( s Militdr ) peim 	tsum 	áiruk ro 
O 
ti miljö ~ , miljön ro ( e Million ) 
tr mil,jonaér  , ,- D ( r Milliondr )  
O O 
ti milön -o   , ^- ( e Melone ) krax en_ ti ^ ~ 
tr milr, 	( r Muller )  
O 	° 
ti mind a rheit ( e Minderheit ) ti 6'wów^0 sen,AD  
mind a rja-érix ( minderjdhrig )  
s ministőriom  ( s Ministerium )  
tr ministr 	r Minister )  
O 	O 
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tr ministrant, r-AD ( r Ministrant )  
ministrir®  , h. ministrirt ( ministrieren ) 
ti minút, ® ( e Minute )  
mir ( mir ) for --- , fon mir aus ! •-- niks, tir niks  O 
mis ro , h. kmist ( mischen ) en _tip wái wasr ~ , ti k` ártlro N •o
misix ( müssig ) i ~( k` S,n. net ső 	romsitsro 	. • 
trmision~er 	.1) ( r Mi ssiondr )  
ti migle 	(  ✓ Mischling )  
tr mismas ( ✓ Mischmasch )  0 
ti miso 	( e Mischung )  
tr mist ( r Mist ) ^- max ro , er hát felt wi 
mist~? , h. kmist ( misten ) tA) skr ti ° 
tr migthauf® 	( r Misthaufen ) 
misti~ ( mistig ) 
ti mistkáwl  ,^-ro ( e Mistgabel )  
mistrauis ( misstrauisch )  
tr migtwágAD  , mistwáeg® ( r Mistwagen )  
mit ( mit ) 1. 	~— n~ m fern r tseig~ , ~- kro tult , ~- ám a 
wort, 	tr tseit, s„is aus mit 6m , kcom 	mir , -v 0 
was farkleixv , 2. mit r post , 	am tsúg austrenk ro , 
~ fenf já.r  
	
mit 0  ( mitten ) 	en tr árw ro t gtéN, -  
tr 	sits®  
O 
^- em turf , en 
ti mit® 	( e Mitte ) epr en -ti ~ ném® , en ti n- ste- 
lro 	júli 	em wék 16„. 
tr mit 	( r Mittag ) pis ~ , kőgr ~- , tsmitág es '\)  0 	. p 	• 	Jo 
s mitá.ges 1) ( s Mittagessen ) 
. ~ . 
a mitágmől ( s Mittagmahl ) • A 
ti mitáatont ( e Mittagstunde ) 	halt/0 , 
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ti mitá.gstseit ( e Mittagszeit )  
mitfárv  t i. mitkfár4) ( mitfahren )  
mithelfro  , h. mitk`olf ro ( mitheifen )  
1 	. 
mitkágro ( mitgehen )  
mitkéw-o, h. ti ( mitgeben ) 
mitk`om-o  , 	( mitkommen )  
s mitl , 	( s Mittel ) titl öni 
O 
tr mitlponkt ( r Mittelpunkt ) O  
ti  	( e Mittelschule )  
mitmaxyo , h. mitkmaxt ( mitmachen ) tér hát was mitkmaxt ! 
mitngm nD   , h. mitknőmro ( mitnehmen ) t ro hűt 	,s- 
mitpre 7ro  , h. mitk v práXt ( mitbringen )  
ti mitrnaXt  ( e Mittérnacht ) om ~- , for ^- 
mitsik b  
- 
mitspi1 ro , 
h. mitksikt ( mitschicken ) 
h. mitkgpilt ( mitspielen ) 
tr mitwo4 ( r Mittwoch )mitwoxs  ( mittwochs ) o  
tr mö - ( r Mond ) tr ^- s.it , tr fol^~ 
O 	 p • 	 O 
ti mobilisiro ( e Mobil- machung ) 
s mól ( s Mai ) s ánri ~ , ~, pár ~ , s őrsti 	s 
~ 	 O 
letsi r.. , mg.nixsmől , s naeXsti ^- 
m©lro , h. kmölt ( malen ) 1. ro pilt 	, ix mől tr was ! 
2. ti gtuw4D ... 
s mól-D ( s Malen )  
ti molkro ( e Molke ) ti 	fresro ti sa 44 o J. 
ti molk ro rei ( e Molkerei ) 
tr mőlr, 	( r Maier ) 
O 	i.. 	O 
momentán ( momentan )  
tr mónat, ^ ~b ( r Monat ) tswámól em ~ , á.n r--- lá T  tali 
trei ~ , si is em siwm t ~~ ~, , iX hew n so ‚n n ~- net 
kség,u  
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tr mönatslőN, 	( r Monatslohn )  O 
tr mónatsretiy ( r Monatsrettich ) 
.,o 
tr mőnták, mőntáek ( r Montag ) em .ti , tr  O O 
montr ( munter ) er is  O 
tr morg 13 ( r Morgen ) kűtb  
' J 
morg -u ( morgen ) 1. .,. áw b ts ,  ^' fru,,  • 	mitág , 
is a.- _ ,10  ták , 2. há.it ^ ~ 
more ( morsch ) 
s mosgá.si terilet ( s Beweungsgebiet ., ung. mozgási terület)  I. 	L 
ti mosi 	( s Kino , ung. mozi ) 
tr mögt ( r Most )  O 
motern  ( modern )  
~ 
ti m©ti ( e Mode ) ti nei ^- , tes is„ti ~- , aus_tr ^ -- O 
• en_ti 	mit~ r  
tr motór,  
O O 
ti mótr , 
N /0 ( r Motor ) 1. tr wasr 	, 2. s Motorral  • • O 
Mutter ) 1. AD 	fon trei k c enr, 2. ti--- n 
aus,, eis ro  
s motrk`orn  ( e Kornmutter ) 
L O 
s motrmal ( s Geburtsmal ) 
ti motrmiliX ( e Muttermilch ) O 
ti motrspráA ( e Muttersprache ) O 
ti motrsraufro  , 	( e Schraubenmutter ) O 
tr mötsonkro  , 	( r Motsching, Bratzl )  O 
mr ( man ) wá ,, ~ s só nemt 	sakt s-o-was net, 	wil O 
tr mnjó ( r Tölpel, r Einfaltige , ung.mulya ) O 
ti mulátgág  ( e Unterhaltung bei Musik, ung. mulatság ) 
ti multr , ,-n) ( e Mulde ) entr N ti se pri4) (brühen )  
O 
multri4 ( muldig )  
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ti munitsiő ( e Munition ) 
ti munitsiöfabrik  ( e Munitionsfabrik )  
ti munkg.etgék ( e Arbeitseinheit , ung munkaegység )  
s munstok  ( s Mundstück ) fon_ tr pfeif s -~- 
murAD , h. kmurt ( murren ) 
ti músix_ ( e Musik )  
tr musikánt, 	 ( r Musikant )  
tr mugká,tl, 	( e Pelargonie , ung. muskátli ). O 
tr muskl, 	( r Muskel ) tes sen 	! o 	u 
ti musl, ,- ro ( e Muschel )  
s mustr, 	( s Muster ) 1. náX „ /o m 	'mkt') Si  
tr p1ús is sé ti 
ti muts ,o 	( gestrickte Jacke )  
s ,---- fon  
-17o- 
N 
ná ( na ) 	, k`án „ st 1 -6,.! 
ná ( nein ) er k` á.n, net ~ sag ,o , áwr ^- ! L 	 O 
ti na-76 ( e Mlle ) en_tr .~• 
nag-D :  h. knágt ( nagen ) ti sorgA) ,- en :Cm J 
tr nagl , náegl ( r Nagel ) 1.#o n ~- á.islag  ro , uf_t/o r•. 
o 	C 	 a 
hae /D o , 2. ti f e /o rnáegl  
0 	0 
nág14), h. knágit ( nagein ) uf s kreits  
ná.x ( nahe ) 1. ti .stat is ~- , 2 , er is ~- en ti 
fuftsi2(, 
ná 	( nach ) 1 , 	waskut fá.rro , 2, er i s náx mir 
 
k° om40 , 3, tswántsi~ minútro N elf , ti tswá ,  
4. r-- máinr máno T 	 pakpulfr , tern 
ná,m v ti 
ná. á.rtro  , h. ná.Xkást ( nacharten ) wemr ner náXárt ?  
náX far 43 , i . náxkfá.rc, ( nachfahren ) 
ná~(fil~~  , h. náXkfilt ( nachfüllen ) s fas ~- • 
ná frág ro  , h. ná.)\kfrágt ( nachfragen )  
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náXhelf~  , h. ná.Xk`olf ,o ( nachhelfen ) 
J 
náxk~N , i. ná)~ká ~~ u ( nachgehen ) 1. tr árwro t •~ o 	, , 2. ti 
nr két n~X 
náXk6w4u  , h. náX kéw ro ( nachgeben ) tr kseiti ( r Kluge )  
kipt ná X 
náXkéwix  ( nachgiebig )  
náXkmaxt  ( nachgemacht ) 
ná,X.kc om v  , i. náXk°omro ( nachkommen ) er k`omt_mr náX  
n41áf ,o   , i. náAklőf ro ( nachlaufen ) ti mentsr ( Mdchen )  
ix wer_tr net ti L 	p 
ná.Xlás"o  , h. náxklás v ( nachlassen ) 1. fom preis 	, 2. 
tr went last náX , 3. ti sraufro hát n&Xklásro , ti hits O 
lást na-/\ , 4. - er • 
naxl en 4)  , h.  ná)(kl ent  
L 
náxmaxro  , h.  náxkmaxt 
last net.n6x 
( . nachlernen )  
( nachmachen ) max mr s náX !  0- 
tiná)(parin  ( e Nachbarin ) 
tr náXpr  , 	( r Nachbar ) 
O 	 ~ 
ti náxprsaft  ( e Nachbarschaft ) 
ti náX prsleit ( e Nachbarsleute )   
ti náXrét  , v- ^D ( e Nachrede )  
náXret‹) , h. náXkret ( nachreden ) ix lá.smr s net N 
• J O ~ 
náXreito  , i. ná)(kritro ( nachreiten )  
ti ná)(rixt 	 ( e Nachricht )  
náxrüfv  , h. náxkrűf‹) ( nachrufen )  
náXruk-o  , h r t náX krukt ( nachrücken )  
náxsá.g.ro  , h. ná)(ksát ( nachsagen ) ix lá.s vmr niks ~ O 
náxsaltso,h. náxksaltsro ( nachsalzen ) 
náXsaw ,u  , h. n4ksaut ( nachschauen ) i~ wer so ^ ~ 
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naXsisv  , h. náXksos ro ( nachschiessen )  
náXsiwo , h. náxksów A) ( nachschieben ) 
ná,xslep ro,, h. náxkslept ( nachschleppen )  
n~.~(speib  , h. náxkspiro ( nachspeien )  
n'6.Xsprer , i. ná.Xksprok) ( nachspringen ) i~( wer ém net-- 
ti naXt  , naeXt ( e Nacht ) s wert*kstát ( langsam ) 
kúti 	! ti kánts 	, iwr 	,tsnaXt 
esro , tá.k on  
J • 
tr náxtál  ( r Nachteil ) 
ná.xtenk10   , h. nPaAk ro tenkt ( nachdenken )  
s naxthem ro t , . na)~ them ro tr ( s Nachthemd ) 
 
ti naxtigal ( e Nachtigall ) 
s naxtkwartir  , ,,A) ( s Nachtquartier ) O 
ti naXtlg.mpv   , ^- ( e Nachtlampe )  
s na~tmól ( s Nachtmahl ) J 
náXtrág 4)   , h. náxk ro trá,g ro( nachtragen ) ém t4) hút ~- 
náxtraeglix ( nachtrdglich ) 
tr na~twaextr, ~- ( r Nachtw~.chter ) 
O  
náXwáeg A)   , h. náxkwóg o ( nachwdgen )  
náXwerfAo, h. náXkworfAD ( nachwerfen ) 
L 
náXtsálro  , h. nk\kb tsált ( nachzahlen ) 
nae~r ( n~,her ) k com --- ! a 
nái 	( hinein ) 1. en ti érte 	, mite r-•- , ~- otr 
naus ? ner 	! envti naXt 	, 2. neun  
náifál ~~  , i. ng.ikfah ‘ hineinfallen ) en_tro prőnro ~ 
ná.ifá.r ,o  , i. náikfá.r4D ( hineinfahren ) en_t A) höf  .•• 
náiké~, i. náiká1A) ( hineingehen ) 
náik`enro , h. náik`en ro ( hineinkönnen ) 
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ná,ik` om AD  , i. náik`om ,o ( hineinkommen )  
ná.ikreifno  , h. ná.ikrifno ( hineingreifen )  
náilégAD  , h. ná.iklőgt ( hineinlegen ) six en„s pet  
ná.iléwo  , h. ná.iklépt ( hineinleben )  
náimis AD  , h. náikmi st ( hineinmischen ) six en was ti  
naimol  ( neunmal ) 	' 
náinti ( neunte ) 
ná.ipas ,o  , h. náik,c) past ( hineinpassen )  
náipronts ,t)  , h. náikro prontst ( einpissen ) 
náiret y  , h. nőikret ( hineinreden ) 
nai-sats ( Neusatz ) 
nai- siw/o  , h. náiksów/o ( einschieben ) s prőt en _to őfo  
náislup ,o  , i. n °aikglupt ( einkriechen.) 
náitaus t ( neuntausend ) 
ná.itsi)c ( neunzig )  
nak AD t ( nackt ) Tr hát si2L ^- 	ausk.d tsógAD  
tr náek`orp  ( r NA.korb ) O  o 	 %` tr nám -o, ~- ( r Name ) mai ,.~ is... , i 	hep main O 
	
~- net trtsn kéwAo , enkóts ( Gottes ) 	, tD ~- O 
madjarisirAD lá.sro  
tr námastá.k , námastáek ( r Namestag ) wan is tai ~- ? O 	 • 
ti náemaé-, náemaénA7 ( e Nahmaschine )  
ti náenátl  , AD ( e Nahnadel )  O 
tr nar , narAo ( r Narr ) i. ix pen tox k`AD ^- , tsum O  
narro maX ° , k`enr on narAp ság/o ti war AD t  O  
s narro haus  , narb haisr ( s Narrenhaus )  -0 
ti naratei ( e Narratei )  
ti náro eD ( e Nahrung )  
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naeris ( nttrrisch )  
nas ( nass ) 1. ^- max o , •-- wőrro , turX on turx ~- 
..	 L s 
t i augo sen dnr rti wőrro  
O 	 - 
nas,o , h. knast ( naschen )  
s násro 1o4  , nás AD 1 ex r( s Nasenloch )  
naskalt ( nasskalt ) 
ti nEt ( e Naht ) ti 	uftrenro  
natirli){  ( natürlich ) 
ti nát1, r-- r] ( e  Nadel ) ti 	á.ifdtlro ( einen Faden  
in die Nadel einziehen ) 
ti na_ tür ( e Natur ) er hát „-o kati  ^~ 
O 
ti náetrn ( e Naherin ) 
naus ( hinaus ) er is ~- 	mit dm ! 
nausfár ro, i. nauskfarro ( hinausfahren ) 
nausfirro  , h. nauskfirt ( hinausführen ) 
nauskd ,- , i. nausk5i0 ( hinausgehen ) kd, naus !  
nauskd.wro ,, h. nauskéwrp ( hinausgeben ) pro m fenstr ...,  
nauslá,f,o  , i. nausklőf Ao ( hinauslaufen )  
nausldnro, h. nauskidnt ( hinauslehnen ) six peim fenstr ~ 
nausmes ,o, h. nausmesrD ( hinausmüssen ) 
naus sá.w ,o  h. nausksaut ( hinausschauen ) 
naus siw'b  ,  h. nausksówro ( hinausschieben ) 
nausslep'0  , h. nauskslept ( hinausschleppen ) 
nausstóso  , h. nauskstősn) ( hinausstossen ) 
nausterfro ,  h. nausterfro ( hinausdürfen ) 
naustreiw'o , h. nausk,o triwro ( hinaustreiben ) tr sa"haltr  
0 	 0 
treipt_s fi~ naus 
nauswerf'o  , h. nauskworf r1) ( hinauswerfen )  
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naustsig~  , h. nauskro tsőgv ( hinausziehen )  
ti ná, r--- 	( e Nabe ) 
tr náwl , 	( r Nabel )  O 	O 
ti navel snúr, ^- 4) ( e Nabelschnur )  
O 	 b 
ti natsionalitá.et ( e Nationalitdt ) 
tr négr, 	( r Neger ) 
, 	C  
nei 	( neu ) ^7 rti r hút , 	krompirro , r^- r wá.i,  O 
O 
 
neigirix, ( neugierig ) n$, t3.  
s neijár  ( s Neujahr ) 
o 	 - 
neili~ ( neulich ) 
s neilon ( s Nylon )  
tr neilonstrompf, neilonstrempf O 
neitis  ( neidisch )  
r Nylonstrumpf )  
ti nelkrn  , 	( e Lelke )  
 
     
ném ro , h. knőmv ( nehmen ) 1. nomol sup A) rv , en ti hánt 
rti , uf„tAo arm ru 	ens maul rti , en„tro Bős r- , 
2. absid 	,ro pá.t rte- , en,,paXt r• 	, 3. ix nem ' si  
net, 4. ro n 	, 5. aus,:tr 61711 	, úrláp r~ , O 
6. s k`ent tsu ,/ six, r.. , 7. mr mus ti leit ső ~- , wi 
si sen, 8. i7„. wil sí net mit_ ons r.-- , 9.sil, en , aXt 
rti , lo. tes nemt k ro ent , si s l~w rn r~- , epr 
. 	 x~ 	 ~ C 
en ti mito ( Mitte ) r . - , plats -^- , six, tseit ti  
ner ( nur ) 1. k c om ^- ! 2. wan i ...r á mitkár~ ro war 
~~. 	 ) 	 . 1r 
4 c 
ti nerfv  (, plur. e Nerven ) er hat slex ti r~- , s két mr L L 	J 	` o 
uf ti r.../  
O 
r pés ro 	^- mőti  
O - 
tr neid 	( r Neid ) O 
tr neigir ( e Neugier  O 
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nerfro kránk  ( nervenkrank ) 
nerg-o ts ( nirgens )  
nerwős  ( nervös ) si is alweil ~ - 	• 
s nest , ~- ó  ( s Nest ) v spátsroti 	, ens eigro ni nest, J 
seis.o  
nest-o, h. knest ( nisten )  
., 
net ( nicht ) '- ! ner, Le • ~- ' mő , ~- war ? kar r-- e  • 
no ,~~-  om ti welt , was 	nő , tes past • 
	
is,ro s ^- kút ? er k`án 	teits , tes hat k`ro men  
~ 	 • 
welro , s_is ^- alas kolt , was klaentst , 2. lax  
~-- ! te ~(ots ( ung. dehogy ) ti , wánr ~- kránk 
~  
waer 
ti neti ( Nette )  
s nets , 	( s Netz ) mit„ ro m 	fis fá,vro  
né-wro her ( nebenher ) er kc án só 	no_was f-artén-d  L. • 
tr néwl ( r Nebel ) O  
néwli~ ( nebelig ) 
néwr ( neben ) s kent is 	mir, ér lá.ft n~wro hir 0 o  
ni~r tr ( nüchtern ) 1. uf t_/0 	má.gro trenkro , 2. er ` 
is ni 	wérro 
nikro, h. knikt ( nicken ) ter nikt uf alas  
s nikl ( s Nickel ) tes is_aus N 	. O 
tr niklái ( r Nikolaustag ) 
niklá.s  ( Nikolaus ) 
niks ( nichts ) tes maxt ti , s is ... trpei , i x  hep ~ 
~ trkégA 	, er maxt 	traus , for e.., , on 
witr r.. , mir 	, tir 	, i2, hep mit_ Em 	tsu 
tó; wú niks is, hát,,r k`aisr sái reXt farlör‹) -o 	J 
tr niksnuts ( r Nichtsnutz ) tú ~ ! 
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nimánt ( niemand ) ~- war tá.- 
tr nimánt ( r Niemand ) er is„ ~o krósr ^- 
G 	 l 	• O 
ti nir/o , 	( e Niere ) hern mit  ,.. 
nirro kránk ( nierenkrank ) 
nisno, h. knist ( niesen ) 
nisi/0  , h. knislt ( nieseln ) s nislt 
., 
tr nisnuts ro ( r Niessbrauch )  O 
s nispulfr ( s Niespulver ) C 
nit 1)  , h. knit 	( nieten ) 
ti -nitro , .V ( e Niete )  
tr nithámr , ^' ( r Niethammer ) O 
nitrix  ( niedrig ) 1. tr stúl is  0  
s lit ~- á ~f á~~U 
niwr ( hinüber ) 
niwrfárv  , i . niwrkfá.ro ( hinüberfahren )  O 
O 
niwrfir,o  , h. niwrkfirt ( hinüberführen ) G 	 O 	O 
niwrké-, i. niwrkáv b ( hinübergehen )  C . O 
niwrkc-omAD ( hinüberkommen )  O 
niwrkláso ( hinüberlassen )  p 	• . 
niwrpre ~~o  , h. niwrk voprá~t ( hinüberbringen 
O 	C 
niwrtrágro  ,h. niwrkA) trág o ( hinübertragen )  O O 
niwrwakso, i. niwrkwaks o ( hinüberwachsen )  0 
niwrwerfA)  , h. niwrkworf-AJ ( hinüberwerfen )  
O L 
	 o 	~ 
niwrtsigo  , h. niwrk ,o tsőg#0 ( hinüberziehen )  
O 
nitsli~ ( nützlich ) 
nó- ( noch ) 1. tes hAt nő- kfélt 	amöl, kiw ém .,- 
$ns , 2. er k`omt ,--- net  
~ 	 • 
no~ ~.möl ( no chmal s ~) 
O • 
niwrkc om O  , i  
O 
niwrlg.s o  , h. O 	• 
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tr nomiták ( r Nachmittag ) O 
ti nomr  , 	AD ( e Nummer ) O 
ti nónb 	( e Nonne ) si lépt wi.. ro ^-  
ti nQn -o traxt  ( e Nonnentracht )  
nonr ( hinunter )  
nonrfá.r-o  , i . nonrkfá.r-o ( hinabfahren )  O 
nonrké-  , i. nonrká 4) ( hinuntergehen ) en k`elr ^- 
o ,  
nonrlá.s 4o  , h. nonrklás' ( hinunterlassen ) er h át so fil  wái . 	•  
O 
nonrklásAo . 	• 
nonrprevti  , h. nonrkro práXt ( hinunterbringen ) ér war mit, 
O o 	
L 	 O 
on h8,t k` ro n pisro nonrk ,v) práxt 
nonrslukro , h. nonrksüzkt ( herabschlucken )  
 
i. nonrkspror ( hinunterspringen )  O 
i. nonrkstig ,d ( hinabsteigen )  
, h..nonrkstertst ( hinabstürzen ) O 	~ 
. n.onrkst c s9 ( hinunterstossen )  o 	• O 
nonrtrá.go  , h. nonrkro trá.g4) ( hinuntertragen )  O 
nonrwerf•o  , h. nonrkworfro ( hinunter.verfen ) 
Q L 	 O 
nonrtsús  ( ninabwarts ) 0  
normál ( normal ) ter is net ^ ~ 
ti nős, 	( e Nase ) 1. ti 	pórro , turX ti  
-7=  
tr tsúk is mr för tr r.. wekkfár•o , er saut net weitr wi 
O  
sai f'"' , i x hep ti N fol , epr was uf ti 	pen-op 
~ 	 . 	J 0 
ro n ` tr 	romfirA), epr was onr ti ~ reiwo , 2. 
O _I 	o 0- 
er hát AD kúti ^-‚  L 	~ 
ti not ( e Not ) 1. 	tsur 	két_s 	proxt 
eisip , 2. ti 	fa rriXtAD  
ti not' , 	( e Note ) s lit náxtr 	se,yo  
trnőtfal ( r Notfall ) em r-■■ o . 
O 
nonrspre7  
nonrsteíg-o  , 
nonrsterts-o  
O L 
nonrstós,o  , h 
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nótweni~ ( notwendig ) . s„is!-net ~-  
tr nowembr ( r November )  O 	C 
s nüdlpret  , 	r ( s Wirkbrett )  O 	.l • 	 G 
tr nüdlwalkr, .-- 	( s Nudelholz )  O 	O 
nuf ( hinauf )  
nuffár,o  , i. nufkfá.r/o ( hinauffahren )  
nufkáy ip ( hinaufgehen )  
nufk` omo  , i. nufk` omro ( hinaufkommen )  
nufkrepslA) , i. nufkrepslt ( hinaufklettern )  
nuflásv  , h. nufklá,sAo ( hinauflassen ) 
• 





o  , i. nufkrűkt ( hinaufrücken )  
nufsets()  , h. nufksetst ( hinaufsetzen )  
nufglepo  , h. nufkslept ( hinaufschleppen ) 
nufsteigo  , i. nufkgtíg/o ( hinaufsteigen ) 
nuftrág4)  , h. nufk•o trág() ( hinauftragen )  
nuftreiwiD  , h. nufk -o triw ro ( hinauftreiben )  
nuftsig()  , h. nufk-o tsóg 4o ( hinaufziehen )  
ti nul ( e.Null ) 
ti nusio , ti ( e Nuss ) ti 7's, abslág/o , ti 	ufmaXo  
tr nutári, 	 ( r Notar )  O 
tr nüthowl, 	( r Nuthobel ) O 	G 
ti nil—tit,— AD ( e Nudel )  O 
tr nuts•o ( r Nutzen ) O 
nuts-o, h. knutst ( nutzen ) tes nutst niks 
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0 
ő ( oh ) 	! 
őerfá.r~~  ( unerfahren ) si is no  r., 
 
tr őfn) , éf 	( r Ofen ) iwrál is,, ro s ső.., awr em sons -tip is_ 
 - 	o 
AO s trhá-m , on wán ~s henrro in r-~. 	is O 	 • 
ti (5-f ,t) krepl-o ( plur. e Wuchtel ) 
tr ő fal , ó fael ( r Unfall ) er hát ,. ro n -,- k cat 
O 	 • 	 •  
s őf ro loX, óf ro lexr ( s Ofenloch )  
ti 	pánk , őf paenk ( e Of enbank ) 
ti őfro tir, 	( e Ofentür ) 
O 
ofarsáemt  ( unverschamt ) 	 lc' el , tes wár fon ~m ~ o  
tr ofitsir, 	( r Offizier ) 
~ 	 O 	. 
oft, eftrs ( oft ) si war 	pei ons, i x hepy n r-- ksé- 
g )o 	 wárst tort ? 
őhéflix ( unhöflich ) r... sal, is tes,, 	r mend ! O 
ók.0 tultix, ( ungeduldig ) sei net 	!  
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s ők/o tsifr ( s Ungeziefer ) s 
m  CL. x4o 
wil i mit kift hi- - 
~ .., 
őkilti~ ( ungültig ) tí k c ártl is .., 
s őklik ( s Unglück ) s ~ is ~m AD 	pasirt , .o 	k`omt 
selto alá- , em 	hew„ i nő. 4.) klik eat 
őklikli~ ( unglücklich ) er is ső ../ 
s ökraut  ( s Unkraut ) s ^- mus mr mit ti wortsl aus- . v ~ 	 . 	L 	O 
reis ,o 
őkraeftilv ( unkrdftig ) 	 . 
őkrext  ( ungerecht ) s ürteil / ürtá,l/ wá.r ti 
J 
ti őkreytiXkc-eit  ( e Ungerechtigkeit ) 
ti okrősl ( plur. e Stachelbeeren ) aus 	k` áymr ~ b n  
-0  
prei maxo 
tr okröslprei ( e Stachelbeeresosse )  
O -0 
tr oks , oks ~ ( r Ochse ) . 1. tá ~. stet  á 	 , 2 , tú 
gist„ 	! 
őksikt ( ungeschickt ) ter is stark eN, , s falt mr ső- . 	ti - 	0 
őksont ( ungesund ) ti luft is tá.- ^~ 
tr oktőwr ( r Oktober ) 
O 	O 
om (um, Prdposition ) om,s haus sen fil p5-em , em hunt ti 
to hale penn , om„s ek , epr en„tro hale a  
fal ~o , 2. ső ~- miták rom , --~- á ür , 3,	er fark` áft  s .  
/on  spot , ix kip` s 	honrt mark, 	k`án 
preis 	ti welt maXt„r,s net , 5. s tüt'mr lát 
„_. ön , s_ is sat e---/ si , 	epr sorg ,0 , 6 , er is ~- 
trei jár aeltr 	an metr k`ertsr, /N/ ső pesr  
O 	 O J O 	 L 	O 	 O 
ti haelft leixtr , ti hoXtseit N 4) wox far -siw~ 	, 
7. s farkőt á. jár ti s ánri , 8 , er is 	sáin 
O 	 - 
plats k`omro , om s léwro k`om /o , 9. /N- kot s wil,0 
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ti ómat  ( e Ohnmacht ) en N fal ro 
omakr4o  , h. omkro krt ( umackern ) s felt ^' 
ti. ómárkb  , 	( e Gurke ) sa"ri 	wasr , •  
tr őmárk 4D sulát ( r Gurkensalat )  
omá.rm o  , h. omkármt ( umarmen )  
omro suát ( umsonst ) 1. ix max_ s 	, 2. er hát si 
knóm b , tá wár alas  
Qmaexti )C( ohnmttchtig ) er is 	tsámkfa1 ,0 
omaenrro  , h. omkaenrt ( um4ndern ) s kwánt 	lásAD 
ómőglix, ( unmöglích ) 	 r mens , tes is  O 
őmensliL ( unmenschlich ) 
ti őmets AD  , .•., 	( e Ameise ) hair sen fil ,, 
J 	 o 	 0 
omfálro  , i. omkfál/0 ( umfallen ) er is fon ~ rAD órfeig ,t) om- 
~ 
kfalAD 
omfáao  , h. omkfáv-o ( umfangen ) 	n pg.^-m mit ,i áerm ~ 
omfár4o  , h. omkfár ,to ( umfahren ) er hát mit, ro m wág/O L 
Ao n hunt omkfár-s) 
omfli~ro  , i. omkflóg/0 ( umfliegen ) kip őwaxt, tas„t mit„ro m  
wágo net omfligst 
omhak ,o  , h. omk`akt ( umhacken ) s krás 
omháwro  , h. omk`áw ~ ( umhauen ) •o n pá,m  
omhaeo  , h. omk`ae /►1
cl 
 t ( umh~.ngen ) 1. ti flento ~ , t4) 
mántl N , ~a n tanistr N 
o 	 a 
omher  ( umber ) ner so 7-, far AD  
omhé-rfá.rA3  , i. omhérkfár Ao ( umherfahren ) , mit,,r kutsi) N 
omhirláfro  , i. omhórklőf ( umherlaufen ) ner só ~ 
L 	 L 	 L 
omhérprey), i. omhgrkspro7> ( umherspringen ) ti k`enr u 
mesA0  
omhért8.ml/0  , h. omherkro t$mlt ( umhertaumein ) t psőfáni 
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hen si kség 
omhértápk)  , i. omhsrkro tapt ( umhertappen ) tr alti mán 0 
tapt omhér 
. ~ 
omhértreiwo  , h. omhérknotriw- ro ( umhertreiben ) tr went  
L L 	 ~ 
selt ti plaetr net só  
 
omhőN, hat om ( umhaben ) ix 
h~
ep_ro n wá.rmno mántl om 
tr omká ( r Umgang ) en,tor őstro war alweil ~- • 
omké ~ , i. omkáDo ( umgehen ) ső kőt_mr miti leit net om ! 
omk a kc ért ( umgekehrt ) tro hút hágt 	uf 
omk` érb  , h. omkc ért ( umkehren ) 1. t ro wag/0 ~ , s prátl 
, 2. ti taes1/0 	, 3. six,  
mule om-o  , i. omk`omnD ( umkommen ) em krig -~- 
omkrá:wro  , h. omkrá.w4). ( umgraben ) em frűjar t ká.rtro ~ 
s omkrirts ( r Kaiserschmarren )  
omla.tio  , h. omklat ,o ( unladen ) tro wag-s, mesn)-  mr witr  0 	0 
oml￿gro  , h. omklékt ( umlegen ) 1. t ro s till 	, 2. tit)  
krá.g/o r•. , 3. six, ro pisl  . O  
omná.glAD  , h. omknáglt ( umnageln ) tikit r"  
omna:e- AD  , h. omknáet ( umndhen ) tip arts mus mr ~- O 
tr omnipus, .-- ( r Omnibus ) mit  m ~- fá.r~ 
 
ompamAD  , h. omkro pa" t ( umbauen ) s haus 
ompen ,0  , h. omkno pón o ( umbinden ) 
ompfákro  , h.  omk ro pfakt ( umpacken ) ti k` ist ro N 
ompflúg ro  , h. omk AD pflagt ( umpflügen ) t 4D ákr 
omp443  , h. omkno pvgno ( umbiegen ) 	 . 
ompreX,o  , h.omkn3 proX° ( umbrechen ) b n pá ~ m r-.-/  
ompre ,) o , h. omk /o prá~t ( umbringen ) 1. epr r•-• , 2. mit,, 
J  
AO m j,ómrro ~ , 3. sipC, ^~ 
omreXlro  , h. omkreXlt ( umrechnen ) t ro tinár en mark ~ 
~ n krósro ^~ 
omweks14)  , h. omkwekslt ( umwechseln )  
J J 	p 
s kelt 
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omreis.d  , h. omkrisio ( umreisen ) s haus 	, ro mar ^- 
omőalt ro  , h. omkalt-+o ( umsehalten )  
omsá,t1 ro  , h. omksatlt ( umsatt eln ) s ros ~- • 
omsa't  , h. omkőa"t ( umschauen ) 1. zurückschauen , 2. six ^-
oms6g o  , h. omkségro ( umsehen ) ter kán six, 
omsets'  , h. omksetst ( umsetzen ) ro páeml 
O 
omsit -o  , h. omksit ( umschütten ) 1. ro n ámpr wasr G 	• O , t-0 
wái ens„ánri fas ~- 
tr oms1ák ( r Umschlag ) -o n warm 	uf_tro pauX 16g10  
omglá.gro  , h. omkslágro ( umschlagen ) 1. ti k`ártlb ~- 
2. 	n ná.gi  0 
omsna1ro  , 
omspú1-u  , 
h. omksnalt ( umschnallen ) t ro rém ro ~- 
. 	 .  
h. omkspizlt ( umspulen ) t ro fit-0 .~ . 
omstaendlix ( umstAndlich ) tes is ső r,-. ! 
omsteigo ,, i. omkstigro ( umsteigen ) en win mesv .. mr  e".•■•••  
O 
omstertsA9, h. omkstertst ( umstürzen 
~  
omstősAD  , h. omkstósro ( umstossen ) v flag/0 r.. 
) ti ma4`r ..-‚  
wasr  -0 
omtré-ro, h. omkro trét ( umdrehen ) 1. tro wág ro 
tr omwék,  ( r Umweg ) wégr„ro m wasr mus~ r 
•a 	•  
max ro  
omwerfn0  h. omkwőrfro ( umwerfen ) to wáglo ^- 
omwikl10  ,  h. omkwiklt ( umwickeln ) to prónbem wentr mit 
O . v 
strő,r 
omtsigro  , h. omkro tsőgro , six ( umziehen ) ix, pen nas  
mus mi ti •  
i. omk 4b tsőgy , en ro anrs haus ...i 
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ono( unten ) fon •'- her , fon .ti nuftsús , weitr  
óni ( ohne ) ti kelt , 	hü* kié , ^- mix, ^--  
sorgo 1éw ,ID  
o :9 ris ( ungarisch ) ti k`enro net r'`-- 
	
onr ( unter ) 1. 	tem tis , onrro m freib himl, was ^- 
O ° 
tr hint k` áf/0 , 2. er - lépt onrro m fa1 sv námAD , er hát  o L 	 L  
ti fironj r-- si2(, , ." fir augo , onrro m preis- far -  
k` á.fro , kc enr 	fir já.r , 3. ~- ánri , ~ si~(, , 
0 0 	O 
tes pleipt 	ons , 4. onr,o m sreiwAD , 5. •.- to tis , 




ti nás r6iw4' 
tr onrfeltwéwl , ~- ( r Unterfeldwebel ) 
p J 	 o 
onrhalt ,o  , h. onrhalt4) ( unterhalten )  
ti onrhalto , 	n) ( e Unterhaltung ) em sontá.k sitsb ti  0 
leit uf tr kas , tes is irt — 
O 	• 
s onrhem-o t, onrhemtr ( s Unterhemd ) 
0 	0 
onrhért ( unerhört ) tes is áwr ^~ ! 
O 
ti onrhőso, 	( e Unterhose )  
O 
tr onrká 4,) ( r Untergang ) 1. tr 	fon` tr son /0 , 2.  
p 	, 	 O • 
onsr ~ 
O 
onrké,-  , i. onrká.ya ( untergehen ) 1. s sif is onrká.Tro , 
a 	 ' 
2. ti sonpo is onrká  ,D o 






ti onrk`unft ( 
onrminir lp  , h.  0 
tr onrofitsir, 0 	O 	O  
e Unterkunft )  
onrminirt ( unterminieren ) untermauern 
0 	D 
r a ( r Unteroffizier ) 
onrprevo  , h. onrprő)(ro ( unterbrechen )  
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tr onrritt ( r Unterricht )  0 
onrrixt-p , h. onrrixt ( unterrichten ) 
tr onrrok, onrrek ( r Unterrock ) mr 'sikt ~ t-o ~ O  
onrseit ro  , h. onrsit,o ( unterscheiden ) sY is gwér tsum  
. 	o 
onrsidlik ( unterschiedlich ) uf_ro m woo mark sen ti 
a 	o 
preis  
onrsreiw4)  , h. onrsriw4) ( unterschreiben ) 1. sáin n$m ro r.. , 
O 
2. six N 
ti onrsrift, ^ - AD ( e Unterschrift ) sá.i eig ,o ni -,-,  
onrstitsv,  , h. onrstitst ( unterstützen ) 1. epr r••  
O 	 O 	 J O 
2. to taX stiül  
ti onrgtitso 	( e Unterstützung ) ti ,-- hát.ém k `olf4u  
onrsia.xt)  , h. onrsizXt ( untersuchen ) tr artst mus vn ~- 
ti onrsúXo 'D ( e Untersuchung ) ti ^- hát fil k'ost  
onrtrukro  , h. onrtrukt ( unterdrücken ) s folk ti 
ti onrwaes  ( e Unterw4sche ) 
O 
onrwéks ( unterwegs ) ~ ~ is~ ro s ém áikfal ro  
O 
ons ( uns ) 1 , v silr fon ~- O , 2. teitsi , wir freiu 
, 3. wir helf0 -v 
6ntzenirt  ( ungeniert ) ter mait tes só 
( ob ) er frágt ~ mi, ~ . , ~- s war is, otr net 
. 	 c 
ti op /o ratsjö ( e Operation ) ti ~- is kút auskfál49 , er  
is áwr toX kstorwAD  O 	 ► 
öparmhertsiX,.( unbarmherzig ) Irk) fátr war ~ 
L 	 O 
öpeká.nt ( unbekannt ) tr tip is  
J  
ópekwém ( unbequem ) tér stúl is ti 
J 	 L 
s opfr ( s Opfer ) for epr,. AD /-■• pre'r  
O - I 	J 	0 
tr onrsid  ( r Unterschied ) er maxt„ ,o n  
J 	O 
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opfro  , h. kopfrt ( opfern ) 1. s léw ~ fors fátrlánd ~- O 	y  ~ 
2 .  
oprir.o  , h. oprirt ( operieren )  
s opstjár  ('s Obstjahr ). 
tr opstpá-m  , opstpáem ( r Obstbaum ) 
tr opstwá.i ( r Obstwein ) aus aepl maXtmr ~ 
s optax,  , optaeXr ( s Obdach ) 	sap) , epr 47  
Aw ,t0 
opta~lós  ( obdachlós ) er is ~-- 
~ 
s ór, órro ( s Ohr ) 1. tér há.t 1 ~. ~ i órro wi., o ésl , ti  
 -,• 
0 
örro pits ro, er hát~ s faugttik henr ti ór~ , er gtikt 
iwr vti órro en„gultro , s két pei„ém pei 1.-m r-,- rái, o 
peim ánro raus, 2. hágt k`g.ni órn ? mr kle lb ti  . 
órro , ix, hep mit„ ém ti örro fol 
s őr /a reisro s Ohrenreissen ) ix hep v s r.. 
tr őrro slúpr, r-- ( r Tausendfüssler )  0 
s örext  ( s Unrecht ) tú pigt em 	tő- 
ti órfeigo 	( e Ohrfeige ) krikst„ ,ü ti ! 
őri)(tix ( unrichtig ) 
s őrwagl, 	( r Backenstreich ) 
ósi72` ( unsicher ) 1. syis halt só„ro ósixri sax , 2. tr  O  
wék is .,.  
ti osmá.k ( eine Masseneinhait, sie dürfte 11- 12 kg haben ) 
tr ost ( r Osten ) em ostn 
ti ógtrAD ( e Ostern )  
tr őgtrro áwats ( r Osterabend )  
0 	• 
tr őstr ro feirták ( r Osterfeirtag ) 0 
tr östrro has, ~- ~ ( r Osterhase ) 
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tr őstr ,v sonták ( r Ostersonntag ) O 
tr őstr.o mőnt2,.k  ( r Ostermontag )  
O 
tr őstrro tenstő.k  ( r Osterdienstag ) 
tr őstrro mitwox  ( r Ostermittwoch )  . 
tr őstr/o tonrstá.k  ( r Osterdonnerstag )  
ti őstrro wo)( ( e Osterwoche )  
ti őstr ,o tseit ( e Osterzeit ) . 
ti  ostsé — ( e Ostsee ) án„tr ~- 
_ 	 O 
ti ősuld  ( e Unschuld )  
ősulti~ ( unschuldig )  
őtr ( oder ) max_ ti árwrot ántliX, , ^- hé-r uf , ent- 
O 
wetr r- , só ^- ső 
őwro ( oben ) sets_ ti r-- tsum tis , tort r- 	, fon r-- 
fon .-,/ pis on AD , fon ow .b /on  pefsl krig~ J 
ti őway t  ( e Obacht ) ^- kőwAo , r-- !  
s öwetr 	( s Unwetter ) ső,,-0 N ! 
J O  
őwili ~  ( ungeduldig ) 
tr owrartst  ( r Oberarzt ) 
O p 
tr őwraerml ( Obergrmel ) tr r- is tslá io 
 C 	O 	 O 
tr  ( r OberfAhnrich )  
o , 
tr őwrfeltw5w1  , ~- ( r Oberfeldwebel )  
O o J 	 O 
őwrhalb ( oberhaib ) 
s őwrhemro t 	r ( s Oberhemd ) ner~ s weisi ~- is se, 
O 
ti öwrixkceit 	( Obrigkeit )  
tr ówrk` elnr  , ... ( r Oberkellner ) 	m r- must tsá.lio 
O 	 J 	O • 
s őwrkleit ( s Oberkleid ) tsig en ' tr sonAo 	aus 
o 	 ~ 
s őwrletr (.s Oberleder ) s ti sol wei x sái 
tr őwrst ( r Oberst ) tr r-,/ is á kfa14D 
~ 
— 189 — 
tr őwrstűlriy tr, 	( r Oberstuhlrichter ) 
o 	 a 
s őwrtál ( s Oberteil ) s N sol seidip sá.i 
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P 
s pa-, pánr ( s Bein ) ti pánr kep em hunt 
ti 2.4.:4 ti eisro pá~-/ ( e Eisenbahn ) mit,,tr 	fá.r -o 
tr pá-árwátr, 	( r Eisenbahnarbeiter )  
O 	 C 
( paff ) si war kánts ^  - 
• tr p3 	~ ~ők`áefr , ( e Maulwurfgrille ) 
tr Day( r Bach ) em 	is fil wasro 
tr pa~ as , ~- 	 ~ ( r Faschingsnarr ) en~tr fase ~ siktmr fili _  
,-„ , tú pist„ r-‘. ~ 
tr ph.-hőf,p5.-h6f ( r Bahnhof ) wakut hát á,. 	n klá.n ,r)  O 
tr paXk °ontrakt ( r Pachtkontrakt )  
ti paYt ( e Pacht ) s felt en N némAo , en 	kéwro 
pairis ( bauerisch ) 
ti pairn ( e Bauerin ) 
0 
pairn ( Bayern ) 	en ,-- is kűts pir 
O 	 O 
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tr pak  , paek ( r Pack ) er is mit tsak' on r' 
O 	
L 
ti pak kp , r-- ( e Backe ) er hát„ ro tiki 
wekkfárro 
palm , h. k ro pak~ ( backen ) 1. pröt ~ , kuláts ,o 	, 
s pröt pakt so  
tr p5.ká.nts, r- ( r • Schniirstiefel, e Bakantsche, ung. bakancs ) 
tr pak•Io part, 	( r Backenbart ) 	n 	waks4o 15.snD  
s pakáz ( e Bagage ) tes is ner s5., ,k0  
tr pakáswá~~~  , 	( r Bagagewagen ) tr tsúk hát_ ro n ^- 
tr pakro 	pakro tsáe ( r Backenzahn ) t.o 	reisro lás/17 
o 	 .  
tr pak6s1, 	( r Packesel ) 
O _ o 
s pakét, 	( s Paket ) s 	uf_tr pogt weksikro  
a 	 V 	J 
tr paklro wés ( beim Kinderballspiel mit dem Ball fehltreffen,  
ung. baklövés )  
ti pakn ( e Packung ) ti 	is ufkrisro  
s pakpulfr ( s Backpulver ) 
s paksemprli, paksemprl ro ( e Backschüssel )  
a 
s paktom ( s Paktum ) 	 slis ro 
tr pakwa,gro  , pakwa:egro ( r Packwagen ) 
tr pál ( r Ball ) em ~- wer i t~.nts ~ 
tr Pal, pálro ( r Ball ) mit„ro m ,~. spil ~~ 
tr palast ( r Palast )  
ti palatsenkro  , ^- ( e Palatschinke )  
palaestin AD ( Pald.stina )  
tr palim 	( r Balken ) uf,, tro taX stúl mus ~ro neir ~- •  
s palk b holts, palk/ohéltsr ( s Balkenholz )  
' 	 b 
ti pálk`énikin ( e Ballkönigin ) 
tr palkó 	( r Balkon ) ti plóm p uf,, 0 m ^- 
Pal ( bald ) 	k`om ,v) si 
ti • palm40  , ^- ( s Palmkatzchen , e Palme ) 
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s pá1mro 61 ( s Palmöl ) 
tr palm/0 sontá,k ( r Palmsonntag )  C 
tr paltio tsé ( r Kleberklee ) 
tr palwir, 	( r Barbier ) O 
palwirro  , h. palwirt (rasieren ) 1. epr 	2.  
s palwirmesr, palwirmesrn? ( s Rasiermesser ) O J • O 	G 	• 
ti palwirsáPo ( e Rasierseife )  
s palwirtseig ( s Rasierzeug )  
tr pá-m  , páem ( r Baum ) ro hóXr  
pámplAD  , h. kro pá.mplt ( wenn etwas an einem Bride angehgngt  
ist und durch Bewegungen herumfliegt, s pá.mplt )  
ti pá-mrentro ( e Baumrinde ) 
ti pá,-mwoiAD ( e Baumwolle ) s is aus ~- 
p5.nir4)  , h. pg.nirt ( panieren )  
ti pánk  , paenk ( e Bank ) 1. uf ~ ánroo -- sitsro , 2, en.,  
	
tr 	fleis holm , 3. entr ~ hew i sult~ , 4. o n 	a v 
pro m k` ártliD spilro ti 	rauw,0  
s pánkpű)(, pA.nkpixr ( s Bankbuch ) s 	kspárk` asv - 
pu)C 
pánkrot ( pankrott ) er is 	, ~- map) 
. 	 ~ 
tr pá.nkrt  , ^- ( r Unart ) 
O 	O " 
tr pánktirektr, 	( r Bankdirektor )  O 	_l 	0 
ti pánr ( s Gebein ) ti r`' k`ángt em hunt k6w A0  
O 	 ' 
s pant, paentr ( s Band ) 1. s pi(' , 2./0 mas ro  
ti panty, 	( en_tr fase/0 en tiké„-, ung. banda )  
tr pánt , o gá.sdro  , 	( Vorarbeiter einer landwirtschaftlichen  
O 
Gruppe, r Gangmeister , ung. bandagazda ) 
ti pántáló- ( e Pantalons ) 
tr Anton., r-- ( r Pantoffel ) er hát tr hám  
O 
 .0 	 L 	O v 
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pá.ntgA:)  , h. k4D pángt ( panschen ) em wasr  ^~ 
. d . 
tr pántúr, 	( r Hascher ) ung. pandúr 
tr pántsr, 	( r Tank ) 
C 	
— o 
s pá,ntsrhemA) t, ^-~ r ( s Panzerhemd ) 
 
ti pántsrtiwisió ^, ( e Panzerdivision ) 
tr papagei, 	( r Papagei ) 
tr pap antekl, 	( r Pappendeckel )  O  
papilon ( Babylon ) papilónisr turm 
s papir ( s Papier ) 1. prif ^- , 2. s Dokument  
ti papirfabrik 	( e Papierfabrik )  
s papirkelt 	( s Papiergeld )  
o J O 
tr papirk`orb, papirk`erb ( r Papierkorb ) 
O 	O 
s papirmesr, 	( s Papiermesser ) 
O J • , 
s papirplat, papirplaetr ( s Papierblatt ) 
O  
tr papirsak, papirsaek ( r Papiersack ) 
ti papirs(ir, ^- ,) ( e Papierschere )  
O L  
ti papirslá/Do 	 ( e Papierschlange ) 
s papirgnitsl 	 s Papierschnitzel ) O 
ti papirtag  , 	( e Papiertasche ) 
O 
papirten  ( papierdünn )  o 	• 
tr papirtraA ( r Papierdrache ) O 	 O 
páplAD  , h. kAo páplt ( pappeln ) pápl net ! O 
ti páplán,^-AD ( r Kolter, e Steppdecke, ung. paplan ) 
páprálni, h. kAp páprá,lt ( fummeln , herumwursteln , ung.  
babrálni ) 
tr paprikv, 	( r Paprika ) 	 . O 
ti pápruk ,o, páprik^D ( e Eisenbahnbrücke ) ti eis ro pá-  
pruk Ao , iwr ~ti ^~ ké ti 0 
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tr papst ( r Papst ) tr heilixi ~- 
 
mar ( bar ) r- austsáli , pars kelt 
_ 	 J 
s pár  ( s Paar ) 	sűk , si sen„ro ~- 
AD -~ar ( paar ) ti nuwo onaepl  
O 	 O 
tr pár~  , r~ ( r Bohrer ) tr lá ~ i	r✓ , tr kártsi rti 
tr paragrá.f,  ,	( r Paragraph ) O 
tr paráti ( e Parade ) 
ti parateis ( r Paradeis ) 	sup43 es ~ i ken 
tr paratis ( s Paradies ) tű k `omst sixr net en .,.. 
o O 
s parfám  ( s Parfüm ) s r^- is teir 
, 	 d 
parivo  , h. k•opárgt ( borgen ) ke1t r- -- 
parir,o  , h. pari ort( parieren, folgen, gehorchen )  
paris ( Paris ) 	is, /0 sáni 6/tat 
tr park ( r Park ) em r- terf mr net uf s krás tretAD 
O L 	y p 	`~  
s parket ( s Parkett ) s r~• mus truk A~ t sái •  
tr parkplats  , parkplaets ( r Parkplatz )  
s parlament ( s Parlament ) wrs á t so em ~- ? 
ti parlamentsits9 ( e Parlamentsitzung )  
parmhertsi x ( barmherzig ) 	 . 
páxm©1 ( paarmal ) tes hew  i 	ság10 mes4)  
s parpalé , rti ( r Parapluie ) s wert ragrb , nem , s 	mit 
tr párt, part ( r Bart ) er hát Aon lányro r..  
O O 	 O 	 L 
ti partei, parteiAo ( e Partei ) 
ti partei4rsá,mlo /3 ( e Parteiversammlung )  
ti parteik` asO  , 	( e Parteikasse ) 
• 
ti parteileitn ( e Parteileitung ) 
parteiliX, ( parteilich )  
parteilös ( parteilos ) 
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s parteimitklit, 	r ( s Parteimitglied ) 
tr parteisekratá.er ( r Parteisekretdr ) 
D 
s parteipú)(, parteipixr ( s Parteibuch ) 
ti parti- ( e Partie ) si hát. o kúti r kmaxt 
tr partiki, ^- ( e Partikel ) r Uhrpendel )  
O 
tr párosán, r-- ~ ( r Partisan ) 
 
tr partnr, ' ( r Partner )  
tr partó- (pardon. ) tá kipt_ s k`ron ~- 
tr partwis, 	( r Bartwisch ) 
ti párwinda / párwánt / ( r Druckbohrer  
tr pá.rtslpá-m  , párts1pá.em ( r Purzelbaum ) 	n N slá.g•D  
tr pas, paes ( r Bass ) 1. on » r ti musiklintAn 	spil-o , 
tes is en waskut tr pas-fránts , 2. er se 43  t ti pastern • 
tr pas, paes ( r Pass ) tr .- is nemé kilts)(, er is ab-
klőfo  
pas'o.  , h. kio past ( passen ) 1. tr hilt past mr kút, tr slisl 
past net ens slos , 2. ti kselsaft past' mr net, ti arw~ t •
past Ary in, s pilt past en •,ti rám'o , 3, si past uff tAA  o 
tsűk 
tr  	( r Pascha ) er lépt  
s pasámt  ( s Passamt ) 
tr pasazir, r-4)  ( r Passagier ) 0 	. 	0 
pas ,a nt ( passend ) ti slzk sen  
ti pasilik/0 ( e Basilika ) 
pasino  , h.pasirt ( passieren ) ti parateis 	, ti krom-  .  
pir4) N 
i. pasirt, was is pasirt ? s k`án 	,ém is, ro s 
pasirt , tes is mr em kánts^D léwc no net pasirt, tee 
• O 	 ` 	O 	 ` 	- 	 . O 
k` án am so 	tes k` án»ali ~ 
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ti pasjó ( e Passion ) 1. er spatsirt aus N , 2. en~ tr 
~ 	 o 	 -  
óstr-o ti seyo  
ti paskéigro 	( e Bassgeige)  
tr pasp-o 1 ( r Paspel ) 
tr past1 ( Sebastian ) 
o 	- 	_ 
pastlro  , h. k io pastlt ( basteln ) 
ti pástrek-o 	( e Bahnstrecke ) 
s .pát, pa:etr ( s Bad ) ens r-- kő- 
pátro  , h. k4D pát ,o ( baden ) s k` ent 
tr pát ,o $tslzk ( r Badenanzug ) 
O 
ti páty hóso  , N ( e Badehose ) 
tr pat/0 má.ntl, 	( r Bademantel ) 	 . 
O 	 G 
tr pát.o őf,r)  , pát.D őfAD ( r Badeofen ) 
ti pátra 	( e Badestube ) 
s páti tsemr  ,pát ,o tsemreo ( s Badezimmer )  
ti pátro wá,n D 	( e Badewanne ) 
s pátra wasr ( s Badewasser )  
s páti wetr  ( s Badewetter )  
o 
patent  ( passend )  
tr patentknop, patentknep ( r Druckknopf )  
ti patrőn  , 	( e Patrone )..1. en` tr sőtrflás~ , 2. tsum 0  
sisn0  
• 
tr patrón ( r Patron, r Schutzheilige )  O 
ti patróntas^D , 	( e Patrontasche )  
ti patrul, 	( e Patrouille ) emkrig war_  i oft entr N 
s pat6,0 • ( s Handeklatschen ) 
	 O 
pat -'4D  , h. k ,o patt ( ápplaudieren ) mit_ti haent ... 
s pats,o pár  ( e Hanfröste )  
0 
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ti pá.tsk-o ( 	Batschka ) en ~ tr ^- hen fili swőwv klépt 
tr patskr, -- ( r Riemenschuh, ung. bocskor ) 
O 	, 
ti patákrflent b , 	( Die Kinder nahmen eine leere Tüte, O 
ein Stanitzel, bliesen die auf und schlugen sie an die 
Wand, das war ti "-- ) 
patnas ( patschnass ) er is 	wi.,b hunt 
tr ma ( r Bau ) tr •- is no_net ferti x,  b 	O 
ti pauarw 4,!) t, ti AD ( e Bauarbeit )  
tr pauarw ~ tr, - 	 r Bauarbeiter ) ti 	 - went) küt 
O L O 
kbtsált . 
tr 	 , pai ~ 	 '1D( r Bauch ) er hát ~ n kró s ~ N 
 
ti pauxlapb  ( s Bauchstiick ) pb m slaXto fon~tr  
spek nem 47,1 
 
ti pauXsmerts b ( r Bauchschmerz )  
s pauXw6 ti ( s Bauchweh ) er há.t tsfil kfres~ , on jets 
►. 	 o 	J • 
há.t„ r ~ 
tr pauplats  , pauplaets (_r Bauplatz ) 
pew  , h. k.6 paut ( bauen ) 1..o haus rs- , 2. .o 
- 3. wái ^- 
tr pá.•-waextr, 	( r BahnwAchter ) 
O  
net 	, 
tr pá.wr, par 	( r Bauer )  O  
ti páwrfra"  , páwrfra4%o ( e Bauernfrau )  G  
ti pits  ( e Beize, r Pökel ) s fleis mu? en ~i ^' , 
tr pats)  , r.. ( r Batzen ) n~ ^-- trek, /t) k`űpats ~ o 
pats-b  , h. k4D pátst ( beizen, pökeln ) 	 . 
tr patsient , ,~- ( r Patient ) e 
tr paextr, ^- 	( r PAchter ) tr ... há.t~ s felt en pat  
0 	 J 
knőm i0  
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tr paekr, 	 ( r Backer ) s prőt p b m r-- pak-o 16..so , 
O 
fom ^- s prat ha1ro  
tr paentl, ~- ( r Bindfaden )  
O 	, 
tr paentr, ti . ( 
 r Binder ) tr  
O , 
tr pa.er  , r`- A7 ( r Bar ) er is stark wi,, ro rv , er arwat c 	o 	 L 	 L 
tr 	rro tánts, pá,erro taents ( r Barentanz ) 
ti paus4o ( e Pause ) er hát_ ^7 k`á.rtsi r`- k`altro 
tr péN, 	 ( e Biene ) AD ~ .hát mi kstóXv 
tr peámtr, peámti ( e Beamte ) 
p a órtixAo  , h . pia 	( beerdigen ) 
L 	 ~ 
ti p a értixoD ( e Beerdigung ) 
tr pefél, ^- ( r Befehl ) ro n r✓ lé-wro , uf rti 
O L O 
ti pefreio) ( e Befreiung )  
péglb , h. k 4rD póglt ( bügein ) ti hasro a  
s pégleisAD  , 	( s Biigeleisen ) 
O 	- 
s pe X  ( s Pech ) 1. 'warts  
is,b rti r 
, 2. si hát ,ti , tes 
P a hántlAo  , h. p 2 hántlt ( behandein ) tr artst sol én  O 	~ 
ti p a há.ntlo   , ^- ^7 ( e Behandlung ) ti r~ há.t fil k`ost  
p a hauptro  , h. p a haupt ( behaupten ) er wert,,s  
tr pexfógl  , ~-- ( r Pechvogel ) 
o J 	 O 
tr péhóniX ( r Bienenhonig )  
tr peXr, r~- ( r Becher ) 
J  
Pei  ( bei ,Prttposition ) 	waskut, 	.ém is alas mg- 
1i 2(, , tes k` omt r~ ém fór, 	énr sitsAD , ~- • 	 J 	 o 
epr ' won~ , kelt ~ six hó,.. , p ~~ m tis o  
kids pen peim kelt , r~ ták on naAt , rti 
kút ~ ~ m wetr 
O j 	O 
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s peixt-o ( e Beichte ) 
peixtb  h. k b peixt ( beichten ) for do m tőd nomöl ^•• 
tr peixtfatr ( r Beichtvater )  
O , 
tr peixttsetl,r-- b ( r Beichtzettel)  
O ,J  
tr peixtstül, peix,tstil ( r Beichtstuhl )  
~ 
s peil, r-- r ( S. Bell ) mit,4a m 	holts hákAD 
peis0  , h. k pis0 ( beissen ) 1. tr hunt peist , 2. ens 
	
krás r-.. , 3. tr esix, peist , 4. tr flő,,, 	peist , 5.  • 
en v ti fem r ~- 
peiseit 	( . beiseite ) léks ~ 	! 
s pe ispil, 	( s Beispiel ) tsum 	 kéwro 
~. tseigro 
tr peitá.nt  ( r Beistand ) tr ti pei ~ tr hoXtseit 
0 	 ~  
ti peistsa^~~, ~- ( e Beisszange ) net 	mit tr ~ 
~~It  
k` á mr ~o wort fon_ ém rauspre7D 
e 	 ~ 
tr peitl, ~- ( r Beutel ) AD n N fol tuwák 
• 
ti peitg 	 e Peitsche ) mit r .._. onr~ ti ros háwnD -0 	O 	. 
tr peits,0 rém e, .-,.. ( r Peitschenriemen )  
tr peitsnD stil, 	( r Peitschenstiel ) mit no m r•. turX - 
0 
há.w ro 
p 2  k` ant ( bekannt ) ti sax ismr 	er is tort .-V • O L 	^ 
p a k`ántmaX4D  , h. p a k`~ á.ntkmaxt ( bekanntmachen ) 1. tip 
• 
stefá.n mit tr lisi 	, 2. si2L  J 	~ e 	— 
ti p a k` antmaX o ~  ( e Bekanntmachung )  
~ p 2 k`á.ntr  , p 	anti ( ein Bekannter )  
•  
p a  k` ern/Yu  , h. p g k` emrt ( bekümmern ) six , ti krósmótr o 	 • 	o 
801 si~ om_s kent k`emrro 
p9 k`enro  , h.. p a k`ent ( bekennen ) ti sent/0 .~., 





Peking ( Peking ) 
p a klág43  , h. p a klágt ( beklagen ) si x , si há,t six pei_ 
mir p 2 klá,gt 
s p a krá,epnis ( s Begrtibnis )_ 
p a kwém  ( bequem ) tr sits is ká.nts  
O 
t i p a lastoD ( e Belastung ) 
p a leitix_-o  , h. p a leitixt ( beleidigen ) 1. epr r-- , 2. 
J o 
pelgien  ( Belgien ) 
~ 
pelgis  ( belgisch ) 
J 
pelgrát  ( Belgrad )  
p a lőne  , h. p a Vint ( belohnen ) 
ti p a lőno^~
J 
 ( e Belohnung ) krikst tr 
`
fár k`,13  
tr peir  , r` ( eine Art Kanone, die man in Waschkut an14ss-  
O J 
lich der Auferstehung benützt hat ) 
	
tr pelts  ( r Pelz ) tr 	mántl , t4n wentrkábá.t mit ^- 
o a o 	 0 
fútr  
tr peltskrá.g  a7 , peltskra.eg ip ( r Pelzkragen ) 
tr peltsmántl, ^- ( r Pelzmantel ) O 
L 
tr pemsl, 	( r Pinsel ) mit-D m 	weislAo , 3" streixto  
o - o 
h. k /o pőnio ( binden ) 1. was 	 , 2. ro mas-o 





p a neit43  ‚h. pa neit ( beneiden ) er is net tsú r-- 
tr penfát ro, penfá.etr0 ( r Bindfaden ) tr 	is„10 spogót _ 	 p L L 
tr pengé k , 	( ung. Pengő ) 
tr penkl, ^- ( r Kram) 1. ném tá.in 	, on kéti ! 2. tes is 
G O 




p a merk/o  , h. p a merkt ( bemerken ) 
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ti pensjó,„( e Pension ) en  
pensjonirt ( pensioniert )  
tr pentl  , .,. ( e Kordel ) 
✓ O 
tr pentr, --- ( r Fassbinder, ung pintér ) 
O 
s pentsin  ( s Benzin ) 
P a nuts ,o  , h. pa nutst ( benutzen ) alas •--- , trom is,. <) s  
A tá,., 
p a ówaxty  , h. p a ówaxt ( beobachten )  
s pepili, 	( ein Knduel / gwirn /) 
tr pör 	 ( r Watz )  
O L 
V 
p a rei‹)  , h. p a reit ( bereuen ) 1. ti sent ip 	, 2. tes  
~ werst no ^- 
L 
tr pőres 	( r Bauernknecht , ung. béres ) 0 	L 
s pergamentpapir  ( s Pérgamentpapier ) 
0 
perimt  ( berühmt ) 
tr perk  , (-em- ( r Berg ) 	hóXr 	, er étét to wi_tr 
• L 	 0 L 	 O 
oks for„ b m 
1.0 
ti perkhit4.)  , 	( e Berghütte )  
perkik ( bergig ) 
s perkslos, perks16sr ( s Bergschloss ) 
L 	. 
tr perkgűk, perksik ( r Bergschuh ) 
L 
perlin  ( Berlin )  
tr perlinr, 	( r Berliner ) 
. L 	 b 
s perlőn  ( s Perlon ) tes hem ro t is aus 
ti perlónstrempf ( plur. e PerlonstrUmpfe ) 
L 
tr perón ( r Perron ) uf
~ 
m ~- werro ` mr ön wárt^J o L 
persénliz, ( persönlich ) ix hep Em má,` persénli,(t, máno ksát,  
L 
er k c ent si r.. 
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ti persó ^- , persön43 ( e Person ) en ~t~rro famil j0 sen 
. fir .., , AO k` 3rtl fár~ 3 ~ a 	 p 	e , uf áti r-N-/, no joy  i  ~- 
 
tr persó" ná.m.0  ( r Personenname ) 
tr persónro tsűk ( r Personenzug )  
~ 	 L 
perstro  , h. kro perltt ( bürsten )  
L 	 ~ 
ti perstv 	( e Biirste ) 
L 
 
tr p a rűf  ( r Beruf ) er há.t ,, n  
p ' 	 L 
p a rűix°  , h. p 	( beruhigen )  
perwl  ( Barbara ) 
O 
ti pös  ( e Base ) ti nini ^' 
pés  ( böse ) sei net só ~- ! 
- 	 . 
ti p a satso ~l
l 
 ( e Besatzung ) 
p a saeftixro, h. pa saeftix,t ( beschaftigen ) 1. wú sen si 
p a saeftix,t ? 2. siA_ mit was ti 
ti pa 	( e Beschaftigung ) 	 . 
P a sa.etix-0 , h. p a sáetixt ( beschadigen ) 1. s feir há.t_s 
haus 	-etix,t , 2. si x, r\-  
p a sixtix4)  , h. p a sixtix,t ( besichtigen ) ro aus stelov N 
tr p a sits ( r Besitz )  
O 
p a sorgro  , h. p a sorgt ( besorgen ) si sol ti k`enr 
p  é  spre yn2_,, h. pa sprőXt::) ( besprechen ) tes must mit` ém ~ 
pesr ( besser ) jets két_s ém so  
. o 
ti pesro ‚j ( e Besserung ) ix wents, tr  
 
pest , pestAD ( beste ) s ~ is em peitA.) , wá mr niks sakt  - O 
pest ( Pest ) er war en N 
J 	 L 
tr pésno 	( r Besen ) 1. toneir ~- k` ért kút, 2. tes a 	_  
is soro altr ti ern haus O 
tr pésro 	( r Besenstiel )  O 
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tr pestr, rv ( r Pester ) 
o ~ 	o 
tr p a stzX ( r Besuch ) ix hep, i ~, krik„ro n 	, ix, wir 
uf r---~ 
p a sap)  , h. pa .súxt ( besuchen ) ti farwánti 	tr in- . 
spektr pa súxt ti gal 
pa sulti)(ro  , h. p a sultix,t ( beschuldigen ) 1. solst én net 
r✓ , 2. s i x, ~- 
tr péswárm  ( r Bienenschwarm )  O 
p a swér/o  , h. p a swért ( beschweren ) six , er hát six, peim 
L 	 L 
rix,tr p a gwtrt 
s ~et, petr ( s Bett ) 1. s 	hitro , 2. s r✓ maXro , 3. 
s rti iwrtsig#0 , 4. ens 	légro , 5. six, ens rv 
, 6. si sen fom tig on r-- krotrent  
petro  , h. kro pet ( beten ) en~tr k` erx 	fár ti far- 
� storwani r1- 
P a tánkro  , p a tánkt , 	( bedanken, sich ) 
P a taurro  , h. p a taurt ( bedauern ) er is tsum ~- 
p a  teit~ , h. pa teit ( bedbuten ) tes p a teit niks 
ti p a teitoD  ( e Bedeutung ) tes hát k`n) y  
ti p -a tőno ,) ( e Bedienung )  
tr petjár, 	( r Strauchdieb, ung betyár ) tes war al- o ' 	J 	c • 
petlro  , h. k ro petit ( betteln ) rv om was  
tr petlmán  ( r Bettler ),d ármr  




tr petlr  , r-- 	( r Bettler ) tsum r-- ma)(to  
O J 	e 
tr petön  ( r Beton ) 
O J 	 . 
petoniriD  , h. petonirt ( betonieren )  
p a traxtAD  , h. pa traxt ( beachten ) tes must á.wr  ^- 
0 
• 	 O 
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p a trig4)  , h. p a trőgro ( betrügen ) er hát mi7_ mit tsé 
mark p a trőgb 
tr p g trip, 	( r Betrieb ) tá is~ krösr ~- 
a 	 •o 
p a tronko ( besoffen ) 'er is .~. 
tr p a trúk ( r Betrug ) tes,,is áfaX O 
pétrus ( Petrus ) tr heilixi ^- 
ti pettekro  , .-~- , ( e Bettdecke ) 
ti petwaes ( e Bettwasche )  
p weg  , h. 1312  wégt ( bewegen ) 1. t •I.D arm N , 2. tr 
O 
went pa wőgt ti plaetr . 3. siX, ~- 
p  a  weis ro, h. pa weist ( beweisen ) er wert s N 
	
_ 	 — 	 L 	L 	`- 
\\ 
ti pa wako ~1 ( e Bewegung ) er praux, ~ pisi AD r----- 
0 
p a wonrro  , h. pa wonr t '( bewundern ) prauXt eiX net N 
p a tső.lro  , h. p a tsa1t ( bezahlen ) 1. ti reXln N , ti 
tsex 	tsn teir •-~- , 2. six ~. lás~ o
s p tsirk ( s Bezirk ) 
p a tsweifl ,0  , h. p a tsweiflt ( bezweifeln ) tes p a tsweifl~  
awr ! 
O 
tr pfáf  , 	( pejor. r Pfaffe ) o 	, 
ti pfáfnok`eXin ( e Pfaffenköchin )  
pfákro  , h. kAo pfákt ( packen ) alas tsám 	, ens papír 
ái ti , tAa k` ofr ~- 
tr pfál, pfáel ( r Pfahl ) em 	 prau X ~ mr fil 	pfáel 
tr pfaltshowl, 	( r Falzhobel ) 
v 	G 
ti pfánAD 	( e Pfanne ) 
tr pf2.nro kuláts/c ( r Pfannenkuchen ) 
tr pfar AD 	 ( r Pfarrer ) O 
s pfár19 haus 	( s Pfarrhaus ) 
s pfará.mt ( s Pfarramt )  
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yfauli ( Paul ) r`-' fetó 
tr pfefr  ( r Pfeffer ) kántsr ~ 	 , kmálanr .-,. , en ti 
• 
~  G 	 , 	 C 	n_ 
 N stróiro 	, on salts 
ti pfeif 	( e Pfeife ) 	rauXro , ti 	mit tuwák 
stop/0 , ti 	ausklőpAo 
~ _ pfeif~  , h. k/u pfif ~ ( pfeifen ) 1. ti mase pfeift, epr 
o 
pfeift, 2. ti k`úgl pfeift , 3. ix, pfeif~tr was ! C 




ti pfe o st ro ( s Pfingsten ) 
tr fe j stmőntók  ( r Pfingstmontag ) 
tr pfe lj stsontő.k  ( r Pfingstsonntag )  
ti pfel 	( e Pfingstwoche ) 
tr pfenix, ( r Pfennig ) 1. tes k`ost tswántsix ~ 
hát k`b n 	, 2. er is k` ro n 	wert 
L 	 {~ 
ti pfersern 	( r Pfirsich ) 
tr -pferse~ páNm  , pfersem páem ( r Pfirsichbaum ) 0 	L_
pfétr  ( Peter ) 
0 
pfets'o  , h. k ropfetst ( mit der Hand zwicken ) 
pfispr43, h. kfiőprt ( wispeln )  
C 
, er 
ti pflám ro 	(  e Pflaume ) kAD terti ( getrocknete ) ti 
tr pflánts  ( r Pflanz ) en -1- 	16w 1-) 
ti pflántsro 	( e Pflanze ) 
pflántsro  , h. k ro pflántst ( pflanzen ) 1. ti plómro •~- 
2. in Pflanz leben 
s pflastr  ( s Pflaster ) 1. uf_ti wontro 	tő; 2. 0 
s klós is uf_ro m 	farproX^) 
ti pflég ( e Pflege ) alti leit prauXro so ro kűti ^---  
pflégio  , h. k ropfl5gt ( pflegen ) tip kórtro ,m n kránko  
• 
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ti  	( e Pflicht ) ti 	tő - 
pflikro  , h. k b pflikt ( pflücken ) plőm b ~- 
pflontrit, ( plunderig )  
tr pflűg, pflig ( r Pflug ) ti ros en , ,tlo ~- áis 
	
s	 pán  v 
• 
pflűg,0  , h. k ro pflűgt ( pflügen )  
s pflűgeis ro  , 	( s Pflugeisen )  
ti pfost v 	( r Pfosten ) ti  
.pfui  ( pfui ) 	! 
pfus o  ,. h- k b pfust ( pfuschen )  
tr pifl, 	( r Büffel ) 	 haut  
° ' 	o 
pig-  , h. kro pőgnD ( biegen ) 1. krát 	, 2. six, ^~ 
pikro  , h. kro pikt ( kleben ) ti kletro ( e Kletten ) ~- 
ti hár ("•-, s Iáim ( s Léim ) pikt kűt 
pikro pleiwA3  , i. pikro k ro pliwro ( klebenbleiben ) 
tr pikfas  ( r Klotzkopf, r Schafskopf )  . 	. 	  
ti pilro  , 	( e Pille ) ro rs' áinemK) , n.) 
	
s1uk40 
tr pilatus  ( Pilatus ) ifi(, pen fon pontsius pis 	kányo 
pilix ( billig ) 1. 	k` áfo , tes is ~ ro pili~(i ausrét 
tr piljárt  ( s Billard ) r-- spil o 
 
tr pilőt  , ^- ( r Pilot ) 
s pilt, 	r ( s Bild ) em fátr sái ^~ 
a 	 ~ 
ti pilto 	( e Bildung ) 
ti pipro  , 	( e Pipe, r Zapfen am Fass ) ti 	láfro lásv , 
ti 	tsútrs 
tr pipatő  ,-o ( wilder Mohn, ung. pipacs ) 
tr pipl  , e'- ( Unreinigung in der Nase )  
0 
s pir  ( s Bier ) hels 	tonkl4-) s  
O  
ti pirro  , N( e Birne ) l. a,epl on 	, 2. e Glühbirne 
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s pirfas, pirfaesr ( s Bierfass ) 
° 	. O 	O 
tr pirgrmeistr, 	( r Bürgermeister )  
o - 
ti pirgrsűl 	( e Bürgerschule )  
tr pirkcelr, 	( r Bierkeller ) 
o o  
s pirklás, pirk1576-sr ( s Bierglas )  
o 	° -0 
tr pirkrúk '., pirkrik ( r Bierkrug ) 
C 	O 	 O 
ti pírstuw1)  , 	( e Bierstube ) 
O 
tr pirtraenkr, .,.. ( r Biertrinker ) 
O ` 	O  
pis  ( bis ) 	taxil 	win, .~- en ~ t~~ wait, 	uf„s 
0 V 
iwr ti órAD 	jets, 	morglp , .~- trei űr, -~ 
o 	 4 	 o 
en_ ti naXt, ,--- tsum tőd ° 
tr pisy , N ( r Bissen ) er há.t k `b n r,-- les/ID 
 
pisro , h. k o pist ( büssen ) 1. ti sent /0 	, 2, ti lu st r,  
pisher ( bisher )  
2is1 ( bipchen )AD ,-- wasr , ~ •v weitr . 0 	 • 0 	 0 
tr pisóf( r Bischof ) 0 
ti pistöl, 	(:e Tistole )  
pitro  , h. kAp pit ( bitten ) ix pitvti , ix pit_ om far-  
tseion) 
tr itá ,r-AD ( r Schurke, r Schuft, ung. bitang ) 
0 
ti pit -a  ( e Bitte ) ro 	abslág 4.3  
s pitkesúx  ( s Bittgesuch )  
4 J 	 ~ 
pitr  ( bitter ) 	wi ti kal,AD pitri nót 
o ' 
s pitrkraut ( s Bitterkraut ) 
pitrli~ ( bitterlich ) er flent ( weint ) 
o L 
s pitről ( s Petroleum ) enytr kán AD... hől-0  
O 
ti pitröllá.mp4:)   , 	( e Petroleumlampe ) 
s pitrsalts ( s Bittersalz )  0 
O b 
~ 	 6 	aa n , .~. 
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s piwl / piwili / , piwlro ( r Bube ) 	 ' 
b 	 , 
pl5.-  ( blau ) plái augno , plái plóm ro ' , plaur flekAD 
r Plan ) tr ~-' fom haus is fertix, 
e Plage ) is tes„ ,o ti ! 
k /o plágt ( plagen ) ti fligAo plágAo v mi em 
somr, prauXst~ i net .~ ! 
plamir ro  , h. plamirt ( blamieren ) 1. epr ~- 	, 2. si2(, O 	 J o 
plan  , h. k plánt ( planen ) 
plánmáesix_ ( planmdssig ) tr tsúk is ^-- á-k`omAD 
plas ( blass ) tú saust só 	aus, ro plasnos ksixt 
. 	 • 
tr plá.si  ( Blasius )  
s plat  , plaetr ( s Blatt ) 1.43 kréns .-.. , 2. AD tseito ‘D 
~ 	 b 
3. papir ti 	, pA-) m k` áxtlAD ro  
ti platAo 	( e Platte ) ti tisplatro , ti afro platAo 
tr plat/0 spar, 	 ( r Plattenspieler ) 
O 
platfisi~ ( plattfüssig )  . 	. 
tr platfús ( r Plattfuss )  o . 	. 
tr platnsé- ( r Plattensee ) 
O ' 	- 
tr platsrépro ( r Schlagregen )  
o J 
tr plaufaerwr  , r-- ( r Blaufarber )  
O 
plaulix ( blaulich ) tr himi is  • o 
t i plaut AD rei  ( e Plauderei )  
plautrn  , h. kio plautrt ( plaudern ) plautr net !  
u 	 o 
tr plats, plaets ( r Platz - ) 1. tr pes/b is net uf sg.im ~- 
pleip uf táim 	! er fent sain ti  net, fár t no ku- 
látsro musv i á no 	lásro , epr ~ map) , tá is nó 
	
 
, 2. 	ném 	, 3. er hát  a~ n 	kfőnio  
plats0  , h. k/Dplatst ( platzen ) kűkruts -v 
tr ph.- ( 
ti pldg ( 
plágAo  , h. 
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i. k Aoplatst , tr luftpalör is knp platst  
s plats ia ( s Platzen ) s kűkruts--- 
pláerivp, h. k ro pláert ( brüllen, heulen ) tr k1á ~,.plárt 
C 	 . 	 . 
so tAD kánts iD talc 
plaesirt  ( verwundet ) er is em krig ~- L 
pláetr4)  , h. k/o plaetrt ( bldttern ) em pú x.... 
( s Blech )  
J 	C 
plepD  , h. k ro plext ( blechen ) hart zahlen )  
ti plexk$nA), 	( e Blechkanne ) 	- 
s pleXkser  ( s Blechgeschirr ) 
J 	Lo  
ti ple~ m~zsik  / mizse ~ / ( e Blechmusik ) 
ti p1e06r, r-AD( e Schrottschere ) -I 	La 
s plei, 	r 1. s Blei , 2. r, Bleistift , 3. e Kugel 
pléiX  ( bleich ) er is ső ~ 
s pléi4 ( e Bleiche ) 
to pleistift  , ^- 1D ( r Bleistift ) 	 . 
pleiw/o  , i. k ,o pliw^) ( bleiben ) wú pleipt_r ? pleip tá.- !  O 
tá pleipt_ k`ro aug trukro t , iwr naxt r- , treu  ^~ 
ix pleip pei ei2(, , pleip rúLx, , alas pleipt pAo m  
. ~ . lá.sro  
plemsl ,0  , .h. kio plemslt ( blinzeln ) mit ti augc ~- 
plent  ( blind ) 1. si flent ( weint ) siX, ti aug ro r ✓ , 2.  
er is uf„ s áni aug e-- , 3.plentr has , 4. 	maX4b ,  
5.no plentr tsúfal , 6. r-- uf ti welt k`om ,o , 7. s O 	• 
klik is ~ , 8. tr spigl is r--- , 9.o plentr sus , 
O 	O 	 , 	• „- 
lo. r sisAD , ro plenti rőw.0  
tr plentárm  ( r Blindarm ) 
O 	 C 
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tr plenti, 	( r Blinde ) 
plentro  , h. k ro plentrt ( pliindern ) 
plérro  , h. kro 	( brüllen, Men ) ti k`ú, plért 
ti plesúr, ti .v farlir,to ( e Haut verletzen )  
pl -ét ( blöd ) 1. sei to x, net sö 	! 2. er há,t ^- i augro , 
3. s kwánt is so -~- 
pletslix ( plötzlich ) 
	, h. kro plit ( blühen ) ti plőm-o ~ 
tr plik ( r Blick ) uf„tro őrsto ~- 
tr plis ( r Plüsch ) uf m tiwán likt ro 	tekro 
tr plits , 	( r Blitz ) tr 	hát áikslág4) ,tr 	hát„n 
kro trofro 
plits4)  , h. kroplitst ( blitzen ) mit„tr lámpio ^- 
O 
tr plitskrig  ( r Blitzkrieg ) tr tswati weltkrig wá.r,, AD r.. 
ti plóm ro  , ^- ( e Blume ) ti k`unst ^- , farwelkti 	, 
N pflikro str ;iro , ti 	fom pir ab- 
0 
trenkvo  
tr pl6mrokárt4D  , plőmro káert ,t) ( r Blumengarten ) 
tr  kránts , plöm^D kraents ( r Blumenkranz ) 
s plömroksaeft  , plőm•ksaeftr ( s Blumengeschdft ) 
O 
tr 	sóm AD  , ~ ( r Blumensame )  
tr plőm /0 Straus  , plóm Az, strais ( r Blumenstrauss )  O  
ti plőmv wás/o  , 	( e Blumenvase )  
pl ómi~ ( blumig )  
plomR  ( plump ) wi k`á mr sö ^- romláf~ !  ti hós ,0 is ti 
-  
ti plomp a  , ~- ( e Plombe )  
plompirAD  , h. plompirt ( plombieren ) t b wagó,,, hen s si 
tsúplompirt O 
plont ( blond ) .irí hár sen r-- 
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tr plontso  , ^- ( gefüllte Wasserblase des Schweines )  O 
plös ( bloss ) 1. weni 	wise tét ! 
. 	 ' 
plösro  , h. kAp plós•o ( blasen ) 1. ti supv r-- , 2.40 tütl 
3. i x, wer„ ém. was 	! 4. nb n mars r--•  
plosfisix ( blossfüssig ) er há.t káni sűk, er mus 	ké, 
ti plőtr, 	AD ( e Blase ) ti 	terf_mr net ufsteX1D L  
ti pills  , 	b ( e Bluse ) ner ti freAD hen plüsAD 
s plat ( s Blut ) 1. á trop io ~ , pis tsum letstAo tropo 
, s N steikt.6m ens ksixt , pis uf„s 	kwáelA) , 
mit 	on eis AD , em r., lig ro , fon epr r-- némpo  
J p 
tér wái max i - ' , i-- swi ts4) , •-- spei D , 2 . er 
há ,t h á.sro s r---- , si hát lei)(t s r---- . 
plútAD  , h. k np plüt ( bluten ) aus„ tr nás ,----  o 	- 
plútárm  ( blutarm ) 1. Behr arm, 2. hat wenig Blut 
tr plüthunt , 	ro ( r Henker ) 
O 
plüti~ ( blutig ) epr --- slág^~ , six ~- makro  
plütj o -~1 ( blutjung ) 
plütkrá.nk  ( blutkrank ) 	\  
ti plütlaus, plütlais ( e Blutlaus ) 
plutreiX ( blutreich )  
plütrőt  ( blutrot )  
ti plütsisl  , .-- ro ( e Blutschüssel )  .0 
	
tr plta.tsuklr 	( r Blutegel )  
O 	 O 
tr plüttruk ( r Blutdruck ) er hát v ^n n hóX ro  
ti plütwárst, plutwaerát ( e Rotwurst, e Blutwurst ) 
plut  wérAD ( er kahien ) 
tr plutskr, ~- ( schwarzer irdener Krug, Kühikrug ) em ~ 
 
pleipt~ s wasr alweil k`il 
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tr pögAJ  , páeg ü ( r Bogen ) ~b r-- papír 
tr po;já,tsro  , (r Hanswurst, r Pojaz , ung. pojáca )  
tú pist_ a0 	! 
tr pok  1. r Bock, 2. tr holtspok  
pokno , h. k4D pokt ( ficken )  
tr poksentl ( s Johannisbrot ) 
O 	 p 
tr polák, , .0 ( r Pole ) 
ti poletnD ( zur Zeit der Wirtschaftskrise im Jahre 193o  
haben die Bauern für einen Teil ihres Getreides kein 
Geld, sondern einen Gutschein erhalten, damit bezahl- 
ten sie den Steuer ) 
polirt (poliert ) tr tis is r✓ 
o 	 ~ 
ti politik ( e Politik ) 1. o'o risi 	, 2. tes maxt„r 
ner ső aus r~ L  
politis  ( politisch, schlau )  
politisirro  , h. politisirt ( politisieren )  O 
ti politúr ( e Politur ) ti ~- is wek 
O 
ti politsei  ( e Polizei ) 
tr polk~~  , ~ ( e Polka ) k` ánst r-- tá.ntsro ?  
o 	 • 
,póln ( Polen ) 
tr polstr, r-- ( r Polster ) tr 	is we4,  
ti pomAD  ,rv ( vom Schmied verfertigte eiserne Kugel mit 
einem Durchmesser von 4-5 Zentimeter, auch Erwachsene  
spielten damit am Sonntag Nachmittag. Man musste eine  
mit der anderen treffen ) 
ti porn/0 rándz^)  , r`- ( e Apfelsine )  
ti pomp ,o  , r- ( e Pumpe ) mit-  tr ~- k` á mr s wasr raus-  o 	O 	•o 
tsigro  
pomplo  , h. k ,o pomt ( pumpen ) wasr raus r~ 
• 0 
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ti pomplánn), 	( sie wdchst im Sand und kollert vom  
Wind getrieben im Herbst über die Felder ) 6 a6  
ti pomprfegpr (Litanei in der Karwoche, wenn die Glocken 
. ~ 	n 
schweigen ) 
ti póni-.), 	( e Bohne ) 1. krőni ^- , 2. k`af~ ti . 
tr pónro k`- afé ( r Bohnenkaffee ) 	trenk ro  
s pőrvo strör- ( s Bohnenstroh )  
ti pőnro sup/0  t e Bohnensuppe )  
t p r onkt  , ~~~ ( r Punkt ) 1 . i~, pen tá~~ klánr o  
2. ^- tsé űr  
	
.	, 3 . ~~ n ~- má  Xv  , 4, en tr sul 
,t) n rőt AD 	krig ,0 
tr pont/o , 	(Bauernmantel aus Schafpelz, ung. bunda ) 
u 
ti pőp~~  , N ( e Puppe ) mit„r ~ spil,o  
s pop~~ spil ( s Puppenspiel )  
pórno  , h. k~ .) pórt ( bohren ) 1. /n n pron 	, 2. ti 
O 	 . 
tr  	( r Bohrer )  
e 	L 
tr pőraks ( r Borax )  
s portselán ( s Porzellan ) 
J. 
pőshaft _ ( boshaft ) tes kcent is ső ^- / póshaftiX /  
ti pősheit . ( e Bosheit ) ti ,-- ausiwo  
posnien  ( Bosnien )  
ti post ( e Post ) 1. uf„tr 	, ti 	is of ,uf_ti  0 
rte- kő, , was fontr 	h61 ,0 , 2. e Postsendung 
tr postk`astAD,postk`aest /ID ( r Postkasten )  
tr postmástr, 	( r Postmeister ) 
tr postwág/o, pogtwáegA) ( r Postwagen ) 
tr pótro  , pét AD ( r Boden ) 1.s Feld, r Boden , tr 	is G  
tsű há.s , 2. t or fűspőt,0 , 3. tr taxpőt 	, 4. em fas  
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_ t 4o 	rausslag  
t i pőtev , 	( e W e inkufe ) 
ti pőtsáft, 	 ( e Botschaft ) 
tr pötsi  , rv ( kurzer Wintermantel ) 
práf ( bray -) 	práf s k` ent 
prág ( Prag ) 
ti prá y~ ( e Brache ) tes felt likt en r-- 
ti praXt ( e Pracht ) en folr-~ 
tr praitigám  , --- ( r BrAutigam ) 
tr prakr, r- 	( r Pracker ) mit  m r`- ausklópro 
pr61b  , h. s k ropralt ( prahlen )  
tr prálhánts  ( r Prahlhans ) tes is ner s 	^‚ 
0 
tr pránt ( e Brandkrankheit ) 
tr prántro Ai • ( r Branntwein ) aus opt r✓ prenno 
ti prá.ntto wáiflasro  , rti ( e Branntweinflasche ) 
prá.t .( breit ) no metr  
er hát~ ro prő.ti nás  
. s prá.tl  ( r Braten ) 
n~ prátr kráw /rj ( Graben ),  
prá.tmaxfio  , h. prá.tkmaXt ( breitmachen )  
s prő.tpeil  ( s Breitbeil ) 
Rráu  ( braun ) pr5.uni hár  
praup .1 h. kno prauxt ( brauchen ) 1. tes k`á.,,mr net rv , 
2. tr plz prauX nei sűk, tr kránki praux rú - , 3. prauxst 
net klei 	, 4. kurpfuschern  
ti prauk` őlo  , 	( e Braunkohle ) 
ti praut-io( e Braut ) 
tr prautfirar, ru ( r Brautführer )  
s prautkleit 	 ) 
O 
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tr prautkránts, prautkraents ( r Brautkranz )  
s prautkraentsl, 	( kleiner Brautkranz ) 
s prautkgenk ( s Brautgeschenk )  
ti pratso  , 	( e Pratze ) wek mit ti 	! 
tr praesitent ( r Prdsident ) tsum .-- wáelro 0 
préXro  , h. k ~o pró x~o ( brechen ) 1. tic füs .~ , 2. t•d 
hals 	, 3. k/otult prext eisro , 4. mir preXts  
herts, 5. -tá- N , 6. há.mpf .-1• , 7. si x 	 , 8. 
eis n~ 
ti prexl  , .,- ^o ( e Hanfbreche ) 	 . 
J G 
tr prei ( r Brei ) 	 , tic 	om~ s maul rom- 0 om
smirv 
tr preis, ~- ~ ( r Preis ) hő)~ r N , tr ^- falt, ti prei- 
 
s b nuftreiwro , tú must„ s om jét-o ^- k` áfro , om t  ro 
halwro 	, 2. orn k` á,.. n 	tr ér5ti on tswati  
tr preisk`uránt  , ~- ro ( r Preiskurant , s Preisblatt ) 
prekl^o  , h. kropreklt ( bröckeln ) en_ti milix s prat 	 • 
áiprék1 ,0 
tr prém  , 	( s Fell, ung. prém ) 0 
ti prémro  , 	( e Viehbremse ) 
prémen 	( Bremen )  
ti prems 10  , 	( e Bremse ) ti 	uf _ 4o m pitsikl 
pré-ms ,0  , h. k-o premst ( bremsen ) nonrtstzs must ~ 
prenao  , h. k no prent ( brennen ) s feir prent, ti k`olw ~  
kűt, tr sánt prent , wá„mr plősfisi ~C, két , s ksi7c,t • . 	. 
prent~ mr , prá,nt Ao wái r-~. , ti tso ao prentmr 0 
tr prenésl, 	( e Brennessel )  
, • _e 
re 	, h. k ro práxt ( bringen ) ti krompir.o fom felt hám  •~ ~ 
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tes pre y t tir 	öklik , s kelt pre nj t tsents4o , tes  
pre A) t alas mit six , onr,, s tax 	, AD k` ent uf,ti 
welt pre vro , epr onr ~ti ~rt  
J 	 J o 	o 	 L 
tr prenstof  ( r Brennstoff )  G 	 . 	 . 
ti pres, e- ro( e Presse ) s k`omt ` s 16-s AD , must ti 	rim- 
t43 lás,t) 
presro  , h. k ,o prest ( pressen ) t Au  • J • 
s présl 	AD ( s Brotkrümchen ) , préslro maXro  - o 
préslro , h. k ropréslt ( bröseln )  p 
s eret, 	r ( s Brett ) pretr sneit0 G 	a o 
ti pretix , ^-10 ( e Predigt ) iCj 	halt ro  
pretix)  , h. kro pretixt ( predigen ) tr pfarro pretixt 'all  
sontáek en,,tr k`erX  C  
tr pretsl 	( e Brezel ) 
O 
pri 	h. kAD prit ( brürien ) 1. mit 	m hásA~ wasr appri ~  
2. ti klúk ( e Bruthenne ) prit ti éir aus  
O 
tr prif, ~- ( r Brief ) AD  	~- sreiwro , mit epr ~ weks- 
l~ 
tr prifk`aátro  , pri.fk`aest^) ( r Briefkasten )  O 
s prifk`uwert 
	( s Briefkuvert ) 
ti prifn  , 	( e Prüfung ) ti ^- ablégro , pei_tr ~- 
turXfalro 
s prifpapir  ( s Briefpapier )  O 
tr priftraegr 	 ( r Brieftrdger ) O 
tr prigá.nti  , ^- ( r Brigant, ung briganti ) 
ti prigát, ^- n0 ( das Wort ist neu , ung. brigád ) en„tr ~- 
árwat AD  
tr prigátweseté, 	( r Brigadleiter , ung. brigádvezető ) 
~ 	 L — L 
tr prigl , ~- ( r Prügel ) ^- krivp  
J • 
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prigl ~  , h. kro príglt ( prügeln ) turx~ 
pri1 ro  , h. k m prilt ( brüllen ) s k`ent prilt 
primitif ( primitiv ) 
tr pri str, 	( r Prister ) 
O 
tr pritsó- ( Spitzname eines Waschkuter Barbiers ) 
ti pritrsaft ( e Brüderschaft ) 	trenkno 
ti prits ( e Pritsche ) uf ~ tr es- s11fAD 
priwá.t ( privat ) 
ti priwá.tsaj(r , r~-- Ao ( e Privatsache )  
tr profesr 
O 	 J • O  
tr profét  
tr profit  
s prográm  
tr prok AD  
O  
	
~- ( r Professor ) tr 	hát n oprirt  
O • 
( r Prophet ) 
( r Profit ) 
( s Programm.)nD kűt s 	tsámste1ro 
( r.Brocken )4D stuk_ 
s prokát ( r Brokat ) 
ti promentsl'a  ( plur. kleine rote Zuckerkugelchen, mit de- 
nen die Frauen das Geback verziert haben ) 
tr prónro 	( r Brunnen ) ro n  .~. krá.w4) , en ~- fall) ,  
t n7 	tsütek n.0 	n 	pa 441D  
ti prőnn.) $tr, 	( e Brunnenader )  
s prön'tp loX  , prőn,o leX r( 	s Brunnenloch ) 
tr prőnn, maX r, ~ ( r Brunnenmacher ) a 
ti prőnro stáa ( e Brunnenstange )  
s prőn o wasr ( s Brunnenwasser )  
L O 
pronts ,n  , h. k nD prontst ( urinieren )  
ti prontse ,j ( r Harn )  
ti próp  ( e Probe ) tes war ner„ro ti 
ti propagándro  , 	( e Propaganda ) 	max i-3 
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tr propelr., r-  ( r Propeller ) G 	J o 
s prőt ( s Brot ) s taeglixi r-- ,,o altkro pakanas r--- , 
wasr on r~- , s r`- weknémr~ , ~ .1-- fartőn . D , ~~ • O 	 J 
pá.kro , 43 seiw4D r`-  
prőtAD  , h. k ro prót4b ( braten ) 	fleis  
J 	 J 
protestántis  ( protestantisch ) net k`atőlis  
tr prőtkulá.tsro  , r ( r Fladen aus Brotteig )  
ti prótEr6s1AD  ( e Krume ) 
tr prőtsak , prőtsaek ( r Brotsack ) O 
protutsirA)  , h. protutsirt ( produzieren ) ter k`án niks ^- 
prowirro  , h. prowirt ( probieren ) tú. must s ámol 	! C  
ti hunt 40 r,. !  
prowisőris  ( provisorisch ) ner só r-- was maXro  
protsent ( s Prozent ) en ~tr pánk tsálst 6 ^~ 
tr protses  , r- ,t) ( r Prozess ) mit epr AD ro n 	á ~fá 	, 
J • 
AD n r`- firro , tnD r— kwen4) , otr farlir^D  
ti protsesjó.--( e Prozession ) fon waskut is ali jár AD ~- 
J 
uf prentl ( Máriakönnye  ) on uf,marjúd ( Ntáriagyüd ) 
tr pruX / tr leipsá.t 1D / ( r Bauchbruch )  
ti pruk ,o  , prikAD ( e Brücke ) 4D rv iwr ti tőnau, AD  O 
slag 4D , AD 	pa''ID 	. 
s prukAp kelt ( s Brückengeld ) 	tsálAD 
ti prust  , r~- ND ( e Brust ) ufv ti 	há.wAD , er senkt aus„  
tr r~ 
s prustletr ( s Brustleder ) J a 
t i prustnátl, ~- /0 ( e Brustnadel ) O 
tr prustrém ,t)  , r,-- ( r Brustriemen )  0 
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ti prusttasro 	( e Brusttasche ) 
ti prűt  ( e Brut ) 
tr prűtr, pritr ( r Brud.er ) 1. mái e-- , 2. tú. pit ro  
sa;uf -~- 
psenin  , h. psonA0 ( besinnen ) six, , er ter f si x, ~.wr net  ~  
lá y,ti 
psóf ,t) ( besoffen )  
pstelv, h. pstelt ( bestellen ) ti tseito ~ .~• 
sustr sűk ^ ~ 
O 
tr 	pűwAD ( r Knabe  
tr pudák , r-- ( e Pickelhacke , ung. budák ) 
s pű)(  , pi,cr ( s Buch ) AD r-- fir ,* , s tét em 	wi 
aus,, t) 	lig Ao 
s pap!) holts 	( s Buchenholz )  
tr pűxo 	pűXro páem ( .e Buche )  tl 
tr pű)(ro walt , pú)(ro waeltr ( r Buchenwald )  
ti pűmfiroo  , 	( e Buchführung ) 
tr pűxhaltr, .~ ( r Buchhalter ) 
• tr pűApenr , r- ( r Buchbinder ) 0 
ti pujkA0, ^- ( r Truthahn , ung. pulyka ) 
ti pujkal43  ( plur. kleine Trú:thdhne )  
puk ,0  , h. kro pukt ( bücken, sich ) si 2(, , i2(„ hep kreitswé - , J 
ix k` á ~ mi net ~— 
tr pukl  , piki ( r Buckel ) er hg.t n~ n r-~- , tes maXt ` tr 
O 	G 	L 	v 0 
k` at s k'/ID n uf tAD ~- 
pukstapirro  , h. pukstapirt ( buchstabieren )  
tr pukstáw 4a  , ^e ( r Buchstabe ) AD krösr  
sis s pulfr ( s Pulver ) 1. 	~ , tee is k`~o n sus  
O 
wart , 2. e Arznei 
L 
, prom  
nem  
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tr pulkár, r- b ( r Bulgar ) 
 
pulká.rien  ( Bulgarien ) 
pulkáris  ( bulgarisch ) 
ti pult  , 	r ( s Pult ) hen ~tr ^- 
~ 
musikánt ,o gpil&D uf` tr ~ , em kwelb ( s Geschdit ) 
lég_ s kelt uf~ ti /--  
tr punkr, 	( r Bunker )  
O 	o 
s punktum ( s Punktum ) jets is áwó 	! 
tr punt ( r Bund ) tr  O  
ti purg ( e Burg ) 
ti purgmer ( e Burgmauer )  
s purgtör, 	( s Burgtor ) ,, 
tr purs  ( r Bursche ) 1. r Jüngling , 2./o k`ekr ~- 
tr pus, pig ( r Busch ) em holr~ 
s ,pusili, pusalAo ( r Baiser ) /-- pá.k ~ 
- 	 ~ 
s pusl , ~n~ ( r Kuss ) krikst /0 ~- fo~ mr 
• C 	 O 
ti pugl  ,^- 	( r BUschel ) 4) ^ hái , AD  ó 
pusl/0  , h. knopuslt ( küssen )  • O 
tr pust,o ,, 	( s Einzelgehöft )  O  
ti putt, r... ( e Bütte , ung. puttony ) 
put/D peg•t  ( Budapest )  
J 
tr putr ( e Butter ) mit .- pákA) , 
O 
s putrfas, putrfaesr ( s Butterfass ) , 	• O 	.0  
ti putrmilik ( e Buttermilch ) 
s putrpapir  ( s Butterpapier ) O  
s putrpröt ( s Butterbrot )  
O 
.t. prót 
puts4)  , h. k/nputst ( putzen ) ti súk 	, s fenstr .-- 
, uf_tr 	, ti 
, ti 	 ti ros 	, s lixt ( to tsilentr )  
ti tsáeti ti , s kwá.nt  
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tr puts' man, puts' maenr ( e Vogelscheuche 
ti putsk'  , ^- ( e Fotze  
tr putsr, ~- ( r Putzer ) tr ~ - des Offiziers ) 
o 	,  
s pürő , r-- ( s Büro )  
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R 
tr rá ro tás ( e Daraufgabe , ung. ráadás ) 
b 	. 
tr radiő ( s Radio ) 	hér,r)  
O 
radír -'  , h. radírt ( radieren ) in einem Heft etwas .~. 
tr radirkumi ( r Radiergummi ) 
o 	, 
tr ráfro , 	( r Reifen ) 	spil  
rá.fro , h. krá.ft ( rauf en ) ti k` enr ~ 
tr ráfá  , r-- n~ ( r Kamin ) tee k` á.nst en ~ t ~ ~ sreiwip 
• 
tr ráfá  k ~ éra r, 	( r Kaminfeger ) 
p 	 L 
ti ráfAo rei 	 ( e Rauferei )  
tr rafi 	( e Rebschnur )  
O 	. 
rafinrt  ( raffiniert ) ti i 'x s ső ^~ 
ti rá.ftsál 0 	( e Reifzange ) 
tr 
	
	n~  ra~  , l r.: ( e Rache ) 1. t no ~ 
Rachen 
rá,i ( rein ) 	s wa2r 
ausiw ro , 2. r 
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rái ( herein ) 	 ! 
ráifár  , i. ráikfárro ( hereinfahren ) mit„ " m wágAD ~- 
s ráiX r,0 ( e Raucherung ) 
ráikrro  , h. krá.i‚crt ( selchen ) s fleis  
	, h. kráinix,t ( reinigen )  
ráiprer , h. ráik" práxt ( hereinbringen )  
ráiré-g,r4D, h. ráikrőgrt ( hereinregnen ) 
J  
ráiretAD,, h. ráikret ( dareinreden ) ret net rái ! , 
ráirLtfU  , h. ráikrúf 4D ( hereinrufen ) er sol net traus 
sté N , rú.f~ n rá.i 
ráisaw D  , h. ráiksaut ( hereinschauen )  
ráisik"  , h. ráiksikt ( hereinschicken ) sik ~ n raj_ ~ 
rá.isis"  , h. ráiksosaa ( hereinschiessen ) 
ráisné "  , h. ráikgn -ét ( hereinschneien )  
rá.igte1/0  , h. ráikgtelt ( hereinstellen ) 
ráiterfn.), h. ráiterf4o ( hereindürfen )  
L 
s ráitl, 	( r Kochtopf )  
ráitrág ro   , h. ráikA3 trá.gro ( hereintragen ) 
ráitreiwAD  , h. ráik•o triwA) ( hereintreiben )  
ráitretAD , i. ráik " tret " ( hereintreten )  
ráiwel"  • h. ráiwelAD ( hereinwollen )  
ráitsigA.), h. ráik" tsógAo ( hereinziehen )  
tr rám ( r Rahm ) 	 absep ( abschöpfen ) 
rám o , h. krámt ( rtiumen )  
ti rámásúri ( e Ramasuri ) 	may/0  
rá.ml"  • h. krámlt ( rammeln ) ti hunt " ^ ~ 
ti rámp10 	( e Rampe ) ti 	is kspert , tr tsúk  
L-0 
k` omt 
s ramp" l iLt • rá.mpAD l ixtr ( s Rampenl icht ) 
0 
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rándalirb , h. rá.ndalirt ( randalieren ) 
	 ( r Rang )  
tr rant ( r Rand ) er tét AD m r--  J  
rapi ,o  , h. kraplt ( rappeln ) er ist rappelig  
ti rás ( e Reis e ) ro r~- maxro , uf ~ tr r- ~- sái, six , uf ti 
maxro , kliklixi r`- !  
_ ras ( rasch ) tes mus á.wr r-- ke~ ! 
G 
résno , 	krást ( rasen ) tr tsuk rást , er rést wi frukt  0  
( verrückt )  
rá.sA.) , i. krást ( reisen )  
tr raspl, r•- ( r Raspel )  
0 	, 
s rá.t, ráetr ( s Rad ) 1. er is onr ti rátr kfal~t) , s fenf- 
b 	 L 	0 ~ 	 0 
ti 	pei ém fé-lt.,AD 	, 2. tr pitsiki ( s Fahr-  0 
rad 
tr rat ( r Rat ) i%. k` án tr kc,o n r,- k .6w40 , er was  . 	0 	 L 	• 
k`Ap n 
rátnD, h. krátx.) ( raten ) 1. Rat geben , 2. herumraten  
s ratro gift  ( s Rattengift )  
rátlós ( ratios ) er is ká.nts rv 
tr rátisfirar 	( r Anreger, r Veranlasser ) 
O 
rátsám ( ratsam ) sis net r--  
ti ratsmaus, ratsmais ( e Ratte ) 
ti ráets, (--/0 ( e Ratsche )  
ti ra:ets ,0 , .- ( e RAtsche ) 
ra;ets ,o  , h. kráetst ( ratschen )  
rawi,o t ( rabiat ) er is alweil  
rau ( rauh ) 1. er há.t 	haent , 2./0 r---i luft , 3. 
er hát ~ ~~ r-------i stem ( Stimme ) , 4. ti solo sen s6 r~ 
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tr rau~ ( r Rauch ) tr .^- két nuftsús , s fleis en ` t~~ .~. 
haevlo  
rauXro  , h. krauxt ( rauchen ) tsigaretl ~ 	tsigá.ri  
tuwák ~- , pfeif ^- 
s rauXro  ( s Rauchen ) s 	is farpőt 	! 
tr rauxr, 	( r Raucher ) er is„» krósr N 
o 	b L 	 • a 
ti raupAo  , ^- ( e Raupe ) /1~ kréni ~- 
s raupro nest, r--- r ( s Raupennest ) 
ti raupank, raupaenk ( e Raubank )  




raus ( heraus ) ~--- ! 
 
   
raus ro  , h. kraust ( rauschen ) ti seit ro ( Seide ) raust , tr  
. 	 o 
wait raust 
rausfárro  , i. rauskfárro ( herausfahren ) 	 . 
• rausfisro  , h. rauskfit ( herausfischen ) 
rausfresno  , h. rauskfresno ( herausfressen ) 
J . 
raushae 	h. ' rausk` oyro ( heraushangen )  
i. rausk`or , em hunt haev t ti tsoy) raus  
raush6wA0 , h. rausk`ów/0 ( herausheben )  
raushőiro  , h. rauskcolt ( herausholen ) 	 . 
rausjág^o, h. rauskjágt ( herausjagen ) er sol t•D hunt  L 	• 
rauské ~-  , i. rauskavro ( herausgehen ) 1. aus_ Aom haus .--- 
2. tr flek At fon tr hósro raus  o 	J  
rausAwro  , h. rausAwAD ( herausgeben )  
rausk`om^)  , i. rausk`omAo ( herauskommen ) aus,,tr stuw4) r.. 
rauskratsAD, h. rauskratst ( herauskratzen )  
rauslásro  , h: rausklásAD ( herauslassen ) ti sa'`'`An  
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rauslok b  , h. rausklokt ( herauslocken ) 
rausmesro  , h . rausmes~ ( herausmüssen ) er mus raus ! 
•   
rausném-o  , h. rausknőmAD ( herausnehmen ) aus m k` ast43  
rauskro pisAD ( herausbeissen ) 
rauskro pro 	( herausbrechen ) 
rauskro práXt ( herausbringen ) 
rauskro prest ( herauspressen ) J • 
rausk ,o putst ( herausputzen )  
rauskriso ( herausreissen ) tr hunt hát fon, G 
gtuk rauskris0 o 	-  • 
was  
rauspeis ,0  , h. 
rausgrex1), h. 
rausprey) , h. 
rauspresn)  , h. 
J.  
rausputso  , h. 
rausreisro  , h. 
tr hő s .0 n .) 
rausrúf"O  , h. 
rausruk o  , i. 
kelt ! 
raussawc, - h. 
raussik4)  , h. 
rauskrúf-D ( herausrufen ) 
rauskrukt ( herausrücken ) mől mit_,o m 
rausksaut ( herausschauen ) táet r 	? 
rausksikt ( herausschicken ) 
~ raussit~  , h. rausksit ( herausschütten ) 
raussiwro  • h. rausksőw•o ( herausschieben ) t wá.gro fon„  
tr sop() ( Schuppen ) O 
rausslágv  , h. rauskslá.g4D ( herausschlagen )  
rausslep ro   , h. rauskslept ( herausschleppen ) 
raus slűp‹)  , i. rauskslupt ( herausschliipfen ) for fréit ro L o 
wil si aus tr haut ~-- . V 	v  O 
raussneid-o  , h. rausksnitAu ( herausschneiden ) 
rausspil o  , h. rauskspilt ( herausspielen ) peim k`árt1A3 
ti as ..~ 
rausspre~ b  , i. rausksprovD ( herausspringen ) 
raussteig ~  , i. rauskstigro 	( heraussteigen ) 
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rausstelo,, h. rauskstelt ( herausstellen 
2. s,,hát 	rauskstelt 
1. ro n telr ... 
J 0  
rausst61-  ,.h. rauskstó1b ( herausstehlen ) 1. epr ti aug4.) J c 
2 . s i  
raussterts ro  ,. i. rauskstertst ( herausstürzen ) 
~ 
~ 
rausstósto, h. rauskgtős,0 ( herausstossen ) 
rausstrekio, h. rauskstrekt ( herausstrecken ) 
raussú.x  , h. rausksizxt ( heraussuchen )  
raustreiwo  , h. rausk/o triw4) ( heraustreiben ) ti k` i,  
( Kühe )  
rausterfro  , h. rausterf ,0 ( herausdürfen )  
raustretAD   , i. rausk - tret ro ( heraustreten ) 
J 
raustruk4)  , h.  rausk - trukt ( herausdrücken ) 
rausws,ks0  , i. rauskwaksro ( herauswachsen ) 
rauswel-  , h. rauswel- ( herauswollen ) er wil raus 
~ 	 . 
rauswerf ,o, h. rauskworf/b ( herauswerfen ) 
~ 
rauswik1 ,0, h. rauskwiklt (.herauswickeln ) 0 
raustsál,t)  , h. rausk tsált ( herauszahlen )  
raustsigro  , h. rausk- tsóg ro ( herausziehen )  
rauwio, h. kraupt ( rauben )  
tr rauwr, 	( r RAuber ) 
O O 
s ré-, ti ( s Reh ) 
tr rőgv  ( r xegen )no warm. -~-  
e J 	 o 
WI trei táek ~- 
er scut aus 
rőg-  , h. krégt ( regen ) 1. er k ` an sain arm net ~-- • 
2. six r-.. , rég ti mol !  
s rég- fas, rég  faesr ( s Regenfass )  • o 
O .1 	. 
• 
tr régro gus  ( r Regenguss )  
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tr rég  má.ntl, r✓ ( r Regenmantel ) 
o J  
tr régro póg-u  , r.. ( r ftegenbogen )  
� J 
tr rEgn. tropro  , e-- ( r Regentropfen )  
G  
s régo wasr  ( s Regenwasser )  
•o 
s ré~nD wetr ( s Regenwetter ) 
° 
t i . rEgro wolko 	( e Regenwolke )  
J 
ti regiro ~l  , r-- ~~ ( e Regierung ) 
.~ 	 ,JI 
régr,o  , h.. krégrt ( regnen ) 
J J o 
tr repo  , ~- ( r Rechen ) 1.r Heurechen , 2. r Kleiderhaken 
o J 
s rexl,0 ( s Rechnen ) s 	en~ tr 6ű1 két küt 
J 	 ° 
reXli►a  , h. kreXlt 1. rechen, harken, 2. er reXlt uf én , 
J 	 J 	 L 	J  
3. zAhlen 
ti rexlmasé  , r--- n~~ ( e Rechenmaschine ) 
J o 
ti reXlo~  , ~-- ro ( e Rechnung ) ti ~ stemt net , ^~ n stri~C, 
iwr ti 	ma x/0  
s rext ( s Recht ) 1. er h$t`s ~ , 2. i& pen em ~ 
 
rext ( recht ) 1. ti 	hánt , ti 	 , 2. tr O 
r--`. i wék, 	max-0 , s ~ is Em net ~- , mir is~ v  s 
~ 3. tú há.st r--- 
reXts ( rechts ) 	far-0 
~ 
reXtsreiwro , h. rextksriwro ( rechtschreiben ) 
ti reina , ^- ( e Reihe ) 1. tű pist ro n _tr ~ , mr sits~ 
 
en,_tr firtna ~- , tr .,- n~.X , ix pen Ants aus,, tr O O  
2. en ti  
tr reifro ( r Reif ) 	 . O 
s reik ( Deutsches Reich ) 
reix_ ( reich ) wagkut wár 	 s torf 	wereo 
reix)  , h. kreix,t ( reichen ) s,_is wénix , s reixt net 
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s reipfeltsl, 	( s Streichholz ) 	. 
ti reipfeltslsaXtl, 	( e Streichholzschachtel ) 
a 	o 
tr reis ( r Reis ) 
reisn~  , h. krisc ( reissen ) 1. aus tr hint ~- 	n 
tea- - ^, 	lásro , 2. uf gtikr ( in Stücke •  
3. s reist mr em arm • v  
s reisik ( s Reisig )  
tr reisprei ( r Reisbrei )  
O 	_ 
0 
saml ro • 
kritND ( reiten ) pis waskut 	er k`omt 
krit /o  
ti reithösio, /--- ( e Reithose )  
s reitr, 	( e Reiter ) 
ti reitsúl,^-AD ( e Reitschule )  
reiw 43   , h. kriw AD ( reiben ) 1. ti aug^D 	, ti haent  
	
ti , s ráitl ( Kochtopf ) sauwr 	, 2. epr was  
O 	 O .l 	O . 
onr ~ti ná.s e---- 
- 
tr reiwr, r-- ( r Riegel )  O 	7,  
tr rekrut, 	/0 ( r Rekrut ) 
O 
rekwirir^D, h. rekwirirt ( requirieren ) 
tr rém ,v)  , r-- ( r Riemen ) tr hósb~ 
 
römis - k`atölis  ( röm.- kath ) 
tr rémr, r-- ( r Riemer ) 
O 
ren 43 , h. krőn io ( rinnén ) s fas rent , ti nás rent  
ti renn)  , 	( e Rinne ) ti wasr-, •O 
tr re' )  , r ( r Ring ) AO silw a nr ~ 0  
s re Vspil ( s Ringelspiel )  
s rent, 	r ( s Rind )  
O 
ti rent ,D, 	( e Rinde ) 
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s rentfix  , 	r ( s Rindvieh ) tű 	! 
s rentfleis ( s Rindfleisch ) 
ti rentfleissűpro ( e Rindfleischsuppe )  
tr rent sanirar, ,-- ( r Ingenieur )  0 	 U 
s rentsletr  ( s Rindsleder ) 
J C 
raesonirro  , h.raesonirt ( greinen, poltern  
~ 	U 
ti rési ( Theresia ) 	 . 
reskir io   , h. reskirt ( riskieren ) kelt 	anwenden  O  
s resort ( s Ressort ) tes is sái-- .1* 
tr respekt ( r Respekt ) for epr 	hő... 
°  j 	~ 	 L J  
tr rest ( r Rest ) tes is no tr 	fon„tr hőxtseit 
0 . G 
ti rét ( e Rede ) 1. s is net ti 	wert , 2.0 r- halt /1D  
s retn ( s Reden ) s 	falt Em so swér 
, 	 • 	~ _ 
ret/o, h. kret ( reden )'1. laut 	mr k`án mit,,b m net 
	
J 	 o 	• 
r---/ , iwr was .-- 	, 2 . er hat net fil tsum e-----
o L 	0 
er sol ,.- ' 	, was~ r wil 
►. 	 . 	 o  
ret o , h. kret ( retten ) 1. s 16w ArD r^- , 2. si2(, rv 
tr 	 ( r Rettich ) o  
s retrát , 	) 0 
ti réwro , ... ( e Rebe )  
J 
tr rigl, 	( r Riegel ) t 	főrsiw-o  
O 	O J 
riyo , h. krix,t ( riechen ) s prót rixt kűt , s rixt 
a raux 	 . 
rix;t4u  , h. kriX,t ( richten ) 1.'s kwánt ti , ti úr  
ti 	lásio , 2. s esk) .-._. , 3. ix, wer mi tr- O 
ná.X ti , 4. tskront ti , 5. siX, en„ti hő N  ~- 
ri~ti x  ( richtig ) 1. tr .-,~ i wék , ti reX10 
~ 
( Rechnung ) 
  ~ 
is ~- , er is net 	, 2 . tü pist~~ ~- r trotl, 
 0 
3. er hát six ~- 	frk` ilt , 4. i~( he~mi ~- kfréit 
J 
riwrfirro , h. riwrkfirt ( herüberführen ) 
o 	 ~ 0 
riwrk`om ro  , i. riwrk`om Ao ( herüberkommen ) 
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ti ri to , ^- Ao ( e Richtung ) en tér4) r- 
tr riytr, 	( r Richter ) 
O , 
rikstaentix_ ( rückstandig ) i2(, pen mit  
rikwaerts ( rückwarts ) 1. ,--- ké - , 2.  
is waskut 
4D m sv'teir ~ 
V  s két so 	mit, 6m  
t i rip /0 , 	 ( e Rippe ) 1. am sen tswá 	kro própb , 2.  
 
ti 	fora paprik 40  
 
s rip ro fleis ( s Rippenfleisch ) 
rirro , h. krirt ( rühren ) t AD teig  
tr ris ( r Rise ) AO •- en,tr hósto 
o , 	 a 	- 
ti risl ( e Schafblattern ) 
tr risle ~  ( r Riesling ) p 	_ 
ti ris.tov,  ,	( e Rüstung ) mit folr ~- .0 
s ritikil  ( r,s Ridikül ) 
: 
 
putr  O 
ritlro  , h. kritit ( rütteln ) 
 
   
O 
 
    
tr ritr, 	( r Ritter )  
ti riw4D , r- ( e Rübe ) róti ^ ~ 
tr riw 0 akr, riw~ aekr ( r Rübenacker ) O , 	C 
s riwno felt, ~- r ( s Rübenfeld ) O 
 
ti riwal/t)  ,.•-- (geriebener Teig für die Suppe ) 
tr riwAD tsukr  ( r Rübenzucker ) 
0 	 O 
ti riwisl, ( e Ribisel ) 
- a 
 
riwr ( herüber )  
O 
riwrpreyD, h. riwrkro pr$xt ( herüberbringen ) O 
ra- ( roh ) mit ■--- r kwalt O 
s róxi ei, 	r ( s Trinkei ) O 
tr rok, rek ( r Rock ) si hát siwv) -+- á' 0 
romláflo  , 
romlivo  , 
rom 
tr rompfro  , r-- ( e Runzel 
i. romklég ,o ( herumliegen ) ti pixy 	iwrá.l 
i. romklofAo  ( herumlaufen ) em torf 
tú hóst so tifi 
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ti rokfalt 40, 	( e Rockfalte ) 
tr roktsipfl, 	( r Rockzipfel ) 0 	 O 
ti ró1, 	( e Waschemangel ) 
O 
rőlko  , h. krőlt ( e Wttsche mangeln )  
tr roló, .-- ( r Rolladen )  
rom ( herum ) 1. om s haus r-- , 2. tswá td-ék sen •~ 
rőm ( Rom ) 	. 
tr romá. - , .-- no ( r Roman ) 
romáenien  ( Rumanien )  
romfár40  , i. romkfár.0 ( herumfahren ) om ~ s torf ~- 
romfir ,o  , h. romkfirt ( herumfiihren ) epr en ~ tr stat ~- 0 	 . J p 	 O 	 • 	~ 
omtinás -  ~- 
 
romfli~~  , i. romkflőg A) ( herumfliegen ) 
romfűXtln.0  , h. romkfuXtlt ( herumfuchteln ) mit„ ánrAD witno  
( Weidenrute )  
romhá.ntirnp , h. romhá.nt irt ( herumhantieren ) 
, romháw/.o  , h. roma` á.wAD ( herumhauen ) 





h. romkjá,gt ( herumjagen )  
i, romkó v.0 ( herumgehen ) om ~ s haus •,- , ti 
két om ~ti stat , s két~ mr em k`op rom 
romké no w , h. romkéwn7 ( herumgeben ) ti wá,iflas lo r--  
romk` omAD  , i. romk` om /0 ( herumkommen ) er is weit en ~tr  0 
ká.ntsr) welt r---. 	, pei ti leit ~--- 
O 
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rompflix, ( runzelig , furchig ) máini haent sen ső •--  
rompitá 7) , h. romk ro pit6,v t ( umherirren, ung. bitangol ) 
herumtreiben ohne zu árbeiten wollen  
romplaetr-o  , h.. rómkno plaetrt ( herumbldttern ) em púX 
romreitro  , i. romérit ro ( herumreiten ) 
romsáw ro, h. romksaut ( herumschauen ) er t~.rt ner só ~ 
 
romsík ,0  , h. romksikt ( herumschicken ) ti k`enr ~- 
romslág1)  , . h. romks1á,9 ,0 ( herumschlagen ) mit .. iom ps i  
( Besen )  
romspatsir ~ , h. romkspatsirot ( herumspazieren ) er sol  
for_ ao m esv r,,o pisl  
. o 
romspreyro  , i. romksprovro ( herumspringen )  
romsté — , i. romkstá.nio ( herumstehen ) őni árw ro t N 
romsűpo  , h. romksúxt ( herumsuchen ) en tr  
~ , 
romtántsno, h. romk^D tántst ( herumtanzen )  
romtá,p tp  , i. romk no tapt ( herumtappen )  
romtrág4D , h. romkro trág/tD ( herumtragen )  
romtréno , h. romk trét ( herumdrehen ) 1. t k`op ~- 
ti augio 	, tro slisl tswá.mől r--- , 2. si2c. ~- 
• ~ 	 J 
romtreiwc  , h. romknotriwk) ( herumtreiben )  
romtruk/n  , h. romkno trukt ( herumdrücken ) die Arbeit mimen 
romwándrro  , i. romkwándrt ( herumwandern )  
romwerf/o  , h. romkworfro ( herumwerfen ) 
L 	 ~ 
romwil ro  , h. romkwilt ( herumwühlen ) 
romtserro, h . romkro tsert ( herumzerren 
~ 	 ~• 
romtsigro  , h. romkro tsógro ( herumziehen ) 
ronr ( herunter ) k` om fom pőt ro ( Boden ) ~- ! 
O 
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ronrfaln)  , 
O 




ronrhá.w 1D  , 
i. ronrkfalo ( herabfallen ) ° 
i. ronrkfá.r ^o ( herabfahren )  ° 	• 
ronrkflóg4o ( herabfliegen )  
h. ronrk`á,wo ( herunterhauen ) ix hew_ ém á.ns 
ronrk` á.w AD 
O 
ronrhaer , h. ronrk` ae v t ( herunterhangen .) 
i. ronrk`o ,y) 
ronrhólnD , h. ronrk`olt ( herunterholen )  
O  
ronrkő , , i. ronrká v o (herabgehen )  
ronrk`om+o , i. ronrk`om ~ ( herunterkommen ) ° 
ronrkreps1,0  , í. ronrkrepslt ( herabklettern )  
O J 
	 O 	J 	O 
ronrláfio , i. ronrklőf b ( herunterlaufen )  
O 
rorirlá.so  , h. ronrkláso (herablassen ) 
	
o 	. 
ronrlig4) , h. ronrklógAo ( herunterlügen ) tnp herkot fom  
O 
	 O 	 L • 	• 
himl ti • O  
ronrmaXo  , h. ronrkmaxt ( heruntermá.chen ) die r rüclite ab-  ° 	 .  
pflücken 
ronrnsm-+o, h. ronrknőm 	( herunternehmen )  ° O 
ronrpártslAo, i,. ronrkao pártslt ( herunterpurzein )  
O 
	 O 	 e 
ronrprer  , h. ronrk& pr~.xt( herunterbringen ) pre ~ tsifl  
o ~ 	 o 
fom pót.o ronr 
ronrreis ,o  , 
O 	• 




ronrsisio  , 
e 	• 
ronrslág-o  
h. ronrkriso ( herunterreissen )  d 	• 
i. ronrkrutst ( herunterrutschen )  
h. ronrksaut ( herabblicken ) ° 
h. ronrksos 4D ( herunterschiessen )  ° 	• 
h. ronrkslá.go ( herunterschlagen )  ° 
ronrspre ~1 n7  , i . ronrkspro~ o ( herunterspringen ) 
~1  
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ronrktertst ( herunterstürzen ) a 	~ 
tr a.epl is 	-v 	, 	2. 	i tsál 43 
rupfen ) n0 	kats ( Ente ) ^~ 
1. 	s haus is mit 	.-.. 	k ,o tekt , 	2. 
O 	f.- 
ront 	( rund ) 
h. kropt 
( s Rohr 
rop‹) , 
s rór O 
k` anőno. .~ 
tr rórspats, 	tV0 ( r Rohrspatz ) er pfeift wi, 43 ^~ V 	O 	 L 
tr rórstekro 	( e Zuchtrute )  O 	G J  
s rartaA  , rőrtaeX r ( s Rohrdach )  
G c 	u 
s ros , 	( s Ross ) 1. s Pferd , 2. só.,b  ^- ! 
. ~ ti rósro  , .,- ( e Rose ) 40 róti 
tr rósAo kránts, rös/t) kraents ( r Rosenkranz )  
0  
pt^.D ( beten )  
tr rós ,t)stok, rós ~ stek ( r Rosenstock ) 
O — 	- 
tr rösro tuft ( r Rosenduft )  O _ 
tr roshaentlr, 	( r Rosshandler )  O , 	o 
ti roshár ( s Rosshaar ) • 	O 
ti roshaut ,.roshait ( e Rosshaut ) 
rasi  x  ( rosig ) 
tr rosklé — ( e Luzerne ) •  
tr rosmará.i  ( r Rosmarin ) 
O 
tr rosmark  ( r Rossmarkt ) 0 	. 
tr rosstal, rosstael ( r Pferdestall ) 
o 	 ~ 	 ~ 	 •  
tr rost ( r Rost ) tr 	frest eis/13 
rost ro  , i. krost ( rosten ) 
tr rostflek,n  , ^- 	( r Rostfleck )  0  
.rostfrei ( rostfrei ) 
tr rostrag 	( r Barn ) O .  
rat ( rot ) si wert 	, há.it 	, morg ro tót  
rotA0, h. krot ( roden ) walt  
s 
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rótháriy ( rothaarig ) 
tr rótláf ( r Rotlauf ) 
ti röti riwo ( e Beete ) 
rotsix ( rotzig ) 
ti rotsnás, .-- n7 ( e Rotznase . )  
tr rotspú-, rotspúw,0 ( r Rotzbube )  
tr rótwá.i ( r Rotwein ) 
 
ti rowat  ( r Frohndienst , ung. robot ) 	ké uf_ti ~- 
ti rú ~ ( e Ruhe ) 1. ix hep k`ro •~- , lás~mi en N 
~ 
2. tes wer4D„ mr one en ~- iwrlEgAo , 3. ti éwixi ^~ 
tr rúf ( r Ruf ) r Schrei  
O 
r1zf ,o , h. krú.fAD ( rufen ) 1. om hilf '-- , 2. er raft  én,  
O 	 - er last n -v 	 . 
L 	 ~ . 
rúg40, h. krügt ( ruhen ) ix wer net 	,pis..., hir  
rút  
rúix  ( ruhig ) 	! pleip ~- ! 
tr ukr~  , rik AD ( r Rücken ) er há,t n7 n pr~.t ~  
uf„t AO 	1ég AD 	. 
tr ruksak , ruksaek ( r Rucksack ) 
o 	 - 
tr rűm ( r Rum ) tr 	tsum trenkAD  O  
ti rund-a ( e Runde ) AD 	pir tsá.1 ,0  
O 
tr rus , rusAD ( r Russe ) a 	. 
tr rtis ( r Russ ) O 	• 
riüsro , h. krűst ( russen )  
rúsi ~ ( russig ) 
rusis ( russisch ) 
ruslánt ( Russland ) 
ti 	 , 	 ( e Rute ) e Gerte , r Zain 
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tr rútr, 	( s Ruder ) 
O 	, 
rútro  , h. krútrt ( rudern  ) ro 
csónak )  
ruts c'   , i. krutst ( rutschen  
n tsinakl ( e Schauke , ung.  
uf,ti kni, ^ ~ 
rutsi)(,( rutschig ) ti ért4D is  




ti sá.fro , 	 ( e Seife ) 	k` opo , mit ... 
ti sá.fip fabrik, 	no ( e Seifenfabrik ) 
tr saft ( r Saft ) 
was s 4)  
O 
   
saftix ( saftig ) tr aepl is r-- 
 
sá.gko , h. ksá,t ( sagen ) epr was ens ksixt r-- , ix wi1 ~ s 
net tswámól 	mr sakt , mit tern is alas ksá.t, tee  
J 	 u 
is leixt , 2. was sakst trtsű ? er sakt k %ero wort  
o 	L 	 J 
	
ti sa ( e Sache ) 1. tes is sá.i 	ma.) k`ro 	wem 
k` ért ti ~ ? 
sá.e/0 , h. ksáet ( slien ) 
sái, war ( sein ) 1. er is fleisix, , si war tá ti , 2. er is 
 
abkfá.rb , 3. tes is só, ix, pen, 4. tá - sen si , en was 
kut sái, 5. s„is,mr pesr, 6. só is- n s mit„ti leit, 7. s 
0 	0 
k`án 	,tas ..., tes k`án net 	, 8. Ens on áns sen • ~ 	 . 
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tswá. ,9. er is uf wakut kfár ro, lo. s„is k`alt, 11. 
lás,. ADS r.s 
sái ( sein3 ) 	fatr, •~ motr, .~ haus 
 
saifts /o  , h. ksaiftst ( seufzen ) 
tr saiftsr, ti ( r Seufzer ) 
O 
s saili 	( s Farken )  
sairlik ( sguerlich ) O 
tr sak , saek ( r Sack ) AD n 	fol, tswá, saek krompi- 
~ 	 . 
rAD , 	kcá.f _ 	k`ats_em  
tr sakpentl, 	( s Sackband )  p  
s sakrament  ( s Sakrament ) s heilix,i r~-- 
ti sakrastei ( e Sakristei )  
s saktixl  , 	KD ( s Schnupftuch )  
tr salami  ( e Salami )  
tr salas , salaes ( s Einzelgehöft )  
tr salitr (.r Alkaliboden ) em 	wakst niks 
O 	O 
s salitsil  ( s Weidenbitter ; ung. szalicin ) 
tr sálr, 	( r Seiler ) mái prütr wár_ o ,----  O 	C O 
salutir<D  , h. salutirt ( salutieren ) 
t-i salw/O  , ^-. ( e Salbe ) ter is mit ali ^--  
s salts ( s Salz ) 
salts/D   , h. ksaltst ( salzen ) ti sup/10 .-,. 	, 
saltsi9C. ( salzig )  
ti saltskrüwl.)  , 	( e Salzgrube , e Saline ) 
tr salts2, retsl  , 	( e Salzbrezel ) O 	J 	O 
tr saltsgtá- ( r Salzstein ) tro 	hen ti 	kslekt 
a 	 ~ 
s saltswasr ( s Salzwasser ) . 0  
tr sLm ( r Saum ) 
áikámirt 
~ s fleis ^ - 
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tr sá.mat ( r Samt )  
s sámatkleit  , ^- r ( s Samtkleid )  
sam1A3  , h. ksámlt ( sammeln ) em wait hosts  O 
, éir ~- 
O 
s sá.miro  ( s Sammeln ) 




ti sámlo~ , r"- AD ( e Sammlung ) ro. prifmark/o r~. 
tr sá.mir, 	( r Sammler )  
O 	 •  
tr samsták ( r Samstag ) em 	áw ro ts  
ti sáemasé, 	n/0 ( e Samaschine )  
s sanatóriom ( s Sanatorium ) 
tr sandal , 	-( e Sandale ) 
 
tr sánt _( r Sand ) rti 	 tréi AD  
 
O 
   
tr sá.nthauf4.)  , r-- ( r Sandhaufen )  
sántix ( sandig )  
ti sántkrúw o   , 	( e Sandgrube )  
tr sántstá.—, santstáenr ( r Sandstein ) 
tr sae  r , r-- ( r Sanger ) c 
sapriot  ( sackeriot ) o 	• 
 
ti sárg, , AD ( e Sorge ) 
sá.rgro , 2. ti sárg4D  
1. er maXt~ mr sárg43 - , er hát sw ~ri 
epr abn6m AD , sárgro trá.g ip  • O 
sárgb ,, h. ksá.rgt ( sorgen ) 	mus fár  
s sárg4D k` ent, sárgAD k` enr ( s Sorgenkind )  0 
sárgzlós ( sorglos ) ^- 1éw4D  
ti sáritógé-p  ( e Trockenmaschine , ung. sráritcigép ) 
ti sármo  , ( s Krautwickelgericht , ung. szárma ) 
ti sártro  , r.. ( e Sorte ) tes is, A0 kúti N 
sartir,o  , h. ksártirt ( sortieren )  
u 
sat ( satt ) ix, pen 	, six 	es 4D  J. • 
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ti sátro , r•,. ( e Saite ) ti r--  
tr satl, 	( r Sattel ) O 	. 
satl ,0  , h. ksatlt ( satteln ) • 
tr sats ( r Satz )  O 	 • 
saetiko   , h. ksaetiO ( sattigen )  
2.t s ig n> 
ti sau, sáwo ( s Schwein ) 1. s Schwein , 2. tű trekro ti 	! 
ti sa'uarwo t ( e Sauarbeit ) só„ro ~- 
ti sa"f ,o rei ( e Sauferei _ )  
sau fpritr ( r Saufbruder ) O 
( r Saufer )  
( r Sauigel )  
sa" k`erl / 	( r Saukerl )  
tr sa"fprűtr, O O 
tr sa"fr, r--  
O 	 o. 
tr 	 O G 
tr sa"k` el / 
O 1-o 
ti sau1ro  , .--- ( e Mule )  
tr - sa'mágn)   , r- ( r Saumagen ) 1. r Saumagen, 2. tű r-- 	! 
O 
ti seporgto 	( e Schweineborste ) 
saur ( sauer ) 	s kraut , r i őmá.rknp , ti trau- 
O 
wro sen nő ~ 	 i aepl , tr wái is e--` 
  
ti serámpl ( plur. r Sauerampfer )  
ti sa'Ari 	( e Schlippermilch )  
tr serteig  ( r Sauerteig )  
� O 
tr sestal, se-gtael ( r Schweinestall ) O 	.;  
s sewetr ( s Sauwetter ) 
J O 
sewr ( sauber ) AD sewri arwct t4D stal 	map.)  
sewrhalt 4D   , h. sewrk` alt A0 ( sauberhalten ) ti gtuwro N  
O 
tr sáewl, 	( r Sabel ) O 
 
tr 	( r See ) em 	pá.tAD O -- 
tr skAD  , 	 ( r Segen. ) Ao n 	kéw ro ( segnen )  
ség,t), h. kségAp ( sehen ) 1. er sikt weit, 2. sikt, er 
L 	 L 
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is tá,, i wil n net r--- , mr sikt ~ n net , tes sikt mr,  • 	 o 	 O 
mr wel,0 möl r-- 	, tes meXt ~ i möl ^- ! er sikt si  p 	J J  
ken, 3. six_ 	l4 ,0  
sextseni ( sechzehn ) 
J  
se xtsiX  ( sechzig ) 
tr sextsiy r ( r Sechziger ) 
0 
seix 4D  , h. kseixt ( seichen ) 
ti seit A)  , r.. ( e Seide ) eXti rti 
ti seit•ro , 	( e Seite ) 1. uf~ tr ánrip N , uftr N 
 
ligkD , 2. ké 	uf,ti 	! uf„ti 	légro , 3. 
er stét uf máinrAD ^ ~ L 
ti seitx) fabrik, ., - 	( e Seidenfabrik )  
s seit.ib papir ( s Seidenpapier )  
~ 
ti seitro raupAD  , 	( e Seidenraupe )  
ti seitro tir, r— AD( e Seitentür )  
s seit ,o túx  , seit ,o tixr ( s Seidentuch )  O 
seká.nt ( sekkant ) jemand ist zum Stichein geneigt 
~ 
tr sékei , sékeiek ( r Szekler , ung. a sz ékely ) o 	L 
tr sőkes ( r Sodaboden )  O  
sekir()  , h. sekirt ( sekkieren ) 
tr sekl, 	( mannliches Glied )  O 
ti sekont, 	( e Sekunde ) 
sékránk ( seekrank ) 	 . 
tr sekretá.er, 	r SekretAr )  
° 	J 	J 	O 
sekshunrt ( sechshundert )  
seks/i/ ( sechs ) mr sen onsri r-- , om 	, s hát a 
O 
seksi kslág ro , halb 	, so kégr r— , . mit r-- jár 
 
seksjáerix ( sechsjAhrig )  
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seksmól ( sechsmal )  
tr seksr ( r Sechser ) 
O ~ 
sekgti ( sechste ) 
se1,0 , h. sein ( sollen ) ix, haet go sreiwo N , er sol 
arwAo t o , was soli ság ,o ? er sol 	 sá.i , 2. er  
sol kránk sá.i 
ti 	 ( e Seele ) 1. mit laip on r-._. , 2. s wár 
k`no  
séli~ ( selig ) 
selpfargtaendli  
	
( selbstverstAndlich )  
selpgtaendi2c ( selbstandig )  





ti selt ro heit ( e Seltenheit )  
selwr ( selbst ) ter k`án si x, r■- net helf-o 
O 
tr sa-mán 	 ( r Seemann ) 
O 
tr seml, 	( e Semmel ) 
• iv  
ti semlpr~s1  , 	( e Semmelbrösel ) 
 'v 	-O 
s semprli, 	( r Backkorb , s Simperl,)  
„ tr sen ( r Sinn ) s hát k` ro n /—  tl 	. 
ser, h. kso,D 	( singen )  
ti sent , 	e Sünde ) 
ti sentflút ( e Sintflut )  
sentixo  , h. ksentixt ( sündigen )  
tr sentr y 	( r Sünder ) O p 
ti sents  , 	 e Sense ) 
tr sentsko gtil, 	( r Sensenstiel ) 
O  
separá.t ( separat )  
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tr.septempr ( r September )  
° 	J 	J  
tr serb, sérwno ( r Serbe ) 
serwien ( Serbien ) 
serwis ( serbisch )  
serwlnD  , h. kserwlt ( man tut 	, wenn man mit einem 
L 	 L O  
stumpfen Werkzeug arbeiten , schneiden will ) 
tr setor, 	( eine Art Traktor , ung..zetor ) 
sets‹)  , h. ksetst ( setzen ) 1. t Ao hút uf ~ t 	kc- op  
en ti tseitoiD 	16,s4) , 2. A'p n őfAD N , 3. /ion  
pá -m ti , ti/kluk ( e Henne ) 	, 4. uf„ti prőp 
, án mán iwr tA0 á.nriJ r.. , 5. uf~ s spil  
6. six, r ' . , sets ti ! 7. tr stá.p setst six,  
ti setskrompir4)  ,' rti ( e Saatkartoffel )  
( sie 
tr sig  ( r Sieg ) 
O 
	
tr  	( s Siegel )  
O 	O 
s siglwaks  ( s Siegellack )  
O 
s signal  , 	n7 ( s Signal ) ~ r`- kőwnD  
si 	( sich ) 1. om 	rom, 2. si rei x ~~ 	 ti hánt  
ti sip. , ,- AD ( e Sichel )  
O 
~ , sir ( sicher ) amts ~-, , was rti , is rv , er k`omt r" 
9 	 L  
ti si rheit ( e Sicherheit ) t,  
ti sixrheitsnátl , e--A0( e Sicherheitsnadel ) ' 
O 	 ° 
ti  	( e Silbe ) k  ~ AD 	há.t~ r ks3t , er pre /p  t  ° 	 4 
12~~~ rti raus 
s silwr ( s Silber ) 
ti silwrhopseit  ( e Silberhochzeit ) 
s silwrelt ( s Silbergeld ) 
O  
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ti silwrkrüw ro   , r-- ( e Silbergrube ) O 
s silwrpapir ( s Silberpap.ia. )  
0 	0 
tr simnr ( r Siebener ) O 
s sip ( s Sieb )  
siptseni  ( siebzehn )  
siptsix, ( siebzig )  
tr siptsixr  , r-- ( r Siebziger ) 
sis ( süss ) 1. sisi milix,, 2. s kláni is 
ti 	 ( e Süssigkeit ) 
sisliq ( süsslich ) . 
tr sisówr  ( s Schlagobers ) O 	. 	G 
ti sitlo )  , r-1D ( e Siedlung )  
siwb , h. ksipt ( sieben )  
siw ,o fa~ ( siebenfach )  
siw/o hunrt  ( siebenhundert )  
O 
siwro jáerix., ( siebenjttrig ) 
siwro mól ( siebenmal ) 	 . 
siwani ( sieben ) si war AD iri 
siw ro tausat ( siebentausend ) 
tr sits, r- ( r Sitz )  
sits ro  , i. ksots b (.sitzen ) 1. er sitst peim tis,pleip ~- 
~ lás ,O , uf nát1,0 	, 2. er sitst em aret , er • L 	J 	I- 
sitst en sultro , er sitst trhám, hen„rro m ófro 	tá, 
L 	 p 
sits 4o " mr , 3 . ti kluk ( e Henne ) sitst , er sitst tá 
w1.-„ A0 hauf ro óklik  
s sitsro ( s Sitzen ) s fili 	is net kút  
sitsno lásAD  , h . sits ~ klA.s4D ( sitzenlassen ) er hát s mátl ^% 
• ~ 	 " 	 o . 
s sitsfleig ( s Sitzfleisch ) er hát k`.D ~ 
O 
8 . ti 
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ti sitso), ,- ,0 ( e Sitzung )  
tr sitsplats, sitsplaets ( r Sitzplatz ) 
• 
tr snit ( e Ernte ) ° 
snit abmaxro  , h. snit abkmaxt ( ernten ) 
só-( so ) 1. r-•- is„ A.D s kilt, tes k` án net ... pleiw40 , r, 
, s pleipt 	wi„ s is, ~- otr 	mus „ro s kéN, 
	
° • 
r-- két s net, er sakt , 	~ s ner .-- 	i~ nem s ~- wi„ s • v 
k`omt, 2. ti krős, s„is wást 	fil, . 	 • 	 O 
maX„m or niks traus, mr sen 	Vreit , er is 	weit 
kfá.rAo , ix hep ~- no n krósn~ ho~ r , ret net ^ - 
o 
laut, ix hep,s óm .•-- oft ksá.t, na, á.wr ti was ! 
3. ,~. kút, wi ká.r niks, i ~( lá.f net 	kswent i wi , 
er, 4. er hát 	kaerkrt , tas v r kstorwAo is, 5. 
s wá.rro ... tséni , 6. er hát si N ken k`at, 7. ^- ?  
 sol s sái ! r-- k`om tox somól ! • V 	 • 	J 
tr só-, s6-0 ( r Sohn ) mái -- 
sofárt ( sofort ) 
sófil ( soviel ) t& hát 	, on net mé.,,  O 
t r sok  ro, 	( e S o cke )  O 
sokár ( sogar ) 
tr sokl, 	( r Sockel ) 
O 	, 
ti só1,0 , 	e Sohle )  
sól ip ," h. ksólt ( sohlen ) ti súk ^- 1ásA3  
soláni ( solange )  
solixr , solixi, soliKs ( solch ) 
° 	 ~ tr sóm~ , r ( r Same ) tr .~- két uf 
° 	 ° 	_. - 
sompor ( Sombor ) 
tr somr, 	( r Sommer ) em 	uf t.0 .~. b 	• O 
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ti somráxw ro t ( e Sommerarbeit )  
e 
tr somráw-+o ts 	( r Sommerabend )  O  
ti somrfrisa  ( e Sommerfrische ) 
O 
s somrkleit , .... r ( s Sommerkieid )  .0  
tr somrták, somr táek ( r Som~nertag ) -o 
tr somrúrláp  ( r Sommerurlaub ) 
O . 
ti somrtseit. ( e Sommerzeit )  •o  
ti sonno ( e Sonne ) ti 	két uf, ti ti sáit, 




s son 4p fégili, son n) fégal40 ( r Schmetterling  ) 
s sonnopát  ( s Sonnenbad ) 
ti son Ao plőm AD 	( e Sonnenblume )  
sonst ( sonst ) r`- niks, 	nimánt , 	félt r niks?  ,., 
tr sonták, sontáek ( r Sonntag ) O 	. 	 • 
s sontö.kskwánt  ( s Sonntagskleid )  
tr sontá.ksrauX r r✓ , 	( r Sonntagsraucher ) 
~ 	 • 	o 
sóoft ( sooft ) e'‚ ix trá_tenk 
tr sós ( e Sosse ) fleis mit o  
tr sótr ( s Sodawasser )  
O 
sowiső ( sowieso ) tű wást s A ti 
sűX43  , h. ksűAt ( suchen ) 1. tno farlöranAo slisl r✓ , dr- ., 
w 4o t r~ , 4) stel r~ , tá hast tlz nik s tsum r✓ , wer 
• Lo  
súXt, ter fent, 2. s reXt N 
sukln7.)  , h. ksuklt ( saugen ) 1. plűt r`- , 2. tsűkr •-- 
O 
tr sul$t 	( r Salat ) 
ti sul$tpflántsno, .•- ( e Salatpflanze )  
tr sultát, r•-, AD ( r Soldat ) er is peiti suit -h.-to 	. 
ti suits ( e Sulze ) 
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ti supro  , 	( e Suppe ) ti 	f arsalts,0  
s supAo fleis ( s Suppenfleis ) 
tr sup ~o lefl, 
 
ti sup AD sisl,  
tr supro telr  
C 	J O 
~-- 	( r Suppenlöffel ) 
( e Suppenschüssel )  
, 	( r Suppenteller ) 
supi~ ( suppig ) saftig  
sutrio  , h. ksutrt ( wenn ein Gefass, ein Fass - kraut-otr  
O 	 O 
paprikQ staenr - nicht ganz dicht ist, naxsutit die 
Fiüssigkeit raus 
tr swetr, 	( r Schwitzer ) 
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S ( Sch )  
tr sáedl, r~ ( r Schttdel ) er hat,  ~ 	i n tkAD 
e ~ 	 L 
s sáf , 	( s Schaf ) 1. s Schaf , 2. tü N 	! 
safro , h. ksaft ( schaffen, schaffte, ) tá hg.st tű niks tsum  
is 1eix,t 
tr 	r--- 	( r Schofför ) 
tr sá.fhaltr, 	( r Schafhirt . ) 
, e 
tr sáfhaltrhunt, 	( r Schtlferhund ) 
e 	. 
tr sá.fhaltrstekro  , r✓ ( r Schaferstab ) c 	o J 
tr sá.fk`áes 	( r Schafkttse ) 	 . e _ 
s safl, r-- ro( s Schaffel ) em 
tr sáfpelts ( r Schafpelz )  
0 
ti sáfplg.trro  ( e Schafblattern ) 
r-- pat ,0 
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s sá.fsér,o  ( e Schafschur ) 
tr sófsk`op , só.fsk`ep ( r Schafskopf )  
tr sáfátal, sáfstael ( r Schafstall ) 
O 
ti sáfwolro ( e Schafwolle ) 
tr saX ( tr persisa Schach ) 
C 	L- 
a áaX  ( s Schach ) 
ti  	( e Schachtel" ) 1. no 	tsúkr , 2. alti ~- 
tr sói ( r Schein ) 
~ o. 	 ~ o. 	gá it, sa.~n")  , h. kit ( scheinen ) ti son+~ sa , tr mó- gait  
gait öt ( scheintot ) 	. 
tr sáiwerfr, r-/ ( r Scheinwerfer ) O 	L 	o 
tr gal 	( r Schal )  
ti gal"), r✓ '( e- Schale ) 1. ti melórvo r-v 	, 2.  
	
J 	 o 
• 
3 . k` afé,. ^-'  
ti salónk AJ 	 ( e Schalanken , e Fransen , ung. sallang )  
ti salplát ")  , 	( e Schallplatte )  
ti sáelAo  , r✓ ( e Obstschale )  
sáe1ro, h. ksá,elt ( schdlen ) 1. krompirAD N , aepl 	•  
ti éir r✓ , 2. si%, 	, ti slaty) sáelt si ~ 
salt cl , h. ksalt 4D ( schalten ) 	, 
s sa1t;jár 	( s Schaltjahr ) 
tr s__a ltr, r`~ ( r Schalter ) G 	O 
tr só-m ( r Schaum ) 
sómAo, h. ksámt ( schdumen ) s ros ant 
s sá.mili, r`- ( r Hocker , ung. zsámoly ) 
sámlós ( schamlos ) 
sa~em")  , h. ksáemt , si ~ ( sich schámen ) sa:em ti !  
s sá.nirpánt, sá.nirpaentr ( s Scharnier , ung. zsanirpant ) 
G 	 0 0 	 - 	, 
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tr sank ( r Schank ) O 
ti saenkstuwo, e-- ( e Schankstube ) 
ti ránt 	( e Schande ) so,,4-0 	! 
ti sá.nts ( e Schanze ) en waskut pei ~tr N 
s saepl, 	( s Schappel, s atubchen: )  
sarf ( scharf ) 1. s mesr is ---, ■-- maXro , 2. ~ r a . b 	 o 
paprikro , 	luft , si 	i tsov~ , 3. 
er hát ~, i augNo , ti flentAD is ~ klátn0 , N L 
sisro 4. er is ~ uf tes 
saerfro  , h. káaerft ( schgrfen ) s mesr 	, ti 
J • b 
tr sarlax ( r Scharlach ) 
ti rsi ( e Charge, r Dienstgrad )  
ti sá.rtio  , 	( e Scharte ) s mesr hát fil ti 
sártik(  
tr ss.rts  
O 
saerAD  
schartig ) s mesr is ~- 
,., 
, saerts( e Schürze )  
h. ksaert /  áisaer•o , h. &iksért / (scharren, ein- 
scharren )  
tr sás, 	( r Furz ) n7 n 	lg.sno  b 	. 
gat ( schade ) s ~is ~- fár én  
tr sát , saétn0 ( r Schaden ) ro n e-, árixtro , i x hep 
/o n krós ,o r-, , sol net tg.i  
• 
sá,tb , h. ksá,tc ( schaden ) tes sát Em niks  
ti 	t /0 ( r Schatten ) 1. ti pa:em ( Mime ) kéw^) fil  , 	a 
er ferXt six, fon tr eigA) n^) N 
sá.tiO , h. ksátio ( scheiden ) six N 144D. 
tr sat/o waksr, '- ( jemand, der " im Schatten  O 
wachsen ist, ein magerer Mann ) 
sati4. ( schattig )  
aufge - 
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sáetliX, ( schddlich  en_tr sonio sits/o is ^- 
O 
s saufenstr , rx)( s Schaufenster )  
ti saufl , ~- /0 ( e Schaufel ) AD 	fol sánt O  
sauf14)  , h. ksauflt ( schaufeln ) tAD wats ( den Weizen )  0 
, sánt N  
tr sauplats, sauplaets ( r Schauplatz )  0 
s sautr ( r Schauder ) 0 
sáwro , h. ksáwro ( schaben, das Feld, den Weingarten mit 
dem Schaber entkrauten )  
sáwb , h. ksaut ( schauen ) 1. sau mól ! epr otr was  
J 	 J 0 	0 	. 
2. sau, tat lőskóst ! 3. er wert ~ 
ti sáw() , 	( e Schabe )  
tr sáwr, 	( r Schaber ) G 
sá.ewix, ( schdbig_ )  
tr sats ( r Schatz ) 1. r Schatz , 2.  0 
saets ro   , h. ksaetst ( ab-,einschdtzen )  
sdN , senr , sent ( schön ) 1. 	s wetr, tes  
p 	 J o 
kit , si2(,  	maXo , 2. ro 	r krüs , tes wár ■-- o 	• 
fon dm 
tr ref, 	( r Chef )  
ti sőheit ( e Schönheit ) 
tr seis ( r Scheiss ) 
o 	. 
seisro , h. ksisAD ( scheissen ) ix seis ytr was 
• 
s seishaisl  • - 0 
tr seisk`el  
0 
tr  seistrek  
0 
3. tú 	! 
ti seitoD 	 ( e Scheidung ) ti 	fom tis on pet  
( s Scheisshaus ) 
/ seisk`erl / ( r Scheisskerl ) .  
(r Scheissdreck ) 1. r Scheiss , 2. tes is ner, ro  
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ti seiw ,o  , r-- ( e Scheibe ) ti fenstr  -~ 
ti sekAo , 	( e Sommersprosse ) 
ti selno , N ( beim Kartenspiel die Schelle ) A  
ti sel ro as  ( s Schellenas ) 
J  
tr selAD k`anix ( r Schellenkönig ) O  
s seltA0 ( e Schelte ) s 	nutst niks ma.,, , must truf-  
háw nD  
selt4)  , h. ksolt ro( schelten ) alweil 	 ~ mus ~mr mit  ~m 
J 	 • • 	O 
tr seml 1. r Schimmel am Brot , 2. s Pferd O  
semlix, ( schimmelig ) 
gempf AD  , h. ksompf 4D ( schimpfen ) 
ti sén AD, 	( e Schiene ) 
senkA7, h. kgenkt ( schenken ) .no püx r•. , tes is ksenkt  
tr 	( r Schenkel ) uf ti 	háwA0 O O 
senst ( schönst ) si is em senst io 
s sentlpeil ( s Beil mit dem man den Baum schindet )  
sepro  , h. ksept ( schöpfen ) 1. wasr ~- 
J 
tr seplefl, 	( r Schöpflöffel ) 
� 1 	O 
ti gar, ( e Schere )  
ser/o, h. ksórno ( scheren ) ti hár r•. lásro , ti sáf rv 
~ 	 J 	 4 
s s~r0 ( s Scheren ) 
~ 	 . 
tr ser/o sleifr, 	( r Scherenschleifer ) O L 	O 
tr serm, 	( r Schirm ) tr régbr- ~ 
O  O L O 
ti sérmasé, 	nAu ( e Schermaschine ) 
tr serwAD   , N ( e Scherbe ) 1. ti klás .-,• , 2. tr krúg  
is farproXo , tá sen ti r-■, , 3. r Nachttopf 
tr serw,v) haufro  , ~ ( r Scherbenhaufen ) 
o ..  
tr sertsl, 	( s Scherzel ) 
O L 	O 
, 2. luft  
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sif ( schief ) s két  
s sif , 	r ( s Schiff ) mit„no m 	fárA3 
sifk
1
ér, i . sifkáv ro ( schiefgehen ) ti sax i s si fká a  
tr sifr, 	( r Schiefer )  O e 
ti sifrtá.fl, .~- nD ( e Schiefertafel ) 
O 	O 
tr sifrstS.N ( r Griffel ) O O 
ti sifrtáfl, r-enD ( e Schreibtafel )  
O 
sikno , h. ksikt ( schicken ) en ' s kwelp ( GeschAft ) ^- 
en april e---  
s siksé.l 	( s Schicksal ) er há.t,, AD trauri9(,s  N 
e - 
tr silr ( r Schillerwein )  
O O 
tr silr, 	( r Schuler )  
o 	, 
ti silrn,^-/ ( e Schillerin ) 
s silt, 	r ( s Schild ) s O 
ti siltkrot ( s Schildkrote ) 
an der Mütze 
sir ( schier ) beinahe 
sir e , h. ksi ort ( heizen ) mit holts on k`ó1nD 
sis()  , h. ksősAD ( schiessen ) 1. mit„r flentro N 
hás r--' , 2. tr halm no list so O  
s sis ro   ( s Schiessen ) 
ti sisl, es-- AD ( e SchUssel ) 
tr sisplats  , sisplaets ( r Schiessplatz ) C  
s sispulfr ( s Schiesspulver ) 
,vn 
ti sisseiwo  , 	( e Schiess- Scheibe ) 
sitAD, h. kit ( schütten ) wasr ~ 
• e 
sitl,0, h. ksitlt ( schütteln ) 1. t /to . pá- m 	, ti hánt ~- O 
t 4D k'op 	, 2. si7„, ti 
v • sitr ( schütter ) tr wá,ts is  
o 	 ~ 
~ 
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'AIWA, h. ksówAD ( schieben ) t n7 tis tsum fenstr T- . 
s pröt en„t Ao őf‹J 	, was uf„ t4D ánrro ták  
t/0 supk`ar ro ~ 
„_ ks owAD 
2. er hát alas of t ,Y.) náXpr 
si ts~~, h. ksitst ( schützen ) 1. epr 	, 2.  
J O  
tr sits~ kráw~~  , sitsro kráewro ( r Schützengraben )  O 
tr sláf ( e SchlAfe )  
~ 
tr sláf ( r Schlaf ) AD tifr ~ O 	 O 
ti  	( e Schleife , s Band ) 
sláf4)  , h. ksláfAD ( schlafen ) 1. r-- ké.~ , six  
2. peiepr ~ 
S sláflp ké N ( s Schlafengehen ) 
ti sláfé~ #0  , N ( e Ackerschleife ) 
tr sláfk`umrád  , sláfk`umrátn7 ( r Schlafkamerad ) O 
ti sláfleis ( plur. e SchlaflAuse ) ti 	hen én , er 
ist schlAfrig  
tr slafrok , sláfrek ( r Schlafrock ) O 
sláefri9( ( schlAfrig ) .-- wérnD , AD 	s wetr , i x, 
0 
pen  
ti sláfstuwti , 	( s Schlafzimmer )  
tr 	 slhl.fwE-égelp ( r Schlafwagen ) O 
tr slág , slaeg ( r Schlag ) 1. mit, ám 	, . tswá flig^D  O 
mit  ám 	, 2. tes wár fár_ én AD krősor ~ , 3. 
• 
tr plits e-----/ 	, 4 . tr űr~~•-~~ 	, 5 . tr r.- - h2.t n 
O 	 O 	 O 	 v 0 
k4Dtrofn , tiy, sol tr r-... tref^D ! 6. tr herts~ 
• p 	J 	c 	L 
61áM), h. kslágAD ( schlagen ) ti ros e---- , plűti x r,/ , 
b pruk4] r\, , sné ..- ( Schnee, Schaum ) r--.. , uf„ s 
kreits ti , epr en ti hánt N , feir ... , slág s J 0  
~ 
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aus tóim k`op , 2. tAD fait 	, 3. ti troml 
4. s herts slágt , 5. ti fligl 	, 6. s ros glágt , 
7. .43 n partslpLm ( Purzelbaum ) ■ • • k`ártlro  
8. six, turX , s léwAD  
ti slá.gá.tr , 	 ( e Schlagader ) 
V 
slágfertiX, ( schlagfertig ) er is alweil ti 
• 
tr sláegl 	1, r Schlagel, 2. r Hühnerschenkel, 3. r 
b 	p 
Glockenschwengel 
ti slágpruko 	( e Schlachtbrücke )  
tr slágr  , ■-- ( r Schlager )  
e 	o 
ti slax t, 	 ( e Schlacht ) 
slaXt ro, h. kslaXt ( schlachten ) ro saw  
kAo ( Stier ) ~ 
s slaXt 0 ( s Schlachten ) 
s slaxtfelt, 	r ( s Schlachtfeld )  
~ 	 b 
tr sla)(thóf ( s Schlachthaus ) 
s slaxtmesr, 	no ( s Schlachtmesser )  
_1•0 
tr slaXtr, ~ ( r Schlachter ) 
O 	C 
s sláim ( r Schleim ) 	. 
slsimi~ . ( schleimig )  
tr slá,mc ( r Schlamm ) G 
ti slá.mpro rei  ( e Schlamperei ) so„ro ~! ! 
slámpi/ ( schlampig ) 
ti gláyo  , eN, 1. e Schlange , 2. ro falsi ~ 
ti -3.6)0 4:) haut 	( e Schlangenhaut )  
s slá.tr kift ( s Schlangengift ) 
tr slap,* 	( r Pantoffel , e Schlappe ) O 
álapöriX, ( schlappohrig )  
'ton wi - 
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- s slaraf ro lánt ( s Schlaraffenland ) 
slau ( schlau ) 4) 	r ments 
0 
tr slauX ( r Schlauch ) 
ti slautr o , 	( r Rohrkolben )  
tr glégl, 	( r Schlegel , e Keule ) 
o , 
gle~ r.---(t  ( schlecht ) 1. •-- i mili ~C , 2. ~ - s wetr , .~, i 
J 	 J O  
tseitro , s két mr 	, er hőrt .-- , 3. AD 	i ksel- 
gaft , AD 	r ments , 4. tes is net ~ 
gleidrro  , h. ksleitrt ( schleudern ) hónix, ~. 
0 
gleif ro, h. kglif ~.) ( schleifen ) 1. s mesr , • 0 
klós r,../ 
tr sleifr, r-- ( r Schleifer ) O 0 
, 2. s 
tr sleifstáN ( r Schleifstein ) 0 
tr sleifgük ( r Schlittschuh ) 0 
tr gleir , 	( r Schleier ) ti praut há.t , A.Dn sénro r■' O G 
sleisK)  , h. ksleist ( schleissen ) ti fetrx)  
•  
ti slistsálo  , . r... ( e Schliesszange ) 
slekA)  , h. kslekt ( schlecken ) 
	
J 	 J 
tr slendrián 	( r Schlendrian ) 
b 	, 
ti key.), rti ( e Schlinge ) er hgt t4o árm  
slepAD  , h. kslept ( schieppen ) ro swéri last rv 
~ 	 L 
tr sligowits 	( r Slibowitz ) 
~ 
tr sli ~thowl, 	( r Schlichthobel ) 
b 	 0 
slis ,o, h. kslos/0 ( schliessen ) 1. ti augc ~ 
tir ~ /romslis~ / 2. s fenstr slist 	net , tA0 prif • 0  
3.  
tr sl isl, r-- ( r Schlüssel ) 1, tr haus ti , 2. tr O . 0 	 0 	0 
frá.ntsósio /----~ 
~ 
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s slislloX, slislleXr ( s Schlüsselloch ) 
• 0 	0 
tr  	( r Schlitten ) /-- fá.rAD 0 
tr  	( r Schlitz ) tr  o , 	_ 
- slits ,O  , h. kslitst ( schlitzen ) 
slomrro  , h. kslomrt ( schlummern ) 
 
s slos, slesr ( s Schloss ) 1 . s 	en„tr tir , 2. s 	e 
Schloss , s Bergschloss 	 - . 
ti slós ,o  , rti ( e Schlosse )  
slós4), h. kslóst ( schlossen )  
s slósro wetr ( s'Schlosswetter ) 
- 	 J 0 
tr slosr , r-- 	( r Schlosser ) 
ti slosrwerkstat, ( e Schlosserwerkstatt ) 




( r Schluck ) 
sluknD, h. kslukt ( schlucken 
fil 	ti 	mesro 
) 1. ti artsnei 	rv , 2. 	er 
hát 
kslupt ( schlüpfen 
rok rv 
) 1. 	en.,ND 	1oX r✓ , 2. en,, 
t ND 
tr slus ( r Schiuss 	) 1. maXnD , tsum 	, 2. tr rok 
is em r ,.- tsú enj  
ti slusreXlon:)  , r--- /13 ( e Schlussrechnung ) ti /--- en,_tr  
(LPG ) tées 	 . 
smál ( schrnal ) AD .-'--i kas* , AD r--- r wék  
..~.~..... 	 _ 	 0  
s smalts ( s Schmalz ) mit r— pak ro 
smaltsi 0 schmalzig ) 
s smaltsprót ( s Schmalzbrot ) 
tr smaltsstenr, 	( r Schmalzkübel ) 0 	 0 
smarotsno, h. ksmarotst ( schmeicheln ) 
tr smarotsr, 	( r Schmeichler ) 
O 	 0 
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smaus/O, h. ksmaust ( wegmausen ) 
smatsc.  , h. ksmatst ( schmatzen )  
smeix10  , h. AleiX,lt ( streicheln )  
smekno, h. ksmekt ( schmecken ) 1. tr wái smekt náX, ro m 
fas , 2. lás„tor„s ~ ,s esnD smekt , 3. 4, smek niks, 
4. riéchen  
smelts‹), h. kgmolts ,0 ( schmelzen ) s smalts .~-- 
s smér ( s Schmer ) s 	aus14 ,0 
L p 
ti gmértétsno lnD ( plur. e Pogatschen mit Schmer gebacken )  
L  
tr smerts  , r-AD ( r Schmerz ) O 	L. 
tr gmid, r ( r Schmied ) O o 
tr smidá.mpos  ( r Schmiedamboss )  
O p 	•  
s gmideisio, N ( s Schmiedeisen ) • - 
	
tr gmidhámr, 	( r Schmiedhammer ) 
O o 	0 
tr gmidksel, 	r Schmiedegeselle )  
O 
	 o 	•  
smir~ ,, h. ksmirt ( schmieren ) 1. latwérerD uf~ s pröt  
p 	 L 
2. ti tir 	, 3. peim k`á.rt1 ,0  O 
s smirgl 	( r Schmirgel ) 
o . 
smirglno  , h. ksmirglt ( schmirgeln )  
s smirglpapir  ( s Schmirgelpapier )  O  
v - smirik ( schmierig )  
s smirkás ( s Krickelkrackel )  
o - 
ti sm it D  , N ( e Schmiede )  
smonts1/0, h. ksmontslt ( schmunzeln ) O 
tr gmuk ( r Schmuck ) 
tr smuts ( r Schmutz y0 
tr smutsflekro  , N ( r Schmutzfleck ) O 	 J 
smutsix ( schmutzig ) 1. six r- ma X4) , 2. geizig  
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ti snalro  , 	( e Schnalle ) 1. ti tir ~ 	, 2. ti  
snalAD  , h. ksnalt ( schnallen ) t ~~ kránk~ pei„tr oprro ts- 
jó,.. uf„tao 	tis  
snapto  , h. ksnapt ( schnappen ) luft .--- 
s snapmesr  , ^- ro ( s Schnappmesser )  
• J.o 
tr snaps ( r Rand )  
O 
tr snaps  ( r Schnaps )  
O 
ti snapsflas ro  , r-- ( e Schnapsflasche ) 
s snapsklá.s , snapskláesr ( s Schnapsglas )  -0 
snapslA0  , h. ksnapslt ( schnapseln )  0 
ti snapspren -0 rei 	( e Schnapsbrennerei )  
snarxnD  , h. ksnarXt ( schnarchen ) 
snátrA9  , h. ksn5.trt ( schnattern ) 0 
snaufro  , h. ksnauft ( schnaufen )  
tr snáwl 	( r Schnabel ) 1. ro fógl mit,, k3 mro lá~ ~u ~ , 
2. halt tóin 
tr 	( r Schnee ) N sauflAo 
O 
gné-AD  , h. ksn5t ( schneien ) s snét 
tr sn~~.h.auf/to 	( r Schneehaufen ) 0 
ti  ..__~ 
s snekro haus,  
ti sna-kánts 
snel ( schnell ) 
J • 
	
tr snelsitr, 	( r Schnellsieder )  
O .l • - 	O 
tr sneltsük, sneltsik ( r Schnellzug ) • J • J . 
tr sn5-má.n ( r Schneemann )  O  
tr sné~ má.ntl, r-- AD ( r Schneemantel ) 0 	 0 
ti snep^c  , N ( e Schnepfe í~ 
‘./ 
~ 	e  
( e Schnecke ) ti N két la ) sam 
snek, o haísr ( s Schneckenhaus )  -0 
sns-kaents AD ( e Schneegans ) 
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tr sné-pal, e--0 ( e Schneeball ) 
G ' 	. 
tr snő-perg , r- ( r Schneeberg ) e 	~ 
sné-plent ( schneeblind )  
ti snéNsaufl, ^-#0 ( e Schneeschaufel ) 
tr sné-sturm 	( s Schneegestöber )  O  
tr sn€~~ stzk snő-sik ( r Schneeschuh )  
s sné-wasr ( s Schneewasser ) 
• O 
sné-weis ( schneeweiss )  
s snő-wetr ( s Schneewetter )  
, 	 b , 
ti snő..wolko   , 	( e Schneewolke )  
sneitivo, h. knit AD ( schneiden ) 1. prőt r✓ , 2. ti hár 
, ti hár 	lásio , krás N , 3. ix, he mi e •  
ksnit/O , 4. holts ti 
s sneitmesr 	( s Schnittmesser )  
a • o 
tr sneitr 	( r Schneider ) 1. peim o 	O 
13.8 43 , 2. peim k` ártllo : ő , ix, pen tr ti 
tr sneitrksel  , 	( r Schneidergeselle ) O 	 • 
tr sneitrló,( r Schneiderlohn ) O  
ti sneitrwerkstat ( e Schneiderwerkstatt ) 
e J  
( r Schnitt ) 1. e Ernte , 2. tr 	des Kleides O 
( s Schnitzel ) 4o winr .~ O 
h. ksnitslt ( schnitzeln )  O 
h. ksnuflt ( schnüffein ) 
O 
tr snupno   , N ( r Schnupfen ) O 
ti snűr, snir ( e Schnur ) 
	
O 	O 
s snűrtré~l 	( ein kleiner " Trog " mit Farbe, der Zimmer- . 	p 
mann farbt darin seine Schnur )  
so ( schon ) 1 . wá.rst ~ en tr tat ? r- lá~ , 2. tea is •
AO kwánt max  
J tr snit O 	•  J s snitsl, 
snits1,0 , 
snuf1ro  ,  
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r piTix knoe) 
tr sógor , r- ( r Schwager , ung, sógor ) 
O 
ti 	, 	( e Scholle )  
sónko , h. kőónt ( schonen ) er dönt sá.ini kraeftro 
tr sonkro 	 ( r Schinken , ung. sonka ) O 
s sonk4D fleis ( s Schinkenfleisch )  
ti sop ,o 	( r Speicher ) r Schuppen  
copal ( fast , beinahe )  
s sopro tör, .v n) ( s Scheunentor ) L0 
tr s-ős ( r Schoss ) s k`ent em 	halt/0 , ti haent en„  O 
t 	N lé-g-o 
tr sotr ( e Schotterstrasse ) o  
tr sówr, 	( r Schober )  O  
tr spá.e  , N ( r Span ) O 
tr spagat ( r Leinfaden , r Spagat )  
s spaXtl, 	( r Spachtel ) 
O 
ti spaltnD , 	( r Spalt ) 
spaltro  , h . . kspaltb ( spalten ) s holts ~ 
ti spaltsag  ( e Spaltstige )  
p 
ti sp~ an Ao  , N ( e Spanne ) 
span  , h. kőpant ( spannen )  
ti spar  , N ( e Spange ) 
spánien ( Spanien )  
spánis ( spanisch )  
s  pro ( s Sparen ) 
spár,o  , h. kspá.rt ( sparen ) 
tr sparD 	(. r Sporn ) 
tr spas'  ( r Spass ) max k` A2 n 	tes maXt öm N , o 	. 
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s„is js. ner  L.  
óni 
, er farstit k` ro n  , tes is k`4) ^-  
spashaft ( spasshaft ) 
tr spasmaXr, 	( r Spassmacher ) O 	. 
 
spát ( spat ) wi 	is ? 
spáetr  ( spater )  
tr spats  , ,, no ( r Spatz )  O 
spatsirn3, h. kspatsirt ( spazieren ) ^- ki-. 
tr.spatsirká ~ ( r Spaziergang ) AD  	~ map .D o 	. 
tr spatsirwék  ( r Spazierweg ) O  
tr 	 , 	( r 'Spliss )  
tr spek 	( r Speck ) mit e-` - fá n, t mr ti mais O  
spekulir ro  , h. kspekulirt ( spekulieren ) 
spen/o  , h. ksponro ( spinnen ) hs.mpf ( Hanf )  ~- 
tr spenót (. r Spinat ) 0 	, 
ti spenfabrik, r ro ( e Spinnfabrik ) 
ti spenmase--, r— na ( e Spinnmaschine ) • 
ti spenr, 	/ ti spennDwetro , ~- 
s spenrát , spenráetr ( s Spinnrad ) • 
ti spenstuwo  , r• ( e Spinnstube ) 
spent  , h. kspent ( spenden ) 
/(e Spinne ) 
spentirno, h. kspentirt ( spendieren ) 
sperm , h. kspert ( sperren ) 
ti sperstond 	( e Sperrstunde ) 
Lo 	o 
ti spés/0   ( e Spesen ) ti 	tsálAD 
speiro   , h. kspiA ( speien ) epr ens ksixt  
J  
s speitrikili, 	( r Spuckkasten ) 
s speitse 	( r Speichel ) 
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tr spigl, r" ( r Spiegel ) en 	sá.wiD  • • 
s spiglei  , 	r ( s Spiegelei )  : O 	a 	• 
ti spiglseiwo  , N ( e Spiegelscheibe ) 
s spil ( s Spiel ) 
O 
ápilo  , h. kspilt ( sp i elen ) k` ártl~ ~- , klawir  
 
keign~ ... 
tr spilpslAD, 	( r Spielball ) 0 
s spilsa y ( e Spielsachen ) O 
s spiltseig ( s Spielzeug )  _ o 	0 
spirro  , h. kspirt ( spüren ) er spirt ti smerts ip 
 
tr spis  , 	( r Spiess )  
O 
s spitá.l, spitaélr ( s Spital ) 
tr spits  , ~- ( e Spitze ) 1.•tr mesr N , 2 . tr perg ~ 
0 	 o 	a• o 	 o 	L 
spitso  , h. kspitst ( 1. s plai ( Bleistift ) e--- , 2. ti  
órAD  
spitsi~  ( spitz, spitzig ) 1. s mesr is .--/ , 2. AO spi - 
0 
tsixi tso1 ro (Zunge ) 
tr spitsnám ,o, 	( r Spitznamen ) 0 
tr spitspú.-, spitspűwo ( r Spitzbube ) O 
tr splitr 	( r Splitter ) 
o 	O 
tr sport  ( r Sport ) O 
s sporthemno t, r--,- r ( s Sporthemd )  0 
tr spot  ( r Spott ) tes krikt ~mr om„i) n ~ 
spotlo, h. kspotlt ( spöttein ) 
spotpili,L ( spottbillig ) 	' 
ti spráX  ( e Sprache ) ti teits 
spráxlós ( sprachlos ) 	pen ~ 
spre)(o  , h. ksproX 4) ( sprechen ) teits ~ , iwr was ti 
— 265 —  
s spre 	( s Sprechen )  
J 
spre To, h. kspreDt ( sprengen ) etwas in die Luft sprengen  
spreyb , i. kspro 	( laufen ) 
tr spreyrőnu, r.. ( r Springbrunnen ) 0 
sprét  ( spröd )  
s siarixwort, sprid ,wertr ( s Sprichwort )  
s sprisl 	( e Leitersprosse ) 
• o 
s sprits  ( e Spreu )  
ti sprits N) 	( r Spritzapparat ) 
sprits b  , h. kspritst ( spritzen )  
t or s ro ( r Sprung ) en„s wasr 	n 	makro  
tr sprux , sprix, ( r Spruch )  0 
ti spúl ,V 	 ( e Spule ) AD ti tswern 
ti spur  , 	( e Spur ) of térAD 	weitrkő•r , 	fal- O 
Y .~ 
Si  
rég ( schrag )  
tr sráegl , 	r Schragen , ung.Earoglya )  0 
ti srámAD  , 	( e Narbe, e Schramme ) si hát em ksi(t  
srámix, ( narbig ) 
ti srá.nk ,o  , 	( e Schra.nke )  
s srapnel ( s Schrapnell )  
• • 
ti sraufno 	( e Schraube )  
srauf  , h. ksrauft ( schrauben )  
tr sraufstok  , sraufstek ( e Stockzwinge )  0 
tr srauf-a tsigr  , 	( r Schraubenzieher ) O 	 O 
tr sréi ( r Schrei ) 0 
srei40 , h. kári A 	( schreien ) six, hgsr ~ , srei net só.- ! 
s srei ro ( e Schreierei ) 
O 
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tr sreipfélr, 	( r Schreibfehler ) 0 
ti sreipfetr, 	AD ( e Schreibfeder )  
= C 
✓ 	V ~ ti sreipmase-, 	nro ( e Schreibmaschine ) 
s sreippapir ( s Schreibpapier ) 
s sreippixl, .-- AD ( s Heft ) 0 
tr sreiptis , r-- ( r Schreibtisch ) 0 sreiw ~~  , h. k sriwAz) ( schreiben ) 1. mit tentAD ,- , s k`ent 
~ _ lent ~ , se N ~ , Ao n prif r , epr r--- , mit~ r 0 
sre ipmaséti 	 á, ~ , 2. no n rom ,.- ,-., , en_ti tseitov ~ ,  
3.A0 rexlo'D ~ , 4. ti tseitov sreipt 
s sreiwo ( s Schreiben )  
tr sre iwr, .-- ( r Schreiber ) G 0 
tr srek 	( r Schreck ) 
tr srek40  , .-- ( r Schrecken )  
0 
srekli%, ( schrecklich ) AD •1- r ments , tes is 	! 
ti srift, r - n0 ( e Schrift ) 1. er hát „ Ao néni 	, ti 
heilixi ti 
sriftlik ( schriftlich ) i7, k`án ~ s tr .~- kéw~ 
0 
tr grit, .~- .0 ( r Schritt ) em .-- ké„ , mit epr ~- halt, 
O , 0 
trei 	fom leip ! 
srithalt ,o, h. sritk'alt io ( Schritt halten ) 
s Brithalt AD  ( s Schritthalten )  
tr grót ( r,s Schrot ) fár „ ti sa"ro ti 	hölro 0 
srótAD  , h. ksrót 	( schroten )  
tr státi, staenr ( r Stein ) mir is , ~ ... fom herts kfalro O O 	 . 	 l 
ti stafiro ~ 	( e Staffierung )  
ti stafl, --D ( e Staffel ) ti .-- fon tr lá,tr ( e Leiter ) 0 v O 	O 
tr stá-hauf‹)  , 	( r Steinhaufen )  
O 
tr stám, staem ( r Stamm ) 
. ,  
tr stal , stael ( r Stall ): 
O c  • 
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ti staxlpér4D , 	( Stachelbeere ) O L 
tr staxltrát ( r Stacheidrat ) 
O 	C 
ti stá^-k`ólto  , N ( e Steinkole )  
ti stá,krúwro  , 	( e Steingrube )  
tr stál ( r Stahl ) 0  
stám 1D, h. kg-amt ( stammen ) er stamt aus waskut 
tr stLmetskr, 	( r Steinmetz ) 
O ,J 	O 
tr stámpas  ( wenn ein Essen zu dick zubereitet ist, oder  o 	. 
wenn man in eine Suppe Brot einbröckelt , só task en ~tr 
u 
supo tr lefl sté-pleipt , sagt man : tes is,,10 	) 0  
st&mpfin  , h. kstá.mpft ( stampfen ) ti ért AD .~-- 
ti stámpfx.), N ( e Stampfe ) 
tr stand ( r Stand ) r Verkaufsstand 
s stándkelt ( s Standgeid ) 
ti stáy)   , ~ ~ ( e Stange ) 
s stanitsl  , r ^p ( s Stanitzel )  0 
tr stáp ( r Staub ) 
tr stá.pmá.ntl, stá.pmaentl ( r Staubmantel )  0  
tr  try , r- 43 ( r Storch ) 
tr stá.rX snáwl , ~- ( r Storchschnabel ) 
O O 
stark, staerkr, staerkst ( stark ) 1.40starkr man , 2. ADO 	 0 	• 
starki mer , 3. s rég a rt ~- 0  
ti staerk ( e Starke ) en waskut hen si ti  
piro kmaxt 
tr st á.t , r ~ ( r Staat ) tr teitsi  O 0 
ti stat, staet 4D ( e Stadt ) er is fon tr ti 0 
•■- 
 aus krom- 
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s stathaus  , stathaisr ( s Stadthaus ) 
0 • 
s statl5wn0 ( s Stadtleben ) 
státli~ ( staatlich ) tes felt is alas ~ 
	
ti statma'r  , 	AJ ( e Stadtmauer )  
tr st2.tspirgr  , ~- ( r Staatsbürger ) O 	 O 
ti státspirgrsaft ( e Staatsbürgerschaft ) 
O 
stenA)  , h. kstent ( staunen ) six r-- 
stéN, kstán o( stehen ) 1. i x, k`án pal ( bald, kaum ) 
nemö- 	, lá n) 	tr stűl tét -Ca ,,,, 2. ti magé. stét ,  
e 	~ 
3. s haus stet , i ~(, wás net, wú„mr tr k c op tét , 4. tá~ 
O 	C 
stét„ s em pax, , was tét en„tr tseito ~ ? s kwánt ontr 
hűt stet mr kút , 5 . ste _ tsu „tr want ! 
s steAJ ( s Stehen ) s 	falt 6m so swér L_ 
tr stefán ( Stefan ) O 	J 
ti stegro  , N ( e Stiege , e Treppe ) 
stem), h. kstom ( stechen ) 1. AD 	 ( e Biene ) hát,,  
mi ksto)(ro , 2. ti sa44- 	, 3. ti .sonAu ste ~(t , 4. siJ(, 
~ 
, mit„tr nátl si7c ~- 
a 	• 
stek1)  , h. kstekt ( stecken ) was en„ti tagb r- 




g  iD , er két mit,  AD m ■/ 
ti steknátl, 	AD ( e Stecknadel ) 
1 	0 
ti stel , 	4) ( e Stelle ) 1. s két net fon vtr 	, 2. er • G L 
hát„ '0 kúti ~ 
stélt)  , h. kstől~ ( stehlen ) er k` 	~ án mr kstól~ wér~ 
, 
stel,0  , h. kstelt ( stellen ) 1. t A3 telr uf„tAD tis  
. 	 a O  
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six uf,, t-n k° op ti, 4. six krá.nk 	er stelt 
 
six ner só L 
stélá.sAD  , h. st6k1á8/0 ( stehenlassen ) er há.t,.tro kulátsAD  
stéklásro  
ti stelaz ( e Stellage ) 
tr stelts o füs , stelts ,o fis ( e Stelze ) 
o 	 . 
ti stem , 	( e Stimme ) 100 krőwi (grobe )  2.• 
pei ~ tr wál ti stemo abkéwAD O 
stem ,o , h. kstemt ( stimmen ) 1. ti kéig ro 	, 2. uf. 1)  
partei 	 , 3. ti rexlo ~ stemt net • 
s stemeisAD , 	( s Stemmeisen )  
ti stemo/Y~f  , r-- ( e Stimmung ) AD 	sleXti N 
	
J ✓ 	 J 
tr stempl  , 1. r Stempel, 2. e Briefmarke 
O , 
stemplAD  , h. kstemplt ( stempeln ) G 
tr ste~ 1, ~- ( r Stengel ) tr kűkruts ti O o 	 O 
stenk^D  , h. kstonkAD ( stinken ) t& 	stenkt was ! er  
stenkt fon faulheit 
stewo, h. kstept ( steppen )  J. 
stépleiw o   , i. stők,o piiwro ( stehenbleiben )  
ti steptekm  , r--- ( e Steppdecke )  
J . 
stérko  , h. kstért ( stören ) i x. wil net ../ , i~(, k` om 
e 	 • 	 • 
spa.etr  O 
tr stern / sten / 	( r Stern )AD heir -~- 
• L 	 0 
ti stern / sten / ( e Stirne )  L 
tr tern/sten/ werfr , N ( e Wunderkerze ) 
L 
s sterwl) ( s Sterben ) 
sterwiD  , i. kstorwAD ( sterben ) er is kstorwro , ali mes ,a ~ 
L 	 ~ 	 L 	 ~ 	 • 
sterplix_ ( sterblich ) tr ments is r--~ 
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ti sterw-io kloknD  , 	( e Sterbeglocke )  
stertsio,i. kstertst ( stürzen ) er is fom ros kstertst  
steif ( steif ) AD 	krágro , ix, pen só 	( es friert  ° 
mich ) 
ste ig4o  , i. kstigAD ( steigen ) 1. ti preisro ~. 
t Ao wágro •v 
tr steir ( e Steuer ) 	tsálro  
s steirpú~ , steirpixr 	( s Steuerbuch,) 
° 	 ° 	° 	, 
tr stiffátr ( r Stiefvater )  ° 
s stifk`ent, stifk`enr ( s Stiefkind ) 
ti stifmőtr .( e Stiefmutter ) ° 
tr stifprútr, stifpritr ( r Stiefbruder ) 0 	 ° 	 G 
, 2. uf„  
stiftlo  , h. kstift ( stiften ) en „tr k`erX ( Kirche ) AO  0  
fenstr ~ 0 
ti stifto ^ 1 ( e Stiftung )  
tr stix, 	( r Stich ) 1. epr em r-- 14 ,0 , 2. peim náe 10  
J a 
^o 	3. er hát„ 10 n r , 4. tr 	há.t„ ,Yo n 	, 5. 
peim k` artltio tr ~- 
tr stil, r- --( r Stiel ) tr mesr ,----, tr saufl -- 
0 	 0 	. 	 0 	4.. 	0 	0 
stil ( still ) er is alweil.- ~ 
ti stila  ( e Stille ) en„tr 	16w4) ° 
s stili, 	( kleiner Stuhi fürs Kind ) 
ti stitsk)  , .-- ( e Stütze ) tr nak praux .. aD  
tr stof ( r Stoff ) fáinr 	kűtr ~ 
O  
tr stok, stek ( r Stock, Stockwerke ) s haus is trei 	höx 
stokfenstr ( stockfinster ) 
stolpr^o, I. kstolprt ( stolpern ) er is en tr wártsl 0 
kstolprt 
J 	0 
stolts ( stolz ) er is of sáin wáí N 
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tr gtolts ( r Stolz ) tr ti l5.st s net tad G 
gtom ( stumm ) 
tr,ti gtomi, r-- 
~- wL 	fig 
( r,e Stumme )  
O 
   
tr stomEAD, 	1. e Stumpe einer Zigarette, Zigarre , 
2. r Klotz , r Block 
gtompf ( stumpf ) s mesr is r-- 
~ •o 
ti gtond, gtontAD ( e Stunde ) 1. /0 halwi ~- , tswá  
00 kántsi 	, en .8.nr/o (-■/ 	, ^D foli 	, ti úr 
glagt ti gtonto , 2. en~ tr 	 , 	 is 
k`om o 	hát kglá.g o , 3. á r- pis wagkut 
4. ti teitgi  ✓ stontA3 halt' z 
stopo  , h. kstopt ( stopfen ) 1. ti lompo en_tio sak •v 
~ 
ti pfeif ~ , 2. AD loX ~ , 3. ti strempf ~-- ~ 
4. ti ká.nt s 	, ti katg ( e Ente ) ~ 
stopliX ( stoppelig ) 	i hár 
ti gtopnát1  , -^--K]( e Stopfnadel ) .  










~ ( r Korkzieher ) 
( r Stoss ) 1. mit,, to m fűs no n 	kéw,i) , 
2. AD r-em- papír , !0 	pixr  
o 	 p 
stósA:)  , h. kstásro ( stossen )  
. 	 • 
ti stóshaknO, 	( langer Stossmeissel )  
ti stráf 	( e Strafe )  
stráf o, h. kstráft ( strafen ) 
strá.iAD  , h. kstrá.it ( streuen ) . salts 	, mist -- ~ 
sAnt ~ 
s gtrái/0 ( s Streuen ) 
tr 	/0 ( r Strahl ) 0 
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gtrá1.0  , h. kstrá.lt ( strahlen ) er gtrált for frá.it/0 
strám ( stramm ) tes is „ ~ gtrg.mr eel  • p 	L o 
gtrámpf1-0  , h. kstrá.mpflt ( strampeln )  
tr strá.~  , strae-D ( r Strang)  O 
strapatsirro, h. strapatsirt ( strapazieren )  
ti strás 	/ND ( e Strasse ) 	prá.ti ( breite )  
smáli •~ 
ti gtrás.o pá.~  , 	( e Strassenbahn )  
tr strás ,o putsr  , ^-- ('r Strassenfeger ) O 	. 	0 
tr straus , gtrais ( r Strauss ) O  
gtrawánts ,o  , h. kgtrawántst ( strabanzen )  
stréix/o  , h. kstrix,40 ( streichen ) tes wort k` ánst  
ti gultIO N 
tr streit  , 	AD( r Streit ) 
streit ,o  , h. kstrit ,0 ( streiten ) mit epor 
streitiy, ( ausgelassen , übermütig )  
ti strekro  , 	( e Strecke ) 1. AD 13 ~ i ~ , 2. ti  
pá ti ~ ( e Bahnstrecke ) 
átrek/o  , h. kgtrekt ( strecken ) 1. ti hint ,ti 	, ti 
J 	 ~ 
tsoyo r-,../ , 2. six ..,_  
stre ,) ( streng ) tr fatr is tsú,,ti k`enr r-- -, tr wentr 
	
O 	 O 	 C 	 O 	O 
war ,-----,  
O 
gtrig1 ,0  , h. kstriglt ( striegeln ) ti ros 
o 	 • 
tr stri~, ~- ( r Strich ) iwr ti gult n~ n7 n r-- map.)  
tr strik, 	( r Strick ) 1. t AD wiknD ( Stier ) mit O 
ro mAD 	 pen 	, 2. tér fa rtént t ip r~ 
, 4'  
stréw ,o, h. kstrépt ( streben ) 
J 	 J 
tr strigl 	( r Striegel )  O 
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strik A)  , h. kstrikt ( stricken ) r, n 'tromp f 	, AO lei -  
wl ( e Weste )  
O 
ti strikAprei ( e Strickerei )  
ti strikmasé, .■ - nn0 ( e Strickmaschine ) 
ti striknátl, 	( e Stricknadel )  
tr strikr 	 ( r Stricker ) 
G O 
s stritsl ( e Ofner Tonerde, ein hellgrauer Lehm , den man 
beim " weisl " gebrauchte ) 
s strő- ( s Stroh ) s tax mit ,,- tekro  
ti strőflas ,q3 r--- ( e Strohflasche ) 
tr strőhalmno   , 	( r Strohhalm ) 
O 
tr strőhaufK)  , . .-~-- ( r Strohhaufen )  0 
ti stróhit ,o, 	( e Strohhütte )  
tr strőhnt  , strőhit ( r Strohhut )  0 
tr strőm 	( r Strom ) t o <-'r elektrisi %  
0 
tr strőmán ( r Strohmann )  0  
ti strőmasé  , 	nn0 ( e Strohschneidemaschine )  
tr. 'trompaentl, r Struinpfhalter )  O p 
tr strompf  , strempf ( r•Strumpf ) k`ártsi , lá  i strempf , 0 
s is k c alt, tsig ti strempf  
s strompfpaendili  , 	( s Strumpfband )  
tr gtrősak, strősaek ( r Strohsack ) tú heilixr .-•- ! 0  
tr strőstú.l, strőstil ( r Strohstuhl ) 
O ~ 	 0 
s strőta4 , strőtaexr ( s Strohdach )  
tr strőwis  , r ( r Strohwisch )  0 
tr strizdl ( r Strudel ) aepl^/ 	,' má.k ti ( r Mohn,  O 0 	0 
ung. mák ), k`aes ~--/ 
tr student, 	AD ( r Student ) Schuler im Gymnasium 0 
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s stuk, gtikr ( s Stück )4.) 	pröt 	holts , 
rs., saf ro  
ti stukatúr ( e Stukatur ) 
tr gtűl , gtil ( r Stuhl ) kflox t b nr ti , holts ~! 
o 	, 	
o 
tr stúlfüs, stűlfis ( s Stuhlbein ) 0 	. 	• 
tr stűlká  ( r Stuhlgang )  
tr gtűlrixtr , e--- ( r Stuhlrichter ) 
0 	 0 
ti gtup1,0 ( e Stoppel ) 
stup1 ,0, h. kstuplt ( nachlesen, stoppeln , klauben )  a 
tr gturm 	( r Sturm ) 1.' ,0 krő sr ~ , 2. em kr1.g : imnD  
0 
( immer ) ram, imp 	( der Soldat wusste, wenn Rum 
verteilt wird, kommt Sturm ) - 
ti sturmlámp ro   , r.. ( e Sturmiaterne )  
s gturmwetr ( s Sturmwetter ) 
J a 
ti stútnD  , 	 ( e Stute )  
ti stűt,o mili)(  ( e Stutenmilch )  
gtutir ,o, h. kgtutirt ( studieren ) 1. en „tr gal ~ , 2. 
 
grübeln, sinnieren 
ti stuw y  , ~ ( e Stube ) ti néni ~- 
stuts ,o  , h.. kstutst ( stutzen ) t ro párt es- 
tr gtutspárt 	( r Stutzbart ) 0 
tr áuft  .•-~ ~ ( r Schuft ) 0 
tr sia.k , sík ( r Schuh ) 
tr gükabsats  , gűkabsaets ( r Schuhabsatz ) 0 
ti sűkfabrik,- 	( e Schuhfabrik )  
ti gükperstro  , 	( e Schuhbürste ) 
s siá.ksaeft , 	r ( SchuhgeschAft )  
, ti páem 
ti gal, 	( e Schule ) 1. entr 	, en ti 
O 
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en ti 61-11 ufnémAo , 2. hóit he, mr k`, o r--  
ti suld , sult ~ ( e Schuld ) 1. sult~ 	maXao , 2. tes is 
mái. ... , i ~(, kep '6-111 ti r-----'
~ 
s slzl j ár, ^- AD ( s S chul j ahr ) 
O 
s súlk`ent, súlk`enr ( s Schulkind )  
ti s15.1pánk  , sűlpaenk ( e Schulbank ) 
suit ( schuld ) ix pen net '- 
ti súltas o, 	(/e Schulmappe/ r Schulranzen )  
sultix ( schuldig ) er is mir loo mark r-- , was pen_i 	? 
tr sultr, ^- ( e Schulter ) 
O 
ti súpro  , ~.. ( e Schuppe / am Kopf / ) 
sűpik ( schuppig ) tr k` ~ op is r--O 
tr supk` ar,o  , 	( r Schiebkarren ) iwr t ^D rv fal,to 
O 
	 O 
ti suplád , sup1atAD ( e Schieblade )  
tr sus 	( r Schuss ) 1. 4o jo -D r ^- ( des Baumes ) , 2. O 	• b 
tr hirs is uf an r✓ kfaho , 3. AD ~ pulfr , tes  
O 
is k` io n 	pulfr wért  
O 	 - 
s susplei ( s Richtblei ) 
V. 
ti gust ro rei 	( e Schusterei ) 
V  tz sustr, 	- 	Schuster  - 	- - 	' .0. 	- - V - - O 
O 
s sustrpeX ( s Schusterpech ) 	. 
o a 
tr sustrpn , , sustrpúwo ( r Schusterbube ) O O 	O 
ti súwiks ( e Schuhwichse )  
tr guts  ( r Schutz ) epr en ---- nsm ro 
o J  
ti sutsempfn , ^- AD ( e Schutzimpfung )  
tr sutse ,r) 1 , .-- 	 ( r Schutzengel )  
O O 
ti sutshitkp  , 	( e Schutzhütte ) 
O 
ti sustrarw, o t 	( e Schusterarbeit ) tes is ner,, 4o r---  
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tr swágr, swaegr ( r Schwager ) 
C 	 , 	 v 
ti swáeg a rin ( é Schwdgerin )  
swa)(, ( schwach ) 1. er is no ,--- e---•.-- , 2. AO r 	s 1 i9,t , 
tes püX is r-~ , 4. tr fátr war tsü„ém r--  O 	p 
s swái, r-- ( s Schwein ) 1. r--- 	maestro , 2. ttz r."' 	! 
tr swáihunt, 	n) ( r Schweinhund ) tű 	! ső,,10 rti  
s swá.imaet 0   ( e Schweinemast )  
s swáin ko fleis ( s Schweinefleisch ) 
ti swáin ro rei ( e Schweinerei ) 
	
ti swalwAD, 	( e Schwalbe ) 
s swalwo nest  , r-`- r. ( s Schwalbennest )  
J 	 O 
tr swám4o  , r,- ( r Schwamm ) 
tr swán ( r Schwan ) 
O 
trswárm ( r Schwarm ) tr 13'6_ ~~ ( r Bienenschwarm ) 
O 	 C 
ti swá.rmlinia ( e Schwarmlinie ) 
ti swárt ro  , r-, ( e Speckschwarte.)  
tr swárt ,o mágro  , swáxt ro máeg nD ( r Schwartenmagen )  O 
warts  ( schwarz ) 1. 	i aug-0 	hár , 	s 
kwá.nt , epr ~- ma Xo, r-`• uf w e i s , 2. 	 i wol- 
k nD , s wert-mr N for ti augo , 3. er is  L 	O 	 J 	 L 
r 	, r-- arw ro t 	, 5. ti 	w o X 
swartsfás ro  , i. swartskfár io ( schwarzfahren ) 
swartshárik( schwarzhaarig ) 
tr swartshaentl a r  , 	( r Schwarzhdndler )  
tr swartsk`enstl a r , N ( r Schwarzkünstler ) 
O 
tr swartswald ( r Schwarzwald ) 
tr swás ( r Schweiss ) O 	•  
ti swa ewin ( e Schwdbin )  
r-- kfá- 
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swáewis ( schwAbisch ) 
tr sw6f1 ( r Schwefel ) 
o 	,  
ti swéflkrüwn~  , •-- ( e Schwefelgrube ) 
O 
ti sweits  ( e Schweiz ) 
ti swel ,o 	( e Schwelle ) 	wer sái rs- nime-- iwr- 
tretro  
~ 
swemv  , i. kswomv ( schwimmen ) tr fis wil  r-- 
	
O 	• 
ti swemhós ro 	( e Schwimmhose )  . _ 
s swempá.t , swempáetr ( s Schwimmbad ) • 	G 
tr swe 
~ 
 1 , r,- ( r Schwengel ) 1. tr •-- pm prón~ 
' O  o  
tr 	pm W3gnD O 
swentliy\, ( schwindelig ) ém werty s rti 
swér ( schwer ) 1 . /0.-.. i 1á6t , tr wágnD is .--- klát ro, 
L O 	 O 
ti sa'"' is á metr ( Doppelzentner ) 	, 2. mir is 
tr má.gno 	, 3. er hát„ s ros 	 en -0 , 
mit  őm k` ámr 	ausk` om ro , er hárt 	, 	i 
O L 
k -iD purt 	 kránk -o t , no 	s e s no , t e s k` án., 
~ . 
i 	fa rtau4o ( verdauen ) 	i tseit-o ,tes is 
kár net rti , er hát no 	i hint -, er hát ^7 n  
átro m, ti magé-lét 	4. ro 	a r stof , no 	s 
wetr , er hs.t n~ n 	no raus , tőr wái is 	, 5. 
J o 	L 	 L o  
tr k`op is ~, mr ~-- , ~-- i fur , er hát r-~- i sorg~ , 
p 	 o 	 o 	L 	 J  
no stráf , er may\t ,mr s herts 	, s herts is 
ém ti , 6. tes is 	tsum k1áw ,0 , er  
tsoro , alr áfá ,) is rti .0 
tr sw~r ( r Schwiegervater ) 
O 	L O 
swérnD  , h. kswörno ( schwören ) 
swérfalnO  , i. swérkfal ,t) ( schwerfallen ) ti arwro t i s mr 
L 	 L 	 - O 
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swérkfal,0  
swérkránk ( schwerkrank ) 
‚'- 
	 h. sw6rknőm4) ( schwernehmen ) er terf ti sax,net  
~ 
.-- , só ary,. is,, U s net  
ti swestr, 	AD ( e Schwester ) 1. mái 	, 2. ti nőn ,k) 
tr swigrfátr ( r Schwiegervater ) O u 	0 
ti swigrmőtr  ( e Schwiegermutter ) 
O O 
ti swigrtoxtr  ( e Schwiegertochter ) 
O 0 
swil ( schwül ) háit is s('),.. r-- 
tr swindl ( r Schwindel ) tes is ~~ r---- !  
0 
swindlAo , h. kswindlt ( schwindeln ) peim k`ártlb terfmr p 	O 
net ~-- 
tr sWindlr, 	( r Schwindler  
swits1), h. kswitst ( schwitzen ) er switst 	kreitsl - L  
maXr  
s switsletr ( s Schweissleder ) 
J O 
tr swób , swówAD ( r Schwabe )  
O -1 
sword , swo,D ráetr ( s Schwungrad ) 
0 
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T ( T 	D ) 
tg.-( da ) 1. 	 ! r•.. wár niks , 	he, mr„ s ! 2. r-- 
k`ámr ságAo , was ~ mr wil , was k`án ~ i .-- makro ?  
tádlID  , h. k.otádlt ( bemtI,ngeln ) epr r-- , was ~- 
O 	 , C 
ti táf ( e Taufe ) s k`ent tsű„tr 	firro 
O 
tá.f io  , h. k ,o táft ( taufen ) 1. én hen„ si pfauli k Ao táft, 
2. t.~ wg.i mit wasr 	, 3. si x rti lás AD  • C  
s tá,fk`ent , táfk`enr ( s Taufkind )  
s tafksenk  ( s Taufgeschenk )  
y _ 	 V 
ti tan., r-- n) ( e Tafe,l ) en vtr sul uf„ti r✓ sreiwkD 
o 	e 
ti tá,fmotr ( e Taufmutter  ) 
O 
tr táfnám nD  , 	( r Taufname ) 0 
O 
s tá.f161 ( s Tafelöl ) mit 	k` oXro  
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tr táfsá.i 	( r Taufschein ) 
o 	• 
s tő.fwasr ( s Taufwasser ) 
• e 
tr táL./tá,k/ ta-6k ( r Tag ) 1. ti tá-ék sen so lae ~ r  
Jo  
on naxt , 2 . was fár,,to tág is hóit ? 3. t ro kónts b  
1iwO N , far an N , fom 	N tsum ánr ro , 
ufsaini alti tóik , kun N 	! 
tr táglénr, 	( r Tag/e/löhner ) 
O 
tr tagló-( r Tag/e/lohn ) er kőt en 
tá.gta.ekli~ ( tagtaglich )  
taégli~  ( tá.glich ) s ^- i prót , tág, 
mól 
s tax  , taexr ( s Dach ) 1. ti hatzptsáX , tas ymr onr v m  e 	 • 	e 
• rv sen, 2. krikt á.ns uf s ..~ 
táhen^D ( dahinten ) 
tóher  ( daher ) sau mól ~ ! 
L e  
tá.hiti  ( dahin ) 	kő_ i net , er pre nj t, s no 	,  
k` om, i ni.,- , s is weit pis  
tá.hi far aD   , i . táhikfár AD ( dahinfahren )  
tahifligro  , i. tóhikflőg /0 ( dahinfliegen )  
tahik ` 6r ~  , h. tóhik` ~rt ( dahingehören ) er kért net táhi ,  
 
tahi -w o  , h. tahików 4) ( dahingeben )  
táhik` om AD • , i . tahik `om 40 ( dahinkommen )  
táhist~~, i. tahikstán~~ ( dahinstehen )  
tá.histel‹)  , h. tahikstelt ( dahinstellen )  
tr taXkiwl, r-- (r Dachgiebel )  
0 	0 
ti taXlát^p  , r-- ( e Dáchlatte )  
tr taXpót 4D   , taxpét ,0 ( r Dachboden )  
ti ta4ren ,t), 	( e Dachrinne ) 
~ ~-- trei- 
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s taxgtró-- ( s Dachstroh )  
ti taxgtuwro, r-- ( e Dachstube )  
tr tEXt  ( r •Lampendocht ) em lixt tr 
O O 
tr taXtekr 	( r Dachdecker ) O 
tr taxtsigl, ~- ( r Dachziegel ) °  
tAi ( dein3 ) 	fátr, r-- mótr, r-- kent O 
takégro ( dagegen ) ix, hep niks ~- 
ti táksatso~ ( e Tagsatzung ) morg c is pm krix,t ti  
tr taksi, 	( s Taxi ) 
O 
tr taksihund  , taksihunt o ( r Dachsel ) 
• tr taksl ( r Dachsel ) O O 
tr takt ( r Takt ) to ... slágo , t4D 	halt ,0 O 
tr tál ( r Tell ) 	n rti kew„ i ~tr 
o J 	 O 
s tál , t, ~lr ( s Tal ) sf wönt) em ~ 
O 
tálro  , h. knpts,it ( teilen ) 1. s haus r~ , s erp N , 
~ 
2. t AD spek 	. 
tálko t ( dalket , ungeschickt ) 
talmá.tsi a n ( Dalmatien ) 
tr talö, ( r Talon ) pn).m k` á.rtlro en to  O 
tr tá.lr 	( r Dollar ) o  
tr tám ~ ( r Daumen ) 	tré .v  
O 
támáls ( damals ) 
tr tg.mást ( r Damast )  O 
ti tá.ma  , táma n ( e Dame ) 
támlo  , h. k,o tamlt ( taumeln ) tr psofá.ni támlt hi on hér  
	
O 	 O 	 L 
tr tá.m , taem ( r Damm ) s wasr slagt iwr„ t o r~ ° 	. 	• 	 •o 	0 
tr támpf ( r Dampf ) en„tr k`uX1 is fom kc. oXro AD krösr  
O O 	O • ° 
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támpfAD  , h. k AD tá.mpft ( dampfen ) s wasr, ti érte , s ros 
tAmpf t  
ti támpfheitso/D ( e Dampfheizung )  
tr támpfk`esl, .-- ( r Dampfkessel ) 
O 	 . , 
ti támpfmas5.-   , támpfmasénAD ( e Dampfmaschine ) mit,  r ~- 
tres AD  
s támpfpá.t , támpfpaetr ( s Dampfbad )  
tr támpfr, ~- ( r Dampfer ) tr ,-- en tr tőnAD ( Donau )  
O vO 	 O 	O 
s támpfgif  , 	r ( s Dampfschiff ) 
• C 
taempfro , h. k notaempft ( dampfen ) p ,o m p -é-g1.1) s kwá,nt AD 
pisi ~- . 0 
s tá.nro holts ( s Tannenholz )  
tr tán 4D pá-m  , tán Ao páem ( r Tannenbaum )  
tr tánro wait ( r Tannenwald ) 
O 
tá.néwA) ( daneben )  
J 
tr tanistr  , 	( r Ranzen, r Proviantsack, r Brotsack )  O . 
tn7 ... omhae/To , tit) 	, tr prót~ 0 
ti tánjá, 	( r Bauernhof in der Gemarkung , ung. tanya ) 
tr tank ( r Tank ) mit~ ~ m ~- sisro 
O 	 • 
tr tank ( r Dank ) ix, pen ém 	sulti2c.. , ^- sá.gro ,  
ko t s e i 	! 
tánkAa  , h. k ro tánkt 1. danken , far AD ksenk 	, 2. tan- 
ken, tAD wág ,to  
tánkpár ( dankbar ) 	pen dm 
ti tánkpárk`eit  ( e Dankbarkeit ) aus •-- 
tr tá,ntlmark ( r Tandelmarkt , r Trödelmarkt ) 
d 
tr tánts  , taents ( r Tanz ) O 
tánts‹)  , h. kn.o tántst ( tanzen ) for fréitro •v 
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tántsil(,y ( Danzig ) 	 . 
ti t$ntsmusiX ( e Tanzmusik / tántsműse v / ) 
tr tántspzer „AD ( r Tanzbá.r )  ol 
tr tántspöt/o , ti ( r Tanzboden ) 
ti tántssűl ( e Tanzschule ) 
tr tántsr 	( r Tanzer ) 
O 	, 
ti taents -a rin ( e TAnzerin )  
tsa,onnD ( hierunten )  
tr tapAD  , 	( r Stapfen )  
tr táp ,0  , ~ ( tr •-- ist, wenn man mit den drei Finger-.  
spitzen / Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger / z.B. 
	
Shc .` J n11111LLt, 	salts ) 
~atsirro , h. tapatsirt ( tapazieren ) 
tápleiw ~ , i. tákno pliw~ ( dable.iben ) s hát ksné-t, trom  
hát-r tápleiwAo mese 
tr tapsáedl, 	( r Tolpatsch )  0 	. 	 o 
( tárái ( hierein ) . 
tr tá.rm , táer-1D m ( r Darm )  
ti tá.rmkránkv t  ( e Darmkrankheit )  
tr tárn, taernr ( r Dorn ).10 ^- hát si kstopo  
a 	 - 	 o 
tarom ( hierherum )  
tr társ ,o , ^- ( r Strunk, ung. torzsa ) O 
tr tarst  ( r Durs t ) t ~ N l e s ro , er hat alweil ~- 
~ hó- 
társtrik ( durstig ) 
ti tdrts AD  , 	( e Scheibe ) ung. tárcsa  
ti tasiO , r-- ( e Tasche l 1. en tr ,- was sűX ~o , en ti 
gtek 3 , 2. ti hánt 
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tásái, si wár4D tá ( hiersein ) 
s tas1~ kelt ( s Taschengeld )  
ti tas'Yolámpro 	e Taschenlampe )  
s tas io mesr, r-- A-) ( s Taschenmesser )  
J ' o 
s tasAo püX, tasro pixr ( s Taschenbuch ) 0 
s tas ,u tűX , tas tiD tix r( s Taschentuch ) 
ti tas ro ür, 	( e Taschenuhr )  
O 
tas ( dass ) ix mán , tasr w ek is , ~- mir tes pasir-) ,  o 	 • 
mus , i ~( wás ner sőfil, tas r net trhám is • • 	L 	• 	• ~ o  
ti tasnD 	( e Tasse ) AD r-- k` afé  
	
. 	 • 
tástéN, i. tákstán 40 ( dastehen ) jets stét r tá ~ ~ 
 O 
s taesl, 	( e Rocktasche ) s 	is lér 
O 
O 
tr tá,tl / taetl , taetili / ( einkleiner Hund, dessen Namen  
O 	o O 
man nicht kannte, oder der noch keinen Namen hatte )  
s tátom  ( s Datum ) tsw5, prif mit,, AD m kleipo 
tátren ( dadrin ) 
ti tát s AD , r-- ( s Schiisselbrett , ung. tálca ) 
t i tátsa X  , 	( e Tat sache ) 
ti taet61a1/0 ( plur. e Pogatschen, seltener im Sing. s 
taetsrli ) 
tr tau ( r Tau ) entr frii is ~- 
ti taufi, 	AD( e Fassdaube ) 
taurio  , h. k ro tawrt ( dauern ) tes wetr k` án 151 ~- o 	 J o 	• 
ti trauw AD 	pis wáinaXt AD , tes tawrt so éwix , 
~ 
tes k` án 	tseit .~. 
tr taus  ( r Tausch )4D n 	maXAD O 
taus AD  , h.  
tausAQt ( 
~ k taust 
tausend ) 
( tauschen ) wilst net 	? 
• 
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ti tauwo  , 	( e Taube )  
s tauw^o.haus ( s Taubenhaus ) 
tr tauwo kropf, tauwa krepf ( r Taubenkropf ) 
s tauw ,o nest  , tauwo nestr ( s Taubennest ) J 	J 	o 
tr tauw^o slág, tauwo slaég ( r Taubenschlag )  
twit ( David.)  
ti tawr ( e Dauer ) uf ~ ti 	k`á.n tes net ké ti • 
tawrhaft ( dauerhaft ) tér rég  ,0 is áwr  O 	 Lo 	 C 
tátswisv ( dazwischen ) mawr 0 
tr té.,- ( r Tee ) --- trenk ,0 
s teátr ( s Theater ) is tes„ ,to 	! max k`nD 	! 
~ 	o 
ti tées , r-- ( e Produktionsgenossenschaft , ung. téesz,  
termelőszövetkezet ) 
tegratir,o, h. tegratirt ( degradieren ) ten hen si tegra  - 
J 
0 
te~ odjsnet  ( warum denn nicht , ung. dehogyisnem ) 
� 
tr teifl, r-- ( r Teufel ) tes is„0 ármr 	tes wás 
o , 	 o • 
	
tr tsum 	! tro k` emrt sixk`ro 7,-, net 
0 	 0 
tr téig  ( r Teig ) tr mus nó ufké ~ 
o , 	 . 
teigix_ ( teigig ) k&wek fom nntlpret, suit werst  
s teit, 	r ( s Tal ) em r-- waksAD ti ómárklo pes r 
0 	 • 0 
ti teiksl, ^- ND ( e Wagendeichsel ) 
teilnémAD, h. teilknőmAD ( teilnehmen ) pei ánro sitsov7-  
tr teilnémr  , 7-- ( r Teilnehmer ) 0 
teir ( teuer) stárk 	, wi ~- is tes ? tes k`omt mr 0 • v o 
tsn 	, s k` ornt no „ ~~ i tseit  
tirt 
ti texnik ( e Technik ) 
tr tevnikr, 	( r Techniker )  
o , 
O 
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teitlix ( deutlich ) sak,s (....- , r~ lésAD 
teitg ( , deutsch ) ret r--/ 	! sak„ s r✓ , uf r-- , rv 
két en,,tr kánts9 welt , teits„ s torf , ■--- r abstg.moi) 
0 
teits - o ,),) rig ( deutsch - ungarisch )  
tr teitsonrrixt  ( r Deutschunterricht ) en fili 6űl-0 O 
kipt` s  
tr tekro , r.- ( s Deka ) fir 	smalts 
0 j 
tek/o  , h. kA-.3 tekt ( decken ) 1. s ta)( r-._. 	, 2. t AD  
ti tekro  , rv ( e Decke ) 1. s~ is kcalt , ki mr „ 0 ru , 
ti pet--  
ti téká.n AD ( e Teekanne )  
tr tekl, r-- ( r Deckel ) 1. tűr tAD 	uf„s ráitl ( Koch= 
O (2 
topf ) , tr pű X ti 	, 3 . tr r-- uf _ AD m k 4-op , 4.  0  
krikst ins uf,,t n) N 
ti tekn ( e Deckung ) tr sultá.t két en_ti N 
tr teksl, 	( hakenförmiges Beil )  O J 	o 
tr telekrá.m  ( s Telegramra ) 
O a J 
telegrafino  , h, telegrafirt ( telegraphieren ) 
J J 
tr télefl , ~- ( r Teelöffel )  
O 
tr telefő , ( s Telephon )  
O , J 
telefőni ( telephonisch ) 	ret‹) 
a J 
tr teir , rv (r Teller ) p(D m " strábak " in waskut / sö  
O ,~ p 
hiess der Kaufmann / wdr,,s rausksriw c uf,,AD táfl :  
áxt heir g, telr, á telr axt heir J o 	.1 p 	 J o 	 J C 
temokrá.tig  ( demokratisch ) 
tr tempó 	( s Tempo )  O , 
ténA-D, h. k v tint ( dienen ) er tint en ~ tem haus, t swi, hereL 	 L 
le- á,,mr net r--- , 2. er hát pej tr infantri kro tint 
L 	V O  
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tr ténár ( r Denar ) 
ti teni ta:erAo m  ( r Dünndarm )  
• 
i x tenk kár net trá - , tes haet,,i `mr .-- 	k` en ro ,  
tenk, wagt wilst , 2. si x  
ten ( dünn ) er há.t 	i fis . 	 L 	 • 
tr ténr, 	( r Diener ) er war alweil /0 .. ~ 
o c L 	 • 
tr tengt ( r Dienst ) tér mkntl hát skin  
O L 	o 
tenstro  , h. k rotenst ( diinsten ) s fleis em wasr ~ 
• 0 
tenst1i0 dienstlich ) amtlich, offiziell  
s tengtmáetl, 	( e Dienstmagd )  • 
tr tensttá,k  ( r Diensttag ) 0 
ti tento  .( e Tinte ) swartsi , plái,  
tr tent.o flek ,0  , 	( r Tintenfleck )  
tr :pep , r-~- ( r Tolpatsch ) o J.  
tepio t ( ungeschickt, unbehilflich ) tes is ~ ~- r kel 
tr tepro tirti, ^- ( r Abgeordnete ) 
O J 
tr tepi~, ~ ( r Teppich ) ti reix,i hen_ on ~- en ,.tr 
o ,   
stuw 4)  
tepretsen ( Debreczin )  
L L J 
ti teps^o, r•- ( s Backplech, e Pfanne ) en tr 	ku- 
J 
lá.ts 4D pak4) 
tr téputr  ( e Teebutter ) , tl 	. 
tér, ti, tes ( der3 ) Demonstrativpronomen : tér hat, ti 
L L 
mili 	, tee k`ent 
tr tenis ( s Tennis ) .,- spilAD  
e 	, 
s te/D ( s Ding ) entspricht dem ung. " izé" , was soli 
mit„tem 	áfáv t) ?  
tenkAo, h. k ,Qtenkt ( denken ) 1. tes k`á.nst tr so  .. 
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s tér r Teer ) warts wi -  s .--  
 
L p 
térAo , h. knDtert ( hutzeln ) 
   
terto  , h L 
wil , 
. k4uterft ( dürfen ) 1. er terf max~ , was` r 
L 	 L 	~ 	 u 
er terf tsú ons k`omv , wen ,,i ~ s ság~ terf, er 
terf k`10 n wái trenkno , 2. er terf netdmől trátenk ,o , L- 	 L 	I— 	 ~ 
si terf ner,,o wort ság ,t) , on tr streit is fertiy,, 
téris  ( harthörig ) 
ti terk-o hár  ( s Steppengras ) 
ti térós ,o , r.. ( e Teerose )  
s terpaté  ( s Terpentin )  
L 
ter ( dürr ) s krás is 	, s holts is 
O 
ti tésál^o  .,- ( e Teeschale ) 
tesék 	( beim Anbieten : greifen sie zu ! ung. tessék ! ) 
L • 




s tésfi ( s Tee-sieb )  
s testament 	( s Testament ) tr '- 
15.s/0  
testó  ( desto ) ^- pesr O 
ti tétéer ( DDR ) en ` tr L p 	 p 
ma X ro 	henr-  0 
tr tetsempr ( r Dezember )  
p 	J 	o 
tr tetsi ( r Dezi ) tswa 	, war auch ein Spitzname 
p 
in Waschkut 
tr tialekt ( r Dialekt ) en ongárn kipt,s fili swáewisi— .  
tif ( tief ) tr prónAD is 3o metr ti , Ao tiff wont ,u , p 	 J e 
	
pis 	en, ti naXt  
tr tifus ( r Typhus )  O  
tr tigr, r-- ( r Tiger ) 
p 	
p 
tixtix ( tüchtig ) AD 	i hausfra'  
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tik ( dick ) 1.4p tikrpá,rm , ~ metr --- , er hat ,,,A7 tiki L.   
haut, er há.t,, ra n tikra k` op, tiki pakiD , 2. tiki hár , 
tiki 	tikr néwl, tiki 1uft., tikr walt , er hát ~ s 
, 	o 	 o  
~ henr„ ti őrAD , er túrt six, 	map) 
o 	 ~ 	 O 
ti tikimiliz, ( e Sauermilch ) 
tr tikk' op ,o ti  , 	( r Dickkopf ) 
O 
tr tiksaétl ( r Dickschddel ) 
d _ 
tilgAo  , h. k /o tilgt ( tilgen ) ti 	selo ti smerts c  
AD pisl ..~ 
( r Dieb ) ti k`ungtáwlr suXAD 	t ot) e"----!  
O O 
s tiplőm ( s Diplom ) 
ti tir, ,-AD ( e air ) ti ^- is uf, ti r-- ufmaXo  
ti 	tsizglisAD  
s tir • ( s Tier ) 1. s 	is wilt, tsám , 2. tes is Ao  
O 	
v 
krös ,tD s ~. 
tr tirán ( r Tyrann ) 
0 
tr tirartst 	 ( r Tierarzt )  
tirekt ( direkt ) er is r-- tsum nutári ká yb 
tr tirektr, 	( r Direktor ) 
O J  
tr tirk , 	( r Türke ) 
tr tirkáxt o  , 	( r Tiergarten ) 
ti tirkei ( e Türkei ) 
tirkis ( türkisch ) 
tiről  ( Tirol ) 
tr tirólr, 	( r Tiroler ) 
O 
ti tiról a rin  ( e Tirolerin ) 
ti tirsaulro  , •-- ( e Türsdule )  
tr tirglisl , .-- ( r Türschlüssel ) 
O 0 	 • O 
~ 
tr tis, 
tr tirgtok, tirgtek ( r Türstock )  
o , 	o 
ti tirswelAD  ( e Türschwelle ) 
( r Tisch ) rontr ti , si?(, tsum r-- sets ro , 
~ óni 
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ti tirgnaln)  , 	( e Klinke ) max ti --- tsü ! 
O 
ono fall)tb ~  , tr .--- is k ip tekt , fom r uf-
sté~ , pb m r- sits 47  
s tisl, 	( s Tischlein ) fá.r ti k` enr,  
0 
	 0 
ti tislá.mpn)  , N ( e Tischlampe ) 
ti tislá.t ro  , 	( r Tischkasten ) 
tr tislr, .-- 	( r Tischler ) 
O O 
ti tisplat A.9  , 	( e Tischplatte ) 
ti tigtek/D, 	( e Tischdecke )  
tr tistl, .-- ( e Distel ) tr ,---- 	stet 
O 0 	 G 	 i 
s tigtüx  , tigti,!r ( s Tischtuch ) 0 
tr ti swái ( r Tischwein ) 0 
tismól  ( diesmal )  
J 




-tr tiw$n ( r Diwan ) tr 	entr sén ,to gtuwAD 
O 0 0 
ti tiwisiő-, 	nip ( e Division ) er wár entr firt ~~ ti 
O 
tr tjűri ( ung. Gyuri, 
tr tó.- ( r Ton ) •\_0 n 
O 
tó-, h. krotőti( tun ) 1. was soli 	? s tilt kút, tg, 
h5.6't niks tsu 	 hep mitv ém t stó -, er türt J ~ 	 o 
niks, i x hewv ém niks kro  
tr tód ( r Tod. ) pis tsum ^- , tsum 	farúrtálic 
0 
ti tód nD sá.) gt ( e Todesangst ) 
tr tód») sfal ( r Todesfall ) 
György, - Georg ) 
kéwAo 
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tődinit ( todmüde ) 
tődsiYr ( todsicher ) 
to~~ doch ) on há.sts 	kmaAt ? tes is r-- k`Ap félr , O 
i~ hep kesAo , on pen e---e hoT rix_ , tes is 	was ! 
s hát én 	nimánt kség ro, haet ~ i ~- niks ksá.t , 
k`om 	so mól !  
• ~ 
ti toxtr, teXtr ( e Tochter ) 
O 	G 
s toXtrkcent ( s Tochterkind ) 	. 
tr toXtrmá.n  ( r Tochtermann ) G O 
tr toktr , r., ( r Doktor ) tn.) r holro 1ásro  O  
tr tolmetsr, (-- ( r polmetcher ) 
o ~ 	 b 
tr tóm ( r Dom ) en k`eln is AD krösr ~-' 
C 	 ~ 	 • b  
tom ( dumm ) e-- wi ti naxt , só ~- sey mr net , er sol 
• b 	 ,.- 	• 
mr nó ~ ámól só e-- k` om ro, six_ e--- stel o ,~ ~ i 
kit , tes wert~ mr áo e---  b 
ti tomheit  , ^- A3 ( e Dummheit ) só„ ro e.,- ! 
toml,0  , h. kip tomlt ( sich beeilen )  
ti tönA) ( e Donau ) en „tr r-- patio  O 
ti . tónro ensl  , .- AD ( e Donauinsel )  
tr tani ( Anton ) tr héiliki antani  
O 0 
tonkro  , h. k ro tonkt ( eintunken ) ti fetr en vti tent -1D ~ 
J O 
s tonry ( r Donner ) 
tonrD , h. k ro tonrt ( donnern )  
tonkl ( dunkel ) 
O 
tonklkré- ( dunkelgrün ) 
tonklplá- ( dunkelblau ) O 
tonklröt  ( dunkelrot )  
b 
tr tonrslág. ( r Donnerschlag ) 
o , 
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tr tonrsták  ( r Donnerstag ) 
O 
s tonrwetr ( s Donnerwetter ) pei só„  ,t) MAD 	ferxt~  o -1 o 
mi alweil • 
tr tonőt ( r Dunst ) peim k`oxno kipt ~ s' O 
s tonstklás,.tonstklaésr ( s Einmachglas ) _ O  
tr toplhowl, r, ( ein Hobel mit zwei Messern )  O 	O  
topit ( doppelt ) 	só 	psof,v) nr sikt ~- 
• C 
s tőr, 
s torf, terfr ( s Dorf.) mái felt is net weit fom ~ 
L 	L O 	 J 
ti torfkcery\ ( e Dorfkirche ) 
L 	L 
ti torfleit ( e Dorfleute ) 
s torfléwno ( s Dorfleben ) 	. 
tr törfligl 	( r Torflügel )  
C 	L d 
tort ( dort ) 	triw 17  
tót ( tot ) er is 	- r-- hifalAD  
b tőt ,o haus  ( s Totenhaus ) er likt so em ~- 
ti tőtlo klőkno, i-- ( e Totenglocke )  
ti tőt ,vo lád  , tőt ~ látnD ( e Totenlade )  
( r Sargdeckel ) 
Totenschein ). 
O 
— AD ( s Tor ) neis 	s 	ufmapo  
tr tót lá.ttekl , ~- 
O ` 	 O 
tr tót40 	( r 
tr tőt tráegr  o ( r Totentrager )  O 
tr tőtn-) wágnD ( r Leichenwagen )  
tőtfárro  , h. tőtkfár AD ( totfahren )  
tótkwáel ,0, h. tőtkwáelt ( zerqualen ) 
tr tőtr, 	( s Dotter ) tr ^- em éi 
p 	, O 
tőtgisn7, h. tvtksos AD ( totschiessen ) 
tőtslá.g4D  , h. tótkslávp ( totschlagen )  
taw), h. k no tópt ( toben )  
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tr, ti, s  ( bestimmter Artikel der3 ) tr fs.tr, ti motr , 
G 	 O 	O 	o 
s kcent 
ti trafik ( r,e Trafik ) 
	
trág1D  , h. k.0 trógnD ( tragen ) 1. uf~ tr aksl 	uf„ AD m 
0 	0 
k` op r- 	, AO last 	, 2. 4) 	k` ent 	, 3.4D n 
párt r-, 	,AD aug ,o klós rti , 40 n 'Anti 	s sik- 0 
sál mit kA) tult ^- 
trág~ t( trachtig ) ti k` ü... is r-- 
tr tráegr  , r-- ( r Trager ) pei ~tr laix,t r'`- sái  
O 	, 	 O 
s traxU plüt ( im Marchen s Drachenblut )  
tr trax 	( r Drach ) 
ti traXt ( e Tracht ) sdni ,-, AD alti ~-- 
traXt ro,, h. k4u traxt ( trachten ) ér sol / si7, / L.0  
traktirAD, h. traktirt ( traktieren ) 0 
tr traktor, rti ( r Traktor ) 
O 	C 
tr traktorist . , .-- n~ ( r Traktorist )  
tr trim ( r Traum ) em ~- O 
trá.mlD, h. kb trámt ( traumen )  
s trampüx  , tr&mpixr ( s Traumbuch ) 
s trink ( r Trank ) ti sáw^D / sa'',1) /( den Schweinen ) 
~ kéwro 
trintsisro  , h. trintsirt ( transchieren ) s fleis ^- 
tr trénsport ( r Transport ) ^) 	is so wek 
o 	 ~ 
tr trap ( r Trapp ) em  7  
s traptax  , traptaeX r ( s Abdach ) 
. 	 . 	o 	, 
trau^o  , h. k ,■D traut ( trauen ) 1. ix, trau,tr net, tem is net  
tsu 	, 2. 	lásAD 
ti trauo~ ( e Trauung ) hit war ir ro ... 
— 294 —  
tr tra"r ( e Trauer ) si sen en ^- O 	° 
tre-r4D  , h. k ro tra"rt ( trauern )4D jar trau rt mr  
c  	V O 
trauriy,_( traurig ) er is stark ~— 
s trerkleit , trerkleitr ( s Trauerkleid ) ° 	o 
ti tra"rtseit ( e Trauerzeit ) ° 
traus 1. daraus s wert niks ~-- , er mat siX,niks 	 ~ 
tr prón1D is r-,.., 	, 2. draussen ° 
ti trauwro  , 	( e Weintraube ) sauri 	sisi ~ 
tr trautseig/c  , r-- ( r Trauzeuge ) ° 
tré-AD, h. kiptrét ( drehen ) 1. s rat 	, 2. t (D hals 
	
, 3. AD tsigaretl 	, 4. AD n strik 	, 5. 
was aus,tr h&nt ' , 6. tr went trét six, ° 	 ° 
trefAD  , h. k ro tróf AD ( treffen ) 1. epr mit '. o m pal  L 
 
fom plits kAD trőf^7) , tr slag hát „ n ka.D trőf,0 1 2. tes O 
hátn há.rt klo trófAD , 3. epr uf~tr stras 	tr -1 • o 	o 	• . . 
hám 	, 4. six_ N 
s trefo ( s Treffen )  
tr trefr, ^- ( r Treffer ) X) haupt,---/ O  
trei (drei )  
s treiek ( s Dreieck )  
ti treifaltiZk`eit ( e Dreifaltigkeit ) ti heilixi ~ 
treifirtl  ( dreiviertel )  J 
treimól ( dreimal ) . 
s treiphaus , treiphaisr ( s Treibhaus ) 
ti treipjagd ( e Treibjagd ) / ti treipjaXt / 
tr treir ( r Dreier ) ' O 	° 
treisi~ ( dreissig ) 
treisiyjáerik ( dreissigjahrig )  
° 
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treisiYmól ( dreissigmal )  
tr treisi~ r ( r Dreissiger ) er is„ 1D ~- 
• treiwo  , h. kAo triw4D ( treiben ) 1. ti k`i,, ~ , ti sáw.° 
naus N , 2. ti páem 	, 3. s rat 	( ein 
kinderspiel ) , 4. tr wá,i treipt•  O 
tr trek ( r Dreck ) tes is1~ ~ , er sitst em ~- 
O 
treki 	( dreckig ) 
ti treksa' ( e Drecksau ) tn  r--- 
trekslro, h. k o trekslt ( drechseln ) 
ti trekslpánk, trekslpaenk ( e Drechselbank )  
J 	c 	_I 	o 
tr trekslr, 	( r Drechsler ) 
O 	, 	p 
tren ( darin ) er is r--- 	em haus ,  
O 
haus 
trenn.)   , h. kno trent ( trennen ) en tswá. tál ~ 
trenklD  , h. kro tronk ,Q ( trinken ) 	 , wasr ~ . 
aus 17 m 17 klas 
tér wái last si)(,  
, fil 	sixAD n raus átrenkAD  
s trenkelt ( s Trinkgeld ) 	kéwnD 
s trenklas  , trenkláesr ( s Trinkglas ) 
-  
s trenkwasr ( s Trinkwasser ) 	• 
ti trenn ( e Trennung ) ti 	war gwér 
ti trepAD ( plur. e Treppen ) fon ti 	fa11O  
a 
s tres ,0 ( e Dresche ) 
tregA0, h. kADtrest ( dreschen  
J 	 J 
kerstC 
L 
tresdn ( Dresden ) 
to wits , s k`orn , ti  
   
J 	O 
tresiro  , h. tresirt ( dressieren ) 4.) n hunt  r-- 
~ •  
trést 4D  , h. k o trést ( trösten ) 1. epr 	, 2. six_ ti J c 
~ 
esto mr , net  
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ti trétir , 	( e Drehtür )  
C 
tretro  , i. k ~b tret~ ( treten ) 1. mit i fis ~- , epr uf„ J 	 ~ 	 • 	 J o 
	
tro fús 	epr 	, 2. en v tAD wék ~- • J O 
ti tretmasé, tretmasén b ( e Dreschmaschine ) 
. 	 • 
ti tréwr ( e Treber ) O 
treu ( treu ) AD 	sél a  
trfő - ( davon )‚--- 
trfójág,O  , h. trfökjágt ( davonjagen ) ro n fremt ~D hunt r•-'  O 	C 
trfóláf ,o, i. trfóklőf ,0 ( davonlaúfen ) er háts nemé-tsú- 
C 
sáwv k`en4) , trom is r trfóklóf ,\D -0 	O 
trhá.m ( daheim ) 	is ^- , on wan s klei henr,,v m 
O 
óf ,v) is 
tr trifus ( r Dreifuss ) O  
tril'kD, h. k ,v trilt ( speicheln ) s kláni kent trilt  
s trilá.ngili  ( s Barterl )  
trip ( trüb ) s wetr is 	 , s wert ~- 
tr trip ( r Trieb ) 	neir ^- C  
tr tripsá.l  ( e TrUbsal ) em ~- léwro 
C 
ti trist ^o  , 	( r Schober` )  
tr trit ( r Tritt ) ro Viz ,/ fon henv kéwv  O 	. • 
s tritl, 	1. ein kleines offenes Gefass, rund aus Holz, 
C 
mit Eisenreifen beschlagen, links und rechts je einen 
Griff und oben quer ein flaches Eisen, was mit dem Ge-
fa.ssrand genau abschliesst, gefüllt mit Weizen dürfte es 
etwa 22 kg gehabt haben, 2. s Drittel 
ti tritsi, 	( langes Unterbeinkleid ) 	. 
triw4D   ‘ drüben ) uf„tr á.nrAo seit/D , hiw^D on ~ 
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tes ket alas so r-r hér, 3. N két tr wék, 4. si °  
hát nö. nz) n mántl 	ákro tsögn) , r-- on tronrt her  
két s 
trn$x ( danach ) ix hepén r- kfrágt , nimánt frá.gt N ° 
troklro  , h. k AD troklt 	, h . kro triklt / ti waes  o 
tr tr°g , tráeg ( r Trog ) 1. tr was ti , 2 . tr ~-- fár„s 
°   
trom ( darum ) r--- hew i ti kfrágt  
ti troml, r" AD ( e Trommel ) ti r- sl3ga> , mit s_tr r~ 
O G 
k` á. mr k` AO ni spatsi)  , ° 
tromlAD  , h. k to tromlt ( trommeln ) tr klárixtr mus  
tr tromlr, 	( r Trommler ) u  
tr tromislégl  , r✓ ( r Trommelschlegel ) 
O O 
ti trompétAD 	( e Trompete ) mit~ r 	plós AJ  
, 	 o L 
tr trompf  , trempf ( r Trumpf ) t Ao ru ausspilAD  O 
trompfro , h. knD trompft ( trumpfen ) 
tr trön ( r Thron ) °  
tronc  ( drunter ) tá két alas triwrt on ~- 
tr trönfola, --- ( r Thronfolger )  
tr trop AD  , 	( r Tropfen ) tswá ^- plűt, er há,t k_ n  
o L 
r/ k ip tronkb 
tropno,, h. k ,ptropt ( tropfen ) ti wáipip4D tropt /trop1v /  
tr trögt ( r Trost ) si fenn) kt- n.on . ~_. 
O 
trostlós ( trostlos ) tes régno wet or is rU 
tr tröt ( r Draht ) n  
O L 
tr trotl, r■ ( r Trottel ) só. ,o n r✓ 
° 
tr trötnágl, • 	( r Drahtnagel ) 
o L 	O 
tr trótos, .v 	r Rastelbinder, ung. drótostót ) 
O 	 O 	 O 
° 
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ti trótpá,- ( e Drahtseilbahn ) 
ti trótgér, r- o( e Drahtschere ) 
L 	L e 
s trótsip ( s Drahtsieb ) .  
trotstem  ( trotzdem ) 	pen i tá , 
ti tróttsá 7ro 	( e Drahtzange ) 
L 	 . 
trpei ( dabei ) tá is toX niks ^- ! tsum haus hen vsi ‚10 n 0 
ká.rtAD r-- , ix hep 	niks kwon.0 , er is küt on  
fleisix ~-- 
trpeisái  ,.war trpei ( dabeisein ) must tü iwrá.l 	sái?  
G 	 0 	 e • 
er war net ~- 
L 	 . 
trselwi  , tiselwi, s'selwi ( derselbe /3 ) trselwi hunt 
O 
	 O 
hát én á k/o pis ,0 ,. tes is tiselwi k`ü ., s'selwi fleis 
hew i krikt 	 . 
a - 
truf ( darauf ) er is 	k` om nD  
trufk`omAD, i.,trufk`omi6 ( daraufkommen )  
trufpik ,o  , h. trufkno pikt ( aufkleben )  
trufslágro   , h. trufkslágo ( daraufschlagen )  
tr truftrukr, 	( er geht nur mit einem Bein dazu )  0 	e 
truftsá1/10  , h. trufkro tsá.lt ( darufzahlen )  
ti trugl, 	( e Truhe ) O 
tr truk( r Druck ) 1. tr N em mag 4) , 2. tr ~- fom 
o 	 O 	 e 
támpf . , wasr~ . 0 
truk nD , h. k AD trukt ( drücken ) 1. epr ti hánt 	, 2. t AD 
knop N , 3. ti súk 	mi , 4. s trukt, mi em mag AD 
trukro t ( trocken ) s felt is 	, s prőt is ~- ~ 
truk Ao tr hüst A3 , was — halt n0 , er sitst 	~ 
O 	 L 
mr sen em truknp t/o 0 
ti truk/o rei ( e Druckerei )  
0 
trtsűlégp   , h. 0 
trtsútapAD, i. 
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tr trukf61r, 	( r Druckfehler ) tes is nér..0 ~- 
p 	 b 	 L 
tr trukr, 	( r Drucker ) 
e e 
s truksax, 	( e .Drucksache )  
ti trupio  , 	( e Truppe )  
tr trusko, 	( r Namensvetter , r Namensbruder ) ung. dru-  O  
sza , tú pit mái ~- 
truts ,o  , h. k ,o trutst ( trotzen ) mit , epr N 
trutsi0 trotzig )  
trutsk` op 4D t  ( trotzköpfig ) 
tr trutsk`op ( r Trotzkopf )  0 
trtsü ( dazu ) was sakst 	? er hit k`Ao tseit ~- 
O 
wf k`om/o si 	? 	k`án net • 
fleis must sul$t 	esAZj 
k`omA0 , tsum 
trtsű.k`áf1)  , h. trtsúk`á.ft ( zukaufen )  
G O 
trtsűk`érAD, h. trtsűk`ért ( zugehören ) tr kiárt ro k`ért 
O 
	 O 
á nó trtsű  
trtsűZéwo   , h. .trtsúkéwAo (  
trtsúklégt (  O 
trtsűkAptapt  
o 	 b 	 • 
dazugeben ) 
zulegen ) 
( zutappen ) 
trtsútsáelro, h. trtsűk^o tsáelt ( hinzdhlen ) .o 
s ts$1$má,ti  ( grünes Mischfutter , ung. csalamádé ) 
	
ti tárt, 	 ( e Bauernschenke , ung. csárda ) 
tr tseX, tseXAD ( r Tscheche . ) 
O J  
tseXis ( tschechisch )  
ti tseslowakei  ( e Tschechóslowakei )  
ti tsik1-0 ( auf die Stirne gékdmmte, kurzgeschnittene  
Haare ) 	 . 
tr tsinakl, 	( s Schinakel )  
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tr tsiris ( r Mehlkleister , ung. csiriz ) 
O  
tr tgigmU 	( r Stiefel, ung. csizma ) 
tr tgokoláti ( e Schokolade ) 
O 
ti tgokolá.tifabrik 	( e Schokoladenfabrik )  
tr tsokoldtikus ( r Schokoladenguss )  0 
ti tsokolá.titórt ,o,( ~-- e Schokoladentorte ) 
~ 
tr tsutrno, 	( e Feldflasche , ung. csutora ) O 
tr tuft ( r Duft ) 
O 
tr tufti , r-- ( r Gauner , r Schelm )  0 
tuftit ( duftig ) só --- is ti luft ! 
s tv.)(, tixr ( s Tuch )/0  
	
ti tuxro t 	( s Federbett , e Tuchent ) em wentr.mus mr o 	• ~ o 
mit _ nonrno 	tsűtekAD  
tr tuká.t , r- no ( r Dukaten )  o 	_ 
tultn~  ,h. kAo tult ( dulden ) tes haegt net selAo ,----‚  
tupno, h. kro tupt ( mit der Fingerspitze berühren )  
tr túpr, r.. ( ein rundes Gefass mit einem Durchmesser von 0 
wurde und wird oft heute Hoch zum Tranken des Kleinge-
flügels verwendet ) 
tun ( durch ) 1. ~ s fenstr sá.wn) , r-- s torf , ~- O  
ti nás retAD , 2 . ~- s ká.ntsi léwo ,t4-)   kántsno tá,k 
~ 
,-~ , 3. k` á„ mar á. 	 ? 4. er is pei ~ tr priforo ~- 
káv AD , 5. er is 	on ^- nas • 
turXaus ( durchaus ) er hát ~ s ~- k` áfro weln~ '  
tr turX fal ( r Durchfall ) er hát„ np n ,-----a  
turxfalit)  , i. turXkfal ,0 ( durchfallen ) peitr prifo v 
 ~
- 
turxfdr ,0  , i. turXkfá.r4) ( durchfahren ) ix, pen en waskut  
ner turxkfá.r no  
0 
etwa 20 cm, rundherum mit runden Löchern verseken, es 
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turXháw 43  , h. turX kcáwAo ( durchhauen ) 
turXhelfrD  , h. turXk`olfA) ( durchhelfen ) 
turX jágr)  , h. turXkjá.gt ( durchjagen ) 
tr turxká ~  ( r Durchgang ) tes is kk -`4) ~ !  
turXké-, i. turXká.To ( durchgehen ) 1. tá, 	 wék turx, 
2. fon - o trhám ~ , 3. ti ros sen turX ks. ~ U 
turxklop9 , h. turXklopt , ( durchklopfen ) s lúdi. .--- 0 
turxkrá.w ro  , h. turXkráw rD ( durchgraben ) 
turKkwaks ro nr spek ( durchgewachsener Speck ) 
G 
turxlás ,0  , h.. turXkl.s ~ ~ 0 (. durchlassen ) 
 
turXlexro  , h. turXkleXrt ( durchlöchern )  
turX16s4)  , h. turxkl~s~ ( durchlesen ) s ptiX r-- ~ 
 
turxmaXko  , h. turXkmaXt ( durchmachen ) tes hew„i 	mes1p 
turXpeits AD , h. tur-Xk ro peitst ( durchpeitschen ) epr ~ J , 
turXpflűgv  , h. turXkr7 pflűgt ( durchpflügen ) s kántsi 
felt nomöl N 
J 	I 
turXplaetrro  , h. turxkro plaetrt ( durchbldttern )AD  pűX ti 
turxpórAD  , h . tur)(k ro pórt ( durchbohren ) s holts L_ ~ 	
~ 
o 
turXprát ro  , h. tur)~k ~o prát ~ . ( durchbraten ) s fleis kút ~- 
turxprepo  , h. turxkro pro)( o 	durchbrechen ) ti wánt ~- 
s eis .~ . 
turxrex1AD  , h. turXkreXlt ( durchrechnen ) ti reXlo~ no-
t\ 	 J 	o J-- - 
mol ti 
~ 
turXreiwc  , h. tur)(kriwo ( durchreiben ) 
turxren v, i. turxkrent ( durchrinnen ) / turxkrőn-0 / . 
turXsalts. , h. turXksaltsr~ ( durchsalzen ) s fleis ~ 	kűt ~ 
turxsá.w4n  , h. turxksaut ( durchschauen ) tes mus i alas 
nomöl  
• 
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tur1(sets e, h. turxksetst ( durchsetzen ) sáin wile  ^~ 
turXsisAD  , h . turXkgose ( durchschiessen ) ~ n pá-m ~- 
• 
• 
mit tr k` anőnio ti ma"r ~ 
	
v ° 	 O 
turX siw ,To  , h. turXksipt ( durchsieben ) peim pakko s ° 
turXsiw e  , h. turxkgőwe ( durchschieben ) 
turxslá.gn0  , h. turxkglá,ge ( durchschlagen ) 1. ti want  
2. epr 	, 3. six,  ° 
turxglűpe , i. turXkslupt (" durchschlüpfen ) pnDm loX  
turixgneit 4D, h. turxkgnitAD ( durchschneiden ) t4..) sonke  
s prőt 
tr turxgnit ( r Durchschnitt ) em 	hew~ i ti arw ro t 
O 	 . 
~ iwrnom 4D ° 
tux./ spalte  , h. turAkgpalt e ( durchspalten ) s holts ~- 
turxste/ e, h. turxkstox e ( durchstechen ) mity r nátl ~  
turxstrei/1D, h. turXkstriX 4) ( durchstreichen ) 1. alas 
was , r ksriw e hát , hew „ i turks tri)( ~ , 2. t ro  ° 	J  
turXsú)(0  , h. turxksnXt ( durchsuchen .) 1. ti tel  
2. s haus ti 
turxwaks 4D  , h. turxkwakse ( durchwachsen )  
turxwalts e, h. turxkwaltst / turXkwalts10 / s felt kút N 
turXwatAD, i. turxkwat ( durchwaten ) 	
~ 	 • iwr s war N o s o 
turXtsáelAD  , h. turXk e tsáelt ( durchzdhlen ) s kelt no- 
mól ti J O  
turXtsiWO  , h. turxkro ts5g4D ( durchziehen ) 1. JO n fáte  
, 2. /N- n palk Ao ~ 
tr turXtsűk ( r Durchzug ) en 	 ro ~ tr stuw ~u n~ n N ma X 
C 	 o 
tr turm, r Turm ) tr k`er( 4D 
O O 	L 
tr tus, 	e Tusche ) 0 
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/s/ tustr ( s Abendgrauen ) s wert r-- ` 
s tűtl, r--n~ ( s Tüttel , e weibliche Brust ) kep ~m kent 
~ 
tút1 ,0  , h. kA.) tűtlt ( saugen ) 
tiztsro, h. krotiztst ( duzen ) terfgt„mi ^ ~ 
ti tutsAD t ( s Dutzend ) tswelf stuk  
tr tüwak ( r Tabak ) er rauxt ^- 	k`5..fro  
pawro 
ti tüwakfabrik , r AD ( e Tabakfabrik )  
tr tüwakpeitl  , r--- ( r Tabak/s/beutel ) 
0 	 0 
ti tüwakpfeif  , .- AD ( e Tabakspfeife )  
~ a- 
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uf ( PrOposition ) 	m ti s ,~ t~ stúl , gwarts r-- 
weis , ~--- s jár , ~- án tsük austrenk ~ , ^- ei-.  
	
g ni k`ogt 	 teits , ufsteigro ! 	( auf ) 
uf ( auf ),( Adverb ) ti tir stét weit 	, er két ~- 
on ab 
uf ( offen ) 1. ti tir is r , ti flas ro is N , s 
haus is tAD ká.ntsip tá.k N, 2. uf40 n s feir 
ufakr4.)  , h. ufk49 krt ( aufackern ) mit„ m pfing ~ 
ufesAD  , h. ufkeso aufessen ) alas ! 
J. 	 -I . 
uffalAD  , i. ufkfal4D ( auffallen ) mit„ rom1D sén4D rok .. ~ 
uffáv ro, h. ufkfáyD ( auffangen ) s rége wasr  . a 
uffáetl40  , h. ufkfáetlt ( schnüren ) ti paprik4) ~- 0 
uffilAD  , h. ufkfilt ( auffüllen ) s fas 0  
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uffligb  , i. ufkflógo ( auffliegen ) ti tauwv is ufkflőgo 
uffres-o , h. ufkfres o ( auffressen ) ti sáwo ( Schweine ) 
J- 
wero so alas ~ L- 
ufhakla  , h. ufk` akt ( aufhacken ) ti krustix i ért o  
eis 
ufhalt~  , h. ufk` alto ( aufhalten ) mix k`á mr en „ tr ar- ,. 
w4ot net 	ix, wil ,ti net laev r 
ufhelfno  , h. ufk`olfo ( aufhelfen ) 4) n psofo nro fon ~ tr 
ert‘o .■  L 
ufhaer,, h. ufk`o ~ 	( aufhangen ) 1. s pilt 	, 2. 
ufhérAD , h. ufkc ért ( aufhören ) hér mól uf ! tá hért a 	a 
awr alas uf ! hér möl uf mit„ AD m Aril-' ( Brüllen )  
ufhéwv  , h. ufkcőwro ( aufheben ) 1. s kelt fon„tr érti r•, , L- 
2. aufbewahren , 3. er is tá kút ufk`őw v 
ufhetso  , h. ufk`etst ( aufhetzen )  
ufhő-, h. ufk`at ( aufhaben ) 1. er hát to hat uf , 2. si 
hens kwelp uf ( s Geschtift ) 
ufhupsro  , i. ufk`upst ( aufhüpfen ) tr kláni is ufk`upst 
ufhúgto  , h. ufk`úst ( aufhusten )ro k`ent fom  
plat ,--- 
ufjágno  , h. ufkjé,gt ( aufjagen ) uf„ ~o m felt ro n hás ti 
~ 	 - 
ufk`áfro  , h. ufk` áft ( aufkaufen ) ali krompirlu ti 
ufké~ , i. ufkáiD1D ( aufgehen ) 1. ti son4) két uf , 2. tr 
teig is ufká. ,Do , 3. tr sómro mu? 	, 4 , ém sen ti • 
augo ufkányro , 5 . ti tfr is ufk5.70 
ufkéw43  , h. ufkéw4D ( aufgeben ) 1. Ao n prif e-N/ , 2. ti 
letsk ( e Lektion, ung. lecke ) N , 3. ti stel ti 
— 3o6 — 
ufklauw o  , h. ufklaupt ( aufklauben ) ti ts a rstréiti pó- 
n40 ,-~-- 
ufklégt  ( aufgelegt ) s is ém 	( er ist guter Laune ) 
ufklopv  , h. ufklopt ( aufknacken ) ti nuso •-- 
ufknipfl 4D  , h. ufkniplt ( ausnesteln ) 
ufk` orip , h. ufk` oXt ( aufkochen ) 	ti  
	 aufgehoben ) er is pei_teni leit kűt .--. 
ufkráw ip   , h. ufkráw ,0 ( aufgraben ) ti érte  
ufkratso, h. ufkratst ( aufkratzen )no wontv ti 
ufrégio  , h. ufkrégt ( aufregen ) 1. epr ^- , 2. six e-----  
ufkrékt ( aufgeregt ) er há.t fil kelt kwon  , trom  
ufláso  , h. ufkláso ( auflassen ) 1. tv hUt 	, 2. ti 
tir •-- 	, s fenstr 	, S ksaeft ~- 
uflát ro  , h. ufklátAD ( aufladen ) t o mist •-- , s stró - ^ ~ , 
s hái ~- 
uflés ,o  , h. ufklést ( auflösen ) 1. s salts em wasr r-- 
2. n7 ráetsl ~-~- 
O 
ufléwio  , h. ufklépt ( aufleben ) s farmégb ,-,-  
ufligxo  , h. ufk16-gAo ( aufliegen ) six , 	tAD ruklo ..~ 
ufmax0  , h. ufkmaXt ( aufmachen ) 1. ti augo 	, 2. bqv 
prif 	, 3. s parpá.lé ( Regenschirm ) ~- 
ti tir ~- 
O 
ufma'"'r10  , h. ufkma"rt ( aufmauern ) AD ma``r ~- 
e 	 o 
ufinerk ,o  , h. ufkmeA ( aufmerken )  
ufinerksám  ( aufmerksam ) 
, 4. 
   
ufineso , h. ufkmes AD ( aufinessen ) t no akr e,, , s felt,--- 
J. 	 1. 	 o 	 ~ 
ufnáei:)  , h. ufkná.et ( aufnahen )to n knop ti  
ufnérn#0  , h. ufknőmo ( aufnehmen ) 1. fon ~tr ért ,0 was ~-- , 0 L  
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2. en ti gal 	, ens gpitál  
4. kelt f on„ tr pánk ufnemAD 
, 3. fráitlix. 
ti ufőntsű, .— ( e Ziehharmonika ) 
ufopfr~  , h. ufkopfrt ( aufopfern ) six, N 
ufpasro  , h. ufkno past ( aufpassen ) 1. ro n hűt .--- , 2. uf- 
pas ,0 ! 
ufpawro  ,ufkno pa't / ufpa"ro / ( aufbauen ) mr mus,,s néw ~b - et 
haislabreis b on witr •`- 
ufpfako  , h. ufkn.o pfakt ( aufpacken ) 
ufpflantso  , h. ufkropflá.ntst ( aufpflanzen ) s pajonet  ti 
ufplatso ,/h./ i. ufk ro platst ( aufplatzen ) 	wár ső pés ,  
ix, hep kmánt , ix, mus .~ 
ufplaetw  , h. ufkna plaetrt ( aufblattern ) s pűX e•-■- 
ufpliro  , i. ufkro plit ( aufblühen ) ti plőmAD wern~ pal -~- 
 
ufplősro  , h . ufkro plósAo ( aufblasen ) ix , k` á.n ti arw-o t 
 
toX net ~- ! 
i. ufkro plósro , tr luftpalő_ is •~ 
ufpompro  , h. ufk b point ( aufpumpen ) t ro pitsikl ^- 
ufprex o  , h. ufkro proX io ( aufbrechen ) ti 	 , ti 
nusA9 •~- 
ufputsb  , h. ufkkoputst ( aufputzen ) tao füspőt/o •~ 
s űfr, 	( s Ufer ) s sántix,i 	is tsum pátlo 
a 
ufrám no  , h. ufkrámt ( aufrtiumen ) ti k` uX1 N 
O 
ufreiso  , h. ufkrisro ( aufreissen ) 1. ti tir ~- , 2. to 
  
wék 	, 3. s maul ~ 
ufreiw40  , h. ufkriwio ( aufreiben ) 1. sit füs ~- . 
2. t no fúspőtA0 N 
ufriglAD h. ufkriglt  , 	 g 	( aufriegeln ) ti kértltix  
O L 	o 	O 
ufsper, h. ufkspert ( aufsperren ) 1. ti tir 	, 2. s 
maul r-- , 3. ti aug ,0 ~ 
ufsprer  , i. ufksprovo ( aufspringen ) 1. tr hás is a 	- 
ufkspro t) v , 2. aus„ ,o m pet N 
ufspritsro  , h. ufkspritst ( aufspritzen ) 1. t4.)  
2. tr autó hát ufkspritst 
ufsraufAD  , h. ufksrauft ( aufschrauben ) ,t) saXtl ~-- 
• 
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ufrixtiX ( aufrichtig ) ix, pen ~- 
ufritlno  , h. ufkritlt ( aufrütteln ) to rám , ti farb ~- 
ufsá.g ,o  , h. ufksá.t ( aufsagen ) ti letska •■•  
J 
, 40 n wers ~- 
ufsatl~~  , h. ufksatlt ( aufsatt eln ) s ros • 
r-- 
ufsetsAD  , h. ufksetst ( aufsetzen ) 1. s aug• kids  
2. t Aa hút 	3. ti sté-nr ~ , 4. six, em pet  • 
ufsitt b  , h. ufksixt ( aufschichten ) s holts 	ti 
saek ~ 
ufsitl ~) , h. ufkritlt ( aufschütteln ) s pet r-- • , ti fet- 
r ,x) ti 
ufsitsAD  , 1. ufksots ,o ( aufsitzen ) em pet  
ufslá:gnp , h. ufkslá.gro ( aufschlagen ) 1. s púX ~- , 2. 
tno fús 	, 3. ti nusnD 	, 4. s tselt r- , 5. 
t preis  
ufkrlos ~~ ~ aufschliessen ) ti tir ~-- 
 
ufksmirt ( aufschmieren ) t 4D fúspótro ~ 
ufsneitv  , h. ufksnit 	( aufschrieiden ) 1. Au púX .ti , 2.  
• s prót 	, 3. ti worst  .~ 
ufslis0, h. 
• 
ufgmirAD  , h. 
ufsreiw40, h. ufksriwro ( aufschreiben ) 1. tr k`ungtá.wlr  
e 	 o 
hát n ufksriwlJ , 2. ix, wers _ mr .-- 
 
ufsté-, i. ufkstániD ( aufstehen ) 1. s k`ent k`á,n so 	, 
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2. fom es 'o 	, 3. fom kránk ,vo pet ti , 4. mit ro m 
lenke füs - / die Beispiele gehen auch mit ufsteiglo / 
ufstex^o, h. ufkstoX Ao ( aufstechen ) 1. AO plátr ( Blase ) 
r--~ , 2. s fleis mit„r káwl ~ 
0 	0 
ufstei g lo, i. ufkst iglo ( aufsteigen ) em morgats N L 
ufstelro  , h. ufkstelt ( aufstellen ) 1. s pet 	2. ti 
mais 	fal,r) 	, 3. ti l3tr 	, 4. peim k` églro 
( Kegelspielen ) ti k`égl ~-- 
ufstős/o  , h. ufkstősAD ( aufstossen ) 1. ti tir r , 2. 
• 	 -  
náX„10 m es ,6 ~ 
J• 
ufsúVo, h. ufksűXt ( aufsuchen ) epr ~ 
0 
uftá.1/0  , h. ufktio tit ( aufteilen ) s farmég/D 	- 
uftekno  , h. ufkno tekt ( aufdecken ) 1. em pet six, r... , 2. 
tvwáiká.rt~ ~ , 3. ti k`ártlA9 /---•  
uftré /0 , h. ufk/o trét ( aufdrehen ) ti pip-to ( den Hahn )/"- 
uftreiwlo , h. ufk/o triw/o ( auftreiben ) 1. to preis r , 
2. i7(., mus kelt ~ 
uftre ,D li0 aufdringlich ) 
uftret o  , i. ufk/o tret4D ( auftreten ) 1. mit epr hart r~ , 
~ 	 J 	 J G 
2. als tepADtirtr 3. tá k` á.n 	kránk.to t n~ 
.~ 	 G • 
uftrokl4)  , i. ufk/o troklt / uftrikl/to , i. ufkro triklt n 	 o 
( auftrocknen ) tr wék wert náX „ o m régio ~- O  
uftruk/to  , h. ufkno trukt ( aufdrücken ) kswulst ~ 
uftup ,to  , h. ufk 4D tupt ( auftupfen ) s plűt mit„ ro nrro wa- 
t /o  
ufwa)(0  , i. ufkwaxt ( aufwachen ) em morgats ~- L 
ufwá.rtb , h. ufkwáxt ( aufwarten ) jemanden bedienen  
ufwaermto  , h. ufkwaermt ( aufwdrmen ) 1. s es ao nomól 
2. six N 
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ufwaesb  , h. ufkwaesy ( aufwaschen ) ti k`u)(1 ^ ~ 
ufweix,ro  , i. ufkweixt ( aufweichen ) náX  o m régnD is„tr 
wék ufkweixt 
ufweiso  , h. ufkwis.D ( aufweisen ) 1. ti papiry 	, 2. 
er arwk) t fil, k` 6.32 áwr niks rti 
L 	 O 	 . 	 O 
ufwek ,v)  , h. ufkwekt ( aufwecken ) fom gláf r-.. 
ufwekslro  , h. ufkwekslt ( aufwechseln ) s krósi  � _i 	o • 	J 
ufwiklAD  , h. ufkwiklt ( aufwickeln ) tro fáty e--- 
 
ufwiks40  , h. ufkwikst ( aufwichsen ) ty fúspőtAD ^~ 
uftsá1710  , h. ufk ,o tsEmt ( aufzdumen ) s ros .---  
uftsér40  , h. ufk y tssrt ( aufzehren ) alas ufes a~ . 
uftsig,0  , h. ufkno tsógAD ( aufziehen ) 1. s fórhaeo 1 r~- , J  
2. fom prőny wasr rti , 3. -OD ráf uf„ s rat  
4. ti úr 	, 5. kcenr ^- O 
tr u~u ( r Uhu )  O 
ti ukraina  ( e Ukraine ) en ~tr 	isr kfal~ , O 
unabhae M i  ( unabhdngig ) er is fon mix.  
únermitli   ( unermüdlich )  




ár , ... AO ( r Ungar ) / oder: tr o~ r, r~ ~ / 
, O 	 C 
u m árn  ( Ungarn ) 
✓ O 
ti uniform  ( e Uniform ) tr sultá.t mit ~ r ~- O  
únpeti ~1 t ( unbedingt ) tes mus net ,---- sái  
J 	 • 
ti ür, 	( e Uhr ) 1. om fir 	, fon tswa 	pis 
O 
firi , só A-gr siwip r-- , wifl ~-- is ? s is pal 
O 	 O  
tswá N , 2. ti 	két kút , ti nr At fór , ti 
At náy , ti r--. rixt‹) , sa ~ mől i wifl 	tas v is, o • 
ti rti is stéky pliw.tp 
O 
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ti űrAD fabrik, 	( e Uhrenfabrik ) 
ti  • fetr, 	( e Uhmf6der ) ti 	is hi.- 
tr  
• 	
a6t4D, úrAo k`aest 	( r Uhrkasten ) 
ti űr,o k`etno  , e"- ( e Uhrkette ) 
s űrro klas, űrAo kla:esr ( s Uhrglas ) -0 
lzral t ( uralt ) 
tr 	maxr, 	( r Uhrmacher ) en waskut war a_ ID 
s űrrád , űrra:etr ( s Uhrrad ) •  
tr 	rémAD 	( r Uhrriemen ) tr 	is abkris4o  
O 0 . 
tr űrro slisl, .,- ( r Uhrschlüssel ) tr  
. .  
ti űrro tag 4D 	 ( e Uhrtasche ) 
tr nrro tekl, ~ ( r Uhrdeckel ) tr ~ isaus silwr 
C 	 0 	 , 	 V 
ti űrro werkstat  ( e Uhrenwerkstatt )  
~. 
ti 	 ( e Ureltern )  
ti űrhám-o t ( e Urheimat ) 
G 
tr űrhéwr 	( r Urheber ) t n~ ~- hen si kfá~ro , tes O 0  
war tr •--~ 
~ C 
tr úrkrósfátr ( r Urgrossvater ) 
C 	o 	G 
ti űrkrósmotr ( e Urgrossmutter )  • o 
tr 	 ( r Urlaub ) °uf 	 er is uf N , er nemt s L 	 L 	• 
to 	raus 
tr űr'>_a`'"psái, ~- ( r Urlaubschein )  
ti úrsaX ( e Ursache ) alas hát sái .~ 
C 
s űrtá.l ( s Urteil ) tr rixtr hát s 	ausksproX  
• ~ 	 o 	 ~ 
úrtá.lo  , h. kúrtalt ( urteilen ) 
C 
G 
•~- is fa rlórro k ~~ 
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W 
tr wádér, 	( r Wildhüter , ung. vadőr ) O 
ti wafo , 	( e Waffe ) tsur 	kreifn0 , epr ti 	aus,, 
	
o J 
tr hánt 61ág ,t) 
ti ws.g  , r--  b ( e Waage ) was uf„ ti 	lég in 
tr wágo  , waég k) ( r Wagen ) 1. epr mit„ n m 	abhól ^D , 
O 	 ~ O 
mit„ v m 	fá,r-o , t 	uflá.t 	AD 	ablá.ti' 
2. er há.t~ +~ n ~-- ( Auto ) , 3. tr  
 o 
s wágro rá.d , wágio ráetr ( s wagenrad )  
tr wá.gro sits , 	( r Wagensitz )  
s wág-u smir ( e Wagenschmiere )  
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ti wógio spar 	( e Wagenspur )  • 
ti wag() gtáyo  , r-- ( e frlagenstange ) 
ti wóg^D tek ,o  , r--- ( e Wagendecke )  
s wógro tizy,  , wógAD tixr ( e Leinwandplache )  
tr wagó" wagón4.3( r Waggon ) 
waég.0  , h. kwóg.0 ( wAgen )  
wa4 ( wach ) r-- pleiwb , er is r-- , er i s ~- wór~ 
 
waxo . , h. kwaAt ( wachen ) peim krá.nko 	, peim Vitt)  
s waxb  ( s Wachen )  
ti waX a  , r--- n ( e Wache ) uf„,tr ., sad, ti 	ablésAD  
ti waXti 	b ( e Wachtel ) 
e - 	 . 
tr wáeytr, 	( r WAchter )  
O 	O 
s waextrhaus, waeXtrhaisr ( s WAchterhaus ) 
tr wái ( r Wein ) k) klós r.. , n0 fas 	, 	 ái senkro 
O 	 - 	 • ' 
~-- pre s 47 , J  e""\-•  trenkro  
s wá.ifas, wáifaesr ( s Weinfass ) • .  
ti wáifekso 
~ 
( e Weinfechsung ) 
	
ti wáiflas‹)   , 	( e Weinflasche ) 
tr wá,iflek,o  , 	( r Weinfleck ) O  
tr wáihaendlr 	, ( r Weinhttndler ) 
O 	 O 
tr wáikórt ,o  , wáikáertAD ( r Weingarten ) 
tr wáik`elr , .-- ( r Weinkeller ) 
O 
s wáiklás , wá.ikláesr ( s Weinglas ) 
tr wáikrúg , wáikrik ( r Weinkrug ) 
ti wáinaXt ,p ( e Weihnachten ) 
tr wáinItsáw4D ts  ( r Weíhnachtsabend )  
s wáinaxtslid  , wáinaXtslitr ( s Weihnachtslied ) 
e 	 ~ 
tr wáinaxtspá-m , wáinaXtspáem ( r Weihnachtsbaum ) 
0 
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ti wáipres, .-- k) ( e Weinpresse )  
• 
tr wáirauX (' r Weihrauch ) O 
ti wáiréwro  , 	( e Weinrebe ) ti •-- 	sen tseit [ X, 
tr wáistok , wáistek ( r Weinstock ) O 
ti wáisupo  , r•- ( e Weinsuppe ) 
ti wáitrauwv,  	 ( e Weintraube )  
s wá,itrenky ( s Weintrinken )  
ti wáitréwr  ( e Weintreber )  
O 
tr w&itsigr  , 	 ( r Weinheber )  
O 	 0 
waklb  , h. kwaklt ( wackeln ) tr stül wakit , tr tsá~ waklt 
O . 	 O 	 e 	 O 	 o 	O 
waklik ( wackelig ) tr tis is  O 
s waks ( s Wachs ) weix, wi ^-  
waksy  , i. kwaksy ( wachsen ) 1. tr 	wakst , six /a n v 
 
párt 	31s40 , 2. tr pü- is hóX kwaks/0 , tr mó,,.  • 
( r Mond ) wakst , s wasr wakst, er is mr iwr tv k`op .0  
kwak s .0  
ti waksk` ertso , 	( e Wachskerze )  
wal ( weil ) er mus ligAD , wal r kránk is 
• 
~ 
. 	 • 
ti wá.l , ~- ^D ( e Wahl ) 1. s pleiptmr k`ro ánri ~- r 
O 
	
ix hep 	r-, 2. no frei •- 
ti walfárt  , ~- ~ ( e Wallfahrt ) ti e--; nax marjad 
riagyüd ) on tsum prentl ( Máriakönnye / Baja ) O 
walkb  , h. kwalkt ( walken ) t Ao teig ~- 
s wálrext  ( s Wahlrecht ) 
tr wald  , waeltr ( r Wald ) 
o 	O 	O 
tr walthitr, .-ti ( r Waldhüter )  
O 	 O 
tr waltwég/wék/, 	( r Waldweg )  O 
ti walts 4), N ( e Strassenwalze ) 
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waits o  , h. kwaltst ( walzen ) 
tr waltsr, 	( r VJalzer ) ^- tá.ntsAD  O 	G 
ti waluto  , 	( e Valuta , e irdahrung ) 
wa:el0  , h. kwá.elt ( wahlen ) to rixtr N , t rD tepro 
a 
t ‚o ( den Abgeordneten ) 7----  
wán ( wenn ) 1. 	 ■ mr kránk is, mus mr six, légro , ,-\-„i 
e 	v 	y •  L. 0 
wist, r'— i tseit haet , 2. sag ém, r~-- r k ` omr~ sol, ~  
3. 	r ner so k` om4) tét 
'0 	LO  
(wann ) 1. 7-- ? pis 	? tseit 	? 
ti wán Ao , 	( e Wanne ) ti pátA7-~7 
ti wg.ndlo) , ,- no ( e Wandlung ) entr heilixro mes ti 
Jo 
wándrl), h. /i./ kwándrt ( wandern ) ens auslá.nd ~- , tsu _
 
fűs ~ 
t i wá 
	
~- ~1U , 	( e Wange )  
tr wá~ r  , ~- ( r Wagner ) 
O 	O 
ti wanili^D ( e Vanilie ) 	tsukr O 
ti w5.nt, 	waent ( e Wand ) epr tsu~tr 	stelA , mr sol 
to taifl net uf~ti r•- máh 
O 
s wántpret, 7-- r ( s Wandbrett ) 
o 
ti w5.ntsi)  , r ( e Wanze )  
war ( wahr ) tes is 	, tes is net 7-- , tes is só 	, _  
wi~i~( tá sté,,, , was r-- is, is  
war ( sein, war )  
ti war ( e Ware ) 	, teiri  
O 
s wű.r,o haus, wáx ,o haisr ( s Warenhaus )  -O 
ti ar•o t ( e Wahrheit )  
tr Arm , waerm ( r Wurm )  
p 	 C  
warm ( warm ) waermr, waermst ( warmer , warmst ) AD wármr 
O 
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~.tsűg , wárms wetr , s „ is 	warm, mir is 	, s wert ~--- 
p 	 , 	 F 
wá.rmix, ( wurmig ) tr aep ol is ~ 





warom  ,(warum ) ^- ?  
wi.rsá.go , h. wárksá.t ( wahrsagen ) 	 lá.sro 
ti w5.rst, waerst ( e Wurst ) ti 	fi110 , ti 	ausk` op° 
war-to  , h. kwárt ( warten ) wart 1a pisi ! er sol --~ t er „ 	• c  
k` án so ti 
tr wáxtro sal  ( r Wartesaal ) 
O - O 
ti wártsA.o  , 	( e Warze ) 
ti wártsl 	AD ( e Wurtzel ) 
was ( was ) 	 ? fá.r 	? ^- peni sultix ? 
i~ . is tái fá.tr ? 	k`ot tes ? 	ténkst ! 
r-~- i s neis ? 
ti wásao 	( e Vase ) stel ti plőmu en ti 	, ti ~ _ . 
is fa rprőX> 
tr wá.sro fátr  ( r Waisenvater ) 
O - 	 o 
s wáso kent  , waslo k`enr ( s Waisenkind ) 
- o 
ti wasfra", wasfra",o / frá.w.o / ( e Waschfrau )  
tr waák`orb  , wask`erp ( r Wdschekorb )  0  
ti wask` uxl, --- AD ( e Waschküche )  
s wasl  , 	v ( s Waschel ) 
O 
ti wasmasé, wa6-masén1D (.e Waschmaschine )  
s wasr ( s Wasser ) 1. artési .~ , harts ~- 	, warms -~- , , 
weixs r.. , ~ on pröt , 	hőlv , tr kárt 4D stét 
onrro m N , ro klas r.. , ens 	fallo , s ^- há.t 
k`áni palk/o , 2. s ,--- lá.ft mr em maul tsá,m , 3. ~- 
" 0 	 . 
absláglo ( er lasst Wasser ab ) 
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s wasrfas, wasrfaesr ( s Wasserfass ) • O 	• 	• 0 	• O 
ti wasrflasAD  , 	( e Wasserflasche ) 
0 
ti wasrkáno  • 	 ( e Wasserkanne ) .0 
s wasrklás  , wasrkla:esr ( s Wasserglas ) . 0 	-0  •a 	- 
tr wasrkráw-o  , wasrkráew 4o ( r Wassergraben ) 
O 	. 0 • 0 
ti wasrleitoj, .s- AD ( e Wasserleitung )  .0 
tr wasrma.n ( r Wassermann ) 
O 	• 0 	•  
ti wasrmil, 	( e Wassermühle ) 
• C  
ti wasrmilón ,0  , 	( e Wassermelone ) 
ti wasrnőt ( e Wassernot )  
• 0 
ti wasrőmárk ,0  , r~ ( e Salzgurke )  
O 
ti wasrpflántsro  , ,-.- ( e Wasserpflanzen ) 
s wasrros  ( s Flusspferd ) 
•o 	•  
tr wasrtrőp ,o 	( r Wássertropfen )  
o 	•0 
tr wasrtruk ( r Wasserdruck )  
o . 0 
ti wasrwőg  , rs- ro ( e Wasserwaage )  
• 0 J 
ti wassisl  , 	^D ( e Waschschüssel )  0 
tr wastrőg;, wastrég ( r Waschtrog ) 
ti waes ( e Waesche ) was en ti 	1éw4o 
waeso  , h. kwaeso ( waschen ) 1. á hánt waest ti anr , ti 
haent 	, s hem iD t 	, s k` ent 	t 	k`op r-- , 
2. si2L r~ 
ti wát#0 ( e Watte ) weix  
wát ,K) , h. kwat ( waten ) em wasr ^' .0 
ti wát/o  , N ( e Wade ) tr hunt hát„ mi en „.tr 	k ,ro pise  0  
wá.tro , h. kwá.t ( weiden )  
ti wá,tsio 	( e Wasche, e Watsche ) ix_ hep ém 4.) rti 
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tr wá.ts ( r Weizen ) 
s wátsro mél ( s Weizenmehl ) 
O 
s wá.ts10 prat ( s Weizenbrot ) 
wé, ( weh ) 1. 	! 2. mai füs túrt ~- . 	• 	o 
wéao , h. kwét ( wehen ) tr sné wét  
tr wébstűl  , wébstil ( r LJebstuhl )  
we~ /wek/ fon tr ham r-- , i x k` án. nét ~- 
a 	 • 
, ix méXt s ~- 
hó,.. ( weg ) 
tr wag f wék / ( r Weg ) 1. kütr 	sleXtr 	, 2. O 	J. 
falgr 	krátr 	uf„m halw-u 	,  s~i letstr 
, tr riXtixi ~ , tá trenv six onsri ,-.. , er 
há.t n n 1á,70 .., för six, , t/o 	 er mat six, 
uf„tb 	epr em 	gté- , aus„ m 	rá.mio 
	
~ p 	 o 
wégilo  , h. kwögAo ( wiegen , wog ) s fleis ~- 
weges4o, h. wegkes4D ( wegessen ) 	 . 
J 	J • 
wegfárv , i. wegkfá.r,D ( wegfahren ) 
wegfirv  , h. wegkfirt ( a,regführen ) 
J 	 C 
wegfligo  , i. wegkflóglo ( wegfliegen )  
J 
wegjági)  , h. wegkjágt ( wegjagen ) t AD hunt e---/  
wegk` éro  , h. wegkc ért ( wegkehren ) 
~ 
wegkéwro  , h. weg4wv ( weggeben )  
...I  
we 	 wegk` om40 ( wegkommen ) 1. mr is mai taűo ^~ 
J O 
2, sau, tat wegk`omst ! 
wegkrats0  , h. wegkratst ( wegkratzen ) 
~ 
wegláfro  , i. wegklőf4o ( _weglaufen ) 1á.s s k` ent net r- 
..1  
weglás4p  , h. wegklá.slo .( weglassen ) 1. er hát mix. weg- 
J 	• 	 • 
k16s40 , 2. si hát„0 tseilri wegklás o 
weglég,o  , h. wegklégt ( weglegen ) ti géni trauwo 	 mr ,- .1 
.1 
O O 
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wegmes~  , h . wegmesAD ( wegmüssen ) si hát ~- 
, 	 . 
wegném 43   , h. wegknőmAD ( wegnehínen ) 1. nem ti flag-o weg, 
2. stehlen  
wegplás~  ,h. _ 	. 
wegpleiwpm  , 
wegrám  , h. 
wegkAD plás4D ( wegblasen ) 
i. wegkro pliwAD ( wegbleiben ) 
wegkrámt ( wegraumen ) rá.m mől tái kram2.s tá  
weg ! 
Y2121:21.21.2.1   .h . wegkrisro ( wegreissen ) fom papir 	stuk ~ 
wegrúf,o  , h. wegkrtzf4D ( wegrufen )  
tr wégseisr  , r-- ( s Gerstenkorn am Auge ) 
weggiww  , h. wegksőwro ( wegschieben )  
wegslep,o  , h. wegkslept ( wegschleppen ) 
~ 
wegstósnD , h 
a 	• 
wegtrág o  , h 
wegtreiw4)   , 
~ 
wegwerfro  , h 
weix  , weixx , weixst ( weich ) 1. s fleis is O 
weiZ,s herts  L_ 
s weixwasrk` esi 	 ( r Weihbecken )  . 0 	.0 
ti weiksl, .--- ( e Weichsel ) ti 	sen ser 
. wegkstős4) ( wegstossen )  
. wegkro trá.g AD ( wegtragen )  
h. wegkro triw b ( wegtreiben )  
. wegkwőrf,t) ( wegwerfen )  
, 2. si . 
tr weikslp&- m  , weikslpáem ( r Weichselbaum )  
p 	, 	 O 
ti weil 	( e Weile ) wá.rt„v ~. 
s weip , weiwr ( s Weib ) 1.Ao alts 	, 2. e Ehefrau 
s weipspilt, weipspiltr ( s Weibsbild ) 
weis ( weiss ) 1. weis 4D s pröt , ■-- wérro , 2. tes likt 
warts uf N 
tr weisk`utixi , ^- ( r Zisterzienser ) o 	. 
weisln)  , h. kweislt ( weissen ) s haus ,--,-  
. 	 • O  
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s weismél / weisi mél / ( s Weissmehl ) 
weit  ( weit ) tr krág ,r) is 	er két en,ti 
2.No weitr omwék , wi ,--- is ti tat ? tswá, kilometr 	, o 	 • 	 ~ e 
si wár ,t) .-.- weg, sö weit ! ső 	net , mit ém 
is„ o s sö 	kf'om Ao , só r-- pen„ i no_ net  
weitr  ( weiter ) 	tsuruk, er 	, N niks, 
~ 	 • 
on só  
weitrarw 4D tro  , h. weitrk'arwro t ( weiterarbeiten )  
O 
weitrfáxro  , i. weita kfáx ,0 ( weiterfahren ) O 
weitrfirAD, h. weitrkfirt ( - weiterführen ) O 	 O 	o 
weitrké ~ , weitrká,vv ( weitergehen )  
welt, 
O 
. weitrkéwAD  
i. weitrk` om 4D  
. weitrklás-o  
o 	- 
. weitrkmaXt ( O 
. weitrkna tént 
s Weihwasser ) 
( weitergeben ) 
( weiterkommen ) 
( weiterlassen ) 
weitermachen ) 
( weiterdienen ) 
weiwrtsáe ( wdchst im Sand, man bekommt sie O 
, wenn man barfuss über den Sand l .uft ) d Fro6SteAa '-  
weitrkéwAD  , h 
weitrk` orno ,  
O 
weitrlg.sA)  , h 
O 
weitrmax4D  , h 
weitrt6n4D   , h 
s weiwasr (  
tr weiwrtsá-,  O  
zu spüren  
tr weksl, 	( r Wechsel ) t 	áiléseo , 	n .-- aus- 
O ,J 	. — 
gtel ,0  
weks143  , h. kwekslt ( wechseln ) 
~ 
welAf3  , h. wel,TD ( wollen ) 1. i7: wil arw^o t ^7 , max , watt  
wilgt , i x wil tr was ság-tD , er wil alas wise° , 2. . - O  
was wilst jets tő, ? 3 . tes wil„i ei~ fartsáelro , 
	
 
4. máini fis wel,0 nemé-,mr 	ség4) , 5. s wil rnr  
• O • 	b 
net en k`op , tf fetr wil net sreiwro , er wil so sterwv 
-1O 	, 	 L 	• 
ti wel,r) , 	( e Welle ) krösi 	, r•- glá,gip  7 
 
	tr wentr 	( r Winter ) em O 	O , t i, ká.nt s 
	
ro r-- 
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welk ( welk ) ti plóm (D sen ~- 
ti welt ( e Welt ) 1. ti Ants 	, om ti Ants 	, 2. uL 
ti ,— k` omv , net om„ti  
tr weltkrig ( r Weltkrieg )  
G J 	O 
wem, ( wem ) ~- k` ért s ? 
s wemrli , 	( s Wimmerl ) 
wen ( wen ) 	wilgt ?  
wéni~~ ( wenig ) 	fráit'vp , 	kelt , ~- hofnop , 
 
tes iss weniXsti 
wenikgtens  ( dvenigstens )  
wenkAD, h. kwenkt ( winken ) mit tr há.nt 	/kwonk4) /  
s wenk,0  ( r Wink )  
s wenkl, 	( r Winkel ) O 
s wenkleis Ao   , 	( s Winkeleisen ) 0 - 
tr went ( r Wind )A7 starkr r-- , tr ,- 	lékt six,,   en _ t~u 
J 
ret1D 
ti wentl, 	AD( e Windel )  
ti wentrnil, ,--á7 ( e Windmühle )  
ti wentoD ( e Wendung )/D e-, max() 
stye  m r  0 
tr wentraepl, 	( r Winterapfel )  O  
tr wentráwats, 	( r Winterabend )  
G 	. 	O 
ti wentrkérst o  ( e Wintergerste )  
. ~ 
tr wentrmá.ntl , 	( r Wintermantel ) 
C 	 O 	 O 
ti wentrpir,t)  , N ( e Dauerbirne ) 
O 
tr wentrreti~ ( r Winterrettich ) 
O o J 
ti wentrtseit ( e Winterzeit )  
O 
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wentsb  , h. kwontsAD ( wünschen ) epr tsum teifl ~ 
. 	 . 
tr wentsl ( Wenzel )  
O 	G 
wer ? ( wer ? ) 1. r-- is tá.,y .  ? 2. r--net arwo t , sol  
net es #0  
wérA3 ,i. wór~ /kwőrlp / ( werden )1. s wrt áwats , mrgro 
.! 
	 ert ő 
~- 
- L 
wert s 1~ mőnat, tas ... , aus niks wert niks , s wert 
L v 	 . 	 L 	 L 
somr , s wert so .-~.- , 2. was wilst •~ ? aus „ tr sax 
is niks wór ~o , ksont .-- , ti kcenr ,-----krős , 3. ix 
wer toX net lig~ , s wert ső sái , 4. s wert só kmaXt 
werf-+o  , h. kwőrfnD ( werfen ) weit r--- , en tro mist r"  
L- 	 J  
s werk ( s Hanfwerg ) 
ti werkstat, 	AD ( e Werkstatt )  
• 
tr werkta.g  , werktáek ( r Werktag ) 
o L 	L 
s werktseig  , r-- AD( s Werkzeug )  
tr.wers, r-- ( r Vers , s Gedicht , ung. vers ) O L, 
wart ( wert ) tes ~is niks 	tes ros is fil 	tes 
L 
is k`ro n heir 	sjs net ti rét 	er is ad kelt 
so•~- , sj  is net r .--- -0 
tr wert ,7-AD(  r Wirt ) r Lorfschenk  
O L 
tr wért , 	r Wert ) 	. G  
s wertrpú)(, wertrA(,r ( s Wörterbuch )  
o 	L- 	o  
ti wertsaft  , 	ro ( e Wirtschaft ) 1. AD 	firro , 2. tes 
~~ seni ~- 
wertsaftD  , h. kwertsaft ( wirtschaften )  
L 
ti wertstuw,o, 	( e Wirtsstube ) L. 
s wés ro( s Wesen ) e kleinigkeit, e Nichtigkeit 
ti wesp,o  , .v ( e Wespe ) 
westteits 	( westdeutsch ) 	. 
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westteitslá.nd  ( Westdeutschland ) 
ti wet, wet ,0 ( e Wette ) ti 	farlirio 
wetAD, h. kwet ( wetten ) wetao„mr !  
O 
tr wőtl, rs-/0 ( r Wedel, r Schwanz ) ~ 
O 
s wetr ( s Wetter ) was is fár„0 N ? séns ~- 
, O 
ti wetrlámp ro  , ~- ( e Wetterlampe ) 
J o 
s wetrleixt ,0 ( s Wetterleuchten ) _1 	C 
tr wetrsá.tAo ( r Wetterschaden ) 
~ 	 1 O 
wets ,t)  , h. kwetst ( wetzen ) ti sentsv .~ 
tr wetsstL, wetsstáenr ( r Wetzstein ) O 
wéwto, h. kwépt ( weben ) 
ti wéw z rei / wéw no rei ' / ( e Weberei )  
tr wéwr, 	( r Weber ) O  
wi - ? ( wie ? ) 1. 	tenkst ar tes ? 	két s tr ? ~ 
hást ? ^- k`omt ~ s ? ~- k`omv i trtsú ? ~-- maXt~mr tes? 
	
O O 
mánst ? 	tú wilst , 	ső ? 2. ^- alt pit ? 
~ kfalt s tr ? 	krős is r ? 	oft ? 	spát • c  
is„ a s ? 	telst ~ tr tes főr ? 	f1.1 is,, a s ? • O 	J O • 
,~. weit is waskut ? 3. 	six„ s : k`ért , ső 	, 
r.. tőt war si , r ksá.t , ső kút 	niks , ix ké,., 
i pen 
wifil ( wieviel ) 	úris~ 2 s ? r-~- á.iwőnr hát was 
e 	 O 
kut ? 
wimp , h. kwigt ( wiegen ) s kent  
ti wigb  , 	( e Wiege ) fon tr r-- pis tsum krá.b  ,  a 	 . 
s wigno l id , wigro litr ( s Wiegenlied )  
o 	 C 
wixrA0  , h. kwixrt ( wiechern ) s ros wixrt O 	 • 	O 
	 ( wichtig ) tes is Jrá. net ~i 
, s me sr .---  
~ 
 • O 
O 
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tr wik^p, r✓ ( r Stier , ung. bika )  O 
wiklo  , h. kwiklt ( wickeln ) si wiklt én om~t~ fe ~ r 
ti wiks 	( e Wichse ) 
wiks 49  , h. kwikst.( wichsen ) 1. ti súk 	, 2. er hát 
kwikst ( er hat einen Schwips )  
tr wi-lto ( r Willen ) 1. s war sái ^- , tr kútb •-- félt 
O 	 O 
ém , peim pesto 	net , epr to 	tó-, 2. freir /— J O 	 O 
er hg.t k` eo n ,-e , 3. tr leteti ~ 
~ 
wil‹.) , h. kwilt ( wühlen ) 
s wild ( s Wild ) 	sis ,0  
wild ( wild ) 1. ADr-- s tir , 2. r-- i pflá.nts4o , 3. .-~ s 
ros , 4. 	s fleis , 5. 	é,.,  
tr wildi, r-- ( r Wilde ) 0 
ti wildik` ats  , 	( e Wildkatze ) 
ti wildikáts , 	( e Wildente ) 
ti wildswái , 	( s Wildschwein )  
win 	( Wien ) 0 
winr ( Wiener ) em .V wald  
O 
tr wints ea lir rti / w&itselr / ( r Winzer , r t3deingartner ) 
e 
ti wirko e) ( e Wirkung ) ti artsnei hát key  r.. 
ti wis ( e Wiese ) uf ~tr ~- O 
wis AD , h. kwist ( wissen ) 1. er was„ ,o s , sz wil alas pesr 
. 	 • 	'o 
wóhér wá.st tes ? 	meXt rti , tú must ' s 	, 
mor k` án ~s net ~ , tee haeti r`- sel~ , mr k` án ni • • 	• 
was tr teifl  
  b 
, was„ i net was , tes tart mr net wé. ,
•	 0 ` 0  
2. tnz wig r✓ , i%, was so , 3. wer was ? er was selwr 
• 	 L 	• 	L 	• 	O 
net, wasr wil  
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ti wisngaft ( e Wissenschaft )  
O . 
wisó N ( wieso ) ? 	omt tes ?  • 
ti witro , N ( e Weidenrute )  
( wütend , toll ) tü witixr hunt ! 
tr witmán  ( r Witwer )  
	
. - 	 . 	. 
witr  ( wieder ) pigt 	 ? fár niks on r-- niks 
O 
	 O 
witrhol/c)., h. witrhólt ( wiederholen )  
O 
ti witrhólo), ( e Wiederholung ) 
ti witro 
✓ 
( e Witterung )  
s witrsé-n  ( s Wiedersehen ) of s ~  
O 
tr witrstánd ( r Widerstand )  O 	O 
ti witw 2 ( e Witwe )  
ti witweiwA.D 1 ,0  /plur ) 	( s Freisamkraut ) 
wiweit ( wieweit ) ? ~ is tr wá.iká.rtAD ? 
tr wits ( r Witz ) ^- ma Xo , maX k `^.) ~ O ! tes is k`ro ti  
witsi- 1. tr witsiri xtr , 2. tr witsisilr ( Wein ) 
0 
witsi~ ( witzig ) tér is só ..~ 
ti 	  ( e Vizinalbahn, r Bummelzug )  
tr witsmaXr , 	( r Witzbold )  o, 	 , 
ti .woX  , r-- ro ( e Woche ) j 	, entr 	treimöl , fór 
trei woX•D , s k`ent is fir woKAD alt 
woXro lá  ( wochenlang ) 
tr woXro ló.., ( r Wochenlohn ) O 
tr woxro mark ( r Wochenmarkt ) 
ti woX ° tseito) ^- , - ~~ ( s Wochenblatt ) 
wóhér / wúhér / ( woher ) ? 	wást tes ? 	k`omst ?  
L 	 • L 
v a, 
wohi.../ wuhi-/ ?  ~~.. kést ? 
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s wal ( s Wohl ) tsum 	! 
ti wol ,0 ( e Wolle )  
ti wolro fabrik 	4') ( e Wollenfabrik )  
tr wolf , welf ( r Wolf ) ix hep„ n hoz) r wisA) .~.. 
tr wolfshund  , wolfshunt ,0 ( r t°Jolfshund )  
O 
ti wolkro  , 	( e Wolke )  
ti wóllust  ( e Wollust ) 
wón.ro , h. kwőnt ( wohnen ) wn wónst ? 
ti wóno  , 	47) ( e Wohnung )  
s wonr ( s Wunder )  
wonrio  , h. kwonrt , 	( wundern ) s wonrt mi , prauXst ti 
net ~ 
ti wónstuw o , 	e Wohnstube )  
wont ( wund )  
ti wont()  , r-•, ( e Wunde )  
tr wontá.tó  , r-•. ( e Schleppmaschine , ung. vontató ) 0 
tr wonts ( r Wunsch ) 
O 
s wöntsimr, 	( s Wohnzimmer )  0 
s wört , wertr ( s Wort ) ix hep am ni_o 	 lets 	ksát, 
J 
mr hért s eigc) ni 	net, rnit epr ~ weksl4o , mr 
0 	 J O 	J 	0 
hért AD jéts 	si mus- s letti 	hó; á r-,-- 
ná,X „ r~ m ánr.0 , mit_ ám 	, s 	halt 40 
wú ( wo ) ? 1. r`..‚ is waskut ? fon ... ? 2. i x, pleip r - ,i 
pen , 3. s mus 	lig^p 
• 
tr wúxr , ~ ( r Wucher ) 
O 	G 
wüXr  , h. kwűxrt ( wuchern ) 0 
wurili ( Lockruf für Ganse ) 
ti wilt ( e Wut ) tes hát r entr 	kmaKt 
. 	o 
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Ts (Z ) 
tr 	tsáe ~ ( r Zahn ) ksonti tsáe ~ , AO hólr ~- ~ 
reisro , six, ~ n r•.. reis~ 1áso , falsi tsáe  . 
tsáe ( zdh ) 1. er hát„ ~ ~- i natűr , 2. s fleis is .... 
tr tsáartst  ( r Zahnarzt ) 
ti tsáég4-.) 	( e Stachelegge ) 
s tsáfleis ( s Zahnfleisch ) 
tr tsá.gr, 	( r Zeiger an der Uhr ) 
O 
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s tsaig ( s Drillichzeug )  
tr tsakb 	( e Zacke ) 
tsaki k ( zackig )  
ti tsákrónb 	( e Zahnkrone ) 
ti tsá.l , ^- v ( e Zahl ) ro kántsi 	4') ronti  
ts5.ln0  , h. k#1.3 tsált ( zahlen ) mit párkelt r-- , ti sultv ... , 
stráf 	, en rát ) 	, s lérkelt  
L o  
ti tsálo~  , ^- ~ ( e Zahlung ) 	 há.st ? 
tsá.elro  ,h. krotsáelt ( ztthlen ) 1. tér k`án netamól pis trei 
L• 	• 	J 
, 2. s kelt 	, 3. er tsáelt tsú máni fráint-o , 
J 	 - 
4.waskut tsáelt fenftaus ro t áiwónr , 5. ér tsáelt niks 
tr tsam , tsa;em ( r Zaum , r Lenkriemen )  v 
tsá.m ( zahm ) s ros is rti 
tsA.m ( zusammen ) alas N 
t sám 	h. ko tsámt ( zahmen ) 
tsámesb , h . 
• „ 
tsámkesn~ 	( zusammenessen ) alas • ...~ 











zusammenführen )  
) 
) ts cámfár4) 
tsámfir-0 
tsámfle xt ,0  , Yr. • J 
tsamflik4D  , h. 
ts3.mfres4D  , h. 
. ~ . 
tsámhalt D  , h. 
tsámkfloXt ~ ( zusammenflechten ) . 
tsámkflikt ( zusammenflicken )  
ts5.mkfres 4) ( zusammenfressen )• • 
tsá.mk`alt ,o ( zusammenhalten )  • 
tsámhae ~o  , h. tsámk`ae ~ t ( zusa~nmenh€ingen ) 
• 
ts5.mhá.w4.)  , h. tsámk` áw4D / tsámha% , h. tsá.mk` e-.D ( zu-
sammenhauen ) 
tsámheft c  , h. tsámk` eft ( zusammenheften )  
tsámholAD, h. tsámk`olt ( zusammenholen )  
• 
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tsá.mk` áf^o  , h. tsámk` áft ( zusammenkaufen )  
tsAmkg-, tsámk&v U ( zusammengehen )  
tss.mk` ér-o   , h. tsámk` ért ( 1. zusammenkehren,- fegen  
. 	, 
zusammengehören ) 
tsámkéwv  , h. tsá.mkéwc ( zusammengeben )  
tsámklauwo_, h. tsámklaupt ( zusammenklauben ) 
tsámknipflb  , h. tsámknipflt ( zusammenknüpfen ). 
 
tsámk`omn), i. tsámk`om ro ( zusammenkommen ) 
tsámkrapsAD  , h. tsámkrapst ( zusammenraffen ) 
tsá.mkrats ,o  , h. tsámkratst. ( zusammenkratzen ),  
tsámkrikslo  , h. tsámkrikslt ( zusammenkritzeln ) 
 
tsámkspár0, h. tsámkspá.rt ( zusammensparen ) 
. 	a 
tsá.mláf0  , i. tsámklőfro ( zusammenlaufen )  
tsámláimAD, h. tsá.mkláimt ( zusammenleimen )  
tsá.mlás ,Q  , h. tsámklásro ( zusammenlassen )  
tsS.nlég/o, h. tsámklégt ( zusammenlegen ) 
tsá.mlés4.)  , h. tsámklés ro ( zusammenlesen ) 
, 2. 
tsám1étio  , 
tsámmaX  , 
tsámná.g10  
tsámnáe ,c)  , 
ts2.mnémro  ,  
h. tsámklét ( zusammenlöten ) 
h. tsg.mkmaxt ( zusammenmachen )  
h. tsá,niknáglt ( zusammennageln ) •  
h. tsá.mkna:et ( zusammennahen )  
h. tsámknómAD ( zusammennehmen ) 
• ts5.mnitn0  , h. tsámknit ( zusammennieten ) • • 
tsámpast1 0  , h. tsg.mkn~ pastlt ( zusammenbasteln ) 
• 
tsAmpaw0  , h. tsámkAo pa"t / tsámpa40 / ( zusaramenbauen )  
tswá haisr r-- 
— O 
tsámpeisto  , h., tsámk ,o pis0 ( zusammenbeissen )  
• 
tsáanpen0  , h. tsámk ,ao ponD ( zusammenbinden )  
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tsámpet1.-0  ,  
• J 
ts&mpfakk)  
tsámpig•to  ,  
tsámpikv  ,  
h. tsámkno petit ( zusammenbettein )  
h. tsá.mk-o pfakt ( zusamrnenpacken ) 
h. tsá:mk4) póg .o ( zusammenbiegen ) 
h. tsá.mkv pikt ( zusammenkleben )  












tsg.mpreX b 	h. tsg.mkro proXv .  
tsá,mpreyro , h. tsálnikro práxt 
tsAmpreso 	h. ts$mkro prest 
J .  • J . 
t sámrámkD  , h. tsAmkrg.mt ( zusammenrttumen ) ti stuwro ..~ 
   
h. tsámkris^.3 ( zusammenreissen ) 
h. tsámkritlt ( zusammenrütteln ) . 	, 
h. tsámkrüfAD ( zusammenrufen )  
tsá,msaufly  , h. ts5.mkgauflt ( zusarnmenschaufeln ) 
tsámsetsro  , h ..tsámksetst ( zusammensetzen ) 
• 
tsámsisAD  , h. tsá.mksos v ( zusammenschies.~ en )  
h. tsá,mksitit ( zusammenschütteln )  
•  
tsá,mrex1ro  , h. tsámkreXlt ( zusammenrechnen ) 
• , 	 • 
tsámreisro  , 
tsá:mritlro  , 
tsámrtzfio  
t sámsitl AD  
tsámsits ,0  , 
tss.mglá.gAD  , 
tsá.mglepro  , 
tsá,rnspá.n^D  , 
tsám6pi140  , 
tsámsrauf4u  
i. tsg.mksots4u ( zusammensitzen ) 
h. tsg.mkslá,gv ( zusammenschlagen ) 
h. tsámkslept ( zusammenschleppen )  • . 
h. ts&mkspg.nt ( zusammenspannen )  
h. tsá.mkgpilt ( zusamménspielen ) •  
h. tsámkgrauft ( zusamrrrenschraufen )  
tsámsreiwip, h. tsá.mkgriwAD ( zusammenschreiben )  
tsámsté-, i. ts5.mkgtán-0 ( zusammenstehen ) 
tsg.msteko  , h. tsámkstekt ( zusammenstecken )  
ts6.mstel'o  , h. tsá.mkste •lt ( zusamrrienstellen ) 
tsámsterts-lo  , i. tsá.mkstertst ( zusarrrmenstürzen ) 
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tsámgtős()   , 
tsgngustro  
tsá.mgweis ,0  
tsámtrágo  , 
i., h. tsámkgtós U ( zusammenstossen ) 
, h. tsámkgustrt ( zusammenschustern ) 
 
, h. tsámkgweist ( zusammenschweissen ) 
 
h. tsámkro trágro ( zusammentragen ) 
tscimtr2 ,o   , 
tsámtrefro , 
tsámtretro ,  . 	, 
h. tsámkro trét ( zusammendrehen ) 
^i . tsámkro trof‹) ( zusammentreffen ) 
h- tsámkro tret-0 ( zusammentreten ) 
tsgmtrom1,0, h. tsámk ,o tromlt ( zusammentrommeln ) 
. • 
 . 0  
tsgmtrukio, h. tsámkro trukt ( zusammendrücken ) 
tsá,mwaks ,o  , i. tsámkwaksro ( zusammenwachsen ) . 
tsá.mwalgr ,v), h. tsámkwalgrt ( zusammenkneten, einteigen )  
tsámkwórf^~ ( zusammenwerfen ) .  
tsá.mwiklio   , h. tsámkwiklt ( zusammenwickeln )  p 
tsámtsáel ‹)   , h. tsámkAu tsáelt ( zusammenzahlen )  
• 	O 
tsámtsig,o  , h. tsámko tsőgA) ( zusammenziehen ) 
ti tsár, 7%., ( e Zange ) 
tsá.n.k ,o  , h. ko tsánkt ( zanken )  
tr tsapv , 	( r Zapfen ) wái fom --- 
O 
ti tsápastio ( e Zahnpaste ) 
ti tsáperst ‹)  , 	( e Zahnbürste )  
tsap1/0  , h. k4D tsaplt ( zappein )  
tsapli~ ( zappelig ) 
s tsáplütn) ( s Zahnbluten.)  
tr tsár , 	( r Zar ) O  
s tsárausreisnDj s Zahnausreissen ) 
tsárt ( zart ) si is só ^- r iv i haut 
tsáertli~ ( zartlich ) 
ti tságmerts^D ( plur. e Zahnschmerzen ) 
tsg.mwerf o  , h. 
L 
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•  
tr tsáste~r , r-•-- ( r Zahnstocher ) 
° 	-1 	0 
tr tsáu, tsái ( r Zaun ) • 
ti tsaup/o rei ( e Zauberei ) 
tr tsauprsgruX , tsauprspriX,( r Zauberspruch s ) 0 
ti tsáwArtsl, 	( e Zahnwurzel ) 
° 
s tsáwé—( s Zahnweh )  
ti tsátsá^11~ , ~- ( e Zahnzange ) 
tr tsén7 , JJ.~.~ ( e Zehe ) tr krősi on tr kláni r-- 	, epr 
• . 	• 	 a ° 
uf~ ti 	tretA) 
tséfa}( ( zehnfach ) 
tséjáeri x ( zehnjahrig ) 
ti tse
PI 
	( e Zeche ) 
_1 
tr tsexprútr, tseXpritr ( r Zechbruder )  
s tseig ( s Zeug ) 1. gewebtes Zeug , 2. rám_s kántsi ~- 
weg 
tseigo  , h. knotseigt ( zeigen ) 1. epr t ~ wég .-- , ti 
.~ 
 
izr tseigt tswá, , mit, n7 m fenJ r ~-~- , 2. ix, wer ém 
so N , 3. six, 	lá.sr~ 
. 
tr tseigi)  , 	( r Zeuge ) i. AD falgr r-- , 2. peim 
0 	 0 
keltufném 4u prauX „ mr tswá. ~- 
1 	 , 
s tseignis 	( s Zeugnis ) 
s tseip) , r.. ( s Zeichen ) 1. 	n 	kéw 43 , 2• s  
~ n7 knts  
ti  	( e Zeile ) tswisr ti r•- lé- s10 
e  
ti tseit , 	( e Zeit ) 1. frei ~- , Béni ~- , ~o kár- 
tsi 	1621 , s wár 	 mit, r 	far- 
eLr hát net fil  
• 
jets is k`^D 	trtstn, en _'r4D k` árts io ~-~- • mőr  L 
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g~ om ti ~- 
tseit  ( seit ) ~ -  i tá pen  
tseithér  ( seither )  
tseiti7 ( reif, zeitig ) ti aprikősy sen so ~-- 
ti tseitlái ( e Zeitlang )  
tseitli k ( rechtzeitig , zur rechten Zeit )  
ti tseitor ( e Zeitung ) ti 	austrágro , ti 	lésAD  
tr tseitn slésr  , 	( r Zeitungsleser ) 
, -0  
tr tseito) ssreiwr  , 	( r Zeitungsschreiber ) 
0 
 
tr tseitponkt (.r Zeitpunkt ) 	 . 
ti tsek4.)  , 	( e Schafzecke )  
ti tsel-0  , 	( e Zelle )  
~ 
tr tselr ( e Sellerie )  o J O 
s tselt 	r ( s Zelt )  
J 	 O 
ti tselwol,0( e Zellwolle )  
J • 
tr tsem ,o t 	( r Zimmet , r Zimt ) 0 
tsémöl  ( zehnmal ) 
J 
tsempfrli ( empfindlich , zimperlich ) O 
tr tsemrmán  , tsemrleit ( r Zimmermann ) 
O 	0 	• 	O 
s tsemrmánplei  ( r Zimmermannstift )  O  
tséni ( zehn ) 
tr tsenk ,c)  , r-- ( e Zehe )  0 
s tsenkweis  .( s Zinkweiss ) 
tr tsénr, r-- ( e Zehn, r Zehner ) 
O o 
tsénrlei  ( zehnerlei ) 
O 
tr tsens  , r-- ND ( r Zins ) r-- 	tsal/D  O 
tr tsepelin ( r Zeppelin ) 
o J J 
tr tsepl, 	( ein Tanz )  
O J 0 
er , 9. 
s tsigaretlpapir  O O 
ti tsigaretlsaXtl , 
o 	, 
tr tsigaretlspits  ,  O O 
( 
r--- 
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tsérlo  , h. kAp tsért ( zehren )  
tsétausro t ( zehntausend ) 
tr tsétereg  , ~ — ( r Gestütswarter , ung, csődörös ) 
t. 	,. 
tr tsetl, ( r Zettel )  
J O 
( s  Zollhaus )  J O 
tr tsifr, ~- O 	C 
s tsifrplat  ( s Zifferblatt ) 
	
0 	• 
s tsetlhaus, tsetlhaisr 
J O 	- 0 
( e Ziffer 
tsigro  , h. k ,o tsóg-o (  ziehen ) 1. t ro wágro  .ti , 2. t-u  
há,mpf turx ,,ti heXl ~ 3. trét  
, epr ti órAo 	5. s lós 
lás Ao , 4D k` ártl ~- , 6. wái ~ 
 
örv r■/ , 7. AD fárxt ( Furchen )  
turX ti reXlooj ti 	8. tr ófAD tsikt kút 
rnus ti 
tr  tsigáinr  , r- ( r Zigeuner )  
O 	O 
4. epr ti hár  
J O  
, 	n  
~ t 4.) hút iwrti 
, 	n  
ti tsigaina rin ( e Zigeunerin ) 
ti tsig$inrk`apelro  , 	( e Zigeunerkapelle ) 
O J 
s tsigá.inx16w AD  ( s Zigeunerleben ) 
O 
ti tsigáinrmú.si x ( e Zigeunermusik ) 
s tsigaretl 	( e Zigarette ) 
� o 
s tsigaretihilsni  ( e Zigarettenhülse ) • - 
s Zigarettenpapier ) 
e Zigarettendose  
✓ Zigarettenspitz )  
ti tsigári , 	( e Zigarre )  
s tsigklekl , ^- ^_D ( e Leichenglocke )  O 
tr tsigl, r- ( r Ziegel ) 	pren't) 
O , 	O 
tr tsiglófro   , tsigléf 4D ( r Ziegelofen )  0 	0 
~ tr•t) rau Xro , 
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tr tsiglstá.-, tsiglstáenr ( r `Liegelstein ) 
tr tsigr  , r ( r Stéchheber ) 
O 
ti tsixo  , r-- ( e Ziehe )  
tr tsikóriv ( e Zichorie , r Ersatzkaffee )  O 
tr tsiktsak, .~- ( r Zickzack ) er két em  
s tsil ( s Ziel ) s 	trefn~ , p b m r-- á.k om  
O 
tsilro  , h. kD tsilt ( zielen )  
tr tsilentr  , 	( r Zylinder ) 
G O 
tr tsilentrhlzt, tsilentrhit ( r Zylinderhut ) 
p 	 C 	 O 
ti tsilentrűr ( e Zylinderuhr ) 
o a 
tr tsil- ponkt  ( r Zielpunkt ) 0 
ti tsilseiwb  , 7,- ( e Zielscheibe )  
tr tsiment ( r Zement ) 
ti tsimentfabrik  , .-- ,V) ( e Zementfabrik )  
tsipflix• ( zipfelig )  
tr tsipl, /-49( r Zipfel ) tr N fom polstr , tr 	fon 
tr tuXo t 
tr tsip- rőnxo  , r--- ( r Ziehbrunnen ) 
tsirnD  , h. kA.Dtsirt ( z ieren ) tes tsi rt 
 
s tsirát , ,-- ro ( r Zierat )  
tr tsirgl, r-- ( r Zirkel )  
O c 
tsirkro ( zirka ) 
tr tsirkus ( r Zirkus ) 
O 
s tsitrro ( s Zittern )  
tsitrro  , h . kro tsitrt ( zittern ) ti h~.nt tsitrt , fon epr ~ . 	 o 	 o 	~ G 
ti tsitrónv, .-, ( e Zitrone ) 	 . 
ti tsitrónro sálo  , 	( e Zitronenschale )  
ti tsiwéwro   , i... ( e Rosine ) mit 	pá.k,t)  
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tsiwil ( zivil ) er is en r-- 
. 	 ~ 
tr tsiwil ( r Zivilist ) 0  
tskront ( zugrunde ) 	rixt.0 
tsnaXtes‹)  , h. tsnaxtkes‹) ( Abend essen ) 
J . 	 as  
s tsnaXtes ro ( s Abendessen ) 
J . 
tr tsol 	( r Zoll ) 	tsá.lr, 0 	,. 
s tsolámt  , tsolaemtr ( s Zollamt ) 
• 	 • 	0 
tsolfrei  ( zolifrei ) 
tr tsolstáp  ( r Zollstab ) 0  
ti tso r, r-.r ( e Zunge ) ti 	rausstrekAD  
tr tsopf  , tsepf ( r Zopf ) 
0 
tr tsoportweseté , '- ( r Gruppenführer in der LPG , ung. 
csoportvezető ) 
tr tsorn  ( r Zorn ) 0 
tsotli0 zottelig )  
tstötlaXo  , h. tstőtklaXt ( totlachen , sich ) 	er há,t 
s i x. 	r- - 	me s tip  
tall ( zu ) 1. tsum fleis prEt es AD , .-- mix. , ix, sage- Em, 
was saggt tű trtsiz ? 2. s két .~- ent , ~- mitág á.i-o  
lát ic , 3. wasr tsum trenk nD , 4. fon haus .---- haus, fon  0 
ták 	ták , tsum klik , •-- tőd arwo tro , 5. epr tsum 
ng.r,c) haltAD , 6. 	fús , 7. fom k`op pis tsum fűs , 
7. tsum peispil  u 
tsűakr,o  , h. tsta.kro krt ( zuackern )  
tr tsűfal ( r Zufali ) tes wár  
0  
tsúfalA:),, i. tsűkfa1 ,0( zufallen ) ti k`elrtir is tsúkfali-D 
~ • 	o 
tsnfil 	( zuviel )  
O 
tsűfritAD ( zufrieden ) ix, pen miti,máim giksál ~~ 
L •  
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tr tsűg , tsik ( r Zug ) 1. it far mit o m -^ 	, er hát 
ti flas° mit" ám 	auskb tronfe.v , 3. tr r-- hát„s 
fenstr tsűksl á.gv , tr őf~ ha~.t k`ro n ~ 
0 	 0 
s tsűga hér ( s Zu4ehör )  
ti tsűgság  ( e TaumelsAge ) 
t sűhak v, h. t sűkc akt ( zuhacken )  
tsűhaenklv  , h. tsűk` a9lt ( zuhAngen ) s fenstr ,-- o 
tsűhEr,o  , h. tsú.k` ért ( zuhören ) s k` ent prauX net ~--- 
tsukv  , h. kivD tsukt ( zucken ) mit,,i akslb ( Achseln ) ~ 
tsűknipflv,  , h. tsdknipit ( zuknöpfen ) ti hós v ~•- , tA~ 
 
kápá.t ( ung. kabát )  
ti tsűk`onft 	( e Zukunft ) 	- 
tr tsukr ( r Zucker ) sis 
0 	c 	 . 
t sűkrá.w v , h . t sűkrá.w ^D ( zugraben )  
tsiá.kreif ,o  , h. tsza.krifv ( zugreifen ) kreif tsű !  
ti tsukrerps v  , 	( e Zuckererbse )  
o - 
ti tsukrfabrik 	( e Zuckerfabrik )  
O 
tr tsukrhűt , tsukrhit ( r Zuckerhut ) 0 	 0 
tsukrkránk ( zuckerkrank ) 
O 
ti tsukrkránkxp t ( e Zuckerkrankheit ) 
tr, ti tsukrkrá.nki  , 	( r Zúckerkranke ) G  
ti tsukrmil6n4), 	( e Zuckermelone ) 
tr tsukrpaekr  , 	( r ZuckerbAcker ) 
G 	 O 	 G 
s tsukrprőt ( s Zuckerbrot )  0 
ti tsukrriwv,  ,	( e Zuckerrübe ) O 
tr tsuksfira r, 	( r Zugführer ) er is pei _ti suitá.tb so N  
0 
tsnlg.70, h. tsizklLD t ( zulangen ) peim ?so : 	! 
tsűlá.s‹)  , h. tsűklásv ( zulassen ) 1. tes lás i ' net tsű , • ~ 
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2. ti tir N 
tsúlét b  , h. tsűklét ( einlöten )  
tr tsűli  , 	( r Schnuller )  O 
tswmax o   , h. tsűkmQXt ( zumachen ) ti tir ~- , s maul ^ - 
tszuner'0  , h.  tsnkmert / tsükmawrt / zumauern ) b 
t súná.gl1)  , h.  tsüknáglt ( zunageln ) 
tsüném~  , h. tsüknőmAD ( zunehmen ) si hát tswa kil4D tsű-
knőmAD  
tsúp ~  , h. k.ptsűpt ( zupfen )  
tsnpe-AD ,/tsüpáwx) / h. tsükro pa`'`'t ( zubauen )  
tsüpfakAo , h. tsűkropfakt ( zupacken )  
tsűret4), h. tsűkret ( zureden ) er lóst  
tsnrixto  , h. tsúkri* ( zurichten ) s es.to ~- 
tsűruk  ( zurück ) tsum ros : 	! 
tsűrukfalro, i. tsűrukkfal4D ( zurückfallen ) 
tsűrukfárlo, i. tsűrukkfár ro ( zurückfahren )  
tsúrukfenxo, h. tsűrukkfonio ( zurückfinden )  
tsürukfir4o, h. tsűrukkfirt ( zurückführen )  
tsűrukfligAD, i. tsűrukkflógro ( zurückfliegen ) 
tsűrukhalt 4D  , h. tsűrukk`altAD ( zurückhalten ) 
tsúrukhől,0, h. tsűrukk`ölt ( zurückholen ) 
tsűrukjágAD  , h. tsűrukkjágt ( zurückjagen ) 
tsűrukk`áf ,o, h. tsűrukk`áft ( zurückkaufen ) 
tsűrukké--, i. tsűrukk6.70 ( zurückgehen ) 
tsűrukkéw,o, h. tsűrukkéw iD ( zurückgeben ) 
tsűrukk`om ro  , i. tsűrukk`om 40 ( zurückkommen ) 
tsűrukkrig^0, h. tsűrukkrigt ( zurückbekommen ) 
tsűrukkweno  , h. tsűrukkwonAD ( zurückgewinnen ) 
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t sűrukláf .o  , i .  tsűrukklőf ,o ( zurücklaufen ) 
tsűruklásb  , h.  tsűr,ukk16.sro ( zurücklassen ) 
tsűruklég ,o  , h.  tsűrukklégt ( zurücklegen ) 
tsűrukmaáirro  , i. tsűrukkmasixt ( zurückmarschieren )  O 
t súrukném b  , h. tsűrukknőmiD ( zurücknehmen ) 
tsűrukpleiw b  , i. tsűrukkro pliwAD ( zurückbleiben )  
h. tsűrukk ,opráAt ( zurückbringgn  
h. tsűrukkrúf,0 ( zurückrufen )  
h. tsűrukksá.t ( zurücksagen ) 
/tsűruksawAD / h. tsűrukksaut ( zurückschauen  
h. tsűrukksetst ( zurücksetzen  
h. tsűrukksikt ( zurückschicken ) 
h. tsűrukksit ( zurückschütten )  
h. tsűrukksöw4) ( zurückschieben )  
tsűrukpreyo   , 
t sűrukrűf ,c)   , 
tsűruksá  , 
t sűruksa'`'`ro  , 
tsűruksetso  , 
tsűruksiklo  , 
tsűruksitnD   , 
t sűruk ,-  wro  , 
) 
) 
tsűrukslág ,o ,  
t súrukspre vro  
tsűruksrauf ~~  
tsűruksreiwao  
tsűrukstek aD  
tsűrukste1 ,0  
tsűrukstóso  
h. tsűrukkslágro ( zurückschlagen  
tsűrukksproT o ( zurückspringen )  
, h. tsűrukksrauft ( zurückschraufen )  
, h. tsűrukksriw A0 (.zurückschreiben ) 
h.  tsűrukkstekt ( zurückstecken ) 
h .  tsűrukkstelt ( zurückstellen ) 
h. tsűrukkstős/b ( zurückstossen ) 
) 
) 
tsűrukswem  ,  i. tsűrukkswom AD ( zurückschwimmen ) 
tsűruktenk/0 , h. tsűrukkro tenkt ( zurückdenken ) 
tsűruktrá,g ,0  h . tsűrukk4D trágro( zurücktragen ) 




i. tsűrukk ro tretAD ( zurücktreten  
tsűrukkwántrt ( zurückwandern  O 




tsűsmir  , h. 
tsüsnalio  , h. 
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tsúrukwerf Ao   , h. tsűrukkwórf ,t) ( zurückwerfen ) 
 ~ 	 J 
tsűrukts5.1 ,0  , h. tsűrukkro tsált ( zurückzahlen ) 
ti tsűruktsál.o ~1
✓ 
 ( e Zurückzahlung ) 
tsű 	~ruktsi~  , h . tsűrukkAo tsógro ( zurückziehen )  
tsüsaufln~  , h. tsüksauflt ( zuschaufeln )  
tr tsüsa"ar 	 ( r Zuschauer ) 
O 
tsűsa44-40 / tsüsaw ,t) / , h. tsüksami ( zuschauen ) ix  
tsüserx),, h. tsűksert ( zuscharren )  
L L0 
tsüslág‹)  , h. tsűkslágAD ( zuschlagen ) ti tir --- 
tsüslis4), h. tsűkslos ,0 ( zuschliessen ) 
tsűksmirt ( zuschmieren ) O 
tsüksnalt ( zuschnallen )  
O 
tsüsné AD,, h. tsűksnét ( zuschneien ) 
tsűneid,o, h. tsűksnit x) ( zuschneiden ) 
tsüsnirAD, h. tsűksnirt ( zuschnüren ) O 
tsűsrauf40, h. tsüksrauft ( zuschrauben ) 
tsüsitn0, h. tsüksit ( zuschütten ) 
wil tr 
0 
tszsper~~  , h. tsükspert ( zusperren )  
L 	 L O 
tr tsü6t3.nd  , tsűstaent 	 / ( r 'Lustand ) tes  O 
tsűstá,nt  ( zustande ) r-- preriyro 	. 
tsüsteknD, h. tsükstekt ( zustecken )  
tsütek,o  , h. tsükno tekt ( zudecken ) 
 
tsütrek) / tsütraw‹) / h. tsük,b traqt ( zutrauen )  
tsűtréAu  , h. tsűk AD trét ( zudrehen ) ti pip ,to ( den Zapfen 
tsűtruk ,o  , h. tsüknotrukt ( zudrücken ) ti aug4) 	, ti 
hánt ■,--  
tsüwé v, h. tsükwét ( zuwehen )  
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tsúw6ni.0 zuwenig ) 
tsútsig^o   , h. tsú.kro tsógN) ( zuziehen )  
tswá.faX ( zweifach )  
tswá.hunrt ( zweihundert ) O 
tswá:.jáerik ( zweijdhrig )  
tswá.mól  ( zweimal )  
tsws.ntsi)(, ( zwanzig ) 
tswá.ntsi~möl  ( zwanzigmal ) 
a 
 
tswá,sixtiX_ ( zweischichtig )  
tr tswá.spaenr 	( r ZweispAnner )  
o , 
tr, ti, s tswati  ( zweite ) O 
tswátritl ( zweidrittel ) e 
tr tsweifl  ( r Zweifel ) er is em  O ' 	C 	 L 
tsweifln9  , h. k 4D tsweiflt ( zweifeln )  a 
ti tswekal,o  , 	( s Fleckerl ) 
tswelfi 	( zwölf ) 
tswelfjáer4 . ( zwölfjAhrig )  
tswelfmöl  ( zwölfmal ) 
tr tswelfr , ,-.. ( r Zwölfer ) 
O 0 
tswe ,y0  , h. k 4D tswoyu ( zwingen )  
tr tswerg  , 	( r Zwerg )  
tr tswern  / tswen / ( r Zwirn ) O 	~ o 
tr tswern/tswen/f5.to , 	( r Zwirnfaden )  
~ 
tr tswifl, 	( e Zwiebel ) rőtr 	( e Zipolle ) 
p 	, O 
ti tswifls51x)., 	( e Zwiebelschale ) 
tr tswiflsőm^D( r Zwiebelsame ) O  
ti tswiflwárts1  , r- 	( e Zwiebelwurzel ) 
	
O 	O 
tswik~  , h. krotswikt ( zwicken )  
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tr tswikl, r-- ( r Zwickel )  
tr tswikr 	( 1. r Zwicker , 2. r Geizige 
O 	, 
ti tswile  ( e Zwillinge )  
+ 	+ 	+ f•rstawrt ( erschrocken )  
tr speix o  , 	( e Radspeiche ) 
tr spitspalk ~~ , ~ ( r Spitzbalken  
sut ( sonst )  
ti tonkas ( r Saft )  
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ANHANG  
Aus meiner Marchensammlung- Tonband 11 - B , aufgenommen am 
5. Januar 1976 - Ein Marchen aus Waschkut :  
ti koltro ni éir 
/ Hans Klein - 71 Jahre alt: " s máerXn hew„i , wal vi nó  
só jo ,D wár , fom röt ludwix fetr on fom landgráf fetr k`ért  
0 	 0 
on klent "/ 
tá wary tswá pritr , tr á war em torf rixtr , on tr 
ánri ~ tér is em wald kwönt , on tér wár ~ ármr ments , on , 	 ~ 	 o 
tér hát tswá k`enr k`at , tr Ali hát hánts k`á.sv , on tr 
0 	 0 	 • 	C 
ánr jösef , on ti tswd k c enr sen alweil en wald ká.Ty , on 
0 
hen holts kmaXt , on hens en„ti tat kAo trá.gAD , on hen' s 
farktáft , tas v si was tsom léw' hen, uf ámőI hen„si em wald • 
~~ séni fetr kfőn ,o , on tá wár trufksriw~ , wá. ~ mr tes fé-a  
gili esv tűrt , náx lékt„mr 	éir, á éi is taus' t 
a • 	0 	 0 C 
kult' , si hen net lésv k` en A , trom hen„ si ti fetr tsom  
fátr sáin prűtr k ,vo trágno , tes wár toX riXtr, tér hát ksá.t, 
0 	0 	 0 	 ~ 
tá '-tót v s , wá vmr tee fégili est , ná x lékt~,mr ao éi mit tau- 
0 
s b t 	ná.X hát ~ r tsű sáim prútr ksá,t, mr werA) farmé-  
0 	 0 	 0 
g4o taus to, er is áikáv b on hen s fa rmégkp fa rtaust , 
jets hen ti k`enr tes fégili halt kfónr) em wald , on hen s 0  
ná.X náikn trág ,0 tsom reiVD rixtr , flax hen,_si alas kv - 0 
~ taust .  
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ti fra" fom riKtr , ti máxján pés, ti hát tes f~gili • 	- 
halt k`oXt , tr riKtr hát six_ entswisro ro pisili hiklékt 
en„s pet, wán,,s fertiL is, er wert„s so nay, esn) . 
ha, jets hen ti tswá 	mől ksaut, was ti marján pés 
 
k`o pro tűrt , on hen ksaut , was si k`oXt , ti hen kmánt  0 
si k`oXt 	 ,ső hensi tes henkili rauskstől,o , tes 
war áwr tes fégili , on hen tes k'es~ , on náX sen ~ si tr fő- 0 
ksproi) . 
flax sakt~ tr rix_t r : má.rjá.n, sau mól t op tes fégili so 
k`o)(t is, sakt„si : já., tes is so kánts fark`oXt , náx hát  
er ti sup  kes ro, áwr wal ~ s fégili net tren war, is„r stark 
Jo 	 a 
kránk wór,r) , ná) hen ti púwno , tr hánts on. tr jősef ae ~ st~ . 
krikt , tas si á. kránk wér ,o , nay sen si en„ n7 n wald ks.~ro , .  
en,,AD n krósro űrwald , s„is so naXt , fenstr wőrro , ha, wi 
. 0 	 C 	L 
s ső láf~~ , sé 	AD si 	klá i 	 ns lix,tl fon weitro m, jets sen 0 
si n$ká.vnD , on hen áklopt , tes wá.r„io jáegrhaus, já, sakt_ 0 
tr jaégr : ner rai l ti püwro hen ho~ 
ó 
 on társt k`at , tr 
ja—e-gr hát éni tsom esro on tsom trenkno kéw ro, on em ká v  0 
war tá sőAb pet mit~ 1~ mro tüX triwrt , tart hen si sl~,fr~ kc-e- 
. 	 0  
n AD , hő.t , ső om „#0 tswelfi rom en tr naX t , s wár á ~ ~ sénr 
0 	 C 
mősái , jets hát,, 	jét or 4.0 6i klőkt k`at, a éi mit tausro t 
kultkp , jets sen, si ufkstigo fom pet , on sen tr főksprov o , 
on tr ja.egr hát alas k`ért on kség no , náx hát~ sá r i kwér knő- 
O 0 	 0 	 o 	C 
m ,o on sad ros , on is éni ná,xkrit ,r) , ti púw-o sen en„A) n 
pus nái, on hen six farsteklt , tr já.egr há.t si áwr kfőno , 
0 	O 	 0 	 0 
sakt r : liwi k` enr, k`omt raus , wá net , náx sis i , náx sen„ 
✓ 0 	. 	 , • ~ 
sí rausk` omn0 , on tr jáegr hát ksát : jets k`omt r mit mir,  ,~ • 
ix, wer ei uftsig o , on a sűlro lás ~ , er hát si hámknóm~ ,vx  
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on hát si kaért , on hát si uf„ti hóXsűllo ksikt , on ti sen 
stark 'űt ausklent wórlo , jets wárAo ti k`enr tswántsiX jár 
alt, s wár ro wónrséni k`enr , tr á war ső sé wi„tr ánr,  Ints 
. 	 O 	o O 	0 
kleix, wá.rs° si, mr há.t~ si net onrseit~ 	 o k~ en ~ , Si wár~ a O 0 
stark . 
jets sen si welt prowir4) ká.vAD , tr jaegr hát éni 4-.) n  O 0 
kolt ~~ nro rewolwr , ro n 	ntio sáewl 	kwiánt mit kolt on 
J 	o 	 C 
silwr k` aft, treihunrt kult.o hát r éni lé-144:) on tswá ros , on  
O O 
non krősio sak fol léwro smitl hát r éni kéwArD : werst , spek, 
. 	 . 	 C  
prat on ső sax .  
nix sen si uf„ t ~o wék kg./0/0, tr hánts on- 	sétr jőf, náX 
~ 	0 	- , 
sen„ si halt kritno on kritro , on k` omo en ~o n krésro izrwald  . 	C 
nái, wi wű tr ja:eg or war. jets tort wá.rro seks léwa , seks tigr 
seks elefánt , seks weif, seks fiks, mit„ám wőrt fon„t)m<o jé-, 
tno tir wá.r.° seksi on seksi , á seks hunt/0 , jets sen_si far- . 	 . 
srők/o , was werc si jets ma)(ro ? tr hánts is rexts krito  0 
on tr jősef is lenks ki/9/0 , on ti lialpseit tir sen tem , on 
ti ánr haelft sen tem inn) náXká,7o, si hen toX séfil tsom  
O , 
eso k`at, ná.X hen 	halt ti tir~ pröt , werőt on spek ké- J. J 
W AO , on ti sen nix só tsám war/0 , wi ti haushunt ,t) . 
uf ámől k` omt tr hints en„ o 	 tat raj, néwr„tr stat  
O 	 . 	 0 	C 	 . 
war, T) klá.ns wertshaus , er hát„v séns , kóltix,s kwint á-  
k`at, on tas ~mr in net klei kent , wér ér is, hat r uf ski • 0 	 . 	 t- 	L 	
~ G 
séns kwint no klomptio ts ákro tsógro , en tem wertshaus war/t)  
alrhánt leit, ármi on reiX,i pa"r4) , náX hát r kfrá,gt , wa-  . 0 
rom tas entr k`önixsstat só~t~ krösr tra"r is. warom sol • o  
net alas trauri y ski, hen_si, ti leit ksát : á traX mit siw1) 
k` ep hát ti k` énixsto) (tr kstől.n , on hit Si en v nr~~ k` apell) 0  
• p 	0 	 •  
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on tá kán nimánt nái, on wan ti k` éniX,stoxtr ten trax, net  O 
heir t, náX pre d  t~ r si om en„tr k`a-pel ‹) . , hit, was is t2, 
tsom maxo , er hát si~, náX kmelt, er wert ten traX farniXtro ,  
ti pa"ro selo to k° énix, herhőlo , ná.X wert r mit ~ ém sprex ~o , ,., 
tr k`énix mus hérk`om b, er két net tsom k`énix , nál hát r • 	 L  
sái klompo ts kwant ausk ,0 tsógro , nay wár,_r senr ák4) tsógo ,  
	
0 	0 
wi tr k` éni~, selwr, er war á, senr wi tr k°énix, , tr k`éni~ 
O 	-1 	O 	L 	 O 	. O 	 O 
hát ksá.t , en,,tr naxt sö kégr tswelfi k`omt tr traX , sakttr  
hánts : jets ké..mr on rőto mit,,tr k`éni ~toxtr. 
O 	 O 	 O 
náX is tr hánts mit sá.ini tiro tsu ,tr k` apely káv/b , 
on hát tr k` éni ~.stoX tr ksá.t, er wert si. háit fom traX erlés ~~  O 	O 	L 	L 
wan tiz mix, erlést , nQX wer„i tai fre - wer4o .  
tr traX is k`om^) , on hát ti k`énixstoXtr kfrágt : pist 
no tá fá.r mix, ? ná, ix, pen tá , áwr net far ti ~(, . 
0 
tr hánts há.t ~ n ~`X trei k e ep mit „ b m sáewl ronrkslág 4o , on O 	 O 	O 
tr tfgr , tr léw a , on tr elefánt , on tr wolf hen náX t ~ 
0 	 0 	0 	 o J J 	 o 
traX kánts fsrris,t) , jets is tr há.nts herkávo on hat fon O 
teni siw•u keep ti tso 7ro rausksnito , on hát si ensái weis-
s nos sakti.~,1 nai, ti. keep hat~ r lig~ klá. s~o , tes hát tr smuts- 
0  
tér 'war uf„ Ao m pá „m ke okt , on há.t fon 
~ 
hánts há.t ti k`énixstoXtr hámkfirt, on tr 
O 	O . 	O 
~
o , on hát ti siw4) keep tsá.mklaupt , er 
halt, tér t40 traX farni2ut há.t.  
tr k`énix hát náX em höf on em torf ,c) n krör.) altamas  
k Aotsált , tas sá.i toAtr p a freit is wörAo .  o  
wal s fom heirro ti rét war , sakt r há.nts , er heirt jets . v  -0 	L 	O 
nonet , i% wil tsérst 4) jár ti welt prowir/a kéN ,mr wer ~ 
. 	 o 	~  
ons fa rlöw•o lárp , ná.X hen si ti é.r re k` á,ft , iri nám4)  
k e aepl kségro , O 
tsűksaut , tr 
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wá.r10 en ti re/0 tren. • 
nax wdr~ r Ao jár welt prowir•o , jets uf ámől őaut tr 
hants en~ sái 
selt sái ,  
tsűrukkritv  
wertshaus is  
séns kwá.nt trufkro tsógio , só wi wan ~r ro petlr Var , sáini 
O 
tir4D wáxro á mit,_ ém , nix sakt,_ r, er was net, was is ten en„ 
P 	L 	• 	 • 
tr k` énixsstat , tá is alas só lusti ~(, , ja, sag-a ti leit , ti 
O 	 . 
par : ti k` éniptoXtr heirt , háit is tér tág , wű tér t4o O  
trax farniy.t hát, sakt náX tr hints , er táet fon_tr ho ~tseit-
supAo á ken es.p , áwr ti k`énixstoXtr hát so fórhér irv m  
	
O 	 O 	 L-  
fátr ksá.t : tes is halt net mái praitigám , tér is fals , 0 	 . 	L 
sakt,, tr k~ énix, : ná, tér hit toX ti k' ep , tér is net fals , 
ti k` énixstoXtr hát ná.X k` orXt uftro fátr . 
L-  
tr hints hát náX mit„ti pa" r•u em werthaus kwet , tas er  
fon tr kcénixstoXtr sup krikt , er hát tAo tigr na.ikrűfro p 
en~ s wertshaus , on ti leit hen náX tort aeT st.o ke- at , ná.X  
L 	 ~ 
hátr- fom wert ro n há.fro farlá
~ 
t, on hát,. n em ti-gr en hals 
ae eo t , on há.t ,o n prif na,iksriwro : mái liwi praut , i 2C, 
pen tér, tér t„U traX fa rnixt há.t , on tenk uf 
L 	L 
jets két tr ti-gr n$ , tr praitigám war uf siwr~ pelőtr 
O 	P 	 P 	 • 	 O 
k`okt , uf,, ~o mAD hőXro still , ti praut war uf ~tr ánrro seit/D 
O  
k~ okt , tr tigr is náX tsű tr praut on hát ten haf-o ná -  
P 	P 	 - o 
kstrekt , si hát ten tsetl klésio , sikst fátr , i x  hep s J o 	— 	o 	J " 
tr ksat, tee is net mii praitigám , tr hints is,,•u s , on O 	 • 	O 
hat sófil sup~ en t-n háfro na,iklért , tas r iwrlőf-0 is . o 
hát, jets há.t tr ti-gr ti sup° tsúrukk ,o trág40 , tr hánts 0 	o 	 0 
pill női, ja, jets is tér tág , wű sái hoXtseit  
tag is„ros lae' r ,wi á jár , jets is,,r halt kswent P 	 ~  
witr en ti k`énitsstat , on witr en tes klá 
P 	 • 	 P 
r nőikrit , hát witr 	klompAo is kwint uf sái 
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hat kűt kes 	ti pa"rb hen six, ali kstaunixt, tas só., o  
klompc) tr hoXtseitsuptD krikt . 
• náx hát tr hánts nö paprikás gsro welro , náX hát ~ r 
witr kwet mit ~ti p~r~u , on hát ten tigr witr náksikt . hat, 
O 	 • 	 0  
er hát witr kwőnb , tr paprikás war witr tá .  
L 	 o 	 p  
náX wal ~r kes ~a há.t, há.t~ r ksát : jets wer „ i mbl ti praut 
• 0 	 0 
ufsű4 4) , náX há.t„ r sá.i klomp~ ts kwánt ausk~~ tsógro , is en„ 0 
ti purg káyo , on is for ti praut hi.,., nay sakt ~ ti praut : 
liwr fátr, tes is mái praitigám , tes is mái praitigám , net  
O 	G 	 • 	 • 
tér smutskcaepl is má.i praitigá .m , náX is ~tr gmutsk`aepl far- 
	
0 	 . O 	 O 
űrtá.lt wór0 , was se1o_ mr mit ~ tém maX0 ? náX is y r mit seks o 	 0 
oksU farriso wóro , on ti hoAtseit há.t fris á.kfáer  
tr k` énix hát náX witr en„ ~ m1' j étio wertshaus ~o n 
p 	 p 	 L 
altamás k AD tsált .  
há,t, wal ti hoxtseit rom war , sen ` si sláfro kev 0 , en 
Iry stuwb war 4.) kláns fenstr , on tes hát en„to n wald nái- 
ksaut , tá frágt tr hints fon sáinr,o fra'' : was is ten tes C  
liy„t só_ kánts weit ? tá prauXst tű net hiké ti, tá hát mai fátr 
go fil milZtáer farlórro , tes is„n heks•owald . 
O 	p 	 J 
flax fertsa ta:ek hit tes em k°ro 	 , en„o mb 
morg ‚o ts hát~ ar sáini tiro kn6m0 , on is en. heks-D wald k2.iDv 
awr sái fra" hát O 
k`omt, tá sprev t • 
niks kwist trfó~-, jets wal r en wall nái - • G 	 •L- 0 
^~ hirsk` ű.uf , er is tér0 náXkritip , jets 
~ 	 ~ 
k`omt~ r ens teix nái, tort is so~~ alti kcalupo on„o heks , • 
er frágt ti heks , wű ti hirsk` ú.. is , ja, tá hált /ton  tswerns 
fá.t/o , pen tini tirro á trmit , on náx wer~ i ~ s tr ság~ . ná.X 
hát~ r alas en,, b n pá~m á.k~ pőn~ , on tr tswernsfá.tb is só 
v 	 p 	L 
tik wörAD wi,,b k` etc , on flax hát ti heks ro mesr knóm  ,p , 
` 	 J 	 J . 0  
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on hát a ronrk`áw'o fom ros , ná.X hát sin farsnitt on ái - 
ksaltst , hit, tr há.nts war weg. tér hát so trei - fir woxp  
e 	 J 	L 	 e 
kfélt, tr toXtrmán félt . 
0 	0 	0 	0• 
jets kcomt sái prütr, tr jósef krit b en ti seiwi tat 
nái , en tes wertshaus , wú. tr hints alweil náikrit ,o is, on 0  
wal si só kleix war-to , ság40 ti per• tsu ém : ha, wű wá.rst  . 
tá.n hánts ? tű hást toX sőlá D kfélt , tű pit tox em k`énix . 
sái tqtrmán , hást toX tn trax farnil(t , on ti hen só alas  O 	. 
fartsáelt , was~ tr há,nts kmaxt h á.t , on er hát ná ~( ner só 
G L 	Lo 
tsűk`ert, was sái prűt or.  kmaXt há.t , ha ‚jets mus ~mó ti k~ énixs - 
toXtor farstaentix 4D, tast tá pit , tas si tixhól to , tr jósef 
hát si)c net tsk` eni:D kéw4) , er hát só kmaKt, só wi wán r tr L "'o 	0 
hánts waer . sai weip há.tn k` őlt , sakt si : wű w árst tan , 
i x hep s tr se ksat , ké~ net en wald, kwis hást marér k'at . J 	 • 	 Le 
er há,t six náX auskret , só wi wan r ir ro mán wáer . 
L 	 •~ 	 . 
tr jösef hát fon tr stuwo aus tury tes kláni fenstr á ten 
O — J 	 ~ 0 	 0 
wald kségx,) , em firt ,0 tag i~ r á ufkstig ,u , hát sá.ini tir 4o 0 
knőmnD , on is naus en ~ t o wald . er hát six ső fortkslix40 , 
er hát énr niks ksát . 
o 
jets wal r en~ t o wald k` omt, jets spre 
~ 
t ti hirsk`ű ,.. 
. ~ a 
witr uf , er is náikrit-u en tes teiy,, jets war er á witr 0 
for tem 
L 
er frágt  
must ti 
máin prű.tr net herstelst , tix farhati uf taus t stikA) 1#0 ,  0  
on wü is mai prűtr ? sakt ti heks : ix pitti , may 	niks , 
O A • 	0 
em k` elr trőnro en, r) MID ek 'tét él , tes él prelj st ruf , ix 
.J 0 	 d 	 0 
wer thin prütr tsámstelro . 
i 	 0 	• 	-1 
O 
heksro haus , jets sikt~ r shim prűtr sáini tiro tort , 
—) 	 O 	O 	l.. 
ti heks , wiu is ti 	ú,, , sakt ti heks : tsérst  
tirt) hello. was ? penv ? tű alti heks , wá.nst tű 
- 3 50 - 
náX hát si ten prütr tsámkgtelt , nix hát„r hánts ksat : • Ago 
liwr prútr, wi kűt hew i ksl$fb . /lax  á  hen ' si ti ti 	lös- 
o 
kmaX,t , on náx , wal alas fertix. war , tr hántson tr jő- 
• L 	 o 	 0 
sef hen ten heksno Wald kánts fa rnix,t , ti alt heks hen si  
of tausno t stikro 1 o farslágAo , ná)á war ms s mit„ om heksAD Wald  
rom. 
náX sen„si witr ens wertshaus kritn~ , na )(hen ti leit  
ksaut , welr is jets tr k` énij~stoXtrmán . si hen siLnet aus- 
k` ent , s1. wá.r~ só kánts kl e ix . ső géni , gtarki maenr hát ~ s 0 
ká.r netmé .,kéw~1~. ná)( is ti k` cni)cstoxtro k`omno , ja i si saut 
á. , si was net , welr jets ir 40 man is. 
. 	 0 	. 
ná. 	is só kűrtált wór/►~ , si mesro for ti k` énix,spurg L 	Jo 	L 
náireit ,o , ali tswá , on nax k`omnD tort ti krósi leit tsam , 
L 	 • 	. 
ná. )( mussi fr/on mán rausklauwn~ , wan si ir~ n mán kcent , • L. 	. . 
0 nax kriktsi n , wan net, krikt si k`$n .  •  
tr hánts , tér hat Ain é~.rev pei si~ k cat , on só wi 
0 
si omti ros romklófAo is , hát tr hánts to rev énr a pisl 
• 0 	 0 	• u  
k nD tseigt , náX hát si ksat, tes is mai man . . 
' já , tes is tai mán , náx hen si sé witr weitrklépt , on • 0 	0 
wan si net kstorybo sen , léwc si hit no. 
• L 
Baja, 14. Mai 1973 - 15. Mai 1976  
O 
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